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| y O luán dé la Vega Scrapnó de fu Mage- 
X stad,vno délos que en el fu consejo relide 
doy fe queauiendo fe visto por los señores di 
consejo de fu Mag estad. El libro de San Itian 
Climaco,llamado Escala fpirituafque presen 
to Sebastia Martínez,Librero vezio de Alean 
la fue tasado por ellos a dos reales cada cuer­
po en papel,como mas largamente costa y pa 
refee ,|por lo decretado, en Ja peticio q fobu 
lio fe presento, a que me refiero y pára que de 
lio conste depedimiento déla part^ del dicho 
Sebastian Martínez di la prefenteeq j^ladrid 
A veynte y seys de Iunio de mil y quiniétos y 
sesenta y ocho Años.
loan de la Vega,
A ij
On tefippe por li gracia de dios, 
Rey de Caítill? , de León , de Ara­
gón,délas dos Sicilias, de Hievufa- 
lem, de Nanasrá, de Granada,de 
Toledo,de Valencia , de Galicia, 
de Mallorcas,de Seuiila, de Ccrdeña,deCor- 
dona, de Córcega, de Murcia, de íaen, de Jos 
/ ’garues,de Algezira,de Gibraltar, dias In­
dias Islas,y Tierra firme di Mar Océano,Con 
de de Flandes, y de Tyrol. &c. Por quáto.por 
parte de vos,G aspar de Ortega, librero andan 
te en esta cortemos fue fecha relacio: diziédo q 
vos qííMfci imprimir el libro intitulado cícaía 
ípiial qauia traduzido el padre fray Líiys d gri 
nada,agora nueuaméte corregidoy emendado 
por el dicho fray luys.El ql era muy vtil y pro 
uechofo pa la republica.Suplicádcnos vos má 
dallemos dar licecia pa q pudiessedes imprimir 
el dicho libro:o como la nía merced fucfle.Lo 
qual visto por los del nuestro cofejo, y auicn- 
dofe hecho en el dicho libro la diligecia que la 
prematica por nos agora nueuaméte hecha dif 
pone. Fue acordado que deuiamos mádardar 
cita nuestra carta, enla dicha razón.E nos tuui 
n.osloporbieny : por la presente vos damos 
licencia y facultad para q podays imprimir el 
dicho libro:de que de fufo fe hazc mención co 
t\as adiciones v emiendas qué en el hizo Fray
Fran-
Francisco Pachaco de la o rain*de sane Prancíf 
co que por nuestro mandado Je vio y exami­
no sin que por ello caygays,ni incurrays en pe 
naalguaa.Y que después de imprelTp no fe pue 
da vender ni yenda sin que primero fe trayga 
al nuestro consejo,juntamente con el dicho o- 
riginal, para que fe vea si la dicha imprefsion 
esta conforme a el, y fe os de Iicecia,para lo no 
der vender y sé talle,el precio aque fe vuiere e 
vender cada volumen , so las penas conteni­
das en las leyes y prematícas destos Reynos:y 
no fagades ende al .Dada en la villa de Madrid 
a veinte y quatro dias del mes de Abril.de mil 
y quinientos y sesenta y siete anos.
EllicéciadoDie Elliceciado El licenciado 
go de espinosa, Menchaca. Pedro Gaseo. 
El doctor Suarez. El licenciado Iuan^apata.
Yo luán de Vega eferinano de Camara de fu 
Magestad la hize eferiuir por fu mandado con 
acuerdo délos del fu coníejo
A iij
PO R blandas délos señores del consejo 
passe vn libro que fe intílulafáht luán cli 
maco: rraduzido de latín en romance j por el 
' padre fray Luys de Granada.Enel qual nó há 
lio doctrina que no fea catholíca,yconforme 
ála doctrina delayglcfia carbólica Romana, 
( y añil me parece fe deue imprimir, porque co 
rienc grandes consejos para los que quieren 
renunciar el mudo: y muchos auifospara los 
que lo han renunciado. Fecha en fant Fran­
cisco de Madrid a veynte y ocho de Nouiem 
bre.Añode, 1564.
Fray Francisco 
Pacheco.
•[Fue examinado este libro por el leuerendo 
padre fray Fracifco Foreyro, examinador de 
libros por el Reuerendiisimo y Serenifsimo 
cardenal Infante don Enrique, Inquisidor ge 
neral eneftos reynos de Portugal.&c.

Ala muy alta y muy
poderosa Rcyna de Portugal doña - 
i' jpathalinanue'tra señora Fray
Luys di Granada ^
NTRE los libros que há f 
preualelcido contra Ja 
iuria délos tiempos,yiiós 
han quedado de aquella 
gloriosa antíguedad(q^e 
trate del instituto y cosita 
bres déla vida religiosa) 
dos fonjSerenitsima señora los que entre to­
dos tienen mas illuÜre nombre que fon lasf 
collaciones de luán Casiano, y fantluan Cii 
maco .El primero de los quales hasta agora 
fio ha tenido interprete Castellano, auieüdo 
lo tanto menester por estar en latín escuro pa 
ra los menos latinos, y paraque gozaííen del 
tá excelente doctrina muchos religiosos y re 
ligiofas q del todo no lo saben,mas el fegüdo 
qúi es mas breue(aunque no menos escuró) 
ha tenido muchos en diuerfas lenguas. Poríj 
el fue originalmente esisrito en Griego,y di» 
pues fue dos vezes trasladado en latirt. Delaí 
quales traslaciones la vna es antigua y muí 
escura y barbara, y la otra mas nueua y muí
cR
feIegáte,heduporynAmbrosto camaldulési? 
qconla misma eíegáciatraslado poco halas 
obras 4csane Dionysioi.Jábien balido trasla­
dado en lenguaToleína y Caítellana:y enesta 
otras dos vezes.. Délas, qualqs grasl aitones la 
vna es también antigua, y tan antigua, que a 
penas fe entiende,y la otra es muy nueua, he­
cha por vn Aragonés o Valenciano,la qual no 
es menos escura y diificil que la paífada, aíl 
por la difiicultad del libro,como por mtichqs 
vocablos que tiene peregrinos y estrangeros 
como fon,bahorrina,foledumbre, inrobable, 
„ y otros tales. f Ypareciendome cine bastarla 
para la intelligencia del libro mudar estos yo 
cabios, y aclarar mas algunos lugares deseo- 
menee hazeresto afsi. Y lien do me forjado re­
correr algunas vezes ala fuente del Original;, 
halle que en muchas partes era ta dilferéte el 
sentido que dauael interprete del, déla letra 
del autor,q me fue forjado tomar todo el tra 
bajo déla traslación de nueuo: el qual me fue 
tan grande, que st al principio lo entendiera, 
por ventura no me atretiiera a el > aunque to­
do lo doy por bien empleado , porque saiga 
como couiene aluz vna obra de tan excelen­
te autor:y de tan alta y nnrauillofa doctrina* 
Y íi alguno fuere de parecer que no fe deuen 
poner estos libros en roinacc (oor no tener a-
A v quella,
qqella gracia ¿n la traslación que tien e en fu» 
mismo Original) a eífófe respódé,'qué coma 
en todos los mone-fterios de religiosos y reli­
giosas ay.a lición ordinaria ala comida y cena 
en fus réfitório's,y eh miichas ordeñé^ tambié 
cnel coro y capital ó aciertos otros tiempos 
(como la tienen loiP.Auguítiüos‘,FrBriscos, 
y Bernardos^ otros cuestos Reynós, áísi mis 
, 10 en la cafa de labor en los monesterios <1 re 
Jigiofas para quádo trabajan de manósínecef 
fario era auer libros famftos y deuotó's en len­
gua qué fe p lidié líen enteder para estos propd 
Utos y ningunos parefce que podiá armar me» 
jorpara esto , que los que efcriuibrd aquellos 
fanctifsimos, padres antiguos,cuya Sanidad 
yexperieciaydoñrinaenlas cofas déla reíi- 
gio fue tá señalada, Y de mas deftoipuedo au 
mas fácilmente escufar me,visto como yo no 
hize aquí cofa nueua en trasladar este Libro, 
porque ya el eítaua de muchos dias antes„traf 
ladado,fino lo q cftauaen escuro y perplexo 
estilo,poner lo en fácil ,fiei, y llano, para que 
fe pudieífe entender.
• Este trabajo(quaIquicra que aya fido) qui­
se oífrecer a vueltra Alteza,porq de mas de ser 
suyas todas las cofas de nuestra ordéy religio 
(pues coTu rea] prudecia y magnificécia es fu 
ítépeadi^tábien entendí q no le venia elta feri
ptura
f ■ • . . •piura fuera de fu religiosifsimo y fafttopropo
sito,porque afsi como fe lee deI.B,S. Martin, 
que de tai manera hinchia la dignidad de O- 
bifpo,que no por eíío desamparan a el propo­
sito domonje, afsi.V.A.por la piedad y cle­
mencia de nuestro señor, de tal manera cum­
ple con las obligaciones del estado dereyna, 
que no dexa de tener fpiritu y costumbres de 
más que religiosa, como fe lee también de a- 
quella.B. virgen Cecilia,que andando por de 
fuera vestida de brocado traya junto alas car­
nes vn cillcio. Reciba pues. V.A.con fu aco­
stumbrada serenidad este pequeño presente: 
paraque quando alguna vez fuere al os mone 
fterios déla madre de Dios,o de la Esperanza 
a respirar con Dios délos trabajos continuos 
del gouierno, tenga con que recrear algún tí 
to fu espíritu,coníaliciondeste diuino libro 
Cuya muy alta y poderosa persona y estado 
nuestro señor amplifique y engrandezca con 
perpetuos fauores del cielo.
Al ChristianoLectror
Fray Luys de Granada. *
EN;T R E quatro escalones de que sane Bernarc^p arma vna escala espiritual: 
por donde los verdaderos religiosos suben a 
la cumbre déla perfecion: El primero es la li 
cion: el segundo la meditación: el tercero la 
oración, y el quarto la contemplación,aquie 
fe ordena todos estotros. Los quales grados 
decaí manera están entre (i trauados, que el 
primero dispone para el segundo,y el segmv 
do para el tercero, y el tercero para el quarto 
porque la lición da materia de meditación,y 
ía meditacion(quando fe enciende (despier­
ta la oración , y la oración perfecta viene a pa 
rarencotemplacion:donde el anima oluida 
da de todas ías cofas y de si misma,dulcemen 
te reposa y se adormece en Dios. Por aquí 
pues fevee quelalicion es como simiente y 
principio de todos los otros grados: y la que 
señaladamente es paito y mantenimiento 
del anima ¡recogimiento del coraron, y des­
pertadora de la deuocion , porque estos fon 
oíHcios proprios déla palabra de Dios.Pues 
como la lición por estos y por otros fines
deua
AlChriftiano Lector 
^cliafer tan familiar y quotidiana al verdades 
ro religioso, no se si para ello fe pudiera hallar 
mas coriueniente lectura que la deste báenauen 
turado t>adre:que tan aira y diurnamente tra­
to en este libro del instituto y costumbres déla 
xstda religiosa. Porque para tratar estas mate­
rias, lo que principalmente fe requiere es san 
; ctjdad y experiencia de las colas spirituales: 
porque esta es la que feñaladamentehazc alos 
; hombres sabios en esta doctrina, como dixo el 
propheta,Por tus mandamientos Señor enten 
di > queriendo por aquí significar que el exer- 
cicio y cumplimiento de los mandamientos 
de Dios,era el principal maestro desta celestial 
philoíophia.El qual magisterio no falto a este 
glorioso padre: que despues de auer viuido de 
ziocho años debaxo déla obediencia de vn fan 
cto vie jo, estuuo quarenta en la soledad peí fe 
uerando en continuos ayunos, y oraciones, y 
txercicios de virtudes,viniendo vida mas que 
humana. Por dóde las palabras de fu doctrina 
no lasha de tomar el que las lee como de puro 
hombre, fino como de hombre escogido de 
Dios, para q fu doctrina no solo aproueche a 
t ¡os <je fu tiempo, mas alos que vinieííen enlos 
tiempos futuros. «[Tiene táhien otra cofa esta 
celestial doctrina, que va toda ella en fus luga 
tes sembrada y confirmada con diueríós exem
píos
„ ' i w? '
<
AI Christiano Lectos* 
plos3 aquellos sanctos padres que en fu tiem 
po florefciero]>y assi también con algunos in 
signes mil agrios: muchos de ios ¿jle?el mismo 
sancto que los refiere,vio có fus proprios ojos 
Con tí) qual recrea por vnapárte fuauiísima 
mente al Lector con la variedad y dulzura de 
la historia,y por otra có esto nos representa a 
quella edad doradary aquel siglo bienauentu 
rado en q florefciero aquellos gloriosissimos 
Padres,dignos de eterna memoria:que fuero 
los Paulos,Antonios,Hiiarióes,Macarios,Ar 
Teñios,y otros illustrissimos varones q viuiá 
por aquellos desiertos de Egypto, Thebas, y 
Scythia,vnos apartados en soledad,y otros 
presidiendo'a grandes compañías y enxábres ¡ 
de monges que estaua derramados por todos | 
aqllos desiertos, viuiedo vida de Ángeles en 
la tierra.Có cuyos exemplos humilla nuestra 
soberuia,y confunde nuestra prefumpcion: y 
declarado nos el estado déla verdadera y per 
secta religio que entonces auia, nos auerguen 
^ay da a entéderla pobreza en que agora aue 
mos quedado.^ Abunda otro sien marauillo 
fas semejanzas, comparaciones , porque co­
mo hobre espiritual y diuino todas las cofas 
que veya efpiritualizauaen fuanimaiy de to 
das las ñores ha/iapanares de miel con que la 
apacetaua.Loqlfe podratveren todoeídif- 
- > .. cur
Al Christiano LeftoK
cuj io del libro:y señaladamente en vna reea- 
pitulació.quehaze despues del capitulo de la 
pi(cre<!íon. . .. ' ,
^pcclara rabien infinitas maneras de lazos* 
tenta£Íone,$3enganos: y artes de nuestros ene- 
m¡gos3como hombre muy esperimentado en 
ella guerra spirituafy afsi tambie nosprouee 
de remedios copetentespara todo ello. Perp 
en lo q mas admirable fe muestra es en las dif 
iniciones quehaze d vicios y virtudes ¡corno 
es de la charidad,humildad,castidad, obedié 
ciajilencio,ayuno,oración. &c.Y por el con 
trario de la Soberuia, Vanagloria, Auaricia,y 
de otros vicios tales: donde con tantabreue 
dad y elegacía pinta todas las condiciones y 
propiedades del vicio y de la virtud;que ni 
paj a conofcer la naturaleza deltas cofas,ni pa 
a alabanza o condenación dellasparefceque 
Jé podia mas deíTear .Y no es menos admira­
ble en declarar la causalidad y depédéciaque 
ay entre vnos vicios y otros: y afsi mismo en 
t.re vnas virtudes y otras,q es vna prícipalpar 
te d la doctrina moral.Porq afsi como el prin 
cipalotilciod las otras fciccias es declarar las 
causas de las cofas,afsi tambie lo es muy prin 
cípal en esta fciecia diuina, porque entédjdos 
muy hielos vicios que acarrea tras íi vn vicio 
y las virtudes que pare vna virtud, luego fe
mué
Alcliristiarto lector.’ 
ürmetie el hombre tiraba amar lo vno:y ahorré 
¿crio otro,por la fecudidad de bienes o males 
que cada cofa deltas trae configo. Lo qual ha- 
ze este santo có vita singular gracia,porcj al fin 
de cada capitulo(dodeesto Comunmente se tra 
ta) suele prender el vicio: y ponerlo aquestion , 
de torméto,y allí le haze confellar toda su ge­
nealogia y pai érelaresto es, quié es fu padre, y 
quié es fu madre qen fus hijos y hijas:y qen fus 
enemigos y córranos, y qen finaknéte los qle 
hazé la guerra y le cortan la cabera. Y por esta 
causa se llama el libro escala fpirituai :porla or 
dé y cósequencia con q enel se trata assi de los 
vicios como délas virtudes. Y ej mismo autor 
por esta causa mereício elle renóbre de Clima- 
co:q en Griego l'ederiuade vnnóbre q quiere | 
dezir escala por atier el ordenado y trabado tá ¡ 
altamente toda la escripturaco esta ordEyco 
fcqnciade grados spirituales, combando por ! 
el primero (q es la renunciado del mundo)y a 
cabando enel postrero, q es délas tres virtudes 
Thcologales,ydelas virtudes heroycas,q fon | 
ddos animos ya purgados, q esta en el postrer ¡ 
grado déla perfectio. ^Haze rabien mucho hin ¡ 
capieenla mortificado délas passiones y apeti 
tos(que es vna délas principales cofas q en esta > 
doctrina fe due mucho encomédar) porq lana 
turalezahumana como es enemiga di trabajo,
yami ,
vnnmano lector.
y amiga del regalo (quando fe,quiere dar i 
la virtud) anda fe tras de las florezicas y le­
che de la deuocion, y de los gustos de Dios: 
hurtado el cuerpo al trabajo de las virtudes 
y exercicios de la mortificación: fiendb ello 
fin délo otro ¡porque para ello feñaladame- 
te fa ha de procurar la deuocio, para acabar 
por ella el negocio de la mortificación, y la 
victoria de nuestra propria voluntad: para 
que afsi fe de lugar a la diuina, Y carga tan­
to la mano en esto (,como fea cofa tan prin* 
cipal ) q a algunos páreselo demasiado: por 
figurárseles que quería bazer vn hSbre me­
dio Stoico y del todo fin passiones, Mas na 
<? afsuporquc el haze proprios capítulos de 
spirituales y faustos afectos: como es el Ha­
to, el dolor,y el temor,y el amor, y el gozo 
fpirirual: y otros fanctoá affectos: en come- 
dando los buenos, y desterrando los malos, 
y ípirítuaíizaftdo y íanctificando los índifie 
tetes * Y aun q esto fea afsi, toda vía sé tuno 
tefp^fto en la trasladó de interpretar los pa 
{Tos en q esto fe trata,de tal manera, q no te- 
ga nadie motiuo para errar,ni presumir esto 
del.Puesto cafo q es comti estilo délos docto 
res(qñdo quiere sacar los hóbres d vn extre 
mo a q ella muy ínclinados)doblar los fuer- 
temete hazia elotro:gaq afsi qden en vn me
B dio
/A IChnítiáno lector. 1
did.^Ypa todas estas ¿oías no falta áimeñré 
autor eloquenda ensenada mas por el fpiri 
tu fancto, que por industria humana: como 
lo puede ver eí discreto lector en mil mane 
ras de metaphoras, epítetos, y figuras de q 
vfa:y afsi rniímo en muchos affectos fuau'fsi 
mos que entremete en Ja doctrina: no inuen 
tadospor arte, finon ase idos del impetu in 
terior y gusto del ípiritU: que es la verdade­
ra y naturas eloquenda, que el arte preten­
de imitar. Yeito aun le paiefcc mas claro en 
el capitulo quinto dodé habla dlapcnitécía 
en él q ual deferiue las penitécias y asperezas 
qhazianlos monjes sanctissimos devnmo 
misterio llamado Cárcel que el vio i las qua 
les deferiue y explica con tan grandes afe­
ctos, y con tanta eloquenda, quanta ningü 
orador del mudo pudiera explicar. Y por q 
algunos flacos pudiera desmayar,otemer de 
maíiadamente considera lagrádezay rigor 
délas penitencias que aqui fe cuentan) por e 
fío al cabo <jel capitulo fe anadio vna anota 
ció, para allanar esto, y enseñar el vfo defla 
doctrina,que íirue no para desmayar los co­
razones,fino para ver quá admirable es dios 
en fus sanctos. y para humillar y confundir 
toda nuestra preíiimpcion y foberuia có los 
exemplos dellos. f Y para los ciépos en que 
4 »go
AI Christiano lector.
Agora estamos no íé íi fe pudiera haítar do­
ctrina mas conueniente,donde tan detalla­
da fe confundan todas las blasfemias y iocu 
ras de los hereges . Porque si es verdud que 
todalafabiduria es de Dios y que el es co* 
mo dizc Daniel el maestro y emendad or de 
los sabios, claro eíta'de ver quan tomas ees 
ca estaña el spiritu deste señor de enseñar vn 
hombre, que despues dedeziocho años de 
obediencia, viuio quarenta en soledad vi* 
da de angel, que a vnos brutos animales, 
que ninguna otra cofa hazen sino comer 
y bcuer; ni supieron en toda la vida que co­
ja era ayunar vn dia, ni estar vna noche con 
Dios en oración. Pues este Christiano phiio 
sopho, lleno desta sabiduría celestial apren» 
dida en parte deste spiritu, y en parte de Jos 
dichos y hechos de aquellos illustrissimos 
y i anctifsimos Padres antiguos 5 ninguna o* 
tra cofa faca por la boca, mío gemidos* tra* 
Bajos lagrimas, vigilias, ayunos,oraciones, 
penitencias, obediencia, fubjecion, cantar 
pfalmos,Cuftimiento de injurias, maceracíó 
de la carne^.abnegació de si mismo, mortifi­
cación depastiones, imitación de Christo,
castidad,religión,sil endo,cotinenda,limos
na:añadiendo siempre trabajos a trabajos; y 
obras a obras, y enseñando desta maner a a
B ij amas
Al Christiafi© lector.
«mar,creer,y confiar en Dios. l ita es la phi 
lo sophia que el fpirim sandio enseña a los 
suyos: y la que profeílaron y enseñaron ro* 
dos leu fandos.Lo contrario de la anal dog 
matíza la philosophia de la carne.deldcmo 
nio, y del mundo. qPues por dar parte de 
todos estos bienes al chriftiano lector, tome 
yo este pedazo de trabajo en la traslució de- 
íte libro la ql,como dixe,halle mucho mas 
dificultosa délo que penfaua. Lo vno por 
la bariedad de las translaciones-donde mu­
chas vezes era necessario oydásias ptes exa 
minar y ponderar el sentido mas conforme 
a la intención del author. y lo otro,porque 
nuestro author fue grande amigo de breue- 
dad, o porque era muy sabios y experimeri 
tados aquellos a quien el efereuia, o por ser 
el, como parece, grande amigo del silencios 
y afsi ya que fue compellido a hablar, pares j 
ce que estudio en hablar lo menos que fue* 
fíepoísible. Dedondenafcc q algunas ve­
zes propone questiones, y no les respondes: 
otras propone comparaciones, y no las aplj 
ca,y afsi las cíxa como alegorias,o enigmas | 
Otras vezes por Vna sentencia cócraria qtíie 
re que fe entienda la otra íiivexplicaria ,y o 
tras también corta el hilo déla razó, y dexá
.i A! Ghríctían o lector, 
la sentencia fufpenfaal juyzio del Lectora 
Por las quales causas con la mucha hreue- 
dad fe haze escuro, y profundo : por donde 
muchas vezes dexíído el ostido de incerpre 
te ,1o tomo de paraphraste, este adiendo la 
breuedad para explicación de la sentencia. 
Y afsi como eiiestos lugares añado palabras 
y clausulas: afsi en otros las quito, por será 
tosas que no conuien para el pueblo rudo: 
porq có este recaudo fe deitén trasladar los 
libros en romance,dexado en fu original pa 
ra los sabios, lo q no conuiene al pueblo co­
mún: para q afsi pueda la gente vulgar leer 
la buena doctrina con mucho proueeho, y 
fin ningún peligro . Aunque esto nodo hize 
mas que en dos x> tres lugares, y con todas 
estas diligencias no osare affirmas que en to 
do acerté m ía traslado, antes'foípéchodc 
mi q en machas erre,y en muchas mas erra­
ra,fino me ayudará los comentarios de Dio 
ttyfio Gamixano, varón doctissimo y relir 
gioíVifsimo,que entre otros infinitos traba­
dos de<mpturas.fi,!yas tomo también qstt 
de glosar este libro, por la grande vtilrdád 
y profundidad que en el hallo: porq afsilo 
intitula el-en vnade íus escrituras, iíamádo 
Jo aquel grande>pi'ofundo, y denoto Clima 
co. Yporcierto no fuera mal empleado ¿1
B $ tra-
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trabajo enhazer algunas anotaciones sobré 
el: lo qual yo hize fireuemenre en los prime 
ros cinco Capítulos, para declarar el estilo 
y intención del Author:y por esta causa ca* 
tiiene que el Lector le lea con toda atcencio 
y pondete muchas vezes sos fentencias:por* 
/míe algunas vezes Debaxo de breues pala- 
/sbras comprehende grandes auisos. Como 
quado dize que en la Oración deue estar el 
f ^ hombre ante Dios como el reo sentenciada 
a muerte delante del juez. Y afsi mismo que 
el aparejo mas conueniente que ay parala 
Oración, es tener perpetua oración, que es 
traher ei coraron uempre recogido y deuo- 
dio en quanto nos fea possible, porque en e* 
dlas dos sentenciarse contienen los dos ma­
yores auisos que en esta materia so pudiera 
dar.f Y fí'álguno quiíiere en pocas palabras 
saber el intento de nuestro Aurhor cueste 
libroyfepa que afsi como Tullio y Quintili 
-ano vuiíjero en ciertos libros suyos formar 
vn perfeto Orador: afsi el pretende format 
aquí vn perfecto Religioso, y tal, que biuie 
do en Ja carne, biuacomo stestuuieíTe soera 
. cdella, fegst eferiue Sant Hierónimo aEustó 
chio. Éste es el fin de toda esta escritura (co­
mo al principio y fin deJJa so declara) yae- 
sto fe ordena todo lo demás, . »
I ’ *
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bienaventurado padre S. luán Climaco.
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QV A L aya sido la ciudad de donde fue natural este deuoto Varón, y donde fe aya criado antes que entraste enla glorio 
fa milicia de fu professio, no fe sabe de cier­
to : mas ql fea laq agora lo postee y apacié 
¡tacón eternos y immortales deleytesmu­
cho ante de nos lo declaro el Apoííol S.Pa* 
blo . Porque el es ciudadano de aquella co- 
¡lestial Hierusalem, donde esta la compañía 
'de aquellos: bienaventurados moradores q 
gozará de las primicias de la gracia:cuya co 
versación (dize?el) que es enlos cielosdon 
de con ojos purissimos y libres de roda ma­
teria y tiniebla., contempla aquellainuisi- 
ble hermosura, y refeibe el premio glorio 
so de fus trabajos. Porque gozado de la he* 
redad del reyno celestial, para siempre fe a- 
legrara y catara con aquellos cuyos piese- 
[stuuieroii siempre sixos enla senda déla vir­
tud. Mas de que manera, y porque medios 
aya alegado esta corona,declarar lo hemos 
agora breucmente.
Siendo este fancto varón m090 de dezi 
B riij feya
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feyíauíos.ft ofFrecio achristo-én íacrifícroía 
fío y Agradable, recibiendo fbBreEel yugo 
déla vida monastica en yn manesterio que 
estaña enel monte Synay pretendiendo en 
esto, que el mismo nombre y condición del 
lugar visible, despertaste fu cor$on, y leuap 
talle fus ojos a la contemplación de Dios in 
uisible,y le combidasté ayr a el. Desta mané 
ya desterrándose y alexádofe de fu patria, y 
amáitdo la peregrinación (que es maestra dé 
lasdózelías spirituales, qtie fon Us animan 
de los-que comienzan a serui r a Dios)y des- 
pidiedode fu coraron toda vana estimacio y confianza de si mismo: y abracando U fan 
¿lahumildad, venció perfectamente aquel 
demonio, que .trabaja por hazer que nos ten­
gamos en algo ,y costemos en nosotros mfe 
mos, Y por otra parte inclinando la ce miz, 
y fiándose de Dios,y fubjectandofé perfecta­
mente al padre ípiritual (á quien fe entregó 
como a vn labio Piloto) pasto sin peligro 
por las grades y brauas ondas cfsta vida mor 
tal. Y aprouechando cada dia mas en este e- 
stado*, vino a estar en tanto grado muerto ^1 
mundo , y a todas fus proprias voluntades, 
que parefcia tener vn anima del todo defnu 
da del jpprio parecer,y propria volütad. Lo 
¿1 enel era aun mas de maravillar, por auer
sido
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fido antes en el mudo enseñado e las cieciat 
seculares: porq la foberuia y hinchazón de 
la humana philosophia, suele comunmente 
apartar de la humildad y subjection de chri* 
sto. Desta manera conuerso por espacio de 
dezinueue anos hecho vn perfectissimo de* 
chado.de obediencia y fubjectÍon:hasta que 
fallefcio el faiicto padre que lo teniaacargo 
En cuyas oraciones (como en vnas potenti 
fsimas armas) confiando, se palió ai estudio 
y profeíSHo de la vida solitaria. Para lo qu al 
escogió vn lugar ll amado Tho lasque estaña 
cinco millas cíe-vn a y gleba: en elqual peile 
licro conjftárerinente, por-efpacio de quaréta 
años, c5 grade alegría y feruor de fu spiritu
Mas quien podraicon palabras y dignas ala
han^as explicar lo que alli pallo en eítetaii 
largo efpacioíPorque como fe podia expli­
car y sacar a luz, lo que el allí padefcio a so­
las y fin testigos S Pero de algunas cofas pe* 
quenas y como primicias de fu vida,podre* 
nios entender algo del institutodella.
Primeramente (quanto a la manera de sil 
abstinencia) comia de todas las cofas que íe 
gun estilo de fu profefsion era licito comer: 
pero de todo poco: porque comiendo de to 
do', huyeífe la nota de la singularidad y va­
na gloria: y comiedo poco vécieíTe la furio-
B 5 fa
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fa raula déla gula:habládo muchas vezes Cd 
ella > y diziendole^alla, calla. Mas con lá 
soledad, y con el poco trato y conpama dé­
los hombres, de tal manera apago la llama 
«le la luxuria,que ya no le daua pena ni mo­
lesti i. La auarkia ( que el Apoítol llama y- 
dolatria) vécio con la largueza y mifericor* 
dia para con los otros, y con laefcaíezadei 
las cofas necesarias para consigoeporque co 
tentádoíé con Jo poco ,110 tenia neccfsidatd 
de cobdiciar lo mucho: que es proprio desta 
pestilencia. La accidia y pereza (que con ra 
zon fe puede llamar vna perpetua muerte o 
mortiguamicnto del anima} venció con la 
inemoiiade la muerte, y-cbn íosexercicios 
cótinuos de piedad. Mas lacyraniadela yra 
auia el ya degollado con el cuchillo de la 
bediencia. Pues q diré déla victoria del ma­
yor délos vicios (que es la foberuia) la qual 
«ste<nueno Befeleel comento a vencer cola 
mansedumbre de la obediencia: mas acabo 
la victoria con fu presencia el Señor de aque 
lía,celestial Hieruíalem: leuantando contra 
ella la virtud de la humildad: sin la qual ni 
es poísible vencer al principe deste mundos 
ni a la flota de vicios que trae consigo. Pues 
en qual parte desta celestial corona pondré 
i* abundácia de fus lagrimas i Rara cofa es e
sta
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sta por ciertó, y que en muy pocos fe halla. 
De las quales queda oy endia vna secreta o- 
fiíciiia (que es vna cueua al lado de vna m5 
taña,a la rayzde vn monte fituada)tan apar 
tada de qualquier otra celda, quato bastaise 
para cerrar las puertas y oydos al vicio de la 
vana gloria. Alii leuantaua las bozes al cie­
lo con tan grandes gemidos, íbfpiros, y cía 
mores, quanto lo suelen hazer ios que refet 
be cauterios de fuego, y otras medicinas ta­
les: tomado tanta quantidad de sueño, quá- 
ta bastaua para ccníeruar la claridad y quic 
tud del cnrendimieto: para que no desfalles 
ciefTe con lademaíia de las vigilias. Antes q 
tomaile el sueño tenia por costumbre vacar 
a la oración: y a vezes efereuir algunos li­
brillos; con ja qual obra despedía de fila 
mortandad delaaccidia. Pero todo el cur­
io de lu vida era perpetua oración: corintio 
cxerctcio ene! amor de Dios. AI quaí mira­
do dia y noche en el espejo purissimo de fu 
anima llena de castidad, no queria tomar ja 
mas hartura defte man jar,o por mejor dezir 
no podía,por lo qual dezia Dauid: Satiabor 
cum apparuerit gloria tua. f Vn religiofo- 
1 ¡amado Moytes ,xjue erade los que profe- 
nauan vida idIitaria,deilcando imitar la vi* 
da desee fausto vard,y aprender del el. A.B,
C
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C-de la celestial Philosophia, y biuír deba- 
xo de sil correvtion y disciplina, echo a mu­
chos de aquellos íanctos padres por rogada 
íes T ,y pidió con grande constancia le quiste 
fíe tomar por fu discipulo. Ayudado,pues 
de tales intercessores, fue refeebido por tas, 
segun queso auia de¡Teado. Despues ya de 
lecebido, mandóle vna vezeifanffco varón 
que de cierto lugar traxeiTe yn poco de bue 
na tierra pa echar en vn huerto de poco fue* 
lo. Yendo pues el discípulo ahazer lo que 
el maestro le madaua, y entendiédo en ello 
con diligencia: llegado el medio dia (como 
hizieíTe gran calor por que era el mes de Ar 
gofio ) fatigado del trabajo, acordo tomar 
vn poco de reposo a lasomhra de vna gran­
de peña que allí estaua. Mas aquel ciernen# 
tifsimo Señor (que tan especial cuydado t ie i 
ne de fus fieles fiemos) corriendo vn grá pe# 4 
ligro el sobredicho Moyies,lefocorrio de­
lta manera. Estado este bienauenturado Pa* 
dre en fu celda haziendo lo que fiépre folia 
(que era vacar asi,y a Dios)cayo enel vn fue 
ño delicado, y vio en vifion vna persona de 
vn rostro y habito venerable, que le repre­
hendía de fu sueño , y le dezia. Tu estas afst 
seguramente durmiendo, y Moyses tu difei 
pulo esta en peligro, Despertado pues a gra
prie-
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priefía del sueño, Juego ie aimo con laora- 
cíon, rogando attentilsimapientcporel dis 
cipulo . Al quai ( boluiendo aquel dia en la 
tarde ) pregunto, file auia acaefcidoalgo, 
Y el respondió , que Ve auia viso en peligro 
de que vira piedra grádífsima cayeiic sobre 
«heñido debaxo ddladumiitdo^y le hizief 
fe pedatos': ímo fuera porque eStío aísi, 
le parefeio que auia eydo fu bozque ie des- 
pertaua: có la quallleno de temor diera vn 
falto, y escapara del peligro . Y efio hecho, 
viera Juego la piedra an ¿carie de lo alto, y 
caer en tierra, l o quai oye o panel varó de 
Dios (q era Verdadero humildede corado) 
ninguna cofa Je dixo de lo que el auiaviíto 
en in-visión:aunque p or otra par te con se­
cretos clamores y hozes de ardétifsima cha- 
ridad cálao? hymnos a Dios, y le daría gra­
cia;. por cite beneficio. «¡Era tabeen elle fan- 
¿io vaion medicox e secretas JEgas.Porque 
auia en aúllos tiépos vn moje q fe Ilámaiia 
Isaac: el quai ce Uno fe v iefíé arder có el fue­
go de vna tentación carr al, vitvó;eelagran 
prieífa , Cercado de rancha tristeza y dolor: 
y descubridle con muchas lagrimas y gemir 
«osla secreta he* ida que r raya v De cuya fe 
y humild ad mamúllalo el varón de Dios, 
blandamente lo conidio con ehas palabras.
Elle-
■  —— —  ................. ...........................
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Estemos (dize ambos) hijo mío en oración: 
y el Señor que es misericordioso y cíemete, 
no despreciara nuestros ruegos. Y como e- 
sto hizieiTen, aun no estado acabada la orat 
*io>y estado aü el religioso enfermo,en tira 
prostrado, hizo el Señor la voluntad de su 
steruo : para q por aqúi se vieífé auer dicho 
verdad fu Propheta. Y afsi aquella mala ser 
píente da la carne huyo „ castigada con el a- 
$ote de la atentifsima oración. Mas el reli­
gioso que hasta entocesestaua enfermo, vic 
do fe libre de la enfermedad, y curado de tí 
estraña pafsion, quedo attonito y efpátado: 
y dio muchas gras a Dios,y a íu grade steruo 
/ Y como en vn tiempo este padre venerar 
ble come^aífe a apafeentar las animas de los 
que a el venían con el pasto de la palabra de 
Dios, y les dieste a beuer largamente del rio 
de la sabiduría diuina:ciertos émulos instar 
mados con el fuego déla imbidia,procuraro 
de estoruar este frusto que de fu doctrina fe 
feguia,diziendo del,que era vn parlero y ha 
Mador. Pues oyendo esto el, y pudiendo 
confundillos en virtud de aquel Sñor que 
lo confortauayy queriedo enseñar a los que 
por causa de edificación a el venían,no solo 
con palabras, fino mucho mas con silencio 
y exemplo de paciencias desleído (a imita
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ción del Aposto!) quitar la occasion de ca­
lumniar a lo s que la buscan , determino de 
callar hasta cierto tiempo, y detener la co­
rriente de aquella doctrina celestial itenien 
do por mejor que los amadores de la virtud 
padecicíTen este poco de detrimento (a los 
quales aprouecfiaria mascón elcxéplode 
fu silencio) que prono car la ira de aquellos 
ingratos y malos juezes: para q fu malicia y 
mal querencia no paliaste mas adeláte. Por 
dode los mismos émulos marauilladosde- 
sta tí grande humildad y modestia, y viédo 
como auia cerrado la fuente de aquella pu­
blica vtilidad,y sido causa de ta grade daño, 
ellos mismos conpungidos de lo hecho, vi­
nieron con toda humildad juntamente con 
ios otros a pedirle el acostübrado pasto de , 
fu doctrina.Lo qual el les otorgo bengnina 
mente: y aísi torno a proseguir lo comenta 
do. ^fPues como refpládefciestedesta mane* 
raen todo genero de virtudes ,y no se halla 
ífc otro femejáte a el, viniertftodos los mo­
jes del monesterio del monte Sinay con vn I 
mesmoaffectoy dcsteo, y (como a otro nuc 
uo Moyfen enfeíiador de la diuina ley) con 
tra toda fu voluntad le entregaron el magi- 
stetio y regimento de aquel monasterio > re­
natando la candela sobre el candeiei o de la
pre
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presidencia: para que alumbraife a todos:cn 
k>qu alno fuero engañados ni defraudados 
de fu esperanza. Y afsi subió el rabien alli ai | 
x monte (como otro Moyfen) y entrado en a 
aquella sagrada niebla , recibió la ley escri­
ta de las manos de Dios, gozado primero de [ 
so contemplación: ysobiesid.o por los esca­
lones de las intellectuales virtudes, abrió so | 
boca a la palabra de Dios: y atrayendo a si 
el fpirtiu/aco a luz del theforo de so corado 
palabras de vida . Desta manera llego al fin 
dita jornada en la pfenciá de los verdaderos 
Israelitas (que fon íos rhongcs ) como orrp 
Moyfen: sino que diffíere del , en que entro 
en la tierra de promifsion, y subió a la cele­
stial Hierusalem: lo qual al otro no fue con >¡ 
cedido. Testigos de esto fon, todos los que 
por el fe M aprouechado de las palabras del 
Spiritu sancto, y de so gracia: muchos délos ' 
quales por fu doctrina ha sido fainos, y oy 
dia fe falúa,Testigo estábien, nuestro padre 
luán abad del monesterid de Raytu: por cu 
yos ruegos este fancto varón descendiendo 
del monte Sinay (como otro nueuo conté- • 
piador de Dios) nos traxo estas tablas escri­
pias, có el dedo de fu spiritu: las quales por 
defuera cótiené los documétos, y reglas de- * 
la vida actiua, y por ddétrolos día cbtéplati
ua«
CAR
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luán Abad del mo-
neíleriode Raytu,al bienaventurado 
santluan Climaco Abad del mo­
nefterio del monte Sinay.
Al admirable varón,ygual a los angeles,, 
padre de padres, y Doctor excelente, lúa 
Abad del monefterio del monte Sinay, 
luán pecador, Abad del monefterio 
de Raytu,salud en el Señor.
Onofciendo nos ( que ta 
apartados estamos de la 
perfcction)o venerable 
padre,la singular y perse 
¿"ta obediencia, que no (a 
e examinar lo q fe man 
da (especialmente en las 
cofas que fon conformes 
al talero q dios os ha dado (determinamos <$ 
- suplicaros,y poner por obra aqí madamiéto 
di jpphetaqdize,pregutaa tu padre , y el te 
enfeñarary a los ancianos,y ellos te refpóde- 
rá.Por lo ql todos por efta carta ¿mitrados ate
/ x f
e
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vos y ante la cubre de vías virtudes, os suplí 
camos, que como comñ padre de todos, y co 
nio el mas anciano en la lucha de Jos spiritu­
ales trabajos, y mas auentajado en agudeza 
de entendimiento, y enl a perfectio de todas 
Jas virtudes, tégays por bien escribir a noso­
tros rudos y ignoi ates las cofas quédenla con 
templado» diuina(cpmo otro Moysenjen e 
íte mismo monte vides: y de ay nos querays 
traher las tablas diurnamente eícritats: quie­
ro dezir,vna doctrina,que propógays al nuc 
tío Israel,conuiene saber a aquellos que ente­
ra y persectaméte han salido del Egypto ípi- 
ritual ,y del martenipeítuofo del te mundo. 
\ de la manera que conecta Diuina lengua 
(afsí como con otra vara)hcziítes marauillas 
en eíle mar:afsi agora inclinado por nuestros 
ruegos,nos querays diligentemente ensenar 
las cofas en que cosiste la perfection déla vida 
monastica, como summo maestro delía,para 
consolación de todos aquellos que elta cele­
stial y sancta manera de vida han escogido. 
Y no querría que pensaiTedes aucr nos dicho 
cito por via de liion ja:porque bie fabeys vos 
o sancto varón, quan le^os esta todo genero 
de lisonjas de nuestro proposito y instituto 
de vida: antes dezimos en eíto lo que todos 
darilsimamente veen, cntiendeiqy dizen. Y
por
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por tanto confiamos enel Señor, que recibi­
remos en breve las letras esculpidas en estas 
tablasrcon las quales derechamete sean guia 
dos los q fin enor étiíean caminar: y có ellas 
nos hagays vna escalera, que llegue halla las 
puertas del cielo: la qual ligeramente llene 
sanos y fainos todos los qpor ella quisieren 
subir,fin qías fpúáles malicias, y los gouei na 
dores de las tinieblas deíle mundo , y princi­
pes dile ayre, sean parte para impedir les esta 
subida. Por que íi aquel sanólo patriarcha la- 
cob (frédo paílor de ouejas) vio en vna visio 
aquella escalera tan ter rible, que llegaua ha­
lla el cielo: con mucha mayor razón el mae­
stro de las racionales ouejas no solamente ve 
ra,mastabicn armara esta escalera, que nos 
haga seguro el camino para Dios, y libre, de 
todo error. Se a Dios siempre con vos aman 
tifsimo y muy venerable padre.
Respuesta de fant luán Chinaco ala 
febre dicha carta.
E S C E BI sanólo varón vuestra venera-
XV ble carta: no menos conueniente a vue­
stra honestidad y vida religiosa, q a vuestro 
humilde y limpio corado : la qual embiaftes 
a eíte pobre y falto de v irtudes: aunque me-
C 2 jor
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jor la podre llamar, precepto y mádamiento 
que excedía nuestrasfuer^ás-. Pcuqvuestro 
era por cierto , vuestro y de tal anima como 
Ja vuestra, pedir a nos rudo s, y afsi en pala­
bras como en obras ignorante mos, Reglas d 
doctrina y virtud : porq siempre ¿uuiii.es por 
estilo proponer a vos mismo por exéplode 
humildad. Mas con todo esto, nos (para con 
feííar la verdad)nuiica osáramos "acometer e- 
jio que excedía nuestras fiíeiyas*, fino nos có- 
peliera el miedo y el peligro grande de i acu­
dir de nbs el yugo de la ftnfiti obediencia, q 
es madre de las Virtudes . Pórqtie mé jor fue­
ra ó admirable padre que procurarades la in 
formación destas cofas de otros mas ex,erci­
tados, porque nos toda via deuemos íér con 
tados en la orden de los principiantes . Mas 
porque nuestros sanctos padres maestros de 
la verdadera fabiduri a dizen que la verdade­
ra y pura obediencia coniiste cnel cumplimi­
ento de las cofas que exceden las fuerzas del 
hambre, fin deslindar lo que máda nuestros 
mayores: portanto oluidado de mi flaqueza 
vine acometer osadamente ló que eslobre 
mis fuerqasmó porque píense dezir algo que 
a vos aya de apiouechar, ó que vos no sepa-' 
ys mucho mejor que nos. Porq yo muy per- 
íiradido estov v .oíi lo estarán todos los v a-
rones
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roñes prudentes, que los o¡ospmjfsiijiosde 
vuestra apima (que tan libres están de tocas 
las tinieblas y poluos de lasperturbaciones 
x humanas: que .causan las tinieblas del en ten 
di miento )lm ningu obstaculo ,ist imp fid .me­
to ve0 ladinÍAia luz, y por ella í on ciclare! ci- 
dos y enseñados* Mascdirtodp eüo re anteo 
j(como dixe) la muerte déla' deíbbcdiencia, 
y compelí ido deste 3 me do a obe.de leer, junta 
dofe también;cotíeftfe#uiedo,e! deilco-dexu- 
jplir vuestro fanñoímaündamien so y copio gr a 
tq, obediente, y hijo inútil de y» í abio pin­
tor, determine hazer este debuxb, o ^por me
jor dezir) bon'on , y delinear con. mi poco la
ber las reglas y docupientos destnividíl fpiri- 
tual,jremytiqtfdq 5y^l^fiomorÁthgammae- 
it ro) aísed ir 4 os $oi pres* > y tu mp 1 itvlas sal tas 
que vbiere, y mear mas cláramete loque yo 
no supe explicar Mas elle¡nuestro. trabajo 
no lo embíamos a vos, pensando que os aya 
de ser para algo prouechofo (ni nunca Dios 
quiera que citó pensemos : porque gil o feria 
eftremadípLocura: puesvossoys¡paítate por 
virtud de Christopara enseñar no solamente 
a los otrbs, ímo taprihien a nosotros, alsi con 
palabras, como con excplos de virtud ) mas 
embiamos lo a esta fancta congregación :1a 
qual juntamente comigo es por vos inítituy
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c?a: con cuyas oraciones como con vnas ípi- 
rituales manos aíiuiado del peso de mi igno­
rancia, quiero ya comentar a cstender las ve 
las de mi pluma,entregando a Chriito como 
a perfectissimo piloto el ieme de iu palabra: 
y confiando en este socorro, y en vuestro mí 
damiento, daré principio a esta doctrina. Y 
ruego a todos aquellos a cuyas manos este li­
bro viniere, que li encl hal laren alguna co­
fa provechosa, entiendan ler destd tan exce- - 
lente preceptor: y a esfe la agradezca: y ano 
fotros paguen con oraciones: suplicando al 
Señor nos de el premio de solo este acometi­
miento: no mirando a las colas que dezirnos 
(porque ala verdad fon baxiísimas, y llenas 
de ignorancia y simplicidad) fino solamente 
al proposito y alegría con que esto les oífre- 
ceñios* imitando la deuocion y promptitud 
de aq 'ella viuda del Euangelio: que aunque 
no oiti elcio mucho, ofirescio con mucha vp 
Imitad elfo que tuno. Por que no mira 
Dios tanto a la muchedumbre 
délas o tfrendas y délos tra­
bajos , quanto al alegría 
del proposito y fer­
vor de la vo­
luntad,
Sigue
SICVESE EL 
tratado llamado Es-
cala Spiritual cópucfto por clB S, Tuan 
Ctimaco, y romaneado por fray Luys de 
Granada,
Capitulo, y escalón primero de ^renuncia­
ción y menosprecio del mudo,
O N V F. N I E N TI S I M A C O- 
f a es, que comentando a institu- 
yr a los fiemos de dios,hadamos 
principio de nuestra orado, del 
mismo dios: él qual como lea de 
infinita y incomprehensible bódad,tuiio p-or
bien de horrar todas las criaturas racionales 
que el crio con dignidad de libre aluedrio: 
éntrelas quales vnas fe pueden llamar suyos 
Otras fieles y legitimos liemos, otras di todo 
punto inútiles, otras eftrageros y Apartados 
del, otras enemigos y aduerfarios suyos,aun 
que flacos. ^Amigos de Dios, pensamos nos 
rudos y ignorantes, o fancto varón, que pro 
pinamente fe llaman aquellas intellectuales 
y spirituales fuiíacias que moran con el. Sier 
nos fieles fon aquellos 3 que fin pereza, y fin
€ 4. can*
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can Unció o oedefcen a íü sanctissima volun­
tad . Sieruos inútiles fon aquellos, que des* 
pues de auer sido Ialiados con el agua deí fin 
cto baptispip , nq guardan ¿o q^iecuel asen­
taron y capicularon . Eilragerosy enemigos 
fon aquellos que pitan arredrados de íii ían- 
ctafe. Adueriariosy enemigos fm, ios-q no 
concentos con auer sacudido de si eíyugo de"1 
la ley de Dios , persiguen con todas íussuer,- 
9as a loÁque próauran de guardaría . Y dado 
cafo que cada linagedestas personas reque­
ría especial tratado, masno ha^ añfeítia: 
proposito tratar agora de cada y ni de 11 as, si­
no solamente de aquellos qud! jusiaméte 
mei eíbe íer llamados sidelifssipos sieruos de 
Dios: los qnaies con la fuerza potenten tissi- 
ma de la charidad nos necesitaron a tomar e- 
íia carga: por cuya obediencia (litis mas exa- 
minar) cítenderemoos nuestra ruda mano: 
y tomando dé la suya la pluma t|e la palabra 
dtuina, mo jark hemos en la tinta de k eícu- 
i a aunque erara humildad: y con elk eferiui 
temos,eu fus blandos y humildes corazones 
como en vnas cartas, o(por mejor dezir) co­
mo en y nas spirituales tablas,las palabras de 
P-ios: paralo qual tomaremos efe principio 
sY Prinieraméte presupongamos que a todas 
las enaturas que tienen voluntadiy libre al- 
* ; uidrio
l
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nidrio fe les oífrefce y propone dios por ver­
dadera vida , y verdadera salud: lean fieles o 
infieles, julios o in julios , religiosos o ¡reli­
giosos, viciosos o virtuosos, seculares o mo- 
ges,labios o ignorares,sanos o enfermos,mo 
$ps o viejos: y elio no de otra manera que la 
comunicación de la luz/y la vida del sol,y la 
comunicación de los tiempos, fe oítreicen y- 
gualmente a todos fin accepcio de personas.
SX<<9meneando por las ditfiniciones de al--rwhiJ**
gunpfdestos voc-aibiosque mas Hazen a nue-
Itro propofito dezimbs ^ q irreligioso ea cria-
tura racional y mortal, que por tu propria? **kW*¿¡
Voluntad huye la vidada qual de tal manera
trata con íu criador (que íiemprees) como íi-l
ere ye fie que no es. Iniquo es aquel,que vio-
lentamente tuerce el entendimieto de la ley W f
de Dios para conformarle con fu apetito : y
fiendo de contrario pare leer, piensa que cree
a la palabra de Dios . Christiano el aquel, q
trabaja ( quanto* esal hombre pofiblé ) por y
mirar a Christo : aísi en fus obras, como en
fus palabras:creyendo firmemente en la fan-
aifsima Trinidad. Amador de Dios es aquel,
que ordenadamente y como deue vf.uk to-
da^ las coi as naturales: y nuca dexa de hazer
todo el bien que puede.Continente es aquel
que puesto en medio de las tentaciones y la-
C 5 zos, , -
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zos,trabaja con todas íiis fuerzas por alcácar 
paz y tranquilidad de coraron, y buenas co- 
JíjiMakfofdt itumbres. f Monge es vna ordé y manera de 
biuirde angeles, estado en cuerpo mortal y 
fuzio. Monge es el que trahe siépre los ojos 
del anima puestos en Dios,y haze oración en 
todo tiempo, lugar, y negocio. Moje es vna 
perpetua con tradición y vio léela de la natu­
raleza, y vna vigilátifsima y infatigable gu­
arda de los sentidos.Monge es vn cuerpo ca­
sto, y vna boca limpia, y vn animo efclaref- 
cido con los rayos de la dtuina luz. Mon <*e 
es vil animo affligido y triste: el qual trayen 
do siépre ante los ojosla memoria déla muer 
te, siempre se exercita enla virtud.f Remitía 
cion y desamparo del mundo es, odio volun 
tario, y negamiéto de la propria naturaleza 
por gozar de las cofas que fon sobre naturale 
za: del qual deiseo(como de fu propria rayz) 
nasee cite fausto odio. Xodos los que desam­
para voluntaria y alegremente los bienes de 
sta presente vida, fuese hazer esto o por el d<? 
ífeo de la gloria advenidera, o por la memo­
ria de i lis pecados, o por solo amor de Dios, 
Y ii alguno esto hizieiTe, y no por algunas de 
í'tas causas, no seria racionable esta renuncia­
ción . Mas con todo esto, qual fuere el fin y 
termino de nuestra vida, tal sera el premio q
y menospreciode^mundo n
recibiremos de chriito, juez y remunerados 
de nuestros trabajos. ijEÍ que procura de des 
cargarse de la carga de fus peccados, trabaje 
por imitar a los que el ti sobre las sepulturas 
llorado los muertos: y no dcxe de derramar 
continuas y heruientes lagrimas, y gemidos 
profundos de lo intimo de fu coraron, hasta 
que venga Christo: y quite la piedradel mo 
frumento (que es la ceguedad y dureza de fu 
coradon)y libre a Lazaro (que es nuestro ani 
mo) de las ataduras de fus pecados :y mide 
los ministros ( que fon los angeles) dizié- 
o les.Dcfataldo délas ataduras de fus vicios 
y dexatdo yr a la quieta y bienaitéturada trá A
quilidad. ^jTodos los que* destéamoslaliv de - f 
Egypto, y de la fubiection de Pharaou, tene­
mos necefsidad defpües de dios de algú Moy 
sen que nos fea medianero para co el: el qual 
guiadonos por este camino con el ayuda ai si 
de iiis palabras, como de fus obras, y de sti o- 
racion,leuáte por nosotros las minos a dios: 
para que guiados por tal capita, paliemos el 
mar de bspecadosry hagamos boluer las es­
paldas a Amalech principe de los vicios.Por 
que por falta destefuero algunos engañados 
los qua.V; constados en st mismos, creyeron 
que no tenia necesidad de guia. <|Y es de no 
tar que los que salieron de Egypto; tuuiero
a moy
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Moyíen por guia: mas los q huyeró de So- 
tuuiero para esto vn angeí q lps guio. 
h jUZf^fih^ P1UTteros (que fon Jos que de Egipto fa- 
Jjl 'rjnfc*on) fon figura de aquellos que procuran 
' !**7Tariar las enfermedades de fu alma co la cura 
H^/y diligencia del medico fpiritual. Mas los fe- 
Mrf^gundps (que fon los que huyeron de Sodo­
ma significan aquellos que estando llenos 
de immundicias y torpezas corporales, delíe 
an grandemente verse libres del] as • l0s qua­
les miifn paraesto necefsidad de vn hombre 
que fea semejante a los angeles.Porque fegu 
la cpijupciQ de las llagas,aisi tenemos necef 
fidad de fapjetifsimo maestro, para la cura de 
Y verdaderamente elque vestido desta 
carne mprtafdeífea fubstal cielo, necefsidad 
tiene de íiimma violencia^ continuos y infa­
tigables traba jos,especial mente alosprmci1- 
pios,hasta q nuestras costumbres habituadas 
a.los deíeytes,y nuestro coragon( que para el 
sentimiento de fus males estaña insensible) 
venga a adicionarse a Dios,y a ser santifica­
do con la castidad, mediante el attentissimo 
studio y excrciao de Jas lagrimas, y de la pe- 
nitcncia.Porque verdaderamente ti abajo, y 
gran trabajo,y amargura de penitencia es ne 
ceilariaiefpecialmente para aquellos q están 
mal habituados; hasta que el can de nuestro
animo
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animo(acoüumbrado ala carnicería y a la go 
lofina de los vicios) lo hagamos amador de * , y 
la contemplación,y de la castidad ¡ayunando y 
nos para ello 1 a virtud de la simpJitidad,y la 
mortificado de la yra,y vna grande y difae- 
I' ta diligencia. Pero con todo esto, los que so­
mos combatidos de v icios,aunq no ayamos 
alcanzado bailantes fuerzas contra ellos.con 
fiemos en ChrÍsto,y con vna fe biua le preíen 
temos humilmete la flaqueza y enfermedad 
de nuestra aninla,y fin dubda a‘cacaremos iit **'
faüor y graciafaüque fea sobre todo nuestro 
merei'cim:ento:íi co todo cito procuraremos 
de sumirnos perpetuamente en el abismo de 
la humildad.Sepa cierto los q en efta hermo­
sa estrechadura,y liuiana batalla entran,que 
van a meterse en vn fuego, íi deíleá inflamar 
fu coraron con el fuego del diuino ¡amór. Y 
por t to prueue cada vho asi mismo, vdeita 
manera fe llegue a comer dcste pan celestial 
con amárgura:y abeuerdel!e fuanifsimo cá­
liz con lagrimas: porque no entre eneita glo 
riofa milicia para fu juyzio y Condenación. 
e fSi es verdad ci$e lío todos los baptizados Te 
sainan .miremos con temor y arrecio no cor?*; 
ratambien este mismo peligro por los qpro 
sellamos religión,Y porefio lós cjddTeanha 
zer firme fundamento de virtud, todas Jas co
fas
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fas dei mundo negaran,todas las despreciara 
todas las porhan debaxo los pies, y todas las 
i t examinaran. Y para que elle fúndameto fea 
tal,ha de tener bes columnas coque fe fullea
jCZt** te g fon,Innocencia,Ayuno,y Cafiidad.To-
Í/4^T-jdos los que en Chriílo sen niños, destas tres 
U cofas han de comentar,tomando porexem-
pío a los que fon niños en la edad :en los qua 
£,**>•**' íes no ay doblez,nidureza de coraron, ni fin 
gimiento,ni cobdicia desmedida, ni vientre 
ínfaciable.m mouimiento de vicios deshone 
fiosicomo quiera que de lo vno fe sigue lo o- 
tro:porque conforme ala 1 eña de los man ja­
res, afsi feenciéde el fuego dia Juxuria. Cofa 
es aborrecible y muy peligrosa, que el q co- 
mienta,comience con floxedad y blandura: 
porque suele ser este indicio manifiesto de la 
caydaaduenidera. Y pqrefio es ccfá muy 
prouechofa,ccmen^ar con grande animo y 
femor,aunque despues fea necessario remitir 
algo de fie rigor.Porque el anima que come­
toa pelear varonilmente,y despues algún tá 
to fe debilito y cnfiaqfcio,muchas vezes con 
v. la memoriadefta antigua virtud y diligecia 
(como con vn estimulo y a^ote) es herida y 
prouocada al bien. Por donde algunos por e 
fia Via boillieron al rigor paliado, y íenoua- 
ron fus primeras alas,
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^¡T odas quátas vezes el anima íe hallare fue-// 
ia de íi por auer perdido aquel bienauentura 
do y amable calor de Ja charidad.haga diligc 
te inquisici6,y mire por que causa lo perdio 
y ármese contra ella co todas fus fuer$as:por 
que no podra introdiizirlo por otra puerta,(i 
no por aquella por do salio.f Los que por so 
Ib temor comienzan el camino de la renun­
ciación, por ventura parefccran semejantes 
d encienfo q íe quema: q al principio huele 
bjen.y despues viene a pararen humo. Mas 
los que por solo respecto de gualardon fin o- / 
tracofa fe mueuen a esto,fon como piedra de L¿>lnP 
atahona,que fiépre anda de vna manera, fin 
dar paflo adelante ,ni aprouechar mas. Pero 
los que dexaron el mundo por solo amor de 
ffios,estos luego dede el principio mercscic- 
ron acreícentamiento deíle fuego:el qual co 
inofi estuuiera en medio de vn grade bof- 
ue, fiempre va ganando tierra, y este lidien 
o fe mas.3
f Ay alguno6 que sobre ladrillos edifican pie 
dras,y ay otros que sobre tierra leuatan coíü 
nas:y ay otros que caminando a pie,escalen- y, 
tados los miembros y neruios.mas ligerame s 
re caminan,El que lee,entienda lo que signi­
fica ella parabola.Los primeros que sobre la 
drillos afsienta piedras,ton los que sobre ex­
celle
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ccllentes obras de virtudes fe leuatan ala co~ 
ternplacion de las cofas diuinasfmas porque 
no están bien fundados en humildad y pacié- 
cia,quandd feleuanta alguna grande tempe 
stad,caen,por falta del fundamento , que no 
era del tódo seguro. Los segundos que sobre 
tierra edifican columnas,fon,ios que fin auer 
pifiado por los exerdicids y trabajos déla vi 
dá monastica,quiere luego boíar a la vida so 
Htaf iá:alos quales fácilmente los enemigos 
inuifibles engañan,por la falta que tienen de 
virtud y experiencia .Los terceros fon, los q 
poco a poco caminan a pie con humildad,de 
baxo de obediencias los quales el Señor in- 
funde el espíritu de la charidad, con laqual 
encendidos y esforzados,acaba prospérame­
te íii camino.
yY pues que somos hermanos llamados de 
Dios (que es nuestro Rey y Señor)corramos 
alegremente:porquefi por ventura el plazo 
de nuestra vida fuere corto, no nos hallemos 
estériles y pobres ala hora de lamuerteiy ve- 
gamosamorir de hambre. Procuremos a 
gradar a nuestro Rey y Señor,como los sol­
dados al fuyo.Porque despues delaprofefsió 1 
desta gloriosa milicia,mas estrecha cuéntale 
ños ha de pedir. ^Temamos a Dios fi quiera 
como los hombres temen a algunas bestias.
Por-
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Porque visto he yo algún os, q quería hurtarí 
los quales nolo dexádo de hazer por miedo 
de Dios, lo dexaron por el délos perros q la- 
drauárde manera q lo qüeno acabo éon ellos 
el temor de Dios, acabo el de las bestias* § A™ 
memos a Dios fi quiera como ariíamos a los 
amigos. Porq tambié he visto muchas vezes 
algunos, que auiédo offendido aDids, y pro 
uocado lo a yra cu fus maldades, ningún cuy 
dado minero de recobrar fu amistad: los quá 
íesauiendoenoiadoalguno desús amigos 
con muy pequeña ostensa., trabajaron con tb 
da di ligencia y industria, y con toda afficion 
y confefsion de íu culpa, pdr recociliar fe co 
eIios,metiedo en esto otros terceros ,y roga 
dores, y deudos: y ostreciendo con esto mu­
chas dadiuas y presentes. ^¡Aqui es denotar, 
que ene! principio de la restunciació no fe o- 
bran las virtudes fin trabajo,amargura,yvio 
¡encía. Más despues que comentamos ya a a' 
próiiechar, có muy poca tristeza, o ninguna 
las obramos. Pero despues que la naturaleza 
esta ya absorpta y vencida con el fauor y ale 
gria del Spiritu fausto, entonces obramos ya 
con gozo, alegría,diligecia,y feiuorde cha 
ridad. Quáto ion mas dignos de alabea los 
que luego del principio abracan las virtudes 
y cumplen los mandamientos de Dios có de
D uecion
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tmeion y aiegria:táto ion mas de llorar los q 
auiédo viuido mucho eneste exerc icio das c- 
xereitan co trabajo y pesadumbre ii por ven 
tura las exercitan q[No deuemosdecódenar 
aquellas maneras de renunciación, que pare 
ce aiier íido hechas a cafo.Porque viíío he yo 
algunas delinquentes, yr huyendo: los qua­
les como ra cafo fe encontrasen con el rey,lm 
buscar lo ellos fuero recebidosen íu feruicio 
y contados entre fus camilleros, y recebidos 
a furriela y palacio; Vitábien algunas vezes 
caer defcuydadamente algunos granos de tri 
go déla mano del sembrador, los quales fe a- 
podéraron muy bien déla tierra, y vinieron 
defpuesadar grande fruto. Y vitambiealgu 
nosyr acafadel medico por algún otro negó 
ció, y auer acertado a recebir en ella salud q 
notenia: y recobrado la villa délos ojos qua 
si perdida. Y delía manera acaefce algunas ve 
tes, ser mas firmes y eilables las cofas que sil 
cede íiñ nueííra voluntad, que las que de pro 
polito fe hazian. «¡Ninguno considerando la 
muchedumbre de fus pecados: diga que es in 
digno déla profefsion y vida délos monges; 
ni fe en gañe con eíle color y aparen cía de hu 
mildad para dexar de seguir la senda elírecha 
cíela virtud, y dar fe a vicios : porcj elle es cm 
bulle del demonio. Y ocasionara perfeuerar
enJos
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enlos pecados. Poique dude las llagas están 
muy podridas y afífí o jadas, ay seña] adamen 
te es necessaria diligehcia y destreza del sabio 
medico: porque ios sanos no tienen desto tí L 
ta necefsidad. <flSi llamando nos vn 
mortal y terreno a fu feruicio , o a fu milicia, 
no ay cofa que nos detenga, ni buscamos ce 
Cañones para eícusamos de eso *. antes dexa-1 
das todas las cofas le vamos a fertiír, y ebede 
cer có summa alegí iaimiremos diligeteméte 
no rehuíémos obedecer por nuestra peí ezay 
hegligecia al rey de los reyes, y señor de los 
señores, y Dios délos Dioses, q nos llama ala 
0rden desta milicia celestial :y despues ño ten 
gamos escusa delate de aql fu ten ible y efpá- 
tolo tribunal. «¡¡Puedefer que el que esa pie 
so y aherrojado có loscuydados y negocios 
del siglo,de algunos palios, y ande,aunq con 
impedimento y trabajo.Porque rabien acaes 
ce q los q tienen grillos o cadenas cnlos pies, 
ande có ellos, aunq mal y có trabajo.El que 
Viue enel mudo fm ínuger.mas c5 cuydados 
y negocios d mudo, es semejare a ac 1 q tiene 
esposas en las maliosiy por ello podra li qtiH 
flere correr libremente ala vida monastica, o 
solitaria. Mas el q tiene muger,es semejare a 
aql q esta de pies y manos aherrojado, eloual 
es mucho menos libre, y menos Señor dsfi.
P ij
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Oy yo vna vez a ciertos negligetes que vi­
niendo ene!mundo me dezian- Como pod$ 
mos morando con nue'ilras mugeres, y cerca 
dos de negocios y cuydados de república, vi 
uir vida monastica? Alos quaíes yo respondí 
Todo el bien que pudieredes hazer hazeldo: 
no injurieys anadierni digays mentira,ni to 
meys lo ageno,ni qsleuáteyscótranadie, ni 
querays mal a nadie, frequétad las yglestas y 
los sermones, víad de misericordia có los ne 
cefsitados,no efcandalizeys ni deys mal exe 
pío anadie,nifeaysfaudrefeedores de vados 
ni cntendays en nutrir discordias,fino en des 
hazer las, y cótentaos con el vfo legitimo de 
vuestras mugeres: porq íi estohizieredes, no 
estareys lexos del reyno de Dios. ^ Aperciba 
mo nos có alegría y temor para esta gloriosa 
batalla, no acobardando nos ni desmayando 
por el temor de nros aduerí’arios: pues dios e 
lía por nuestra parte.Porque veen ellos muy 
bien (aunque no sean vistos (je nofotros)la fí 
gura de nuestras animas:)’ ü nos veen acobar 
dados y medrosos, toman armas mas fuertes 
contra nos,viendo nuestra flaqueza y couar- 
dia.Por tanto con grande animo deuemos to 
mar las contra ellos,porq nadie es poderoso 
pa vencer al q alegre y animosamente pelea, 
qSuele víar nuestro señor d vna marauillofa
dispen
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dispensación con ios principiantes y nucuos 
guerreros,templando y moderado les las pri 
meras bat*Uas:porq no íe bueiuan al mundo 
espantados déla grandeza del peligro. Por tá 
to gozaos siépfe enel señor todos íiis íiéruos: 
y tomad filio por señal cf fu llamamieto: y de 
Ja piedad y proiúdecia paternal que tiene de 
voí otros. Otras vezes también acaefee q cite 
miímo señor, quando vee las animas fuertes 
enel principio, les apareja mas fuertes bata­
llas,deiséádo mas teprano coronar las.^Sue-^ 
le el señor efcóder a los hóbres del ligio la dif 
ficultad desta milicia (auque mejor fe podría 
por otro respecto llamar facilidad) porque íl 
ella conofciesten,no auria quien quisieste de- 
xar el mundo.f Oífrefce los trabajos de tu ju 
uentud a Christo,y enla vejez te alegraras cq 
las riquezas de vnaquietiísima paz y tráqui 
lidad que porelios te dará.Porque las cofas q 
recogimos y gañamos enla mocedad3 dlpues 
nos luífentan y cofuelan quando estamos fía 
eos y debilitados enla ve jez.Trabajemos los 
mo$os ardientemeíe,y corramos co toda so­
briedad y vigilacia:pues la muerte tan incicr 
ta,todas las horas nos cita aguardando. Y de 
mas desto tenemos enemigos perucrhfsimos
forrifsimQs,aihitifsimos,potentifsimos,mui
fibíes, y desnudos de todos los impedimen-
D iij tos
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|os corporales,y que nunca duerme: los qua 
lfl^s teniendo luego en las manos, trabajan co 
todo eítudio, por abrasar y quemar el teplo 
viuo de Dios. «¡[Ninguno quado es mo^o de 
oydos a los demonios, que suelen dezir, no 
maltrates tu carne,porque no vegas acaer en 
enfermedades y dolerías. Porque muchas ve 
zes dita minera so color de diícreció haza al 
hobre muy bládo y piadoso para consigo. Y 
eneílaedad apenas fe halla quien del todo 
mortifici tu carne,aune]fe abiléga de muchos 
y delicados manjares, porq vna délas priheif 
pales astadas de nuestro aduerlaria,es, hazer 
blando y floxo el principio de nuestra profes 
ilion; para que deípueS haga el fin íeme¡ate al 
principio.f Ante todas las cafas deuen tener 
elle quydado las que fielmente delíea feruic 
a CiriitbjqcQn gvadífríma diligencia buíqn 
los Jugares, y las costumbres y la quietud, y 
los exerciciosq entendieren ser mis acornar 
dados x fu propoúco y fp;ricu(fegun q el con 
fejotblos padres spiritu ales:y la experiencia 
diíl mismos lelo diere a entender) porq no. a 
todos couiene morar en los monefterios:espe 
ciaí mente aqilos qfon tocados del vicio dia 
gula y de'eyte en com# y beuer, ni a todo» 
tápoco couiene seguir la quietud dia vida so 
litaría, especialmente aqilos qso inclinados
a yra.
y menospreciodslmundo. *7 y 
ayra, Mire pues cada vno diligéncemefe(co / 
mo dicho es)el estado q mas le arma.Porqi 
tres maneras de citados y professiones code- 
ne la vida monaitica. El primero es, de vida 
solitaria,que es de aquellos mojes que llama 
Anachoritas:ocro es,en cópañiade dos o tres 
que viuen en foledad:y el tercero es, délos q 
íiruen enla obediecia délos monaíteríos. Na 
die pues fe defnie (como dize el sabio.) destos 
estados ala diestra ,ni ala Imieílra: hno vaya 
poreí camino.real.Entre ellas tres maneras u 
eliados,el del medio fue muy prouecnoío pa 
muchos,.Porque ay del solo, q fi cayere en la 
tristeza fpiritual,o enel sueño, o cnla pereza, 
o enl^deíconiian^no tiene entre los hom­
bres quié lo leiiáte.Mas dóde eílan ayútados 
dos o tres en minobre(dizeei fcñor)ay eíloy 
en medio dellos.^Pucs qual sera el fiel y pru 
déte m5ge,q guardando fu feruor entero ha­
sta el fin déla vida: perfeuero uéprc, acreícen 
tando cada dia fuego a fuego-.feruor a feruor 
deíTeo a deííeo’.y diligencia a diligencia? .
Connotaciones sobre el capitulo
* precedente.
P Ara entendimiento defte capitulo chri ítiano lector, has de presuponer, que 
L> iiij (legum
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ffegú sc collige délas colaciones de los p* 
dres) la rcnuciacion (de que en elle capitu 
jo precedente fe comento a tratar) tiene 
grados. Hl primero es,dexar por amor de 
Dios todas las cofas del mundo, como el 
m faluadorlo acóíeiaua a aquel macebo del
Euangelio.El segundo es,dexaríeaíimif 
pioq es dexar la propria voluntad, con to 
dos los apetitos y passiones de nuestra ani 
macara ha zer de nos mismos verdadero 
facniicio,o(por meior dezir)holocauíto
9 D ios* El tercero es, que nuestro (pirita 
pura y enteramente fe pífrezca, traslade,y 
juntecó DioSjquecsclñn délos grados 
paliados,porque tanto mas perfetiamete 
te ayuntara nueítro fpititu có Dios, quan/
10 mas apartado cítuuieredeías cofas del 
mundo, y ácll mismo. Pues del primero 
deftos tres grades (errata en cite primer 
capitulo, y del legundo , cnel i guíete,que 
es déla mortíiicació délas passiones,y del 
tercero fe trata confequentemente enel ca 
pirulo tercero : aunque en cada vno feto- 
caalgo délo q pertenece al otro. Porqfa­
miliar cofa es a .este fantofeomo lo es a to 
dos los q eferiuiendo siguen el inltincto y 
fnagiíterio del Spiritu fancto; no tener tá
ta
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ta cuenta conel hilo y contequenciadélas 
materias, y con la trauazó délas clausulas 
y{entencias,qiianto conseguir el ditamcn 
ymouimientodeeftcípirítu diuino que 
íos entena,como parece enel autor, que es 
criuio aquel tanípiritual libro de Cótem 
Vtusmundijen otros muchos. Y lo mis­
mo algunas vezes fe halla cnefte autor. 
CBn la prosecución dcste capitulo, y qua 
si de todo cite libro,vna délas cofas queay 
mucho de notar es el rigor y trabajo, y di 
ligcncia que cite insigne maestro pide a to 
dos los quede verdad determina buscara 
Dios,specialmentc a los principios de fu 
eonuersió,hasta deshazer los malos habi­
tos déla vida paírada,para que fe vea claro 
por autoridad de tan gran varon,comono 
es esta empresa de floxos y regalados,fino 
de valí entes y esforzados cauallcros, con 
forme a aquella sentencia del Saluadoi 
quedize.elRcyno délos cielos pa# 
desee fuergary los esforgados 
fonlos que lo arre# 
batan,'
„ Capit.T!. Dela mortificación 
Capitulo y escalón segundo déla mortifi­
cación y victoria ciclas passiones y 
affidoiiQS.
L que de verdad ama a Dios, y el 
, q de verdad delTea gozar del rey» 
no délos cielos: y ei que de ver-f fci j WiViui. j wi vjHC (Jv V Cl*
JMSB dac* fe duele de fus pecados , y el 
*~~T — quede veras esta herido có lame 
mona dclas penas del infierno, y del ¡uyzio 
aduertidero,y cique de verdad ha entrado en 
el temor déla muerte: este tal ninguna cofa 
Cite mundo amara desordenadamente: no 
e angaran ios cuydados del dinero, ni déla 
iiazienda,ni délos padres, ni délos hermanos 
ni de otra cofa alguna morral y terrena: mas 
antes abominado y facudiedo d í] todos estos 
cuydadoSjV aborreíciendo có vn santo odio 
íu misma carne, desntidosteguro, y ligero se- 
güira a Christo leuantando siempre los ojos 
a c’¿’a,v esperando de ay el socorro, segó la 
pajanra al propheta, q dize. Yo no me turbe 
siguiéndote a ti pastor miomücadeíTee el dia 
del hombrc(cftb es) el descanso y felicidad q 
^ueJ511 desloarlos hombres.Grandissima con 
folió es porcierto la de aquellos que despues 
ce fu vocación (queesdefpuesdeauer fido 
i jamados, no por hombres, ímo por Dios)
olui
de las passiones. *5>
©lindados de todas citas cosiese aplican a o- 
tren cuydados que enla hora déla y 1 tímame* 
ceísidad no íes puedan valer. Porque esto es 
Jo queeííenordixo , que era bolucv a tras, y 
no ser apto para el re y no délos cielos, lo 
¿qua! dixoej como quié sabia muy bien ,quá 
del eznables eran los primeros principios de 
nuestra pro seis ion, y quá fácilmente nos bol 
na re mos al figj a,si tumeremos conuerfacion 
^miliar qó personas del siglo. A vn máceho 
td;íe i12 dixo.Dame señor licencia para yr a en 
terrar mi padre, respostio. Dexa los muertos 
enterrar fus muertos. «Suelen los demonios 
des pues q aliemos dxauo el mudo,poner nos 
delante algunos hobres misericordiosos y li­
mosneros que viuéenel mundo: y hazernos 
crecí que aquellos fon bienaueturados, y no 
lo tros mifbrablesi pues careíccirvos días virtu 
des que aquel los tienen. Esto hazé los demo 
nios, para q so color desta adultera y faifa hit 
mildad.nos bueluan al mundo: o si permane 
cieremos enla religión, viqanios desconfia­
dos y desconsolados enella.Ay algunos reli­
giosos que con fobem i a yp re fumociondef- 
.precian (como aquel phariíeodel Euange­
lio ) los hombres que viuenenel mundo, no 
acordádofe qesta escripco.El que esta en pie, 
niire por si no cayga. Ay otros que no por
bertia
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bernia, fino por huyr este despeñadero dia de 
(confianza, y concebir mayor esfuerzo y ale­
gría,por verse entresacados del mudo, menor 
ipreciá,o alo menos tienen en poco las costil 
bres délos que viuen enel. Mas oyamos los q 
tenemos en poco nuestra professio lo que el 
Señor dixo a aquel mácebo que auia guarda­
do quafí todos los mudamientos. Vna cofa te 
falta: x^e y vende todos tus bienes,y dalo a po 
bres,y haz te por amor de Oíos pobre y necef 
litado de agen a mifericordia.Pues esto es pro 
prio de nuestra profefsion: que tanto excede 
a la délos que tan virtuosamente viuen en el 
mundo,como cite viuia. Si delseamos correr 
ligera y alegremente por este camino ( esti­
mándolo en lo que el merefce) miremos co a 
tenció como el señor llamo muertos a jos hó 
bres q enel mundo viuen, diziendo a vno de 
llos.Dexa los muertos enterrar fus muertos. 
No fueron causa las riquezas para que aquel 
mancebo rico dexaífe de recebirel baptiímo 
(y claramente le engañan los que piéían que 
poreílacatifalemandauael Señor venderfu 
hazienda) no esa cita la causa, fino qrer leuá- 
tar lo ala alteza del citado d nuestra profeifio 
Y paraconocerlagloriadelía,deuria bastar 
este argumento.Que los q viuiendo enel mu 
do fe exercitaua en ayunos^igiliasjtrabajos
y otras
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J otras affliciones íemejátes,quado vienen a 
Ja vida monastica (como a vna oíHcina y es­
cuela de virtud) no hazen cafo de aqllos pri^* 
meros excrciciosiprefuponiendofei muchas 
Vezes adulteros y fingidos: y afsi comienzan 
Co otros nueuos fundamentos. Y'imuchas y 
diuerfas platas de virtudes de hohrcs q viuia 
cnel mudo,las quales fe regauá có el agua ce 
nagofa déla vanagloria, y fe.cauauá có osten 
tació y aparcncia de mundo, y fe cstercolauá 
con el estiércol délas alababas humanas. Las 
quales trasplantadas en tierra desierta y apar 
■ rada déla vista y compañía de los hombres y 
privadas desta labor fufo dicha, luego fe seca 
í ron, porq Jos arboles criados con cite regalo 
no suelen dar fruto en tierra feca.qSi alguno 
tuuiere perfecto odio al mudo,eftara libre de 
tristeza de mudo: mas el quetodavia esta ro 
Cado déla afficion délas colas del mundo, no 
estará del todo libre desta pafsion:porque co 
trio no íe entristecerá quadoalgüa vez fe vie 
re priuado délo q ama? En todas las cofas te* 
¡ Hemos necefsidad de grande replanta y vigi 
Iácia:mas sobre todo nos aliemos destronas
- en procurar esta libertad y pureza de coraré 
1 Algunos hobres conofci en el mudo, los q 
jes viniendo co muchos cuyddtos,ocupado 
tles>cógoxas y vigilias de fluido, fe escapará
dele»
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délos mcuimittos y ardores desii propria caí 
ne:y estos mil mos entrado enlos móelienos, 
y viuiédo libres destos toydados,cayero tor­
pe y miferablcmete e listos vicios. «jMiremoí 
mucho por nosotros,no nos acaezca que pe­
sando caminar por camino estrecho y dificul­
toso,caminemos porcamino largo,y espacié 
so , y afsi viuamos engastados.Argollo canil 
no es la afflició del vierre, la perseverada eii 
las vigilias,el agua por medida y elpá por tai 
fa,el beuería purga íaludable délas ignomr 
nías y vituperios,la mortificatio densas pro 
prias volútade$,el litffrimiéró délas cífenfas, 
el menosprecio de nosotros mismos, la pad¿ 
cia sin murmurado,el tolerar fuer teme te las 
injurias,el no indignarse cótralosq nos inst» 
má,ni qxarfedélos q nos desprecian,y baxaf 
fe humilmente a los que nos condenan .Bien 
aventurados los q por esta via caminan : <poí 
q dellos es el rey no délos cielos. Ninguno cij 
tra en thalamo celestial a recebir la corona <1 
recibieron los grandes sanctos,sino el q vuii 
re cumplido con la primera, y segunda, y reí 
cera manera de renunciado,conuiene saber?, 
que primero hade renunciar todas las cofas 
que están fuera de si , como fon padres, p* 
tientes, amibos, con todo lo de mas. Lo ic' 
gundo,hade renunciar íu propria volístad:/
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lo tercerola vana gloria,q suele algunas ve** 
zes acompañar la obediécia: porque a este vi 
ció mas íubjetos están los que viuen en copa 
ñia.que los que mora en soledad. Salid (dize 
el íeñor)del medio dcllos,y apartaos,y no to 
queys cofa fuzia y profana.Porq quien délos 
hombres del mundo hizo milagros-quien re 
íuícito losmuertos?qenalá^olos demonios? 
Estas fon las insignias délos verdaderos moa 
jes: las quales el mundo no mereíce rccebir,
Í’Orqfiel las merecicffe/uperíluos feria nuc­iros trábajos,y Ja soledad de nuestro aparta­
miento.^¡Quando despues de nuestra renun­
ciación los demonios enciende nuestro cora 
$on importunamente có la memoria de nue 
ftros padres y hermanos, entonces principal 
mete auemos de tomar cotra ellos las armas 
déla oración,y encender nuestro coraron co 
la memotiadel fuego eterno :para q con ella 
apaguemos la llama dañoía destotro fuego* 
«¡j Los mácebos que despues de averie dado 4 
deleytes y vicios de carne quiere entrar en re 
iigion,procuré exercitar fe con toda atécion 
y vigiláciaen honestos trabajos y determine 
de abstener fe d todo genero de vicios y dley 
tes: porque no venga a tener peores los fines 
que tiiuiero los principios.Sluchas vezes el 
puerto (q íuele ser causa delaíalud)t5bicn lo
es de
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e$dep<sIígros:lo quali aben muy Bien los q 
por este mar fpiritual naucgá. Y es cofa mise 
rabie,ver perderse los nauios eñl puerto: ¡os 
quales eftuuieron faluos en medio déla mar.
CAnnotaciones sobre élcapitulo 
p recedente.
E Neste capitulo fe tratadel fegudo grt do déla renunciación de fi mismo,que 
es,dela mortificación délos apetitos y atfi 
dones sensuales,los quales dize,que tiene 
mortificados el que de veras y de todo co 
ra^on esta adicionado alas colas diurnas. 
Y repite muchas vezes esta palabra (deye 
fas)paradar a entenderquenoqualquie- 
ta grado de deuocion causa este eífecto , si 
no la verdadera,grandcry entrañable atíi- 
ejon del amor de D ios.Porque afsi como 
vna lumbre grande efcurece y ostufea otra 
menor (como el sol la de las estrellas) afsi 
el amor de D i os (quando es muy grande 
como fue el délos íantos) añubla y escures 
cetodoslosotros,pcregrinqsíimores,dó 
dees mucho de notar ,q aisicomo en vn 
peso quáto mSfube la vna balanza, tanto 
mas baxa la otra,y al reues atsí fe han estos
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¿os amores de Dios y del mudo.Porgue 
quanto cresce el amor de Dios,tanto des­
creced amordel mundo:y quanto cresce 
el del mundo stanto descreced de Dios. Y 
bienauenturado feria aquel, quedespedi­
do e! amordel mundo,con solo eldedios 
o pordios fe sustentaste: porque este feria 
como otrospiritual íacob: a quien fe dio 
por hendido que cóxeasledel vnpie,y di 
otro quedaste sano.Aunq no por esta píe­
se nadie que se excluye por aquí éí amor 
y afficion délos deudos^amigos, y bien he 
chores:porq eñe es natural,y deuidofqua 
do es bien ordenodo) amándolos y que­
riéndolos por DiosyparáDioSjCotnpa- 
defciedo nos ¿e fus trabajos. Pero todo fi­
sto fe hade hazer dehrianeraqnofe enre­
de nuestro coraron en este lazo Có dema 
fiada alfid 6,como muchas vezes acaefcd.
Capitulo y escalón tercero* que tra 
ta déla verdadera perc 
grinacion,
T)Eregrínacion,es desamparar coristantifsí 
-l mámente todas aquellas cofas q nos impi 
den el proposito y exércicíode piedad, que 
es honrar,y buscar a Dios J^eregrinacion es, 
vn coracon vazio de toda vana confianca, fa
E bidtí
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Hduriano cono scida, prudencia secreta,1iuy‘ 
da dei mundo,vida inuiíiblc, proposito fecrc 
to.amor del desprecio, appetito de angustias 
deííbo del diurno amor, abundancia de charí 
dad,aborrecimiento deja opinión de sabio o 
de fanctb,y vn profundo silencio del anima. 
Sirele muchas yezes al principio fatigar a los 
liemos de Dios eita manera de vida tá ardua, 
y el fuego deíle desieo (que es alexar fe déla 
patria y délos füyos) el qual delíeó nos pro- 
uoca también a querer por amor de Dios ser 
afligidos y despreciados.fMases denotar, 
que quanto esta peregrinación es mayor, y 
mas loable: tanto con mayor attencion.se ha 
de examinar.Porq no toda peregrinación (sí 
superficialmente fe haze ) es digna de ser ala­
bada. Porque si ( como dizc el Saluador) no 
ay Propheta que este sin honrra, sinoesen 
tre los suyos y en fu patria: miremos no fe 
nos haga por ventura ocasión de vanagloria 
la peregrinación y huyda della. Ca Japere- 
grinacion verdadera es vn perfecto aparta­
miento de todas las cofas,con intención de q 
nuestro pensamiento nuca (en quáto fea pos 
íible) fe aparte de Dios,Peregrinóos amador 
de perpetuo Hato, arraygado en las entrañas 
por la memoria jjk íu criador. Peregrino es, 
el que despide y alanza siempre la memoria
y assi-
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y afHcion de todos jos íiiyos, en quanto le es 
impedimento para yr a Dios. #¡Quádo deter 
minas de peregrinar y apartarte ala soledad, 
no te detengas enel mudo,esperado Jleuar co 
tigo las animas dejos que está enlazados enel 
porqueno te faitee el enemigo eneste tiepo, 
y te robe este buen proposito. Pon] muchos 
ha anido,que pretendiendo llenar consigo al 
gtinosdestos perezosos y negligeres,có ellos 
juntamente perescieron,apagándose les cola 
dilacio la llama deste diuino fuego , y diuina 
inspirado. Y por esto luego q sintieres en ti 
esta llama,y diuina inspiración,corre apresta 
radamentetporqtie no sabes si íe apagara tan 
presto,y quedes aescuras. No todos somos o 
Migados a faluar los otros: porq (como dize 
el Apostol)cada vnodarapor si razón a Dios 
Yen otro lugar.Tn(dizeci)q ensenas a otros 
Como no ensenas a ti?Como si dixera. Las lie 
cefsidades y obl igaciones délos otros, no las 
conofeen todos:mas las suyas proprias, cada 
vno Jas conofce.y afsi es obligado a acudir a 
ellas.^Tu que dterminas peregrinar,guarda 
te del demonio goloso,y vagabundoieílo es, 
del que co titulo de percgrinacitr.pretcde ce 
uar la curiosidad ct nuestros sentidos, y el ape 
tito de la guía: q en ditieSbs lugares halla di 
tterfos cóbites y hospederías,porque la pere»
E ij * grinar
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gritiacion tuele darocaíion a eiie demonio. 
Grá cofa es auer mortificado la afficion de to 
das las cofas perecederas:y la peregi inació es 
madre desta virtud. Los q por amor de Dios 
anda pcregrinádo,hádedexartodos losas» 
feítos del siglo,y estar como muertos a fus co 
fas:porque no parezca por vna parte aparta­
dos del mundo , y por otra este enlazados co 
jasafíicionesdel.Los qfealexaron del ligio 
no quiera mas ya boluer a tener cuenta có el 
siglo,porque muchas vezes los vicios que de 
mucho tiepo citan dormidos,fácilmente fue 
le despertar.Nuestra madre Euacótra íli vo­
luntad salió del parayfo:mas el moge por la 
suya fe desterro d fu patria. Aquella fue echa 
da fuera:porque no boluieífe a comer del ár­
bol déla defobediéciaiy cíte,por no padefeer 
peligro de fus parieres carnales. Huye como 
vn grádifsimo o^ote y peligrosa vezindad & 
jtos lugares de el mudo: porque el fruto que 
no le vee có los o ¡os,no mueue tanto el cora 
^o.fTambié querría que no ignoraífes otra 
manera de engaño que tienen estos ladrones 
los quales muchas vezes nos aconte jan no 
nos apartemos délos feculares,diziedonos q 
mayor corona fera st viedo mugeres,y anda­
do en medio deloSÍazos, vinimos limpiante 
te, y vecemos nuestras pafsiones3luch¿do co
ellas
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ellas,alos qles en ninguna manera deuemos 
obedeicer, antes Hazerhempre lo contrario. 
^Despues de auer peregrinado algunos años 
fuera de nuestra patria: y auer aleando algü 
poco de religión,o de compunció, o de absti 
nenciarluego los demonios comienzan a có- 
batirnos con algunos pensamientos de vani 
dad,incitándonos a que boluamos a nuestra 
patria,para edificado y exemplo de todos a- 
quellos que antes nos vicro viuir desordena 
dámeteeneí ligio.Y íi por vétura tenemos al 
gimas letras, o alguna graciáen hablar, enm 
ees ya nos aprietan mas fuertemente a q bol 
liamos al ligio , a 1er maestros y guardadores 
de las animas délos otrosipara q la hazienda 
que enel puerto adquirimos co trabajo, enel 
mar alto la perdamos.No imitemos ala mu- 
ger de Loth, fino al mismo Loth:porq el ani 
ma que boluiere al lugar de do salió,defuanc 
cer fe ha como sal: y quedarse ha hecha vna 
estatua que no fe mueuc, porq los tales diíH- 
eultofaniéte fe buelnen a Dios.Huye de Egy 
pto,y de tal manera huye, q nunca mas buel 
uas a el.Ca los corazones q a el boluiero, no 
gozaró de aquella quietiísima y pacifica tier 
rade Hierusalem, f Mas con todo esto 110 es 
malo epe los q al principio de fu conuerhon 
dexai'O la patria,y todas las coi as c6 ella,por
E iij con-
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calentarse en la infancia de fu profclsío,y cer 
jarlapúa; ca a codas jas cofas que la podía da 
ñar,que despues de confinados y adelatacios 
enla virtud,y perfectamente purgados, buel 
uan a ella para haze-r a oíros participantes de 
la salud que ellos alegaron. Porque aql gra~ 
de Moyles que vio a Dios, y fue escogido pa 
procurar la láiud d íu géce,muchos peligros 
palio en Egypro,y muchas adiciones y,traba 
qos eneste mudo por cita causa.e- Mas vale en 
.tristecer a nuestros padres que a nuestro fe* 
ñor,porque este nos crio,y redimió *. mas aqu­
ilos muchas vezes destruyeron alas que ama 
ron:y los entregaron alostormetos eternos.
: Peregrino es aquel, que como hombre de 
otra lengua que mora en vna nación estráge- 
ra entre gente que no conofce,viue coligo ío 
lo cncl conocimiento deíi mismo.Nadie pié 
fe q desamparamos nuestra patria y nuestros 
deudos,porque Jas ab orrezca mos (n si ca dios 
quiera que talfea nuestra intencion)fmo por 
huyr el daño que por íu parte nos puede ve­
nir.En jo quai tepcmos(como en todas Jas o- 
tras cofas) a nuestro faiuador por maestro y 
exemploiel qisal muchas vezes fe aiifentode 
Ja virgéy al íancto Ioscph q era tenido poriu 
padre,y liendolc dymo por algunos. Catá aq 
tu madre,y mshermañosstuego el biienrmae
peregrinación.
stro nos enseño este tanto odio, y libertad de 
corado ,dizicndo. Mi madre y mis hermanos 
fon los q hazé la voluntad de mi padre q esta 
en los cielos.Aql ten por p adre „ q puede y o e 
re trabajar contigo,y ayudarte a desca rgar la 
carga de tus pecados.Tu madre fea lacompü. 
ció,la qual te latie délas rnanzillas, y tuzied& 
des de i anima.Tu hermano fea, el que junta­
mente congo trabaja y pelea enei camino di 
cielo. Tu muger y copañera que de ti nunca 
fe aparte,tea la memoria deh muerte :y tus hi 
jos muy amados sea los gemidos del corado: 
y tu fieriio fea tu cuerpo,y tus amigos los san 
tos angeles, que a la hora déla muerte te pQ 
dran ayudar,ti agora procurares hazer ios fa* 
miliares y amigos tuyos.Estaes la generado 
spiritu al délos q buscan a Dios. ^Ll a mor dé 
JDios excluye cl amor desordenado* de los pa 
dres’.y el que cree que estos dos amores jutos 
fe pueden compadefcer,el misino fe en gana: 
pues le contradice el Saíuador,diziendo,que 
nadie puede feruir a dos tenores. Por dode di 
xo el mismo en otro lugar. No vine aponer 
paz enla tierra, fino cuchillo.porq vine apar 
tar alos amadores de Dios délos amadores di 
mundo,y alos terrenos y materiales,dios fpi 
rituales:y los ambiciosos dios humildes. Por 
oue de tal porfía y apartamicto como cite fe
E iii|
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alegra, el Tenor,quado vee que fe haze por fit 
amor. <|Y mira rucgote con atenció no esleí 
secretamente tomado del amor de tus parieil 
tes:y viéndolos andar naufragado en el diJu- 
uio délas miserias y trabajos desle müdo,va~
yas defproueydamére a socorrer los, y percz
cas júntamete ene/fe mismo diluido có ellos 
íno tengas lastima de Jos padres y amigos q 
lloran tu salida del müdo:porq no tengas pa 
ra siempre que llorar.Quado los tales te cerd­
earen como abejas,o (pormejordezir^como 
abitpas:y comedien ahazer lametaciones so 
bre tiíbueluea gran prieifa, y fortalece tu co 
ra^on con la consideración déla muerte,y de 
tus pecados:para que có vn dolor despidas o 
tro doíor.Prometen nos muchas vezes enga 
fiosaméte los nros,o(por mejor dzir) no nue 
fíros,q todas las cofas fe hará a nuestra vola 
tadíy q nonos impidira nuestros buenos pro 
pontosunas esto hazé có intéció de atajarnos 
nuestro camino: y traer nos a fu voluntad, 
f Quando nos apartaremos del mundo, fea 
nro apartamiento en'los Jugares mas humil­
des, y menos pubjicosty mas apartados d las 
cóíolaciones del mudo.Sj fueres noble, efeo 
de quato pudieres y en ningíía cofa muestres 
la claridad y nobleza d tu lmage,porq no pa 
Kzcas en las palabras vno^y enlas obras otro
íi las
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fi Jas palabras predica humildad, y las obras 
vanidad. Ninguno de tal manera peregrino 
como aql grade Patriarcha, a quié fue dicho, 
Sal de tu tierra,y de entre tus parietes,y déla 
cafad tu padreríícndo porefta via llamado a 
andar eiitre gente barbara, y de lengua perb 
grina.Y Ipsq chata admirable peregrinado 
procuraro imitar,algunas vezes los leuato el 
señor a grade gloria, aunque el verdadero hti 
milde deuc huyr la,y defenderse dlla co el eí 
cudo déla humildad: puesto q diuinalmente 
le fea cócedida. Quado los demonios nos ala 
bá desta virtud dia peregrinado, o de otra al 
gima insigne virtud luego deuemos recorrer 
co grande attenció ala memoria de aquel fc- 
ñor , q peregrino del ciclo hasta la tierra por 
nofotros:y hallaremos, qaunq viuielTemos 
todos los siglos,no podriamos imitar lapure 
za delta peregrinación. Qualquiera afsicion 
desordenada de parientes o 110 parietes , que 
poco a poco nos llena tras si al amor délas co 
fas del mudo,y nos amortigua el fuego del a 
morde Dios, ha defer cuitada cógrádifsima 
diligencia.Porq afsi como esirnooísible mi­
rar có vn ojo al cielo,y con otro ala tierra, as 
si tabien Jo es estando con el cuerpo y con.el 
animo afsicionados al mundo, tener pura asi 
cion alas cofín deleito, <|Cdn .gra trabajo y
E v fatiga
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fatigase alcanzase virtud y las buenas costu 
feres,y puede acaeícer, q lo que co mucho tra 
bajo y en mucho tiípo fe alcatifo,en vn pun 
to le pierda.El que despues de auer renuncia 
do al mundo quiere viuir, y couerfar con los 
hombres del mundo,o morar cerca dellos,es 
cierto que ha de caer en los mismos peligros 
deIJos,y enlazar fu coraron enlos peníamien 
tos dellos. Yli aíl no fe enlazare , alómenos 
juzgando y condenando a los que asi enlaza, 
el también fe enlazara.
CDeios sueños con que suelen ser tenta­
dos ios principiantes. ■ § . IJ.
'N<'7 O fe puede negar sino quesea imperfe- 
^ cto nuestro conofcimiento, y lleno de 
toda ignorancia. Porque (.como eiía eferip- 
to) el paladar juzga la qual i dad délos man ¡a 
res:y el oydo, la verdad délas sentencias. De 
dóde allí comc^ojíol descubre la flaqueza de 
los o|os:afsj las palabras declara la rudeza de 
ioscntendimietcs. Mas con todo ello lacha 
ridad nos obliga a tratar cofas q exceden míe 
ftra facultad-pienso pues ser cofa neceilaria a 
nadir aefte capitulo algo délos íueñosipara q 
no ignoremos del todo este linage á engaño 
de que vían nuestros adueríatios.Mas prime
peregrinación t?
ro conuiene declarar que cofa lea sueño.
. Sueño es, mouimicto del animo en cuerpo 
immoDÍl:porque ral suele citar el cuerpo có 
munmcnte quando soñamos.Fantasía es,en4 
gano dios ojos interiores eñl animaadormef 
cida,que es,quádo lo que no es/e representa 
como d hieiíeipor estar impedido el vi o déla 
l azon.Uantaíiaes, alienación del anima, ella 
n CTierP_° velando: q es, quando el anima 
e a CQmo hiera de íi coitiaáppreheíion vehe 
pTpnte de alguna coia.Fantaíia es,apprehen4 
no o imaginación q palla presto, ynoperma 
tfsíee.f causa porque eñíte Jugarnos pare 
Cío tratar délos sueños,«s man i folia .fio rq de 
pues q dexamos por amor de Dios nuestras 
¡ caías y parietes,y nosaíexamos dílosy entre 
gmíos ala peregrinado:entonces comienza 
os demonios a perturbarnos ent- e fueñosire 
presentando nos nuestros padres y parientes 
ti lites:y afligidos: o muertos por nueltra cau
fa, y puestos en necesidades, o estrecho do 
muerte.pues el q a tales íucño.s como estos da 
credito,semejante es al que corre tras fu fom 
ora por alcanzarla «¡Los Demonios también
tentadores de la vanagloria, a vezes,fe hazeti
pi ophetas engañofos,reueládonos entre fue. 
nos algunas cofas q ellos como astutifsimos 
pueden conje<stürar:para que viendo cumplí
dol»
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do Io que vimos en sueños,quedemos espita 
dos,y pensemos q ya citamos muy vezinos a 
Ia gracia délos Prophetas, y con esto nos en* 
ioberuezcamos. Y muhas vezes acaefce por 
secreto |uyziode Dto5,queeldemonio salga 
verdadero para con aquellos que le da credi 
to:afsi como sale mentiroio alos q nohazeit 
Cafo del. Y como el fea spiritu, ve toda las co 
fas que le hazen dentro defte ayrery quado a 
deuina q alguno ha de morir,dizelo por sue­
ños a algüo deitos q fon mas faciles en creer: 
yassi los engaña.Pero ninguna cofa futura fa 
be de cierta (ciencia Uno por c5iecturas:porq 
aun hada los hechizeros por eda vía alguna, 
vez suelen adeuinar la muerte.Muchas ve­
zes a caeseeq los demonios fe transfigura en 
Ángel de luz,y toma figura de martyres, y as 
(i fe nos representan entre luchos,y quado df 
partamos,hinchen nos de alegría y foberuia 
y eda es vnádélas señales desús engaños.Por 
que los buenos angeles antes nos representa 
tormentos,y jnyzios:y apaveamientosvy qua 
do delpcrtamos,dexanos temerosos y triltes 
Y los q comienza a creer al demonio enestos 
sueños,despues vienen a ser porel engañados 
fuera délos sueños. Y por edo de locos y ma­
los es , dar credito a tales vanidadesunas el q 
ningu credito le»da: este es verdadero Philo
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sopho, A aquellos ceues siempre dar creditor 
que te predica pena y ¡uyzio. Y íi ello te mué 
ue a desesperación , rabien entiende que esto 
viene por parte del demonio,
Annotaciones sobre el capitulo 
precedente.
TT Neste capitulo serrata del tercero gra 
do déla K en viciación,que es: del cotí 
nuo dedeo déla vmó de nuestra anima có 
Dios,paralo qual fehare el hombre perc 
grino y estrágero a todas las cofas del mti 
do,no tolo con el cuerpo (hu yendo la pa 
tria; fino también con el animo (desterra 
do de si el amor desordenado de todas las 
cofas) para que suelto el corado destas ca 
denas,pueda fin impedimetobolar a dios 
y venirse con el,y reposar enel,fin que na­
die le quite este reposo,ni lo despierte de 
stesueno,Lo qual perfcóUmente fehaze 
enlagloria:mas en esta vida imper#ecta- 
mente,Puesdeste tercero grado de pere­
grinación fe ha tratado eneste capitulo:en 
el qual también fe toca machas cofas,qne 
aunquenofean etíencí al mente esta pere­
grinad ó,pero vnas fon causa della,v otras
eífe&os,
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effectos, y otras partes y ramos della,o co 
fas que están annexas a ella.hstodezi mos, 
porque no fc maraville o confunda elle 
¿torciendo cofas tan distintas délas que el 
titulo promete, o queriendo las violenta 
mente reduzii todas a solo el.
Capitulo y escalón quarto déla bienauen 
r turada Obediencia digna de per 
petua memoria* 
ícho ya déla peregrinación y me 
nofprecio del mudo, viene agora 
muyapropolito tratar de la Obe 
diencia,para doctrina de los nue- 
uos caualleros y guerrero d chrl 
sto.Porque afsi como ante el fruto precede la 
flor-.afsi ante todala obediencias peregrina 
cion: o del cuerpo, o déla voluntad. Porque 
cuestas dos virtudes(como con dos alas dora 
das) fe levanta el anima del varó santo hasta 
ei ciclo, déla qual por ventura hablo el pro­
pheta lleno del spiritu fausto quando dixo. 
Quien medara alas como de paloma: > bma 
re por la vida astilla: y por la contemplación 
y humildad descansare': Y no pienso quesera 
razón pallar en silencio el habito y las armas 
destos fortissimos guerreros, los quales han 
de tener primeramere Vil escudo, que es,vna
gran
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grande y vina fe: y lealtad para co Dios y pa 
ra con el maestro que los exertita, para q des 
pidiendo con el todo pensamiento de infide- 
jidadjVÍcn luego bien déla es pada del ípintu 
cortando con ella todas fus proprias volun­
tades,y afsi también fe vistan vna loriga fuer 
te de mansedumbre y de paciencia, con las 
quales virtudes despida de si todo genero de 
injuria y desacato: y todas las saetas d respue 
iias y palabras malas.Tcngan tabien vh yel- 
iTio de salud, que es la oración fpiritual, que 
guarde la cabera de fu anima. Y de masdeíto 
ténganlos pies no juntos,fino el vno delan­
te aparejado para executar la obediécia: y el 
otro puello en la continua oración,Eííe ese! 
habito,y citas las armas délos verdaderos o- 
hedientes: agora veamos que cofa fea Obe-, 
diencia.
Obediencia es;perfecta abnegación del ani 
ma declarada porcxercicio y obras del cuer­
po.Obediécia.es perfecta abnegació de cuer­
po declarada conferuory voluntad del ahí 
ma.Porque para la perfecta Obediencia, to­
do es neceísario que concurra afsi cuerpo co 
mo anima,y todo es necessario que íe niegue 
quando la obediencia lo demanda. Óbedieít 
cía es,mortificación délos miebros en anima 
vina,Obediencia es,obra fin examen,muerte
Voluit
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Volutaria,vida im curiofidad:puerto seguro, 
eí cusa delate de Dios,menoí proci o di temor 
déla muerte,nauegaci5Efin temor, camino q 
durmiéndose paila. Obediencia es, sepulcro 
déla propria volütad, y refurrection déla hu 
mildad.Porqcl verdadero obediente, en na­
da retiste , en nada discierne lo que le madan 
(quando no es claramente malo)fiado fe hu- 
mil mente déla discreción de fu prelado. Por 
que el que santamente desta manera mortifi 
care fu anima,seguramente dara razón de si a 
Dios,Obediencia es,resignación del proprio 
juyzio y discreción,no íin grande discreción 
Enel principio deíte santo excrcicio:quan- 
do le han de mortificar ,o los miembros del 
cuerpo,o la voluntad del anima, ay tj ábajOj 
Enel medio, a vezes ay traba¡o,a vezes desea 
ío:mas enel fin ay perfecta paz, tranquilidad 
y mortificado detoda desordenada perturba 
cion y trabajo.Entoces te halla fatigado este 
bien attentu rado, v iu o ,y muerto, qndo vee q 
hizo fu propria volütad, temiedo siempre la 
carga della.fT odos los q deíTeáys dípo ¡aros 
dé lo q os impide para palfar esta carrera fpi- 
rituál’.todós los que deiTeays poner el yugo 
d Chritio sobre vuestro cuello,y vuestras car 
gas iobre el délos otros: todos los q deiTeays 
aifentaros y eícreuiros en el libro de los fier-
nos
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uos para refcebir por elte afíentamiento cartá 
de horros,que es perpetua libertad : todos loS 
que deiíeays, paitar nadando el gran marde- 
líe mundo en hombros ágenos, sabed que ay 
para ello vn camino breue(aunque áspero,fpe 
cialméte alos principios)q es eleftado dia obe 
diencia,enla cjl ay vn principalissimo peligro 
que es el amor y contentamiento de íl mismo, 
quando a alguno le paresce que es sufficiente 
para regir y gouernar a si mismo * y quié delte 
le escapare,sepa cierto que atodas las cofas ípt 
rituales y honestas quali primero llegara,que 
comience a caminar.Porque obediencia,es no 
creer el hombre ni fiar fe de li mismo, halla el 
fin déla vida, ni aun enlas cofas que parezcan 
buenas, fin la autoridad de fu pastor. ^jPues 
quado por ei amor del señor determinaremos 
inclinar nuestra ceruiz a la obediencia, y fiar­
nos de otro ,con dedeo de alcanzar la verdade 
ra humildad y salud , antes déla entrada delta 
milicia(fi en nosotros ay alguna cetella de juy 
zio y discreción) deuemos con grandissimo re 
cando examinar el pastor que tomamos,porq 
nonos acaezca por ventura tomar marinero 
por piloto, enfermo por medico, vicioso por 
virtuoso ,y assi en lugar de puerto seguro, nos 
metamos en vn golio tépeftuofo, y vegamos 
a padescer cierto naufragio. M as despues que
F vuiere-
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vuíeremos entrado e ne ita carrera,ya no es lici 
to )uzgara nuestro buen maeítro en ninguna 
cofa,aunque enella hallemos algunos peque­
ños defe<stos:porq al fin es hombre como nos. 
Porque h de oti a manera lo hizieremos, poco 
nos podra aprouechav la Obediecia, Para elto 
ayuda mucho,que los que quiere tener estafe 
y deuocion inuiolahle con fus maestros, noté 
co diligécia fus virtudes y obras loables: y las 
encomienden ala memoria, para que quando 
los demonios les quisiere hazer perder esta fe, 
les atapen la boca concita memoria. Porque 
quato eítuuiere cita fe mas vina en nuestro ani 
mo,tanto el cuerpo estará mas prompto para 
los trabajos déla Obediencia. Mas el que vuie 
re caydo en infidelidad contra fu padre, tenga 
fe por caydo déla virtud déla obediencia, poi­
que todo lo q carefce de fundamento de fe, va 
mal edificado. Y por esto quando algún penfa 
miento te instigare a que juzgues o condenes 
a tu prelado, no menos has de huyr del que de 
vil pensamiento deshonesto: ni jamas te acaez 
ca dar lugar,ni entrada,n i principio,ni deícan 
so a esta serpiente.Habla con este dragón, y di 
le. O peruerfifsimo engañador, no tégo yo de 
juzgar mi guia,fino ella amúno soy yo fu juez 
fi no el mio.^jLas armas délos mancebos, es el 
canto délos psalmos: el muro son tas oracio
nes:
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nes:ellauatorio,Ias lagrimas(como los padres 
determinan) mas labienauéturadaobediécia, 
dizen que es semejante ala confcfsion del mar 
tyrio,por que enella haze el hombre sacrificio 
de íi mismo .Porque el que esta subjecto y obe 
desee al imperio de otro, el pronücia lentecía 
contra si misino. Y e! q por amor de dios obe- 
defee perfectamente (aunq a el le parezca que 
no obedefee aísi) toda vía co esto fe escusa del 
juyzio diuino,ylo carga sobre fu prelado,inas 
li en algunas cofas quisiere cúplir fu voluntad 
(las quales acaetce que el prelado tábien le ma 
da) no es esta pura y verdadera tibecÜécia. Y el 
prelado haze muy bien en reprehender al que 
assi obedefee : y si calla, no tengo quedeziren 
esto,mas de que el toma ella carga íobreh .Los 
que con simplicidad íé sub jetan al Señor, ca­
minan perfe¿famente:porque no curan de ex» 
minar ni deslindar curioíaméte los mandarme 
ros de fus mayores,a lo qual los demonios fié** 
pre nos prouocan. fAnte todas las cofas con- 
uiene que a solo nuestro juez coses emos nras 
culpas,y estemos aparejados para confefiarlas 
a todos, si por el afsi nos fuere mandado: por­
que las llagas publicas y sacadas a luz, no ven 
dran a corromperse y afiiítolarfe, como lo ha 
rian li lastiiuieíTemos secretas. Viniendo yo 
vna vez a vn monefterio,vi vn terrible juyzio
F ij de vn
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de vn muy buen pastor y juez que lo goüerna 
ua.Porq citando yo allí por vn espacio de cié- 
po, vi vn ladró que vino a tomar el habito,al 
qual aquel buen pastor y sapientissimo medi­
co mando que le dexaíícn estar en toda quie­
tud y reposó,por espacio de fíete dias:para que 
enefte tiempo vieííe el estado y orden del mo - 
ueste rio. Paitado esté plazo llamo le el pastor 
a solas y pregunto le ti le parefeia bien morar 
en aquella copaáia?y como el reípódieíle con 
toda imeeridad que si de muy buena voluntad 
tornóle a preguntar que males auia cometido 
enel siglo , y como el prompta y discretaméte 
los confeííaíle todos,por mejor prouarlo dixo 
le el padre. Quiero q todas estas culpas cófíef- 
fes en presencia de todos los religiosos. El co­
mo verdadero penitente,y como hombre que 
abónesela de coraron todas fus maldades poft 
puesta toda humana vergüenza y confuíió,re- 
spodio que sin duda lo haría assi: y que aun en 
medio de la pla^a de Alexandria las diria bo­
zos,si a el aísi le parcfciefíe. Ayuntados pues to 
dosjos religiosos en la yglesia ( q eran por nu 
mero doziétos y treynta) en vn dia de Domin 
go ley do el Euangelio,y acabados Jos diuinos 
mvííerios, mando el padre que traxeiTen a J a 
ygleha aquel reo que en nada resistía. Traxe- 
rolepues algunos religiosos atadas las manos
atras,
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atras,y vestido d vn aíperrimo cilicio,y ctibier 
ta la cabera con ceniza, y disciplinando le má 
sámente las espaldas: y con este aspecto tan do 
lorofo,todos quedaron espantados, y prorum 
píeron en grandes lagrimas y gemidos: porq 
ninguno dellos entendía lo que paíhua. Pues 
como el llegaste a las puertas de la ygleíia, má 
do le aql sagrado padre y clementifsimo juez 
con voz terrible,que estuuieste quedo porque 
no eres^dixo el)merefccdor de llegar a los vm 
brales de esta puerta. Entoces el herido con el 
golpe de esta boz:la qual con grandissimo co­
tejo y sabiduría aquel verdadero medico auia 
dado(porque le parescia a el,como despues co 
>ura mento nos affirmo, que no auia oydo boz 
de hombre, st no de vn terrible sueño)aísi tem 
blando y Heno de pauor cayo en tierra postra 
do. Y estado aísi cubricdo la tierra de lagrimas 
aql marauilloso medico(q todo esto ordenaua 
para su salud, y para dar vn exemplo y forma 
de verdadera humildad) mandóle que dixeste 
en publico todos los peccados que auia come 
tido. Lo qual el hizo con grande humildad, y 
con grade espanto délos q presentes estauástm 
dexar de dczir todas las maneras de homici­
dios y hechizerias,y hurtos, y otras colas que 
ni es licito dezir,ni esoriuir. Y despues de auer 
fe afsi cofestado, madolo el padre tresquilar,y
F iij rece-
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recebir ala copan i a délos religiosos.Y maraui 
liado yo déla sabiduríadeste sancto padreare 
gute Iedefpues lecretamente: porq caula ama 
hecho vnata estraña manera de juyzio como 
aquella. El como verdadero medico , por dos 
causas (dixo) hize esto.La primera,por librar 
aquel penitente déla eterna eofuhon coaque 
Ha presente cofuíion: lo qual aísi fue. Porque 
no fe leuanto del suelo o padre luán hada que 
del todo recibió perdón de todos (us pecados, 
y enesto no quiero que tengas escrúpulo ni du 
¡da,porque vilo délos religiosos que preíentes 
estauan me astirmo deípues,que auia visto alli 
vn hombre de alta y terrible estatura, el qual 
tenia viipapel escrito enla mano,y vita pluma 
en la otra : y quando aquel penitente prostra- 
do en tierra contestaría vn pecado , este hom­
bre lo borraría con la pluma. Y cierto con 
mucha razon:porqueefcripto esta,Dixe, Con 
foliare contra mi mis peccados al Señor: y tu 
perdonaste la maldad de mi Coraron. Lo le- 
gundo hize esto , porque tengo aquí algunos 
religiosos que no han enteramente contesta­
do todos fus peccados : los quales con este e- 
xempío se morieran ala confefsion dellos, ñu 
la qual nadie puede alcanzar salud. Otras co­
fas muchas admirables y dignas de memoria 
vi en aquella sanctissima congregación, y en
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el pastor della: de las quales estoy determina­
do contaros algunas.Porque estuue allí no po 
co tiempo, mirando continuamente con grdn 
-,de attencion fu manera de conversación y vi 
da, maravillando me grandemente de ver co­
mo aquellos angeles^deía tierra imitarían a 
los del cielo. Porque primeramente eftauan 
entre íi vnidos con vn estvechifsimó vinculo 
de charidad, y (lo que es mucho mas de mara­
villar) amando fe tanto como fe amanan, no 
áuia entre ellos atreu i miento, ni confianza de 
mairada, ni soltura de palabras ociosas. Y con 
esto trabajarían co grandísimo estudio de no 
escandalizarse vnosa otros, ni darse occaston 
de mal. Y si alguno entre ellos acontefcia te­
ner algún rancor contra orro , luego el buen 
pastor lo desterraría como a hombre condena­
do, a otro monasterio separado para semejan­
tes débitos. ^Acaefcio que vno deílos maldi- 
xo a otro ; al qual el sandio pastor mando que 
echaíTen fuera déla compañía , diciendo q no 
era razón fulfrir enel monesterio demonios vi 
frbles y inuisibles. Vi yo en aquell os santos co 
fas grandemente prouachofas,y dignas de grá 
difsima admiración. Vi vnacompañiade mu­
chos, que con el vinculo déla charidad era to 
dos vira cofa en Christo ,y todos muy exercita 
dos en obras de vida aítiua? y contemplativa* 
y F iiij Por
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Poi que en tanta manera se defpertauan y aguí 
^auá los vnos a los otros para las cofas de Dios 
que quaíl no tenia neceísidad de ser para ello 
amonestados por el padre fpiritual.Para lo cjl 
tenían ellos entreíi ordenadas ciertas maneras 
de ejercicios y amonestaciones a fus proposi­
tos. Porque íi alguna vez acaefcia que alguno 
delios en ausencia del prelado hablaua alguna 
palabra ociosa o dañosa,o de murmuracion:el 
hermano que eíto veya, le hazia secretamente 
cierta señal,para que miraste por fí, y moderas 
fe fus palabras. Y íi por ventura el amonesta­
do no miraua tanto enello,entonces el otro fe 
prostraua en tierra delante del,y luego fe yua. 
Si algunas vezes íe juntarían a hablar, toda la 
platica era tratar deja memoria déla muerte,y 
del juyzioaduenidero.fNo quiero pastaren 
silencio la virtud singular del cozinero de aql 
monesterio que allí vi.Porque mirando yo co 
mo perfeuerando en vna tan cotinua y perpe­
tua occupacion estaua siempre muy recogido 
y que de mas desto auia alcanzado gracia de la 
grimas,roguele humilmente me quist este des­
cubrir como auia merecido esta gracia.EIquaí 
importunado por mis ruegos en pocas pala­
bras me respondió. Nunca pense que seruiaa 
hombres,imo a dios, y siempre me tuue por in 
digno de quietud y repofo,y la vista deste fue­
go ma-
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go material me haze siempre, llorar, y pensar 
enla acerbidad del tuego eterno. ^Quiero cort 
tar otra manera de virtud singular que viene- 
líos.Entendí que ni aun estando afrentados a 
la mesa ceíTauan de los spirituales exercicios. 
Y para ello tenían ciertas señales,co que vnos 
a otros fecretamenteieexhortauan al estudio 
déla oración aun enel tiempo que comían. y 
no solo hazian ello quando citarían a la íTt?fa, 
üno también quandó a caío le encontrónan>° 
quando algunas vezes fe ayuntaua en vno. \ 
ii acaeícia que vno cometieile algún detesto, 
vierades los otros hermanos pedirle con toda 
instancia que les dieífen cargo de dar cuera de 
aquella culpa al padre lpiritual,y recebó lape 
nitenda del la *Y como aquel gran varón CQr 
noíciefTe esta piadosa contención de fus disci­
pulos,vfaua de mas blanda correction, íabicn 
do que el culpado era innocente, y no quena 
auerignarni liazer pesquisa del autor del deli­
cto.Pues quando entre ellos tenían lugar p¿la 
bras ociólas, o donayres, o rifas? ^Si alguno 
dellos acontefcia estar porfiando co íu herma 
no,el que a cafo por allí pallaua/e tendía a fus 
piesty desta manera los amáfaua.Y si por vétu 
ra fupieife q alguno dellos toda via tenia me­
moria déla in juria, luego lo hazia saber al pa­
dre q despues del Abad tenia cargo del inone-
F v iierio:
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fteno:y trabajauacon todo estudio que no se 
puíieste el Sol sobre iii yra. Y si ellos roda vía 
estuuiesten endurefcidos y porfiadosmo les da 
uá licencia para comer,hasta que vno a otro fe 
perdonaíien:y quando esto no querían, expe­
líanlos del monesterio. Era esta diligencia íin 
dubdamuy loable,y digna de memoria: de la 
qual tan grande 'frusto fe seguia,y fe condfcía. 
^[Auia muchos entre aqllos sanctos varones 
muy señalados y admirables en-vida actiuáy 
concépJatiua,y en difcrccion,y humildad. Vie 
rades allí vnterrible y celestial spectaculo,q c- 
ra vnos viejos reueredos llenos de canas, y de 
muy venerable prefecia, los qles estaua como 
vnos niños aparejados pa obedefcer > y pa dis­
currir a vna parte y a otra, merefciendo grade 
gloria có este exercício de humildad. V i algu­
nos dellos q auia cincuenta años que militana 
debaxo déla obediencia: alos quales como yo 
preguntarse,que coníolaeio , o que fruto auia 
alcanzado de tan grande trabajo, vnos me re­
spondían,que fltiian por este medio llegado al 
abyfmo déla humildad,con la qual estillan li­
bres de muchos cobates del enem.igó:y otros, 
q por aquí auia llegadó a perder el sentimien­
to en las injurias y deshoras. Vi otros de aqtie 
líos varones dignos de eterna memoria có só­
litos de angeles, cubiertos de canas,auer llega
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do a vna profundissima innocecia, llena dfim 
plicidad,alcanzada con grande feruor de fpiri 
tu, y fauor de Dios, no ruda y ignorante(qual 
es la que vemos en los viejos di ligio que solé 
mos llamar toroso desuariados)los quales en 
lo de fuera parescian,y eran mansos, blandos, 
agradables, alegres,y que en fus palabras y co 
(lumbres ninguna cofa tenían fingida, ni des­
mazalada, ni fallíficada(que es cofa que en po 
cossehaila)yenlode dentro estarían proftra 
dos como niños ante los pies de Dios, y de fus 
prelados,teniendo por otra parte elroílro de 
fus animas muy feroz y oíado contra los ene­
migos. Primero fe acabaran los dias d mi vida 
o lan¿to padre,ycagregación amada de Dios, 
que pueda yo explicar todas las virtudes que 
alli vi:y aqlla santidad q Ilegauahalla el cielo 
Y porelto he tenido pormejor adornar esta do 
tirina có los exéplos dfus trabajos y virtudes 
(por incitar os a laimitacioqdellos) q con la 
baxeza de mis palabras,pues es cierto q ío que 
esmasbaxo fe adorna y refplandefce con lo 
mas alto.Mas con todo eflo primeramente os 
ruego que no penseys que en elle procedo di­
re cofa fingida ni cofa q no fea verdadera,pues 
ella claro que donde ay falsedad, no puede a- 
uervtilidad. Y por ello tornaremos a prose­
guir lo que auiamos comentado.
Profi-
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\ CProfigue lamefma materia dcla Obedi J
cia,contando diuertos exem- 
plos. § . II.
"\fN religioso llamado Ysidoró que era de 
V los principales de Alexádria,entro eneste 
monasterio, y renuncio el mundo pocos años 
ha:el qual yo allí merefci ver. Refcibiendo lo 
pues aquel marauillofo pastor,y conjecturan- 
do por el aspecto de la perfonay por otras cir­
cunstancias ser hombre áspero?intratable¿y ío 
beruio,y hinchado có la vanidad del siglo, de 
termino de vencer la astucia de los demonios 
por esta arte. Dixo al sobredicho \sidoro. Si 
verdaderamete has determinado de tomar so­
bre ti el yugo de Christo, quiero c\ ante todas 
Jas cofas te exercites en los trabajos de la obe­
diencia. Al qual el refpódio. Ai si como el hier 
ro esta subjecto alas manos del herrero,afsi yo 
padre fantifsimo me fubiecto atodo lo que me 
mandares .Pues quiero(dixo el) hermano q e- 
‘ fíes a la puerta del monesterio, y que te derri­
bes ante los pies de todos quantos entran y fa 
jen,y les digas.Ruega por mi padre, q soy pee 
cador. Elobedefcio a esto como vn Angela 
Dios. Y despues de auer empleado en aquella 
obediencia siete años, y alcanzado por este me 
dio, vna profundissima humildad y compun­
ción,
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clon,quiso el padre (despues de este exercicio 
de paciencia deque tan grande exemplo auia 
dado) leuantar lo ala compañía délos religio­
sos, y honrar lo con dar le ordenes como a ver 
daderamente merefcedor della.Mas el echan­
do al padre muchos rogadores (ya mi tambie 
entre ellos) acabo con el,que le dexailen en a- 
quel mismo lugar,como lo auia hecho hada 
éutonces:hastaque acabaííefu carrera: enten­
diendo y significando con estas palabras, que 
ya fu fin?y eldiadíuxrocaciófellegaua.Y aííi 
fue: porque acabados diezdias el bué maestro 
lo dexo permaneíceren aquel mismo lugar,y 
por medio de aqlla abiection y ignominiapaf 
fti ala gloria :'y líete dias despues de fu muerte 
lleno configo el portero del monefterio.Porq 
el bienauenturado varón auia le prometido,q 
fi despues de fu muerte tuuiefle alguna cabida 
con el señor,el negociaría como sueñe fu com 
pañero perpetuo:y que esto feria muy preño, 
y afsi fue. Lo qnal nos fue certissimo indicio d 
fus merefcimientos,y fu perfecta obediencia,/ 
de fu sagrada y diuiíía humildad.Pregunte yo 
a eí>e grande y efclarefcido varón (quando au 
viuia) q linage d exercicio tenia fu anima,qua 
do moraua ala pueita.No me escondió ello a- 
ql memorable y dulcissimo padre, deííeando 
aprouechár me.Ál principio (dixo) haziá cue
ta que
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ta q estaua vedido por mis pecados,por donde 
con íumma amargura y violencia hazíedo me 
grande fuerza , me derribauaalospiesde to­
dos: y a penas era acabado vn año, quando ha 
zia ello ya fin violencia y fin tristeza, esperan­
do de Dios el galardón de mi paciencia. Cum 
píido despues otro año, de todo corado me co 
menee a tener por indigno de la conuerfacion 
del moneíterio,y déla compañia y villa de los 
padres del,y déla participación délos diuinos 
sacramentos. Yfinalmete vine me a tener por 
indigno de leuantar los ojos,y mirar anadie 
enlacara. Por lo qual enchutados los ojos en 
tierra,y no menos el corado que el cuerpo,ro- 
gaua a los que entrauan y salían,que hizieílen 
oración por mi.
Estando aflentados vna vez ala mesa, aquel 
grade maeítro inclinando fu sagrada boca atni 
oreja,me dixo. Quieres q te muestre vn diui- 
no leso y prudeciaen vna cabeca toda bláca y 
llena dcanas?Pues como yo le pidiefie esto có 
toda istancia, llamo déla mesa que eitaua mas 
cercana a vn padre q fe llamaua Laurécio,que 
auia viuido en acjl moneílerio quafi quareta y 
ocho años:y era el fegrido presbytero di sagra 
rio.El qual como vinielíe,y fe pufiefie de rodi 
Has delate del abad recibió di la bendició:mas 
despues qfe leuato,no le dixo palabra alguna
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sino dexolo estar alsi en pie ante la mesa sin co 
mer:y era en toces el principio dia comida. El 
estuuo desta manera en pie iin mouerfe vna 
grade hora,y masitáto q yo auia ya vergueta, 
y no lo ofaua mirar ala cara: porq el era todo 
cano como liebre de edad de ochenta años, Y 
desta manera estuuo sin hablar palabra hasta 
el sin déla mesa. Deis qual como nos leuataste 
mos, madole el sancto abad que fueffe a aquel 
sobredicho Yiidoro,y ledixeííeeí, princiodel 
pfalmo. 39. Y yo como malicioso no dexe de 
tentar aquel sandio viejo despues, y pregutar 
le que pensaua quando estaua allí. Y el me res 
pondio, que auia puesto la imagen de Chrísto 
enfu pastor: y que del todono le páresela que 
este mandamiento auia salido del lino de Chri 
sto, por lo qual o padre luán paresciendo me 
que estaua 110 delante de la mesa de los hom­
bres, sino ante el altar de Dios: hazia oració, y 
no daua entrada a algún linaje de pensamien­
to malo contra mi pastor,por la grande chari- 
dad y sincera fe q yo ten go para con el.porqtie 
escrito cita. La charidadmo píela mal. Tábicn 
quiero q sepas esto padre, que despues q vno 
del todo fe ha entregado ala simplicidad y in- 
nocécia,no da ya tanto lugar ni tiempo alípi 
ti tu malo cotrasi. ^[Y qual era este bien auen- 
turado pastor y padre de spirituales Quejas,tal 
* era
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era el procurador deí moneiterio que Dios le 
auia dado,casto,y moderado,como qualquier 
otro:y manto,como muy pocos. Quiso pues 
vna vez este gran padre tentarlo, reprehendie 
dolo para vtilidad délos otros,y afsi mádo(íin 
auer causa para ello) q lo echaifen dia ygleiía. 
Yo (como fupieíie q el era innocente de aquel 
crimen qel padre le ponía) secrétamete le ala 
baua y encarefcia fu innocécia. Alo qual me re 
spodio fapientifsimamete diziédo.Bien fe pa­
dre que el es innocentermas afsi como es cofa 
cruel,quitar el pa déla boca del niño q te mué 
re de habré,afsi es cofa perjudicial para el pre­
lado y para los subditos,(i el que tiene a cargo 
fus animas, no les procura todas las horas qua 
tas coronas viere que pueden mereícer: exerci 
tando los con injuriasry ignominias,abjectio­
nes,y efcarnios.Porq en tres incóuenietes cae 
si esto no haze. El primero qpriua al subdito 
devoto del merito déla paciecia.El segundo,q 
defrauda a los otros del bué exéplode fu vir­
tud.El tercero(y muy principal) q muchas ve 
zes los q parefcen muy perfectos, y muy fuíFri 
dores de trabajos,h a tiépo los dexá los prela­
dos fin prouarlos,o reprehéder!os,o exercitar 
los co alguna maña de denuestos y injurias, co 
mo a h obres ya acabados en la virtud: vienen 
por tiépo a perder o menoscabar aquella mo­
destia
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deftiay fuffrimiéto q tenían. Porque aunque 
la tierra lea buena,grueifa y silicuosa ,fi Je sal 
ta la labor,y el riego del agua ( quiero dezir el 
exercicio del luiirimiento de las ignominias) 
fdele hazerfe fyluastre y infrutuofa , y pmdu,- 
z:r espinas de pensamientos deshonestos, y de 
dañosa seguridad. Y sabiendo ello aquelgráde 
Apóstol eicriue a Timotheo, q amoneste y re­
prehenda a fus subditos oportuna y importu­
namente. Mas como toda via yo replicasse á 
aquel sanctissimo paítor, alegado la flaqueza 
déla edad,y también como muchos reprehen­
didos íin cansa, y alas vezes co causa, fe fajian 
y defcarnauaii déla manada ,- respondió a esta 
objectió aquel almario de sabiduría,dizien do 
El anima que por amor de Dios esta enlazada 
con vinculo de fe y amor coiifu pastor,fuíFrira 
halla derramar la fangre:y nunca desfa llecerá 
mayormente si antes vuiere (ido fpiricualmen 
te ayudada por el en la cura d fus llagas y rega 
lada con beneficios y consolaciones espíritu a 
les:acordádofedeaqucl que dixoque ni an­
geles,ni principados,ni virtudes, ni otra cria­
tura alguna nos podra a parrar dia chai idad d 
Chrilto. Mas la q no eítuuiere afsi enlazada, y 
fundada,y (íl deziríe puede)engrudadacóel: 
marauilla sera 110 aliar de balde enel monelle- 
iio:porqiue la obediencia della,no es verdade-
G ra,f¡
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ra, fino fingida. Y ciertamente aquel gran va­
rón no fve defraudado de fu esperanzabas aii 
tes enderezo ,y pejstcióno,y offrefcio a ChriF- 
toiVmchas des tai efiiendas puras y limpias.
Deleytable cofa es ver,y oyr Ja sabiduría de 
Dios,encerrada en vasos d bario MarauiJJalia 
me yo estando allí de ver la fe?y paciécia insu­
perable en las inonninias yin]urias,y a vez es 
en las peí secucicnts de! es q d nuevo venia al 
finjoilas quales fu stria no solo de la mano del 
Abad din o tábiede otros qeía mucho mero*- 
res que el.Y7 por esto para edificación mia prc 
guiñe a vno délos religio fes que auia quinze 
años.q estaña enel monesterio^ue fe llamaría 
Abacyro(elqual señalada mete vía yo ser in jit 
riado <}uasi de rodos,y a vezes ser echado de la 
mesa por los miniftros:porque era aquel reli­
gioso algü tanto incontinente de la Jégua)de 
ziale yo pues,Que es esto hermano Abacyro, 
que te veo cada dia echar déla meía:y algunas 
Veres acostarte fin ccnSfíEi quaí a ello me res­
pondió,Creeme Padre Jo que te digo,piueua. 
me estos padres mios.para ver fi quierofermS 
ge,y no lo hazen porque me quieran injuriar. 
Y sabiendo yo ser esta la intención delpadrc, 
y de todos los otros.fácil mente y fin ninguna 
molestia lo íuffro tcdo.Ypéfando esto hefuf- 
frido quinze años,y espero suffrir masiporque
quan
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quádo entre enel monefterio,ellos me dixció 
q hasta los treynta años,piouauá a los qdexa« 
irán el mundo.Loqual o padre luán tengo yo 
por muy acertadoiporque el oro no fe purifL 
casino en la fragua.Este pues noble Abacyro 
el segundo ano,despues que vine naque! mo- 
neíterio fálleselo delta presente vida, él qual 
citando ya para morir.dixo alos padres, Gi ac­
cias doy al señor,y a vosotros padres, que para 
hiende mi anima "continuamente metenta- 
fíesiporlaqual causa hada agora he biuido ií 
bre de las tetaciones del enemigo. Al qual aól 
íancto pastor juítiísi mam ente mádo sepultar» 
como aconfelTor de Cln iíto en el lugar de los 
sandios q allí eítauan sepultados. ^Pardee me 
qhare grande agrauio alos amadores de la vir 
tud,si callare la virtud y batalla de vn rehgio- 
sollamado Macedonio:elqual erael primer 
official del monefterio. Vna vez pues cite reli- 
gioso varo dos dias antes de la fiesta de la Epi- 
phania,rogo al Abad del moncíterio le diese 
licencia para yr a Alexadria,por causa de cier­
tos negocios q le eran neceSTarios, diziendo q 
el bolueria a entender en fu officio,y aparejar 
lo que conuenia para la fiesta . Mas el Demo­
nio (enemigo de codos los bienes)rodeo el ne 
gociodetaí manera q el no pudo venir para 
el dia de aquella sagrada solénidad. Y como et
G ij bolui
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boiuieiTe vn día dei pues,el abad le príuo de fu 
oiíício j y Je manco eitar eri ej mas baxo.lugar 
dejos nouicios. Acepto elle castigo el buen mi 
nistro de paciencia,y principe de todos los mi 
iwílfosenel íuífr i miento: yeito tan (in triiie/a 
y pesadumbre, como filtro fuera el peniten ' 
ciado, y no el. Y atuendo cúplido quarétadias 
en ella penitencia > mando le el fapientifsimo 
padre bobera fu primer lugar. Y paliado vn 
dia rogoie eíte religioso qiuíieífe boluer load 
3car enla humildad de aquella ignominia, di­
ciendo que aula comet ido en la ciudad’ vn gra 
ue de!i¿to;que no era paradezir. Masfabiédu 
el famfto varón que dezia esto mas por humil­
dad q c5 verdad dio lugar al honesto dedeo de 
aqí buen trabajador. Vierades allí aquellas ve 
ne rabí es canas citar en el lugar y orden de los 
noli icios, pidiendo fyn ceram éte a todos rogaf 
íe:i a Dios por ei,diziendo:q auia ciydo en sor 
mcación de defobediccia Y eíte gran varó de 
claro de1 pues a mi pobre y indigno, porq cau- 
faauia procurado tan de gana esta manera de 
humildad> pe iitencia,diziendoq nunca lea 
u ia sentido rail descargado de todo genero de 
tentaciones,y tan lleno deladul^uradeladiui 
na luz,como en aqllos dias. De angeles, es no 
caer: mas délos hombres es caer: y leu amar fe 
deipueaquando esto les acaeiciere, mas a los
demo
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demonios, solamente conuiene nunca Ieu’átar 
ie del pues de auer caydo.
Vn padre que tenia cargo de la procuración 
cieVmóneíterio me conto eíto.Siédo yo mace* 
bo,yi teniédo cargo de vnos animalesracaefcio 
q yine a delirará nen vna grane culpa de mi an i 
mar Pues como yo tenia por coíiumbre,no t¿ 
per coí'a encubierta enla cucua d mi anima: to 
mando por la manó la cola déla íerpiíte (que 
63 el fio dia obra) luego descubría! medico mí 
Haga .Elq'ual so ni ié d o seseó vn rostro alegre* 
y tocando me lituanamente en el jostrothxo, 
Anda hijo, y exercita tu officia,como lohaz^as 
antes, fin temor alguno. Y yo esforzado con 
vararse firmissima,y recobrada en pocos dias la 
salud perdida, corría por mi camino adelante* 
Hehxjid alegria^y temor, (Lo qual he dichov pa 
caquepor aquí fe vea claro el esfuerzo y fui-* 
¿toque fe ligue de reuelar luego nuestras llá*' 
gas al padtie.fpirítuaL ^ríVy errtodas las ordé-* 
nes de-driaturas (como algunos dize) muchos 
grados y dtííeremcias. Por lo qual como en aq 
fia compañía de religiosos vuiclTe diferentes 
grados de aprouechamientos, y spiritus , fi el 
padre entendía aúer algunos amigos dfc osten­
tación en prelencia délos seculares que venia 
al monesterio: cutauaíos delta manera Habla 
üa les palabras asperas en presencia de!los:y
G ii) man-
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ftudaifv íos-entéderen los officio s mas baxos 
de eafa:có lo qual ellos- quedauan tá curados 
q ii algunos seglares venían al monefterio,lu¡f» 
go huyan a gran prreísa de la presencia dellos. 
Y afsi era alegre cofa ver como la vanagloria 
períiguiaali misma,huyendo la presencia de 
Jos hombres que ella misma antes procuraual 
No quiso el señor que me partidle de aquel 
mon dterio íín prouilio de las oraciones de vn 
sanólo y admirable varón llamado Mena/quo 
tenia'eí segundo lugar despues del Abad en el 
regimieto del moneherio,q fállesela siete dias 
antes que yo me pat'tieíletdefpues de auer biuí 
do eincuéca años eiiel monefterio,y auer semi 
do en. todos los officio» del. Celebrando pues 
nosotros tres dias despue sude infiUei cimiento' 
el acolhibrado ofilcio de los difuntos por el a4 
ni ¡nade tan grande padre,fubitaméte el lugar 
donde estaña fu sancto cuerpo,fue lleno de vn 
olor de maruiUofa fiaauidad.Permitió puesa- 
quelgradepadre,quefe de'cubrieiíe el lugar, 
donde el sagrado cuerpo yazia. Y ello hecho,; 
vimos todos q de fus pretioíissimas pliras(co 
mo de dosfuentes)maiiaua vn vnguento fuá-» 
uifsiroÜEncoces elpadre del mon elle rio bot 
u iendofe a todos dixo,Veys hermanos como 
los sudores de fus cansancios y trabajos fuero 
recibidos de Dios .como vn vngueto preciosa*
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CmOjDiílebeatiísimo padre Menál^os conti 
uá lo 5 padres de aquel lugar muchas y grades» 
viitudes.Enrre las quales contarían efta .que g 
riédoel padre del monederio prouar fu pacie 
cia,viniedoel vna vez de fuera, y postrado ati 
te el Abad,pidiéndole la bendición (segun cra 
de c adumbre) ello dexo estad e alsi pro tirad o 
en tierra dédeeí principio déla nexene tiada la 
horádelos smytínes.Y aquella hora acudió a 
dar le la bendicióyy leuantarlo del fviclo,repve 
hendiéndole como a hombre impacietiisimo 
y <5 todas lascólas haziapor vanidad y olteta- 
cio.Sabia muy bié el fausto padre,quan fueii te 
mente el auiade ÍUífrir edo:porlo ql quito dar 
este publico exemplo? para edificación de to­
dos. Y vn discipulo deíte fausto Mena > que fa 
bia muy por entero los secretos de fu maeítio 
(de q algunas vezas nos daua parte)pveguntá- 
dole yo curiosamente,fi por ventura vencido 
del íiieúo fe auiadormido citando afsi proltra 
douffirmonos q estado aísi auia rezado todo 
él psalterio dé Dauid. qNo dexare de entróte- 
xer enla corona de nuestra obra, esta presente 
esmeralda. Moni yo vna vezante algunos da- 
qllos fortiísim os ancianos vna q <lion, déla qe 
tuddela vida solitaria.Y ellos cí sereno y ale­
gre rostro fonriédose, me dixeron.Nosotros o 
padre luá como hobres terrenos,escogimos in
r G iii) fifiuw'
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stiaito y man eia de v iuir <q[ lióse kuantafié mu 
cho déla tierra':en cediendo<| Cdtiforme ala me 
dida de nueftra enfermedad ,iioscouetiiaefco 
ger la manera délos peí igros y batallas ¡pares- 
ciendo nos mas seguro luchar con los liebres 
4 a tiempo fe enct uelefcen>y a tierripps sé ama 
íaní (que co los demonios) los guales siempre 
contra nos están encaminados y armados.
Otro de aquellos varones dignos de eterna 
memoria (como meamáífomucho en el señor 
y tuuie lleco migo estrecha familiaridad ) con- 
duiciísimó yalegre cora^u-me dio en pocas pa 
labras,vna fumista d toda la vida religiosa : di 
ziédd afsé. Si verdaderamete (pues eres tan sa­
bio) has bié penetrado Ja virtud de aqlias pala4 
bras del Apoítol que dixo. Todo lo puedo en
aquel que me conforta:yíi ¡misamente con es 
to sel Spiritu sancto ha sobrevenido en ti con 
el rocío déla castidad:y te ha hecho sombra co 
la virtud déla paciencia : ciñe como V'aron tus* 
lomos con el liento déla obediencia: y leuan- 
tando te déla cena déla quietud,laua con ipiri 
tu de contrictó los pies d tüs hermanos, o(por 
mc^or dezir) derriba tea los píes délos herma­
nos con vn coraron abjecto , y Humillado: y 
pon ala puerta de tu coraron velas, y guardas 
muy leucras.Trabaja tábien que tu anima es­
te íiempre fixa y i inmutable en elle cuerpo taq
moue
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inouedizo)y-q.ue renga vna inte 11 actual quie­
tud entre ios mpmmicntes y difcurfos.de estos 
miembros i ige,i os y mouibJcs, y (Jo que.es so 
bre todos ios milagros)prociiraenmcdio dios 
detailofiegos, estar con animo quieto y repo­
sado. Refrena ia deíuamdayíuriola Kgua:pa 
ra que no fe desmande en coneradezir, y por­
fiar : y pe|ea contra eftauatiioía señora ietenta 
v e ze s a 1" d i a. E nc íau a eni a cruz de tu anima v- 
dura yñqueyia qiiai martillada, muchas ve
zes co iitjunas.efcamios>maldiciones y dcnue
fios,períéuerei)iempre encera , lisa, liana, y fin 
mouerfe.Desnúdate de todas tus proprias vo­
luntades,como de vna vestidura de" có fusión: 
y afsi desmido, comienza a correr por la carre 
ra deja virtud. Vístete (lo q es muy raro y diffí 
cultoso de hallar) para entrar en esta batalla,v 
na fina loriga de viua fe, la qual ningütiro de 
infidelidad pueda romper,ni falfar.Deten con 
el freno déla castidad el sentido del tacto, que 
defuergon^adamente fe suele del mandar. Re­
prime cambien,(con la continua meditado de 
la muerte) la curiosidad dios o}os:para que no 
quiera a cada hora mirar vanamente la gracia 
o la hermosura délos cuerpos.Refrena tamhie 
co el perpetuo cuydado de ti mismo la curiosi 
dad del animo,que defcuydado de siyquieae fie 
pre condenar al proximo ¡antes procura siépre
G v de mo
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de mostrarle y vtar coel de toda charidad ymi 
fericoidia (incera mente.Porq en esto con osee 
•ra todos o amítifsimo padre,qsomos diicipu 
Jos de Christo,si ayuntados en.vno nos amare 
mos vaos a otros. Aqui aqui(me dezia este bue 
amigo)aqui ven aeítar jucamente có nosotros 
ybeue cada hora escarnios,y vituperios afsi 
como agua viuacporqauiédo escudrinado ella 
cto Rey*Dauid todas quácas cofas alegres auia 
debaxo del cielo,en cabo vino a dezir, Mirad 
quan buena cofa es,yqtú alegre morar los her 
manos en vno.Y 11 aun no auemos alcanzado 
este tan grande bien^de paciencia,no nos qda 
Julo q conofciendo nuestra flaqueza, citemos 
en ja soledad apartados desta batalía:y confef 
sernos ser bien auenturados los guerreros q pe 
lean enella,y roguemos a Dios Íes de paciécia 
Confie il'o que fuy vencido co las palabras de- 
ste bué padre y excelécifsimo maestro:di qual 
con la autoridad del Euangelio,y de lospro-» 
piletas,y mucho mas co la fuerza de! amor ím 
cenftÍmo,auiacotradicho mi parcfcer.De do­
cta reiultOjQ.ya-fi.il ningunacotradíció de bue. 
nag madielfeyo lavetajay la victoria al esta­
do de la Obediencia.
Toda vía me queda por cotar vna muy pro 
•ueabofa virtud de aquellos bienauénturados, 
y dicha esta como quié sale del parayfo>bolue
rea
i
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re a entrar en el $ar$al d mi ynutil y desgracia 
da dotrina.Estado nofotvos.yndia en la orad 
on>vio el sancto padre ciertos religiosos q esta 
•tiá entre íi hablado,los quales mado poner ate 
la pqevta de la ygleha(aúq fueíTen de los cléri­
gos y mas acianos)y q por espacio de fíete dia^ 
fe prostrasten en tierra a todos quatos entraste 
y ¡alieOsen por ella.Mirado yo vna ve?, viiq 
de los religiosos queestaña mas ateto que los 
otros en el cantar de los Psalmos: y que cí peci 
alíñente al principio de ioahymnos co la figu 
ra y íenbláteque mudaua,parescia que habla­
ría con otro :roguele medixeste q era lo que 
aquello fínifícaua :y eI(delTaandome aproue^ 
char)no itie lo quiso encubrir, y a sí i me dixo» 
Yo padre luán al principio de) psticio diuino 
suelo recoger co gra cuydado m4.cora^o,y mis 
penfamientosiy llamándolos ante mieles d:go 
Venid adoremos,y prostremonos ate Cliriiíq 
nuestro Dios y nuestro Rey .q Vi también allí 
VOJ.e ligio so q tenía cargo de mandar apare ¡as 
la comida a los Hermános:el qual trahia colga 
do de la cinta va librico pequeho'.en el qual qf 
' 9riuia cada dia todos íus’pá,íami5to,s:y dauacq 
étadellosalli pastor.Yno solo este mas otros 
muchos vi liazer alíilo mi fmo:porq era esto 
(como despues fipe)madaaxiento deaqt far­
cto pastor.^ Echo vna ve/, el padre fuera de la 
•.......x j cópabia
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copañia cielos religiosos a.vno ó ama mal tra# 
do de palabra a otro religio o : el iji peritmero 
(jete dias al a puesta di moneiteriovputicdo bu 
mrimtte elperdó,)’ la entrada. .1 o ql como iu 
pielíe aql eftíiliofó guardador délas aninias.y 
leí&xeOén q todos aquellos dias no le auia da 
dod comer,mádok á&i ir^que si quéria morar 
eñvl monesterio atiia deltar enla cala délos pe 
nitentes. Y como el aceptaste esta condicion/y 
inadoleel padralléuar a aqlla casadondefeita 
uaii lo,^que házia penitencia por (lis pecados: 
yafsife h'izó. Y porque fe h a olfreicido o casi 6 
de házer mencio desie lugar, la neccfsidad me 
obliga a dezir algo del. Eitaua pues efie lugas 
apartado por espació de vna milla d 1 mon cite 
Hó principáis llatnaua <é cárcel, y afsi estaña 
(como verdadera cárcel) desnudo de toda hu­
mana conloíació.No ícveyá allí vapor de hu 
hib,no vího,no azey te pa comer tino solamen 
te pa,y yemas.Eh efíe Itigar madáua encerrar 
él padre a todos los q del pues de lu llarhamíeit 
to ama pecado gfauerPéterde tal manera q-nd 
dosac^uádeallrhástaqel señor le anisaífe del 
jpcrdo de í lis yerros. Y ño estaña todos juntos^ 
ímo apartadas cadrí vho pord, o quando mu- 
‘tho.ddos en dos'. Amales puesto el padre por 
presidente vn grande yTfcñalado varón ,qtie fe 
llamaüa Isaac, el qual obligiua a todos aque-
líos
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II os que a fu cargo eiíauan a tener quaíl per-p’e 
tuaoración. Tenían también aJJi mucha a* 
hun dan cia de lio ¡as de Palmas, para ocupar» 
feen algo, y desterrar la pereza de aquel san* 
¿lo Jugar.Esta es la vicU.eiieel estaao,y ei’teel 
proposito délos que de verdad buscan Ja cara 
del Dios de lacob.Dtgna cofa es porcierto ma 
ramllainos délos trabajos délos sandios, mas 
trabajar por imitarlos, es lo que nos da salud,
CProfiguc la doctrina déla Obediencia 
dado diuerlos auifos y documen 
tosdclla. $ . i II.
Qvádo siendo reprehendidos de nuestros nayores, nos affligímos y congojamos, 
traygamosala memoria nuestros peca­
do* , para que viédo el señor el trabajo que el 
quiere que padezcamos,júntamete nos desear 
gue délos pecados,y del trabajo que padelce- 
mos,y cdnuierta nuestro dolor en alegría.Por 
que segun la muchedumbre de los dolores de 
nuestro cora^omafsí fus cófo!acione$ suele ale 
grar nuestras animas. En este riépo no nos ol- 
uidemos de aquel que dixo al señor.Quáras,y 
qua grades tribulaciones me distes señor a sen 
tir:y di pues buelto ami me re(u(citaites,y faca 
lies délos abyímos déla tierra#dóde eftaiu cay
do.
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do.Biepatienvuiado aquel que prctiocado ca­
da dia con denuestosy injurias,fuffre co pacie 
cia.haziendo fuerza ali mismo.poique eñe tal 
con los martyres fe alegraras con los angeles 
sera coronado.Bienauenturado el monge que 
en codas Jas horas del dia fe estima por meref- 
cedor de toda abjection y cófufioíBienauentu 
rado el que mortifico fu propria voluntad ha­
sta el fin de la vida,y entrego todo el cargo y 
prouidenciade si aíu Ipiritual madero :porq 
elle tal sera colocado a la diestra de aql señor, 
que fue obediente baña la muerte^El que de 
fpidede si la reprehensión júftájO mjuftaja vi 
da despidió de si .mas el que la fuffre con traba 
jo,osin trabajo,presto alcanzara perdón de fus 
pecados.Representa a Dios en lo intimo d tu 
coraron,la fe y charidad sincera que tienes co 
tu padre fpiritual,y el fecretamé te le descubrí 
ra este affecto .y amor tuyo para con el, para q 
de hay adelate afsi te ame,ytrate los negocios 
de tu salud con mas estudio y atenció . El que 
siempre esta aparejado para dfcubrir todas las 
ferpientesde los malos penfamientos.grande 
muestra de'fe da de si,mas el q las encubre en 
lo secreto de fu coraron,mal encaminado va- 
^|Si alguno quisiere examinar la charidad y a- 
mor que tiene para con fus hermanos, mire si 
llora en jas culpas delios, y si íe alegra en lus
gracia*
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gracias y áprouecliíímicto.El ejes porfiado en 
licuar fu parefeer adelante(aúque lea verdade 
ro)tenga por cierto q el Demonio le rrueue a 
e)lo:y ti esto hiciere tratando con fus y guales 
por ventura fe emendara ccn la reprehensión 
de los mayores.Mas fi esta pertinacia tuuierc 
contra el parefeer délos labiosea esternal no 
fe podra curar co sola arte humana.El que no 
es humilde en las paIabras,no lo sera én las o- 
bras:porqv.e el que en lo poco es infiel, tam­
bién lo sera en lo mucho, peste tal no liara,ca 
so de la autoridad de los mayores : yafsi tra­
bajara en vano, porque no sacara fruto , fino 
juyzio del estado de la obediencia. Si alguno 
guarda fu conciencia limpia ,biuiendo en la 
nibjecíon del padre spirituabefte ral esperara 
fin temor la muerte,como quié espera vn sue- 
ño:o(por mejor dezir)la vidaifabicdo que ala 
hora de la muerte no tato pedirán cuera a el, 
quato al padre efpiritual.Si alguno fin ier for­
jado por obediencia recibió algún cargo o ad 
minifiracion:y en ella defpues(cótra Jó q el es 
peraua)fe dcfmádo en algo,no atribuya lacau 
fia defia culpa a quien le dio las armas,fino a ei 
que las tomo.Porque auiendo recibido armas 
para pelear con los enemigos,las boluio cotra 
íi,y fe atraueíTó el coraron con el las.Mas fi e- 
íto hizo forjado por Obediencia,declarado
primero
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primero fu flaqueza,no íe congoxe: porque íí 
cayere,no morirá.
^¡No íe como sejne auia oluidado o amantiísi 
mos padres poneros delante este fuauifsimo 
pán de virmd. Vi allí algunos obendiétes enel 
señoríos qiia-les cada dia entre si fe maltratauá 
con deshonras , injurias ,y ignominias , pa 
raque quando por otra parte fue Jen injuria- 
dos de veras,eftuuieíseii ya con dta manera de 
esgrima y exercieio iipercebidos para recebir 
las*, como acostumbrados a no congoxar fe co 
ellas. ^|El anima que siempre píenla en la con 
seis ion de fus pecados, con este treno fe aparta 
del los, porque los pecados que huymos de co 
fe Osar,solemos mas facilmets acometer, como 
Cofa que fe haze a escuras,y lin ten* ir de nadie 
Qv,ando estando nuestro padre ausente ío iigii 
huios y ponemos delante de nos, y hazemos 
cuenta que dta mirando nuestra minera de co 
uerfar, de hablar, 5 comer, y de dormir,y huy 
mos en todas eítas cofas lo que a el desagrada­
ría, entonces creamos que de verdad memos 
alcanzado vna libre y sincerissima Obediécia. 
Porque los mochadlos perezosos y floxos fue 
len holgarse déla ausencia del maeítroda qual 
los diligentes y índuítriofos suden tener por 
grande daño. «¡[Pregunte a vno de aquellos 
muy aprouados varones, como la virtud de
la Obe-
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la Obediencia trae consigo la humildad: a lo- 
qual me respondió, el denoto obediente, aun 
que tenga don de lagrimas, aunque reíufcite 
muertos, y aunq (éa vencedor en todas las ba­
tallas: todo esto piensa que aleado por las ora­
ciones de fu padre ípiritual: y aísi queda libre 
de la vana hinchazón de la foberuia.'Porq co- 
J110 podra gloriarse de aquellas cofas, las qua­
les el cree de cierto qno altado por si > sino por 
la ayuda de íu padre. No tiene el solitario esta 
manera de socorro,y por eiío mas derech o tie­
ne cótra el la vana gloria, quado le representa 
que por solo fu trabajo alcágo lo q tiene.Quá- 
do el que esta debaxo de obediencia se escapa­
re de dos lazoSjCÓuie saber,desobediencia,y so 
beruia,que dara perpetuo obediete y siemo de 
Christo. ^Trabaja el demonio contra Jos obe 
dietes,vnas vezes poreníuziar fus cuerpos co­
seos humores,otras vezes, por hazer los duros
de corado,mal íuñ idos,secos,infrutuofos,ami 
gos de comer y beuer,perezosos para la orado 
tentados del sueño,y cerrados de entendimien 
to:para que viéndose afsi(como gente que nin 
gun fruto faca del instituto de ^Obediencia) 
los saque tiste estado,y los haga bojuer atrasry 
no les dexa mirar que(viendofe a tiempos esta 
sequedad y pobreza por singular dispensación 
de Diosjfe les dayn gran mocitio y materia de
H pr#
i
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profundissima humildad. Muchas vezes fue 
vencido el autor destos engaños con fufrimie- 
to y paciencia,mas vencido este enemigo,lue- 
go de tras del fe leuata otro, con otra tentado 
contraria a esta. Porq visto he yo muchos ohe 
dientes deuotos, alegres>abstinétes, estudiosos 
y feruorofos: los quales con el sabor del padre 
auían alcá^ado esto, y vécide muchas batallas 
a los quales acometieron los demonios, dizie- 
doles que ya estaña dispuestos y ahiles para yr 
a la soledad: por la qual podrían llegar a la cu. 
bre de la summa y suauifsima quietud. Y per­
suadidos con este engaño,dexado el puerto se­
guro,fe engolfaron en alta mar: y fobreuinien 
doles alguna tempestad(como les faltaua pilo 
to qlos gouernaste) mi íe rabie mente fuero tra 
gados del fiízio y salobre mar. Porque neceifa 
rio es que fe rebuclua el mar, y fe turbe, y em- 
brauezca:para que afsi tome a lanzar en la tie­
rra toda la materia y vafura que los rios traxe 
ró a ella: y afsi es tibien necessario que fea pri­
mero por muchas tepestades exercitado yve- 
xado el que del mudo entra en religión,có los 
exercicios de la vida Monastica, y disciplina 
del padre spiritu aspara que desta manera des­
pida de st toda laimmundicia de passiones y 
proprias voluntades que del mundo traxo,y 
desta manera (si diligentemente los miramos)
halla
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hallaremos que despues deltas ondas y tepelta 
des le suele seguir grande tráquilidad y bollan 
9a. Y panados estos exercicios, podemos ya 
mas segura mece paitar la vida solitaria.
. | en vnas cofas obedefee al padre fpi-
ntual, y en 0¡*ras no;pareíce que es íemejate a 
^qv.el qvnasvezes pone alcohol en los ojos, 
y otras cal.Porq(como eítaefcripto)íi vno edi 
yca>y otro destruye, que haze imo trabajar en 
vano? No quieras hijo(q por amor de Dios o- 
bedeces)engañarte co spiritu de íbberuia,reue 
lado tus culpas al maestro, debaxo de otra pfo 
na:porq no puede nadie librarse día eterna co 
futió, fin alguna cofuíió. Abre, di nuda y deícu 
bre al medico tu llaga: manifiéstala, y no te co 
rudas. Mia es(di)eita llaga,mia eítaherida, y la 
- cania di la fue, no la culpado otro,sino la mia: 
nadie fue autor alia,no nobre,fino (piriru, no 
cuerpo ni otra cofa tal, fino mi negligencia. Y 
quado afsi te cofeiTares,has de estar en la poítn 
ra del cuerpo, y enla figura del rostro, y en los 
pensármenos,como vn reo sentenciado a muer 
te:puestos los ojos en tierra:y(ii fuere posible) 
pvoitrado con lagrimas ante el medico y mae- 
ítroxomo ante los pies de Christo. Suelen los 
Demonios algunas vezes incitamos a que nos 
confesemos: o alómenos a q hagamos esto en 
nú bre d otros, como acusando ahorros de aWú
H i) peca-
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pecado: a los quale» en ninguna manera ¿ouie 
ne q obedezcamos.^ Si(como es cierto)Ja cos­
tumbre puede tanto,que todas las cofas peden 
della,y fe va tras ella, fin duda muy mas pode­
rosa sera enel bien,q en el mal:pues tiene vn ta 
poderoso ayudador como es Dios.No quieras 
o hijo desfallefcer conei trabajo de muchos a- 
nos,halla q halles entu anima aquella bienaué 
turada quietud y paz a que todos caminamos. 
Y si al principio te oífrecifte por amor de Dios 
de todo corado a todo genero de ignominias, 
no tengas por cofa indigna ccfeílar con rostro 
y animo humilde todas tus culpas a tu ayuda­
dor y maestro, como si las confeiTafíes a Dios. 
Porq vi muchas vezes algunos reos que có mi 
ferable habito, y có la fuerza de la vehemente 
cófefsion y íupplicacion ablandaron la feueri 
dad del ]ttez:y trocaron fu dureza en mifericor 
dia. Por dode aql glorioso precursor de Chri- 
fto(antes q batizaife los que ael venian)les pe­
dia esta humilde cófefsion de íiis culpas: para 
proueer mejor en fu salud. Y no nos maruille- 
mos, si despues delta confefsion somos cobati- 
dos y tentados: porq mas vale pelear con la íó 
beruiadela carne, que có lafoberuiadel ípiri- 
tu. fNo corras luego , ni te muenas fácil mete 
quádo oyes contar las vidasdelos Padres soli­
tarios (qilamá Anachoritas ) porq tu militas
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Cnei exercito de los mártires: y(aun qte acaez 
ca ser herido enia batallarlo Juego has de salir 
te del exercito de los hermanos: porq entóces 
pi incipalmEte tenemos neceisidad de medico 
qnado ionios heridos,Porq el que temed j ayu 
dador tropero,y cayo:íi cite le falcara, no solo 
coyera mas del todo perefciera. Quado algu- 
n5 Ve^ delta manera caemos Juego los Demo- 
11103 fe aprouechan delta occahojnstigadonos 
J1 huyamos las occasiones, y nos vamos a- 
ta soledad: para q delta manera añada vnas he 
nadas a otras.f Quado acaefciere q nueitro me 
dico clara y euidenceméte fe escusa co ignora­
da o insuficiencia de fus fuerzas, entonces sera 
neceítario buscar a otro. porq fin ayuda del la- 
10 medicopocosfaná. Quien podra negar si- 
do quel nauio regido por vil bueñ piloto(íi vi 
lileífe a dar en vnabrauatorméta)del todo pe­
rcibiera, Ji careícíera del tal gouernador?
De laobediécia(como arriba diximos)nas- 
ce 1¿ humildad: y de la humildadda tranquili­
dad del animo. Porq el feñor(como el prophe 
ta dize)íe acordo de nosotros en nuestra humii 
dad:y nos libro de nuestros enemigos. Por do- 
de no sera inconuinete dezir, q déla Obedien­
cia naíce la c/aquilidad, pues por ella fe ale* ca 
la humildad (que es madre déla tranquilidad) 
porq la vna es principio de la otra,como May
H iif sen
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sen déla ley. Y despues lahijaperfícíona ala 
madre(efto es la humildad a la Obediecia) co­
mo María ala Synagoga.^ Merecedores fó fin 
duda de grade pena delante de Dios, los q auie 
do expcrimetado en fus 1 lagas la sabiduría del 
medico (ante de eííar perfetamete curados) lo 
desampara,y toma otro. No quieras hijo huyr 
las manos de aquel que primero te oíTiccio a 
Dios: porq no hallaras otro en toda la vida a 
quien afsi renucies como acl. No es cofa segu­
ra al soldado vise no entrar luego en desafio,ni 
ta poco al religioso nouicio(q no sabe aun por 
expericcia la condición de las passiones y per­
turbaciones de sisa Elimo) paliarse a la soledad: 
porq afsi como aquel corre peligro enel cuer* 
po: afsi este lo padefeeraenel anima. Mas vale 
(dize la escritura) eftar dos j titos que vno:y afi 
es mejor eitarel hijo jucamente con el Padre: 
para q con lu ayuda y diligencia(entreuenien- 
do la diurna gracia)pueda pelear cótra la fuer­
za de fus passiones y mala coftúbte. Y el q,pri- 
ua al discipulo desta protiidécia, es como el q 
priua al ciego de guia, y a la manada di pastor 
y al niño de la prouidencia de fu padre: y al en 
fermo del medico, y al nauiode gouernador: 
lo qual no fe puede hazer fin peligro de ambas 
las partes. Y el q fin ayuda d padre quiere pele 
ar contra los spiritus malos, marauiíla sera no
venir
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venir a morir a manos dellos, qjLosq al prin­
cipio de la enfermedad van a curarse a caía 
délos physicos., miren la qualidad délos dolo- 
lores q padefcen :y los que van a la cala déla O 
beaicncia, miren la humildad q tiene: poique 
en aqllos la diminució de los dolores: ¿s señal 
de mejoria:y en estos el acrecentamiento déla 
humildad, y del menosprecio y reprehensión 
de si mismos,es indicio de salud. Sea'te la conf- 
ciencia espejo enq mires la íuhjectio y Obedie 
cía que tienesrporq ella te dirá verdad.f Los q 
hiuiendo en soledad esta fubjetos al padre ípi- 
ritLial,a solos los demonios tienen por aduerfá 
tíos: mas los q binen en c5gregacion,a los ho- 
hres,y alos demonios. Y aquellos primeros co 
mo Cienen al maestro siempre díate, guarda co 
mas cuydado fus mandamientos, mas losctros 
como algunas vezes los pierden de vista, mas 
vezes los traspasan. Mas cotodojesto íi fueren 
diligentes y fu Árido res d trabajos, suplirá esta 
falta co el íufffimiento de las in jurias, y meref 
cera dobladas coronas, f Con toda guarda mi­
remos por nosotros milmos, aun q estemos en 
religio ¡porque muchas vezes acaefce perderse 
H tábien las ñaues en el puerto ¡especialmente a- 
quellas q crian dentro de si vn gusano que las 
íuele roer,que en nosotros es el vicio déla ira, 
mientras estamos debaxo dia mano de nuestro
H iiij mac
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maestro, con summo silencio con feílémos nra 
ignorancia:y a esto nos acostúbremos, porque 
et varón callado es hijo de la Philosophia,y co 
munmente es de mucho saber. Vi vna vez vn 
religioso subdito arrebatar la palabra de la bo 
ca de fu maestro, dado a enteder q el solo sabia 
todo, y desespere de la subjectio deste: viendo 
q éflla íacaua mas soberuia q humildad.qMire 
mos con toda vigilancia, y examinemos có to 
da diligencia,quando,y como fe ha de antepo 
ner el ministerio de los proximos ala oración: 
porq no siempre fe ha esto de hazer: sino quan 
do la Obediécia o la necessidad de la charidad 
lo pidiere.qMira tambié attentamente quádo 
estas en copañia de los otros hermanos, qno 
quieras parefcer mas i ancto que ellos: por que 
dos males hazes en esto:el vno,q turbas a ellos 
con esta faifa y fingida aparencia : y el otro, q 
tu facas de ay soberuia y arrogada, Procm a de 
ser en lo interior de tu anima diligéte y solici­
to: más no lo muestres exteriormente có el ha 
bito, o con palabras y señales desacostumbra­
das: y esto deues hazer aunque no feas inclina 
do a despreciar y tener en poco los otros. Mas 
si eres inclinado a esto,mucho mas deues traba 
jar por ser en todo seméjate a los hermanos: y 
no díírerenciarte vanaméte deilos. Vi vna vez 
vn mal discipulo estar delate de los hóbres va­
na men
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ñámente gloriado fe délas virtudes de fu mae­
stro: y parefciendole que ganaua honra con la 
hazienda agena, iaco de ay deshonra, porque 
todos fe boluieron a el, y le dixeron. Pues co­
mo tan buen árbol produxo ramo tan infru- 
¿tuoío? ^Nopensemosaueralcanzado yala 
"virtud déla paciencia, quando fulísimos fuer­
temente las reprehensiones denueitro padre, 
uno quando conitancemente fuífrieremos ser 
reprehendidos, y aun acoceados de todos los 
hóbres. Porq al padre fuíFrimos lo porque lo 
reuerenciamos, y le ionios deudores delto por 
el cargo q tiene de nosotros. Beue coíumma 
alegría las repreheílones y escarnios que qual 
quier hombre te diere a beuer ,110 de otra ma­
nera que agua de vidarporque el que esto haze 
te da vna íaludable purga,con que despidas de 
ti todo regalo y luxuria. Porque íin duda con 
elle breuaje naícera en tu anima vna intima y 
profunda castidad, y la luz hermoíifsima de 
Dios eíclarefcera tu coia^on.Ninguno defcuy 
dadamente fe glorie dentro de íi mismo, quan 
do viere que íu vida y exemplo es notableme 
te prouechofo a la congregación de fus herma 
nos, porque los ladrones citan mas cerca de lo 
que nadie pieníá. Acuérdate que dixo el señor 
del pues que vuieredes hecho todas las coi as q 
os mandaren, dezid, Sieruos somos fin proue-
H v cho,
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cho,Io que estallamos obligados ahazer, hezi 
mos.y quan delicadamente examine Dios en 
lu jiiyzio nuestros trabajos, ala hoi a día muer 
te fe vera.El monefterio es vn cielo terrenal,y 
por efio :tales procuremos de tener los-coi a^o 
nes, quales los tienen los Angeles q enel cielo 
limen a Dios. Algunas vczes los q citan en elle 
cielo,tiene los cordones como d piedra,otros 
como d cera:párá que los vnos por cita via hu 
yan lafobemiaj los otros fe consuelen en fus 
trabajos. Poco fuego basta para ablandar vna 
cera, y vn poco dé ignominia q fe nos offrefce 
11 euadaco paciencia,basto algunas vezes para 
ablandar, y endulzar, y quitar toda la fiereza, 
toda la dureza,y toda la ceguedad de vn cora* 
^on.^j Vi vna vez,dos que estauan secrétamete 
escuchando,y mirado los trabajos y gemidos 
de vn religioso,que enesto fe exercitaua: pero 
el vno hazia esto có delíeo de imitarlo, y el o- 
tro,a fin de que quando íe oilreícieste tiempo, 
desdeñaste dello en publico,y retraxeífe al fier 
uo de Dios de fu exercicio. En lo ql veras quá 
diiferentes haze nuestras obras el ojo déla inte 
cion q tenemos enellas. f No quieras ser indií 
cretamente callado ¡porque no feas desabrido 
alos otros con la pesadumbre de tu silécio:por 
que(como esta efcripto) tiempo ay d hablar,y 
tiempo d callar. Ni tampoco feas refalsado en
tus
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tus palabrasmi querelloso o criminoso quad© 
algo tehazen:porqefto es proprio délos per­
turbadores déla paz y déla concordia. V i algu 
ñas vezes las animas perecer porvna floxedad 
y pesadumbre de vida:y otras por vna appare 
te grauedad:y marauilíeme d ver estavariedad 
en|os vicios:dlos quaíes y nos fon claros y ma 
mfiestos,y otros paliados con color de virtud, 
Ubique mora en compañía de religiosos,algu 
nas vezes no aprouecha tanto con el canto de 
losPíalmos,quáto con la oración secreta,por 
que muchas vezes la attencion del canto nos 
impide para que no alcancemos la virtud y en 
tendimiento dellos.Batalla con todas tus fuer 
i:as5y reprime fin ceffar y fin cansar la imagina 
cion inquieta y derramada:recogiendo te den 
tro de ti mismo en todo tiempo,y mas enel de 
la oración,y délos oíficios diuinos..puesto cafo 
que no pida Dios a los que binen debaxo de O 
bediencia oración del todo quieta,y fin ningu 
estruendo de pensamientos.No te entristezcas 
si quando oras el enemigo fe te entra futilmen 
te,y como ladrón secretamente te roba la aten 
cío del animo,fino esfuérzate, y cofia en Dios, 
íi hazes lo que es detu parte,que es,trabajar fie 
pre por recoger los pensamientos q ligeramen 
te corren de vn cabo a otro: porque a los ange 
les lbiamete es dado,estar libres destos hurtos.
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<|El qíécretaméte ella persuadido a no salir de 
íia batalla halla el pftorer punto de la vida (au 
que mil muertes de cuerpo y alma le cercaííe) 
no es tan fácilmente combatido de pelamien- 
tos y fíuduacionesrporque estas dudas interio 
res,y ella infelidad, y mudaba de lugaresjílem 
pre suelen parir ocasiones de peligros y traba­
jos^ guerra de pensamientos,Los que Ion in­
clinados y faciles a andar mudando lugares,vi 
lien muy errados: porque ninguna cofa suele 
impedir tanto el fructo de nuestro aprouecha- 
miento, como este linage de mudanzas hechas 
con facilidad y temeridad.
Si encontrares con algún medico no conos- 
cido,o con alguna officina de medicina ípiri- 
tual, mira diligentemente (como vn caminan 
te curioso{ y examina secretamente todo lo q 
alli vieres:y si hallares por medio dstos officia 
les y ministros algú socorro o remedio pa tus 
enfermedades (efpecialméce para la hinchado 
déla foberuia, q tu procuras euacuar) allegate 
seguramente,y vendete alli portel oro déla hu 
mildad,y haz carta de venta firmada co lama^ 
no déla obedienciadlamádo por testigos a los 
landos angeles,en presencia délos quales rom 
pelaeícripruradetu propria voluntad,para 
que defpoffeydo de ti, feas de aquellos que te 
han de curar y mejorar* Porque íi dexado este
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lugar y fofsíego pt>r tu propria voluntad, an­
das de vn lugar a otro, ya pierdes el frusto de- 
íte contrato. Por tanto haz cuenta que elmo- 
neiterio es tu monumento o tu sepulchro, y la 
memoria del te deue amoneítar,q ninguno ta­
le del monumento hasta la común reim reétio 
de todos. Y si algunos salieron (como fe hizo 
cnla refurrection de Chníto (piensa como des 
pues murieron, y ruega tu al tenor no te acaez 
a ti ipiritualmente lo mismo, f Quando los 
flacos y perezosos sienten que les mandan co­
fas granes, entonces suelen alabar la virtud de 
la oración:mas quando les máda cofas faciles, 
entonces huyen della como de fuego.
Ay algunosqueestando ocupados en algún 
officio, o ministerio,por la cofolacion,o edifi­
cación del hermano interrumpen el officio pa 
ra acudir asii necefsídad fpiritualry hazen bien 
Mas otros ay que hazen ello por pereza ,y o- 
tros tábien por vanagloria,dizíendo que quie 
ren dar fe a cofas spirituales. Los quales borra 
el bien que hazen con la mala intención con 
que lo hazen.
Prosigue la mesma materia déla o'bedien
cía con diuerl os exempl os y docu 
meneos. §. lili.
CI citas en algún linage de vida, y vees clara- 
mente que los ojos de tu animo eítan del to
do sin
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do sin luz y sin aprouechamiento, trabaja lo 
mas presto que pudieres por salir desta mane­
ra d vida,y pastar aotra mas aprouada. Verdad 
es que el malo en todo lugar es malo, afsi co­
mo el bueno en todo lugares bueno,puesto ca 
ib que no dexe de ayudar o desayudar la codi­
ció del lugar para esto. palabras in ¡uriofas y as 
frentofas,muchas vezes enel mundo fuero can 
fade muertes y de difcordias:mas enlas religio 
nes, la gula y regalo en comer y beuer fue cau 
la del perdimieto dellas.Y li tu traba jares por 
so juzgar esta rau i oía fenora, en todo lugar ten 
dras quietud y repofounas ii ella tuuiere seño­
río sobre ti, en todo lugar padeíceras peligro.
El señor alubra los ojos ciegos dios obedíétes 
pa ver las virtudes de íus maestros:y el misino 
los ciega:para q no vean fus defectos.Lo cotra 
rio de lo qual haze el Demonio enemigo de to 
do bien. Sea nos, o hijos, exemplo y forma de 
Obediencia, el argento viuo ( que llaman azo 
gue) el qual aun q este debaxo de quaiefquier 
otros materiales, siempre esta puro, y libre de 
qualquier mistura fuzia y afsi cóuiené que este 
siempre nuestra aníma,31111 q fe derrame y em- 
bueluaen todos los negocios de la obediencia * 
Los que fon cuydadofos y folicitos en la guar 
da de si mismos,miren muy bien cj no ]uzguci\ 
a los defcuydados y stoxos: porque no fea por,
esto
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esto mas gránemete codenados que ellos. Por 
que por elfo piefo que es alabado Iob de justo, 
porque viniendo en medio délos malos,no íe 
llalla que los juzgaste, Siempre bañemos d tra 
b^jar por tener el animo quieto y libre de per- 
turbacioneSjpero señaladamente quando nos 
ponemos a cantar y oranporque entóces prin 
cipaImente trabajan los Demonios por impe- 
Clí nuestra oración por esta vía.
Aquel sin duda mereíce ser tenido por verda 
dero ministro de Dios,que teniendo el cuerpo 
cn ía tierra,y tratando con los hombres,conel 
aninia esta ene! cielo por oración. q¡Las inju- 
i ras, agrauios, y menosprecios enel anima del 
Obediete,son amargas como el aciuar:mas Jas 
'¡Jabadas, y honras,y buena reputación (enlos 
qne anda a ca$a destas cofas) fon dulces como 
4 mid: mas pero con todo esto el aduar pur­
ga las hezes dcJós malos humores,mas la miel 
acreí cicuta la colera. «¡ Creamos seguramente 
alos que tienen cargo d¡ nosotros, aúque algu­
nas vezes nos mil den cofas que aísi aprima faz 
Parezcan ser contrarias a nuestro proposito y 
apmuecha.miento, porque entonces la fe que 
Para co ellos tenemos fe examina en la fragua 
déla humildad:y este es elmayor arguméro de 
a lealtad que tenemos para có ellos, si midan 
o nos colas contrarias alo qefperauamos,sin
efcru-
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esc rapulo les obedefcemos.
Dela Obediencia (como ya diximos) nasce 
Ia humildad,y déla humildad,ia discredo (co 
mo alta y eleganteméte lo prueua el gran Cas 
siano enel Sermón que eícriuio déla discreció) 
y por la discreción fe infunde en el anima vna 
lumbre clarissima: la qual algunas vezes (por 
especial dó de Dios)llega a conocer y proueer 
las cofas fu tu ras. Quien pues no correrá co ale 
gre animo porefle camino dia Obedienciatvié 
do que trae configo tanta abundancia de bie­
nes? Defta singular virtud dezia aquel excelen 
te cantor. Aparejaste señor por la dulzura de 
tu sanidad la dulzura de tu mesa y de tu presen 
cia enel coraron del pobre: que es el verdade­
ro obediente y humilde.Nunca jamas en toda 
la vida caya de tu memoria aquel gran fiemo 
de Dios,que en todos deziocho años nunca co 
las orejas exteriores oyo de íu maestro esta pa 
labra, Dios te falue: el qual con las interiores 
cada dia oya del señor no, Dios te falue (que 
es palabra incierta y de futuro) fino , ya eres 
saluo. f Algunos de los desobedientes quan­
do veen la facilidad y blandura del Padre fpiri 
tual, trabajan por inclinar fu volñtad alo que 
ellos quieren.Sepan estos pues que pierden la 
corona déla Obediéciarporque Obediencia es 
perfecta renunciado déla propria voluntad,y
de to-
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Ci rodo este artificio y fingimieto. Ay algunos 
que íecebido el mandamiento,quando en ti en 
c en que no es coforme al gusto y intenció del 
^ ° manda, no lo quieren cumpíiny otros ay 
q.-v ..unque barrunten ser otra Ja intecion,to- 
OAviaobedefeensimplemente alas palabras, 
quí es de ver,quien destos obedefeio mas per 
^ ámente. Y parelcc que aquel, que no miro 
at0 a*as palabras, quáto ala voluntad y inten 
^on.^No es poísible que el diablo fea contra
l, 0 a ii mifmo(y esto te persuada los que negli 
fícntemente biuen en la foledad,o enel mone-
cr*°) alos quales quádo el Demonio incita a 
mudar lugares ío color 5 virtud, no es porque 
^a mudado Ja voluntad: fino por engañar los 
as sutilmente. Yporesto,quando somos im­
portunamente tentados a que pastemos a otro 
ugai,tomemos esto por indicio de nuestro a-
prouecnamientotporque fi allí no aprouecliaf 
temos,no leñamos tan tentados del enemigo 
para que salgamos de aíli. 1 43
No quiero ser encubridor malo,ni dissimula 
dor m numano, callado eneíie lugar, lo que te 
J ia maldad callar.Iuan Sabbayeta excelléte va
m, y de mi muy amado,me cóto cofas admira 
bLs d 0yr y d,gmfSImas ¿j c5can y efte yar5
este libre d passiones,y lexos de toda metira, y 
al si en obras como en palabras limpio: yo soy
I dello
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delío buen testigo,por la experiencia q del te- 
go.L J pues me oixo lo qUe fe ligue. Ama en mi 
monesterio,qüe es en Asia(porque de alli auia 
venido este fausto varo ) vil viejo negligetiísi 
mo,y muy destcmperado.Lo qual no digo yo 
agora por condcnar!e:stno por dar testimonio 
déla verdad.Teniapues este vn discipulo mo- 
$o llamado Acacio-.ei qual no fe en que mane­
ja lo vuo.I- ra este mo^o limpie de animo y vo 
Juntad: pero ene! seso y en la razó, prüdentissi 
mo, el qnal padeício tatos trabajos có este vie 
jorque parecerían incfreyblesfí íds quilielíe có 
tanporque no ídolo maltrataba có injurias y 
deshonras y ignominiasrsino có castigo de ma 
nos quasi quotidiano,Mas el mo^o fiíifria to­
do esto no como iníensible, sino como quié en 
tedíalo que esto le importaos. Pues como yo 
lo viesie cada dia en tanta miseria,y tratado co 
mo vnefclauo,encontrando me có el muchas 
vezes le dezia.Que es esto hermano Acacio,co 
mo te va oy?El Juego me fenalaua con el dedo 
vil ojo cárdeno y hinchado : otras vezes, vna 
herida en la ceruiz,y otras otra en la cabera. Y 
yo sabiendo q el era obrero <3 paciencia: dezia 
íe.Bien csta/bié esta,lufre varonilméte: q al ca 
bo veras el frusto. Auiendo pues pastado nue- 
ue años debaxo déla obediencia de aql cruel y 
áspero viejo, fálletelo desta vida,y fue fjbpulta
do en
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do cnel cmuterio dios padres. Paliados cinco 
aias despues deIamuerte-,vino este maestro de 
Acacio a vn grá viejo q allí moraua, y dixole. 
~.aCQ.e Acacio es muerto. Como ello oyeffe el 
anuo viejo, refpodiole. Verdaderamente pa* 
1 c *}° mcpersuadirás eíTo.Dixo entóces el o» 
^'o.Pues ven y verlo has.Luego fe leuáto el fá 
0 vieÍ°) fue cocí al c¡mireno,y dio vna voz 
como íi hablara coel qndo chava viuo(el qual 
Verdaderamente viuia enI cieio)diziendo.Her 
man° Acacio,por ventura eres muertoíEntó- 
Ces el sandio obediente (que aun despues de la 
fuerte mohranafli obediencia ) rcípodio den 
cel fepukhro diziendo, Como puede serpa* 
pl e (lue muera hombre dado a la Obediencia? 
monees aquel viejo que poco antes fe llama 
Ia u muestro eípátado délo que oyo, cayo en 
i i erra lien o d 1 agrimas: y p id ío *1 abad del mo 
ne teño le diefle licencia para edificar vna cel­
da par de aqlla sepultura. Y viuicdo.ya allí ri­
piadamente, dezia hempre alos padics.Hom i 
cida f oy.Otra cofa me conto elle santo varón 
como quien la cotana de otro: y no era otro íi 
no el mifrnojcomo despues lo auerigue. Otro 
mancebo fue dado por discipulo en el mismo 
non cite rio de Alia a vn monge masó y beníg 
n°. Pues como vieile el discípulo que el viejo 
0 P°nrraua y trataría maníamentefque es co-
I.ij fapeli*
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sa peligrosa para muchos) pensando prudente 
mente lo que le conuenia,rogo al viejo le dief 
se 1 icen cí ampara yr se,lo qnajsfacilmcte aleado: 
por ejue el viejo tenia otro discipulo.Partio se 
pues del con vna carta de fauor y credito a vn 
moneílerio que eílaua en la región de Ponto. 
Y la primera noche q entro en el moneílerio, 
vio en viíion ciertas personas q le pedían cuen 
ta clefti vida. Y dfpucs de aquel terrible y teme 
roso examen, dieron le a entender que deuia 
cient libras de oro. Y despertado el,y entedien 
do la viíio,dixo.Pobre Antiocho (porque assi i 
fe 1 lamaua el) grande deuda tienes a cuestas: y 
mucho tienes que pagar.Deíla manera eiíuue 
(dixo el) tres años enei moneílerio , obedefeie 
do a todos sin differenda, menospreciándome 
todos,y injuriádome como ¿peregrino y eflrá 
gerorporq no auia allí otro moge elrragero íi 
no yo. Pallados tres años torne otra veza ver 
en ílíenos vna personaba qual me dixo, q diez 
libras de toda aqíla summa eítaua ya pagadas. 
En despertando entendí la visión ,ydixe,No 
he pagado halla aora mas que diezlibrasrpues 
quando acabare de pagarlo qqueda?Entoces 4 
dixe yo a mi mismo. Pobre Antiocho:necessi- j, 
dad tienes de sufrir mas trabajos y ignominias | 
Entonces cornéce a fingirme bono y tonto.fin 
dexar por elfo de cumplir alguna cofa del car- !
go que
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go q tenia. Y viédome los padres feruir en tal 
01 den,y có tal alegría,ecliauanme a cuestas to 
das Jas mayores cargas y trabajos del monede 
110,con poca piedad. Y como yo perfeucraíle 
ti eze anos en este instituto y manera d vida, vi 
oína vczalos qúeanfés méaujánapareícidcr: 
os quate me dixeron,que toda j a deuda ellar 
,a ya pagada por éntero.De donde cada vez q 
05 Padres me trataua aleramente, luego me 
acoidaua desta deuda:y'aísi lo sufría todo con 
Pacienc]a,EfíahHtoriameconto aquel fapien 
1 simo luán como en persona de otro:y poref 
0 íe pufo por fobrenobre Antiocho, mas1, er- 
aderamcte era el mismo. El qual rópio y bor 
^0 Ja efcriptura de fus deudas có el mérito déla 
paciencia.
j\£ora quiero contar quan grande aya sido 
a Virtud dia discreción ,q este santo viejo alca 
V> por ei mérito de fu obediécia.Estado el Vil a 
Vezaíientado enel monesterio del santo fabba 
llegaron fe a el tres religiosos mo^os,delicado 
fer discipulos suyos ríos qles el padre resabió 
en fu cafa có muy alegre rostro:y Jes hizo toda 
a charidad y buen tratamiento q pudo des ea 
do recrearlos del trabajo del ¿¡¡mino.Pallados 
t, es dias dixofes ei viejo. Perdonadme her 
díanos,porq soy vn mal hÓbre:y no puedo re­
hira ninguno d voíotros. Ellos no íe cicada
I iij ¡izaron
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llzaro có eílo:porq con oie iá bien la fanctklaJ f 
y obras (ti viejo.Pero como despues d muchos 
ruegos no pudieiTen acabar có el q los recibios I 
se,proftrados ante fus pies le pidiei ó, q alome 
nos les dieiíe vila regla de viuih y enfeñalle en 
q lugar y como vuieiTen de morar.Otorgo les i 
cito el v iejo:porq sabia qpedift esto có animo ' 
humilde y aparejado para obcdefcer. Y afsi di 
xo a, vno dilos.Quiere el señor hijo,q vinas en j 
lugar solitario debaxo déla fubjectionde algu 
padre íphitual. Al otro dixo. Ve, y vende tus 
pi oprias voluntades,y oíFrefce las a Dios: y to 
mando tu Cruz a cueltas, vine en algún mone 
fterio d religiosos: y afsi ternas vn teíoro guac 
dado enel cielo. Al tercero dixo, Ecriue en m 
coraron,y abraca perpetuamente có toda effi­
cacia aquella palabra delSaluador que dize. 
El que perfeuera hasta la fin, sera faino. Y fi te 
fuere pofsihle, ve y busca vna guia y maestro 
de tus exercicios, el mas áspero y mas pesado 
que pudieres hallar en todo el linage délos hó 
bres debaxo del qual perfeuera,beuiendo heñí 
prerepreheníiones y menosprecios como le­
che y miel. Al ql rcfpódio el reíigiofo. Padre, 
y fi este fuere ncgligcte,que haré? Refpódio el ' 
Añque lo veas fornicar no te apartes del: fino 
bucltoatimifmodi,amigo a que veniíte? V 
luego veras deshazer fe con esto la hinchazón
de tU
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de tu soberuia, y amantarse el furor de tu yra.
Trabajemos có todas fuerzas todos los que 
tememos a Dios,porque no fe nos pegue algu 
na malicia,o astucia,o aspereza,o maldad enla 
escuela déla virtud:porlas quales cofas feimpi 
da nuestra carrera: porq suele eíto muchas ve- 
zes acaeícer,procurado lo aísi nueítro aduería 
rio..Porque los enemigos del Rey no fe arman 
contra los labradores,o marineros, o personas 
tales,(¡no contra aquellos que han íido arma­
dos caualleros por el rey,y han rccebido del el 
escudo y el espada,y el arco,y la vestidura mili 
tar,contra ellos tales fe encmelefcen, y a ellos 
procuran dañar,y por ello no deue el varó reli 
giofo defcuydarfe. Vi muchas vezesalgúosni 
ñosdemarauillofa simplicidad y hermosura, 
Jr alas escudas a eítudiar y aprender sabiduría 
los quales en lugar desto sacara aílucia,y malí 
cia q fe les pego déla mala copañia délos otros 
El que tiene juyzio lea,y entienda eíto. Impof 
{¡ble es que-los que aprenden vn arte con todo 
estudio y diligenciadlo aprouechen en ella ca­
da dia:mas vaos ay,que conofcé fu aprouecha 
miento: y otros que por dispensación de Dios 
no lo conofcen. Muy buen cambiador o mer­
cader es aquel,que cada dia por la tarde cueiv 
ta fus perdidas y fus ganáciasdoqual no fe pue 
de bien saber )fi cada hora no apuntare en vn
I iiij memo
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memorial todas fus faltas: porque quado esto - 
fe haze tocias las horas del dia,Fácilmente fe co 
nofce por ay toda la cueilta del dia. El loco, 
quando es reprehendido y condenado , aflige 
fe y congoxafe:y por poner filecio al que le re 
prehende,prostrado a fus pies pide perdón :11o (
por humildad, lino por ahorrar trabajo. Mas 
tu quado fueres reprehedido,ca!la,y recibe ef- 
fe cauterio d tu anima.o (por mejor dezir)eiTa 
lumbrera de castidad: y quando el medico aca 
bare de qmar, entoces humilmente le ruega q 
te perdone,porque en medio di feruor déla re 
prehensión,por ventura no aceptara tu penite 
cia. flffLos que vinimos en los monesierios, to 
das las horas nos couiene pelear,pero especial 
mente contra dos enemigos fconuiene saber, 
yra,y gula;porque estos dos vicios tienen mas 
lugar enla compañía que en la soledad. Suele 
el demonio a los que viuen enla humildad de 
la fubjectioii causar vn deífeo grande délas vir 
tudes que no pueden alcanzar: y por el contra 
rio,a los q viuen en soledad haze deflear otras 
virtudes agen as,y q no peí tenefcé a íii propoíi 
to.Examinadíligentettiete el animo délos ma 
los fubdttos,y hallaras cuellos vn penfamicto j 
derramado y engañado,vn’gran deífeo de solé 
dad,y de grandes ayunos, y de continua ora­
ción: y de fumo menosprecio del mundo,y de
vna
Ai A
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vna perpetua memoria déla muerte, y de coiv- 
tinua compunción,y de perfecta mortifkacio 
pía yra,y del altifsimo fiIécio,y cxceletifsima 
castidad. Las qles cofas lehaze el dmonjo algu 
ñas vezes delícar.pa q so color deste bie los h a 
ga pallar ala vida sol icaria,no estado asi niadu 
ros y dispuestos para ella.podo qual el mifrnd 
demonio les hizo elísea r estas colas antes de cíe 
po: para q no perfeueraísen enlacompañíadel 
moneíteriomialcan^affen esto quando fuelle 
tiempo.Mas por el contrario , a los que viuen
vida solitaria pone delante la gloria dios Obe
dientes,el cúydado délos huespedes y peregri­
nos,el amor dios hermanosda dulzura déla co 
uerfació familiar,el feruicio délos enfermos,y 
otras cofas que no pertenefeen tato a íu citado 
pava hazer también aestos instables como al os 
otros. Pocos stn duda fon los que viuen como 
conuiene enla soledad: y solos aquellos fonq 
notablemente fon recreados con la dimita con 
folacion para el iuífrimiento délos trabajos,y 
para victoria délas batallas.
para acertar a escoger maestro conueniente 
y examinar la qualidad d tus pulsiones y indi 
naciones,si te sientes ind inado a luxuria y de 
leytes de cuerpo, busca vn padre que no fe pa 
que cofa es tener cuenta con el vientre, y no q 
haga milagros,ni qué este aparejado para rece
I v bir Hem
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bír siempre huespedes en cafa: porque no fe te 
haga esta hospedería materia y o catión de gu­
la. Si eres duro de ceruizy fobcruio, busca pa­
dre semiente y duro,no manso,ni blando No 
busquemos padres q con spiritu prophetico al 
cacen lascosas aduenideras,mas principalméte 
los escojamos humildes y tales,q fus costübres * 
y habitado sea coueniente para la cura de liras 
enfermedadcs.Trabaja por imitar aquel ¡usto 
Abaciio (de quien arriba hezímos mención) 
porque este es muy bué medio para obedeícer 
proptameine/i pensares dentro de ti que el pa 
dre requiere prouar entodas las cosas:parq níi 
ca en esto te engañaras. Si tiendo cotinuamen- 
te reprehendido del padre,miétra mas te repre 
hende,mas fe tientes en tu animacon el, conje 
¿tura es muy grande:que el spiricu famsto mo­
ra en ti inuitiblemente:y que la v irtud del alti 
fimo te liaze sombra. No te glories ni alegres ti 
lustres con paciencia las ignominias: tino ante 
llora porque heziste cofas dignas de ignomi­
nia,y indignaste contra ti el animo del padre, 
f Vnacola te quiero dezir, de q te maruuilles: 
y mira no dudes del la: porque tego a Moyfen 
por defensor desta sentencia. Aunq sea verdad 
que de su naturaleza sea mayor culpa pecar co 
tí a Dios que contra el hombre:pero en alguna 
manera fe puede dezir que es mas peligroso pe i
car c<5
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car contra el padre spintua! que contra Dios. 
Porque fi prouocamos a Dios a yra,nueítro pa 
drelo aplacara(como hizo Moyfen a dio^qua 
do el pueblo peco cotra el mismo Dios) nías li 
offendemos a nuestro padre ,no tenemos quie 
nos recocilie co Diosrcomo no lo hizo el mil- 
mo Moyíen quiídoc otra el pecaron Data y A 
byrojos quales pereícieró por falta derecóci 
liador^jMiremos y examinemos co mucha at 
tención y vigilacia q es lo que ¿cuernos hazer 
en cada tiempo, porque algunas vezes quan­
do somos reprehendidos de nuestro pastor, nos 
cóuiene callar y sufrir alegremente,y otras ve 
zes conuiene dar razo délo que hezimos. Ami 
pareceme,c¡ deuemos fiépre callar en todas las 
cofas que redundan en algunaignominia nra, 
porq entóces es tiempo de gananmas cillas co 
fas q redundan en injuria de otro , cóuiene dar 
razo porla obligación q a esto nos pone el vin 
culo déla paz y déla charídad. f Todos aque­
llos q fe falieró déla Obediencia te podra muy 
bié declarar la vtilidad dellarporq entóces pu 
dieró muy bien conofcer el cielo donde estaua 
quando fe vieron fuera del. Aquel q camina a 
Dios y procura alcázar la perfecta quietud del 
anima,tenga por grádetrimento paliar fe le al 
gu dia íin sufrir alguna ignominia o palabra as 
pera.Porq afsi como ios arboles q fon muy có
batí-
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batidos de grandes vientos, echa siempre mas 
hondas las rayzes:afsi los que están debaxo de 
¡Ó bediecia tiene Jas rayzes día virtud mas pro t
fundas, porloscobates <?jsiemprepadefcé. El 
q morando en soledad y no (i en do hábil para 
diácono icio fu inhabilidad, y fe entrego a la , 
ObediericLueílretaí stédo ciego,abrió Jos ojos: 
y fiíi trabajo vio a Chfo.Estad, estad (otra vez 
torno a dezir) estad hermanos los q correys y 
los que luchayi, oyedo lo que aquel sabio de 
vosotros drze. Afsi como el oro,examino el se 
hor Jos justos en la fragua, o (pormenor dezir) 
en los trabajos déla vida monastica: y recibió 
los en íuleno,afsi como vn perfecto holocau­
sto.
A anotaciones sobre el capitulo 
precedente.
ENeste capitulo auras notado chríttiano Lector quan alto fea el estado déla obe 
dicncia, quan seguro, y de quanto merefcP 
miento.Porque entre otras excelécias que >
tiene vnadellas esseomodizeíanto Tho.) 
que las obras comunes de las otras virtudes 
m orales haze obras de religión, que es la 
mas excelente de todas ellas, porque cum­
plir el hombre el voto y lapromeííá q hi zo
a Dios
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a Dios pertenece-a eitaipberana virtud.Li 
bra también al hombre deintinitas perple 
xidades y cpngoxas,porque a lómenos ya 
ella cierto que no puede errar d hombre # 
en ohedefcer, pues obcdeícer al hóbre que 
cita eníugar de Di Os yespbedeícei a! nní- 
tuo Dios,segun aquello que elmitmo di- 
zc. Qijjen a vosotros oy e,ami oy^y cpiien 
a vosotros desprecia,» mi desprecia. > esta 
certidumbre no la tiene el hombrec itodas 
las otras obras buenas que haze,pomo sa­
ber de cierto (ya que la obra (ea. buena) íi es 
dado a el entender enelia, porque no es de 
todos hazer todo i,o que es bueno ,t peciab 
mente quando excede nuestras fuerzas, co­
mo es ía obra de ensenar, o de tener cargo 
de otros. Stc.Por donde di zevn graue Do 
¿tor: que mas querría el cogerpaiasdeí sue­
lo por obediencia, que entender en otras 
obras grades potfupropra voluntad Mas 
con todo estaño deue de tomar de aqui oc 
cafion las mugeresdeuotas rque viuen enel 
mundo) paralarla Obediécia- tan eítrecna 
mente a fus padres espirituales oconfeíío- 
res,q no qu eran dar vn patío Gn ellos Porq 
aunque esto de suyo fea bueno (y tales po­
drían ferias circundadas atsidelaedad, co>
mo
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v mo délos otros requisitos para ello, q fu es
fe cóuenibíehazerfe) mascó todo esto si al 
guna dellas sal talle ,podria el Amonio so co 
lor de virtud hazer ío q siempre hazeCqua- 
do estas amistades fon muy estrechas) q es 
encender cófu soplo los carbones,y dar rna 
los y desastrados finesa lo q fe comento có 
buenos principios. Por esto nadie fe deue 
poner eneste peligro (que es muy grande y 
muy colorado) aunque no por esto íe ex­
cluye el tom ar cófejo en cofas granes y es­
crupulosas con los padres spirituales: porq 
sin este pocas cofas suceden bien. T amblé 
aquí podras notar vna próuechofifsima y 
muy loable costubre q tenia los padres en 
aquel tiépo,en que táto florefeia la diícipli 
nadela vida monastica, cj era prouar y exer 
citar a los quede nueuo venían ala religión 
con muchas maneras de reprehensiones,ca 
ítigos, vexaciones,y trabajos. Y estohaziá 
no vn año ni dos,sino muchos años con las 
quales cofas exercitauan yhazian aproue- 
cliar en la deuocion, y en el sénior del espí­
ritu, y enla virtud de la humildad, y de la 
Obediencia^ déla mortificación délas paf 
siones, y abnegación de simifm os,y señala­
damente enla paciencia, que es la quemas
defeu-
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descúbrela fineza del a virtud, y déla diseise 
don. PluguieíTeaDiosgueeílo también 
feplaticaste agor a en nuestros tiepos, por­
que defíanr)aner3ITjU y j^sp^o y cendra­
do feríalo q quedaría en las religiones. Lo 
quai tanto mas convenía hazer fe agora, 
quant cmas dificultoso es cuestos tiempos 
expeler déla religión al que ya vnavez re­
chistes, ftY fipreguntares ^uecccafion 
alliá entonces para tantas maneras deigno 
finias yvexanones como aqui fe piden 
( pues dizeeste santo Doctor: que tenga el 
religioso por grande detrimento paílar fe 
slgundiaíinfutfriraígodefto)puede seres
f’onderaquijcueenaquel tiempo vnade as maneras religiosas de viuir qucauiaCfe 
gun arriba fe dixo) era estar dos discipulos 
avnadebaxo de la disciplina y correction 
devn Padre viejo, al quaí también le fér­
ula en todos losíeiuicios decaía y defue­
ra decaía ,dela manera que vn fiemo fir> 
uea fu Señor. Por donde atsi como el Se 
si or a cada paño tiene occafion para reñir, 
y reprehender, y castigar afu fiemo ( por 
no hazer las cofas tan a fu voluntad ) af- 
fi también aquellos ¿Maestros tcnian e- 
fia misma Occafion muy muchas vezes
al dia
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al dia. Y assi vnosporla aspereza de fu natu 
ral condiciomy otros por exercicio de vir 
tud,vfarian de estas ocasiones .para tratar as 
peram ente fus discípulos. Y jor ser esto co 
lamuy ordinaria en aquel tiepo ,era necef 
íario que nuestro autor cargaste tato la ma 
¿no^cncarefciendo, y encomendando la vir 
tuddela paciencia ,afsi para que el diícipu 
lo no cayeíTe con la carga,y boluiefíc a tras 
como para no perder materia de tan gran 
de aprouechamiento com o esta es'. Y dado 
cafo que ennuestr os'tiempos n o tengan los 
religiosos esta occafion dvirtud tan frequf 
te,maspueden la tener los nouicios Con fus 
maestros,y los fiemos con fus señores,y las 
mugares con fus maridos Cquando fon aspe 
ros y mal acondicionados) porque el fuífri 
miento deeítas cofas de mas de ser grande 
merefcimi'tq) es occafion 3 grandissimo 
aprouechamiéto. Y aísíhe visto yo por ex 
perienda algunas mqgeres cafadas que por 
este medio (ubieróavn muv alto grado de 
perfectió .mas délo que nadie podra creer.
Tambiépor la doctrina deste capitulo y 
aun de todo elle libro entenderás bí :, quan 
tomas robusta era la virtud de aquellos tie 
pos,q la de ellos:porque agora 1 ó que mas
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fe platica es tener vrta lagrima, vn poquito 
de guítode Dios,y algún poco de Oración 
o algún otro fpiritual exercicio. Y cito es a 
lo que mas fe estiende la virtud de muchos. 
V aunque la Oración íea tan prouechofa 
y tan loable como es,masno hade ser sola 
fino acompañada con el exercicio délas o- 
tras virtudes,y fpecialmentecon lamortiji 
cacion déla propria voluntad, y délas otras 
passiones, para lo qual ella principalmente 
firue.Vorqueassi comoparalabrarelhier- 
roño bafta ablandar lo con el calor dclafra
ñu a, fino acudimos con el golpe del marti- o para dar le la figura que qucremos,afsi 
no basta ablandar nueltro coragon con el 
calor déla deuocion, fino acudimos con et 
martillo déla mortificación para labrar en 
nuestra anima, y quitarle los siniestros que 
tiene, y figurar en ella las virtudes que ha 
menester. En lo qual parefee que cnaque1* 
líos tiempos eítuuo la disciplina déla vir­
tud como en íu ¡uuentud, y que agora esta 
en fu vejez (como en mundo que fe cnuc- 
sesee) puescntóces eítendiafus manos acó 
fas fuertes, y agora rehusando citas ^dan­
do fe menos a ellas ( pues vemos el dia de 
oy ta poco de esta mortificación enloseítu
K dioso»
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¿iofos ¿ela virtud) anda buscado colas qu$ 
sean de menos traba,o, y demás güito y de 
ley te. Por donde con mucha razón excla­
mo Salomon enel principio de aquel fu A* 
becedario di ziendo. Mugcr fuerte quien la 
hallarse Como si díxera , Muchas animas , 
hallareys denotas y religiosas: que huelgan 
de rezar, y meditar, y confesar ,v comul­
gar: y ayunar,y leer por buenos libros,y tra 
tar de Dios, y dar vn pedazo de pan porfu 
amor, y dada que todo ello fea bueno, y 
muy bueno, mascontudo cito mugerfuer 
te (que es anima fuerte) quien la hallara? 
Fuerte para vencer la naturaleza, para do­
marla carne, para quebrantar la propria vo 
luntadi para crucificarlas passiones,para 
romper con el mundo, para reyr íe de fus 
juyzios, para poner debaxo délos pies to­
dos fus ydolos, para recebircon alegre cara 
los trabajos para reyrfe en las injurias,y c5 
fiar en los peligros» para noleuantar fe con 
las cofas prosperas, ni enflaquefceríe con 
las aduerías,Y para andar siempre solicito, 
feruoroío, y d*iligJte en todas "las cofas del 
íeruicio de D ios,y bien délos proximos,ol \ 
vidadodefu proprio interelfe, eltamanera 
5fortaleza quiélahallaraíEítamanera de
Spiritu
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Spiritu y de vida donde citas No se halla ci­
tram ercadcria tras cada cantón, ni en cada 
??en.j > fino de muy lexos es el precio de- 
Ila. uesefta es la manera de virtud que en 
aquellos tiempos fe vfaua y platicaua,quQ 
en ios de agora córremenos.
P ^CAp. v. DÉLA PENITENCIAR ^njtencia es vna manera de renouacio del ian¿ío bapti/mo, Penitencia es otro nueuo 
con^j¡o de vidacon Dios,Penitente es com- 
prado#de humildad Penitencia es repudia 
perpetuo de toda consolación corporal, peni­
tencia es vn coraron defcuydado de li mismo* 
Por el continuo cuydadado de i atifazer a dio» 
I qualfiemprc feefía acusando y condénan­
os Penitencia es hija de Ja esperanza, y destiec 
j° déla desesperación, penitente es reo libre, 
oe confusión, por la Esperanza que tiene en 
Dios. Penitencia es reconciliación del íeñoi; 
mediante las buenas obras contrarias a los pc- 
cados.penitencia es purificación déla confcien 
cia Penitencia es sufrimiento voluntario de, 
todas lascólas que nos pueden dar pena. peni 
tente es ofíicial de trabajos y tormentos pro- 
prios. Penitécia es vna tuerte afHicio del vien, 
tre,y vna vehemente áffliction y dolor del ani 
hra.l odos los q aueys oíFendido a Dios,venid, 
de todas pactes: y juntaos, y oyd, y cotaros het
th Íj S”#
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qua grades cofas para edificació vra descubrió 
Dios a mi anima.f Pongamos enel primero y 
mas horado lugar desta narración las obras pe 
nitecialesdc aqllos venerables trabajadores q 
voluntariamente tomaron estado y habito de 
tientos amsguado$.Oyamos,miremos,y obre 
mos los q fuera denla esperaba caymos cofor- 
me a lo que viéremos en este dechado. Lcuata 
os y asiéntaos los que por la culpa de vuestras 
maldades estays caydos: y oyd atteiitamente 
todas mis palabras:y inclinad vuestros oydos 
los que deiTeays por verdadera cóuerfion boi- 
uerosa Dios.
Pues como oyeíTe yo pobre y falto d virtud 
que era grande y muy estraño el estado y hu­
mildad de aquellos sanctos penitentes q mora 
tía en aquel monesterio apartado(que fe llama 
ua cárcel de que arriba hezimos mencion:el q 
estaua cerca alotro monesterio mas principal) 
rogueaaquel fancto Padre me hizielie licuar 
alia, para verlo q allí paisana.Concedióme el 
esto bbnignaméte, no qriendo entristecer mi a 
nima en alguna cofa.Pues como yo vinieiTe al 
monesterio,o( por mejor dezir ala regió délos 
q llora: vi ciertamece(íi es licito dezir)cofa q el 
ojodelnegligeteno vio,y la oreja del descuy 
dado no oyo,y enel corado del perezoso no cu 
pieró: vi(digo)palabras,ejercicios, y cofas po
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Ocrosas para hazer fuerza a Dios, y pa inclinar 
inclemencia con grápresteza.Porque algunos 
de aquellos sanctos reos vi estar las noches en­
teras al sereno velando halla lamañana.Y qua 
do era combatidos y cargados de íueño, hazia 
fuerza a la naturaleza fin querer tomar desean 
ío: antes reprehendían y injuriaua afi mismos 
y afsi también deípertauan a los otros íiis com 
pañeros, mirando al cielo doloroí ámente, y 
pidiendo de alli el socorro con gemidos y cla­
riores. Otros vi, que estauan en la oración ata 
das las manos atras a manera d píelos y reos,y 
inclinado hazia la tierra fus rostios amarillos 
dezian a vozes que no eran dignos de ¡cuantar 
ios ojos al cielo, ni hablar con Dios en la Ora­
ción por la confusión de sil coníciencia: dizien 
do que no hallauan ni de que, ni como hazer 
oración: y afsi ofFreícian o Dios fus animas ca­
lladas y enmudecidas, llenas de tinieblas y co 
fufion. Otros vi, que estarían affentados en el 
suelo cubiertos de ceniza y de cilicio, escon­
diendo el rostro entre las rodillas, dando en 
tierra con la frente. Otros vi estar fiempre hi­
riendo fe los pechos:los quales parefeia q ai ra 
cauan el anima del cuerpo con grandes íbfpi- 
ros.Entre estos auiaalgunos,q rociauan el fue 
lo con lagrimas,y otros, que miserablemente 
le iamentauá porque no las tenia. Muchos de- 
. K iij Hos
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IlOS aalian grandes alaridos sobre siis animas 
(como fe suele hazer íbbre los cuerpos de los 
muertos) no pudiendo íuffrir el angustia de fu 
spiritu. Otros auia ,que bramauan en lo inti­
mo de fu corado, reteniendo dentro de li el so­
nido délos gemidos:y algunas vezes no pudié 
rio cóteneríe/ubitaméte rebentauan dado vo 
zes. Vi alli algunos} que en la figura del cuer- 
po? y enlos pensamientos,y enlas obras pareí- 
cia q estarían como alienados y attonitos,y h$ 
chos como marmoles por la grandeza del do­
lor: cubiertos de tinieblas, y nueltos quasi in­
sensibles para todas las cofas ¿fila vida: los qua 
les auiá ya sumido fiís animas en el abyfino de 
la humildad,y secado las lagrimas délos ojos 
co el fuego déla tristeza. Otros vi estar alli af- 
íentados en tierra, tristesyabaxados los ojos,y 
meneando muchas vezes las caberas y arran- 
cádogemidos y bramidos a manera de leones 
rielo intimo de fu coraron. tjfEntre estos auia j 
algunos,que llenos de esperanza buscando la 
perfecta remiísion de fus pecados, hazia ora­
ción. Otros con vna inestable humildad sc te­
nía por indignos de perdón ,diziendo que no 
eran bastantes para dar cuenta de si a Dios. V- ; 
nos auia, que pedían ser aquí atormentados, 
porq enla otra vida hallasten mifericordia:y 
Otros auia,q cargados y quebrátados co el pe-
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so déla cofcÍencia,dczia q les bailaría ser libra­
dos de los tormentos eternos ,aunq nogozaf- 
fen del reyno deDios:(í elfo fuera pofsiblc. Vi 
allí muchas animas humildes y contritas,)' co 
*1 grande peso déla penitecia inclinadas y aba 
xadas al suelo,las quales hablauá y deziá tales 
palabras a Dios,que pudiera con ellas mouer 
acompafsion aun las mismas piedras: porque 
delta manera puestos los ojos en tierradezian. 
Sabemos muy bien sabemos,que de todos loí 
tormentos y penas somos merefcedorcs,y con 
triucha razón, porque no somos bastantes pa­
ra fatisfazer por la muchedumbre de nuestras 
deudas:aunque juntafíemostodb el mundo a 
que rogarte por nosotros. Y por tato solo eíto. 
pedimos, solo elto oramos, por solo esto con 
toda la attencion de nuestro animo tenor te 
fupplicamos , que no nos arguyas en tu furor, 
ni nos castigues con tu yra : ni nos atormentes 
conforme a las jüíliísimas leyes de tu ¡uyzio,rt 
no mas blanda y misericordiosamente.Porqu® 
ya nos contentaríamos con quedar libres de 
aquella espantosa y terrible amenaza tuya, y 
de aquellos tormecos occultos y nunca viílos 
ni oydos: porque no osamos pedirte que del 
todo seamos libres de trabajos y penas. Por­
que con que rostro , o con que animo nos 
sttreueremps A eíto , auiendo quebránta­
le iiij do nuc
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do nuestra profefsion ,y enfuziado Ia despues 
de aql primero y mifericordfosilsimo perdón?
Allí por cierto o dulcissimos amigos,alii vie 
rades las palabras de Dauid puestas por obra: 
vierades vnos hobres cargados ¿tribulaciones 
y miserias,y encornados cótinuamente andar 
tristes todos los dias, echado hedor de los cuer 
pos ya medio podridos có el mal tratamiento 
que les hazia: los quales como viuiá fin cuyda, 
do dfu propria came,a vezes fe oluidauá de co 
roer fu pan,y otras lo juntauan con ceniza, y 
roczdauan el agua co gemidos. Los huellos íe 
lesauian pegado ala piel, y ellos fe auian seca­
do como heno. Ni oyerades entre ellos otras 
palabras fino estas. Ay ay, miserable de mi mi 
ferable de mi; justamente: ¡lístamete: perdona 
señor perdona señor. Y otros dezian,Apiadare 
apiadare señor. Muchos delíos vierades alli, q 
tenían las lenguas sacadas a fuera a manera de 
perros fedientos:otros que fe cstauan atormen 
tando y quemado al resistidero del sol, y otros 
por el contrario, qíeafiigiancon muyrezio 
frió.Otros auia que gustauan vn poquitico de 
agua por no secarle de sed: y có icio esto fe co- 
tentauan fin beuer todo !o que les era necesta- 
rio. Otros afsi mismo comian vn poquito de 
pan,y arrojauan lodemas,dizlendo qno era 
mereícedores de comer manjar de hombres, 
V pues
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pues auian viuiclo como bestias. Entre tales e- 
xercicios que lugar podia tener alli la rifa,o la 
palabra ociosa? o la yra, o el furor? A penas fa 
bian si entre los hombres auia yra: en tata ma­
nera el officio de llorar auia apagado en ellos 
la llama del furor.Dondeestaua alli la porfía? 
dóde el alegría defordenada?dÓde la vana con 
fianza? donde el regalo y cuydado del cuerpo? 
donde fi quiera vn humo de vanagloria ? don­
de la esperanza de deleytes ? donde memoria 
del vino? dódeel comer délas frutas? y el rega 
lo déla olla cozida? y el appetito y deleytes de 
la gula?De todas estas cofas no auia alli memo 
tia ni efperan^a.Mas por ventura congoxaua 
los el cuydado de alguna cofa tei rena^por ven 
tura entendían en juzgar alli los hechos délos 
hombres?Nada defto hallarades alli, fíno todo 
fu estudio era llamar al señor, y solala voz de 
la oración entre ellos fe oya.
Vnoshauia, que hiriendo fuertemente loe 
pechos como fi ya eíhiuierá alas mismas puer­
tas del cielo,dezian al señor. Ábrenos piadoso 
juez la puerta, ábrenos ya, q nosotros con nue 
stros pecados la cerramos. Otro dezia, Mue­
stra nos señor tu rostro, y seremos faluos.Otro 
dezia, Aparefce señor a estos pobrezillos que 
están en tinieblas de muerte. Otro dezia. Pre­
sto señor seamos preuenidos cóvucstras miferi
K Y cordias
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cordias:porq eítam o s muy e inp ob resci dos. Ai 
gunos otros dezian.Por ventura eí ferior tédra 
por bie embiar fu luz íobre nofotro5?Por vetu 
ra nraánima ha llegado ya a acabar de pagar 
cita duda in tolerable ?Por vetura bobera el fe 
ñorotravezateiiercotcntamicto de nosotros 
oleoyremos alguna vez dezir a los que están 
presos,salid libres: y a los que están alíentados 
enelinfiemo délas tinieblas, recebidluz.
Tenían la muerte siempre ante los ojos: y v 
nosa otros preguntauan , y dezian .Qu e os pa­
rece que sera hermanos, que fin sera el nuestro 
que sentencia sera aquella? Por ventura nue- 
iíra Oración ha podido llegar ya ante la pre­
sencia del señor? o ha íidocón razón desecha­
da y confundida del? Y si llego a el, que tanto 
pudo?quanto le aplaco? quanto aprouechoS 
quanto obro ? Porque salida de cuerpos y la­
bios tan fuzios,poqa fuerza auia ella de tener. 
Por vetura los angeles de nuestra guarda aura 
ya acercado fe a nosotros: o citan toda via le- 
Xos?Pues íi ellos no fe nos acercan, inútil y fin 
frusto sera todo nuestro trabajo rporque no te- 
dra nuestra Oración,ni virtud de confianza, ni i 
alasdclifnpieza, conque pueda llegar a Dios: 
ií los angeles que tienen cargo de nos,no la to 
man y fe la oflfecen. ^ Algunas vezes fe pregú 
tañan vaos a otros,y dezian,Por ventura apro
trecha
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tiechamos algo hermanos ? por ventura aTcaft 
jaremos lo que pedimos ? por ventura iios re­
cibirá el leñor,y nos recogerá en íii leño como 
antes? A esto respondían los otros. Quien i a- 
be hermanos ( como dixcronlos Niniuitas j íi 
el íeííorrcuocara fu sentencia ,y aleara la ma­
no de fu a^otc de nos. Nosotros alómenos no 
d-xeniosde hazer lo que es de nuestra parte: 
Yst el nos abriere la puerta, bien esta: y ii no, 
bendito fea el, que ¡lístamete nos la cerro.No 
fotro»pevíeueremosllamando hasta el linde 
nuestra vida: para que vencido el con nuestra 
perfeuerancia, nos abra la puerta de fu miseri­
cordia : porque benigno es y miíericordíoío. 
Con estas y otras semejantes palabras le deí- 
pertauan y incitatian al trabajo , diziendo.
* borramos hermanos corramos: porque iiecef 
fario es correr,y mucho correr: pues caymos 
ee aquel tan alto estado de nuestra compañía. 
Corramos hermanos y no perdonemos a esta 
fuzia y mala carne , fí no crucifiquemos la: 
pues ella primero nos crucifico. Esto es lo 
que aquellos bienauenturados dezian,y ha- 
zian.
Tenían hechos callos en las rodillas del con 
t&mo vfo déla oración: los ojos estallan desfa­
llecidos y hundidos dentro de fus cuencas, 
y los peles délas cejas cay dos. Las mexillas te
niíUi
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«Jan embermejescidas y quemadas con el ar­
dor délas lagrimas heruiétes que por ellas cor 
rian. Las caras estauan flacas,y amarillas, y co 
mo de muertos.Los pechos tenían lastimados 
con los golpes que eneliosfedauan:y algunos 
les salía Jasáliua déla boca mezclada con san­
gre.Donde estaua allí el regalo déla cama?y la 
curiosidad délas vestiduras? Todo eílaua roto, 
y íuzio, y cubierto de piojos y pobreza. Que 
comparación ay entre ellos trabajos, y los de 
aquellos que fon atormentados de los demo­
nios? o délos que llora sobre los muertos? o de 
los que viuen en destierro? o la pena délos Par 
ricidas y malhechores? Todos estos tormétos 
que contra fu voluntad padefcen los hombres 
ion muy pequeños,comparados con las penas 
voluntariasqueestos sanctos padefcian. Mas . 
pido os hermanos que no tengays por fabulo- 
lo ello que aquí dezimos.fRogauá ellos san- 
tíos varones algunas vezes a aquel gran juez 
(ai pastor digo del monestcrio) que era vn án­
gel entre hombres, que les mandaste echar ca­
denas de hierro ai cuello y a las manos, y los 
metieste de pies en vn cepo*: y no los sacaste de 
allí hasta que los lleuastcn ala sepultura.
Mas quando fe llegaua ya la hora postrera 
déla muerte: era cofa terrible y lastimera ver 
lo q aliipastaua.Porquc quando veyan a vno
«star
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esta r ya para espirar mierras tenia el juyzio en 
tero, fe poniá los otros al derredor del. llorada 
y con vn habito y figura miserable y muy mas 
tristes palabras, meneauan las caberas, y pre* 
guntauá al que partía,diziendole. Que es ella 
hermano? como fe haze contigo ? que dizes? q 
aperas? que sospechas? Alcanzaste lo que con 
tanto trabajo bufeauas? llegaste donde deíTea 
has: has conseguido tu esperanza? tienes firme 
confianza en Dios, o estas aun toda via vacila 
,°- alcazaste verdadera libertad de spiritu? sen 
tiste por ventura alguna luz en tu corazón, o 
estas aun toda via lleno de tinieblas y confu­
sión? Ha sonado en tus oydos aquella voz de 
alegría que pedia Dauid? o por ventura te pa’» 
tefee que oyes la otra que dize. Vayan los pec- 
cadores al infierno, o atado de pies y manos* 
echaldo enlas tinieblas exteriores,o fea qtada 
el malo para que no vea la gloria d Dios? Que 
dízes hermano?Di nos (rogamos te) para que
por este medio podamos conjeturar lo qnós 
esta aparejado.Porque tu plazo es ya llegado: 
y nunca lo boíueras mas a recobranpero nue­
stra cania esta pendiente. A esto respondían v- 
nos diziendo, Bendito feael señor, que no per 
mitio que cayefTemos cilios dictes de nuestros 
enemigos.Otros gemiendo dezian. Por ventu 
ra pallara nuestra anima el agua intolerable,
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y el encuentro délos spiritus deííe ayre? Lo ql 
dezian ellos considerando quan incierto fea,y 
quan terrible , yquan para temer aquel diui- 
no juyzio. Otros mas tristemente respondían 
ciiziendo. Ay de aquella anima que no guar­
do fu professio entera y limpia, porque enefta 
hora entenderá lo que le afta aparejado.
Pues como yo vieffe y oyeííe ellas cotas, po 
co falto para no caer en alguna grande defefpe 
racion,poniedo Josojosen mi regalo,y negli­
gencia^ comparando la con la affíiction de a- 
quelios fancto». pues qualera (íi penfays)Iafí 
gura y manera del lugar donde estarían?Toda 
era eícura,hedionda,tuzia, y desgraciada, y fi­
nalmente tal, que meresciabié elnombre que 
tenia de cárcel. De manera que la figura sola 
del lugar era maestra de lagrimas, y de perfe­
cta penitencia a quien quiera que la miraste. 
Mae fin dubda las cofas que a otros parefce di­
ficultosas y imposibles, fe hazen faciles y agra 
dables a los que fe acuerdan de como cayeron 
déla virtud, y riquezas spirituales que poifeya 
Porque el anima que despojada de la primera 
vestidura déla charidad, cayo de la esperanza 
que tenia de alcanzar aquella bienauenturada 
paz y tranquilidad y perdio el sello déla casti­
dad , y fue despojada de las íiquezas de la gra­
cia y deladiuina consolación, y quebranto a-
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afsíento que con Dios Cenia capitulado, 
y f-co aquella hermofiísima fuente de lagri­
mas: quando fe acuerda de tan grandes perdi- 
dascomoedas : es herida y compungida con 
dolor,que no solo recibe con toda 
^egria y esfuergo estos trabajos que diximoS, 
asatln procura por crucificar íé ydeípeda- 
'?,r econ la violencia dedos exercicios :li en 
,a queda alguna centella viua de verdadero 
emor y amor de Dios. Y rales eran par cierto 
* ai>imas dedos bienatienturadosdos quales 
^^oluiendo con fu coragon la alteza déla vir­
il Lcaado ^onde auian caydo, acordamo 
°s (dezian) déla felicidad de aquellos diasan 
ig[ms,y de aquel feruor de spiritu con que ser 
laníos a Dios. Y afsi clamauan al lefios dizie 
> onde edan aquellas antiguas mifericor- 
ias tuyasdas quales tan de verdad tuuide por 
men modrar a nuestras animas? Acuerda te Se 
ñor de la meguay trabajo de tusfieruos. Otro 
con el anño lob dezia. Quien me pufieífe ago 
ra en aquel citado en que yo viuUos primeros
ñó " “ nyJXen,C,°/’ "?rauan co™ V»»5 ni 
o. Dundo cito atjueHa pureza de
oración
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oracion?donde aquella confianza con queyua 
acompañada? donde aquellas dulces lagrimas 
que agora fe nos han buelró en amargura ? Do 
déla esperanza de aquella purissima y perfectis 
sima castidad: y de aquella beatissima quie­
tud que esperamos alcanzar ? d5de aquellas» , 
y lealtad para con nuestro pastor ? donde aqus 
Ha oración que haziamos tan efficaz y tan po­
derosa? Perefcieron todas estas cofas,y como f¡ 
nunca fueran villas desfallefcieron.^ Y dizien 
do ellas cofas con grandes lamentaciones y ge 
midos, vnos rogauan al señor que entregafíe 
(us cuerpos á todos los trabajos para que ruef- 
fen atormetados enesta vida:otros,que les dief 
fe algunas grades enfermedades: otros que los 
priuatTe de lá vista délos ojos, v que quedaíTen 
hechos vn spectaculo miserable a todos: otros 
quevinieífenafer toda la vida contrechos: y 
mendigos, con tal que fuelfen librados délos 
tormentos eternos.
Prosigue la materia delapenitencia/Lmdo
muchos documentos della. § . U.
i
YO padres míos no fe como me dexe estas muchos dias entre aquellos sanctos peni* 
tentes: y arrebatado y suspenso en la admira­
ción de cofas tan grades, no me podia cót
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Mas(boluiendo al proposito de donde sali)de 
fpues de auer estado treyntadias e n aquel lu-, 
gar >bolui me con vn coraron quasi parare- 
bentar al principal moneíterio y a aquel gran 
padi e:el qual como vio mi roltro tan demuda 
y quafi como attonito, entendiendo el la 
causa de (la mudanza, dixo me: Que es esto pa 
ote luán? Viste íasbatallasdelosquetrabaja- 
uan? Alqualyo, Vi (dixe) padre, vi: y quede 
espantado: y tengo por mas dichosos alos que 
afsi fe lloran despues de auer caydo, que alos 
que nunca cayeron^ no fe lloran assi: pues a 
aquellos fus caydas les fue occaíion de vna fe- 
gurifsimay beatiisimarestirreítio. Afsies por 
cierto (dixo el) y anadio mas aquella fancta y 
verdadera lengua.Eítaua aqui aura diez años 
Vil religioso muy solicito y diiigéte, y tan gra 
de traba|ador,que como yole vieste andar co 
tanto feruor,comencé a auer miedo déla inui- 
dia del demonio, y a temer no tropezaste en al 
gima piedra el que tan ligeramente corría: lo 
qual suele acaefcer alo^ que caminan apriest'a. 
Y afsi fue como yo lo temía. Veysaqui pues 
dode fe viene a mi,y desnúdame fu herida,bus 
ca el emplasto,pide cauterio,y angustia fe gra 
demete. Y viendo q el medico no quería tra­
tarle rigurosamente (porque la culpa era dig­
na d miíencoidia)echofe enel suelo,y tomóle
L los
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los pies,y regándolos con muchas lagrimas pí 
dio que le condenaste a aquella cárcel,dizien 
do que era impofsible dexar de yr a ella. Para 
que mas palabras?Finalméte acabo co lu fuer­
za, que la clemencia del medico fe conuerrief- 
le en dureza, que es cofa desacostumbrada, y 
mucho para marauillarenlos enfermos. Cor­
re pues a cite lugar,y añádele por compañero 
délos que llorauan, y haze fe participante de 
fu tristeza, y herido grauemente en el coraron 
có ei cuchillo del dolor(el qual auia afilado el 
amor de Dios) ú grade pena refcibio por auer 
le offendido, que ocho di is despues que al! i e- 
ítuuo dio el spiritu al Señor. Al qual yo como 
a merefcedor de toda honra traxe a cite mone- 
fterio,y lo lepulte enet cimiterio de los padres 
Y no falto aquien el señor descubrió que aun 
no fe auia leuantado de mis viles y fuzios pies 
quando el miiericordtofo señor le auia perdo­
nado.Lo qual no es mucho de marauillar,por 
que tomando en fu coraron aquella misma fe, 
cfperan^a,y charidad déla publica pecadora, 
conias mismas lagrimas regó mis viles piesrco 
las quales también alcanzo este mismo perdd. 
Ya me ha acaeícido ver eílefte mundo algunas 
ánimas fuzias que feruian alos amores del mu 
do quali haíta perder el seso: las qual.es toman 
do occalion de penitencia déla experiencia de
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e amor trasladaron rodo lu amor en Díorszy 
abracándole con vna insaciable charidad,aí- 
ancaron perdón de fus pecados: como aquc-
PecJnCnsu5dÍCÍ1°- Peonaron le muchos 
rabí °S,P0r4„amo mucho, f Bien fe, o admi- 
fol LS Pa^res q algunos aura aquié ellas cofas 
cul r’C“aS Parezca iiicreybles,y a otros difH 
p t0 as creer,y a otros q fea occafió de de fe 
rae ion: mas al varón fuerce ellas colas mas 
e 'mulo y saetas de fuego que encienden 
eruor concebido en fuco. agón. Otros aura 
Ale aunque no fe enciendan tato como eítos 
P°r p°/er ta^es como ellos) mas co todo efTo 
j Jp° Cle^° P°r aquí lu flaqueza, y confundie 
ra C ^ ai^ergonCad° fe co elle exemplo,alcana 
oí j i 1era ^urr)ildad, y afsi alegaran el fe- 
P „ ® lLlgar despues deflos, y qui$a los ygua* 
Xaia. Mas el varo negligente no oyga estas co» 
tas que auemos dicho:porque por ventura no 
dexe de hazer ello poco que haze con dema­
siada desconfianza: y fe cumpla en el lo que el 
Señor dixo. Al que no tiene, conuiene saber 
alegría y promptitud de animo .ello poco qué 
tiene le quitaran. Verdad es que los tales no 
lolo de aquí, mas de quantas cofas pueden to- 
man occanon para fauorefcer fu negligen-
Sepanios todos ks qauemos caydo en el U
L i\ god»
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go déla maldad, q nunca de ay saldremos, fi­
no nos sumiéremos eñl abyfmo día humildad 
q es proprio délos penitentes. Mas aq es de no 
tar, q vnaes la humildad triste délos que llora 
y otra la délos q pecan quando los reprehende 
fu conciencias otra es la que obra Dios en el 
anima délos varones perfectos:que es vna rica 
y alegre humildad. Y no curemos de explicar 
có palabras ella tercera manera de humildad: 
porque en vano traba jaremos,mas déla segun 
da manera de humildadduele ser indicio el íu 
frimiento y la paciencia en las injurias. Algu­
nas vezes las lagrimas dan motiuo alapresum 
pcionque nos tiente y ryranize: y no es esto j 
de mavauillar,por la occaílon que tiene enefíe 
don.Delas caydas délos hombres: y de los juy 
zios de Dios que en esta parte ay, nadie podra 
dar entera razón: porque esta materia excede 
toda la facultad de nuestro entendimieto.Por 
que algunas caydas viene por negligecia nue­
stra, otras por vn desamparo de Dios (que con 
vna marauillosa y sabia dispensación permite 
caer el hóbre como permitió caer al principe 
de los Apostolesjy otras ay rabien q viene pos 
castigo de Dios mereícido por tifos pecados. 
Mas vn padre me afirmo , que las caydas que 
vienen poraqlla piadosa prouidencia de dios, 
en poco tiempo fe restauran, porque no per­
mitis*
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tnítira el que perseueremoá mücho tiempo en 
el mal que para nuestro prouecho permitió. 
^jTodos los que caymos,trabajemos ante to­
das las cofas por resistir al spiritu de la tristeza 
desordenada: porque esta suele actádir al tiem 
P° de la orados para impedir la, priuando la 
de aquella nuestra primera confianza. Note 
turbes, si cada dia caes y te leuantas: fino peí fe 
ñera varonilmente,porque el Ángel déla guar 
da tendrá respecto a ello: y mirara tu padecía» 
Quando la llaga esta fresca y corriendo sangre 
fácil es el remedio: mas la q esta ya vieja y qua 
si afirolada,difficultolifsimamentefaña:y ed°
no fin grá trabajo^m fin cauterio, hierro, y fue 
go. Muchas llagas a) que el tiempo haze incu 
rabies: mas a Dios ninguna cola es impofsible 
Antes de la cayda nos hazen los Demonios a 
Dios muy piadoso: y despues della, muy duro 
y riguroso. No obedezcas al que despues de 1^ 
cayda (habiendo tu penitencia y occupando- 
te en buenas obras por pequeñas que sean) te 
dize que es nada todo quanto hazes por razón 
déla cul pa paliada:porque muchas vezes acaef 
ce que algunos pequeños sentidos y presentes 
bastaron para mitigar la yra grande del juez:y 
afsi las buenas obras por pequeñas q sean apla 
canaDios, especialmente quando proceden 
de gran charidad y humildad de coraron. El
L iij que
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que de verdad se aíiige y castiga por fu* pecca 
dos,todos los dias que no Hora tiene porperdi 
dos^aunque eneilos por ventura haga algunas 
buenas obrasiporque fu principal intéro es ha
esta incierto , nadie lo puede tener por cierto. 
Concédeme Señor (dize el propheta) quesea 
yo refrigerado , conuiene laber , con el testi­
monio déla buena conscienda,antes que desta 
vida parta. Este testimonio esta donde esta el 
Sfpirjtu íancto:y dodc esta vna profunda y per 
seda humildad : de lo quaj nadie puede tener 
cierra seguridad. Mas jos que fin estas dos vir­
tudes salen desta vida, no fe engañen: porque 
toda via tienen q lastar.Los que simen al mun 
do no mueren con esta con solacio que los bue 
nos tienen,mas algunos ay, que exercitádo fe 
en limosnas y obras de piedad, conoíce el pro 
liecho desto al stn déla jornada. El que entien 
de en llorar y hazer penitencia delus pecca- 
dos, deue andar tan occupado en este negó- j 
ció,que no tenga ojos para verlas lagrimas,ni | 
las cayda? ni ios negocios dios otros.El perro 
que es mordido de alguna fiera,suele embraue 
ceríe contra ella ferocifsimamente con el do- \ 
sor déla herida: y aísi fule el verdadero peni­
tente
zer pe? itenaa. Ningún o dejps, que fe afligen 
con lagrimas de Penitencia, piense Juego que 
cítara seguro al fin déla vida: poique lo que }
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tente embrauefceríe contra iu propria carne y 
contra el demonio que lo hirieron : y de aquí 
suele nascer el mal tratamiento y odio lauta 
contra si mismo. Miremos no nos acaezca que 
el dexar de reprehender nos la conciencia,, no 
proceda mas de faifa confianza, que déla pro- 
pria innocencia. Vno délos grandes indicios q 
aY de estar sueltas ya las dudas es, tenerse el ho 
kre siempre por deudor. Ni por esto es razón 
defconsiariporque ninguna cofa ay mayor ni 
ygual que la misericordia de Dios,por lo qual 
ton fus proprias manos fe matael que deiefpe 
También es señal de diligente y solicita pe 
nitencia, si de verdad nos tuuieremos por me- 
refcedoresde todas las tribulaciones que nos 
vinieren,afsi visibles como inuisibles,y de mu 
chas mas.^Defpues que Moflen vio aDios en 
la <;ar^a, boluio a Egvpto (que es las tinieblas 
del mundo) a entender enlos ladrillos y obras 
de Pharaon : mas despues desto boluio a la ^ar 
psique auiadexado,o (por mejordezir)al mo­
te de Dios. Afsi mismo aquel grande Iob de ri­
co fe hizo pobre: mas despues de empo.brefci-' 
do 1c fuero dobladas las riquezas.Quiéenten­
diere el mysterio q aquiesta encerrado, nunca 
jamas desesperara. La caydadelosquehásido 
negligentes despues de fu llamamiento, muy 
peligrosa es: porque enfíaquefee la esperanza
L iiij de aJU
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de alcanzar aquella quietissima traquilidad y 
paz que je halla en Dios: adonde tiran todos 
nuestras intentos.Mas los tales por muy bié It 
brados fe tendría, íi fe viesten salidos d la hoya 
en cj cayeron,^}Mira diligentemente, y coíide 
ra que no siempre boluemos al lugar de do sa­
limos por el camino que salimos, lino a vezes 
por otro mas corto. Vi yo dos religiosos que 
en vn mismo tiempo, y de vna miíma mane­
ra caminauan :delos quales el vno(aunque era 
víejo)trabajaua mucho unas elotro(que era fu 
discípulo) llego mas presto que el: y entro pri 
mero enel monumétodéla humildad.La qual 
llamo monumento, porque por ella deífea el 
verdadero humilde ser fepultado^anihilado,y 
no conofcido en los corazones délos hombres 
Y la causa de auer este llegado mas presto fue, 
porque esto que hazia, hazia có mayor feruor, 
pureza, y diligencia.^|Guardemonos todos, y 
efpecialmete los que caymos, no vengamos a 
dar enel error de Orígenes, el qual dixo , que 
el dia del juyzio nuestro señor por fu miseri­
cordia auia de sainar no solo a los buenos: pe­
ro también a los malos: el qual error a los ma 
los es muy agradable,co el qual error derogo 
Orígenes, no tolo ala verdad diuina,mas a la 
rectitud de fu justicia.En mi meditado, o (por 
hablar mas claro) en mi penitencia es razón q
akla
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arda el fuego detaóraciori: el cjual queme to­
do lo que le fuere contrario. Finalmente por 
concluyeestamateria,íidelTeashazer icidade 
ra penitencia,fea te exemplo, y dechado,y sor 
made verdadera penitencia aquellos sanctos 
reos de que antes hezimos mención. Y eftp te 
estufara el trabajo de leer muchos libios,halla 
que amanezca en tu cala la luz de Chriíto hijo 
de Dios, el qual reíufcite tu anima con la per­
fecta y estudiosa penitencia.
Annotaciones sobre el capitulo 
precedente,
A Qui puedes muy bien ver Christiano 
“Y*1 Lector déla manera quehazen penite- 
cia aquellos a quien Dios infundio espíri­
tu de verdadera y perfecta penitencia, y a- 
brioloso;os con fu diuina luz para ver la 
hermosura del mifrno Dios, la fealdad del 
pecado,el engaño del demonio,la vanidad 
del mundo, el rigor del juyzio diuíno,el 
horror délas p enas del infierno > la excellen 
cía déla virtud, con todolo de mas. Por­
que del conofcimiento que Dios en el ani­
ma infunde destas cofas, nafee este tan gran 
de sentimiento y penitencia. Y aunque esto 
por vna parte pare zea increyble considera­
dla
Armotaciones^
¿ala flaqueza humanabor otra parte no lo > 
es,con Aderada la virtud diuina, y el spirim 
déla penitencia verdadera.Porque si ala cha 
ridadpertenescercalmente y con elíectoa- 
mara Diosíobretodoloqle puede amar 
y dolerse del pecado !obre todo lo que pue 
de doler 'por perder fe por el dios, que afsi 
comoes el mayor bié délos bienes, afsi per 
derael es el mayor mal de los males) que 
mucho es tener tan grade sentimiento por 
vn tan grande mal como este es, para quien 
conoice lo que es í Porque si vemos cada 
dia los estremos quehazen algunas muge- 
res por muertes de fus maridos * y algu- 
has madres por las desús hijos ,yotrospor 
otras cofas (por las quales vienen a caer 
en cama, y aun morir de pena , y a vezesa 
matar fe con fus proppas manos )que ma- 
rauillaes quevn anima que có lumbre del 
cielo entiende quanto mayor bien le era 
Dios que todos estos bienes,y quanto mas 
perdió en perder este bié,que en todo lo al, 
lia^a todos estos estremos (íi afsi fe pueden 
llamar) porla perdida de vn tan grande bié. 
Que mucho es hazeríe mas por lo que es 
me;or, y mas amado,que por lo que tanto 
menos es, y menos amado, Nuestra negli­
gencia
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gcndaha ze p erefc er t n el ey bles estas penite
aas, porqucellasdeíuyono lo fon.
Por aquí también conoíceras qualesTeatt 
las penitencias quehazenoy díalos vhri- 
ftiartoSj puestanlexos eflan depareíí ertc 
estas ni en la fuerza del dolor, m en el 
rigor delafatisfacion Mas no poreílods- 
lle nadie deícóliar y desmayar del todo vio 
do esto, Porque los landos en todas las co­
tes fueron eítremados y auentaiados a to­
dos los otros hcmbres,afsi en la alteza deja
Vida, como en la persedi Qn déla penitecijf
Por donde afsi como no desmayamos leyé#
dosusvidas,afsi tápoco lodeuemos hazer 
leyédo fus penitcciasporq afsi como no es­
tamos obligados de neces idad a imitarlos 
enlaperfe¿liódeIo vno, afsí tampoco en la 
de lo otro. <[Mas con todo esto vltifsima- 
mentefenos proponen fus exemplos y Vi' 
das,y el rigor de fus penitencias,para tres es 
fectos muy principales. El primero,para 
queporaqvj veamos la virtuddela gracia, 
que en íubiedos tan flacos obro tan gran­
des marauillas, y queaísi también las obra- 
riaen nosotros ,11 nosdiipufieíTcmos para 
ella. El segundo, para que nos encenda­
mos y deípertemos a hazer algo de lo Que
en ellos
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en ellos vemos, pues aunque seamos flacos
y para poco-.nonos faltara ni el mismo sa­
yo y -til el mismo señor que a ellos no falto 
El tercero, pasa que ya que no llegamos a 
cito, alo menos si quiera nos confunda­
mos,humillemos, y auergoncemos de ver 
lo que somos,y lo auehazemos compara; 
¿o con lo que ellos hizieron. La qual confi 
deracion deltierra de nuestra anima toda va 
nahinchazó yfoberuiaty acarrea la humil 
dad fundamento de todas las virtudes. El 
qual prouecho es tá grande que le falta po 
co para llegar al fegundo^como en este mis 
mo capitulo esta dicho. Este es el fruto que 
deuemos sacar deítas kauras:y para eíto le 
nos proponen, y no para desmayar ni des­
confiar ley endo las. H
Capitulo y escalón sexto, D ela 
memoria déla 
muerte.
A Sfi como antes déla palabra precede laco sideración, afsi antes del Llanto la memo 
ría déla muerte, y délos pecados. Por lo qual 
guardaremos esta orden , que antes del llanto 
trataremos déla memoria déla muerte. Memo 
lia déla muerte,es muerte quotidiana,q es mo
rirca-
Ca* VI. De la memoria 5 Ja muertes 7$ 
rir cada dia.Memoria déla muerte es perpetuo 
gemido en todas las obras. Temor déla muer* 
te, es propriedad natural que nos vino por el 
pecado déla desobediencia. Tremor vehernen 
te de muerte es indicio grande,de no estar aun 
los pecados del todo perdonados. Ella mane­
ra de temor no tuuo Christo: aun que recelo 
la muerte, paraíignificar en esto la condición 
déla naturaleza que auia tomado.fAssi como 
entre todos los manjares es muy necessario y
prouechofo el pan* afsi entre todas las mane­
ras de consideraciones es muy prouecliofa la 
delamuerte. La memoria déla muerte :naze 
que los que viuen en moneíterios fe exerciten 
en trabajos y asperezas, y que tengan vn dul­
ce defieo y apetito de padeícer injurias por a- 
mor de Dios, Másalos que viuen en soledad a 
parrados de todos los defaífoísiegos del mun­
do, haze que dexados toáoslos otros cuyda** 
dos,insistan en vna perpetua oración y guarda 
diligentifsima de fus animas: las quales virtu­
des Ion madres y hijas delta virtud: porque na 
fcen déla memoria déla muerte, y ayuda a ella 
misma.Porq quanto el hombre estarnas libre 
délas otras passiones y cuydados, tanto mas 
dispuesto esta para pensar en su muerte, y qua 
to mas enella píenla,tanto mas fe defcuyda de 
todo lo demas. ® Afsi como esta clara la difiere
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cia c¡ ay entre ei estaño y la plata pa los queíá 
be algo desto)aunq renga entre ti ta grande (e 
meian<;a)afsi también esta clara a los ojos de 
los sabios la differenda que ay entre el temor 
natural de la muerte, y e! q no es natural: esto 
es, entre el qne procede déla naturaleza o de 
los pecados. Y vna de las grandes señales q ay 
para conofcer quado es prouechoía la memo­
ria de la muerte, es la abnegación de nuestra 
propria voluntad,y el perder la afficion de las 
cofas vifibles. Muy loable es aquel q todos los 
dias espera la muerte:mas aquel es lando que 
todas las horas la dellea. Verdad es, que noto 
do deííeo déla muerte es digno de ser loado: 
porque ay algunos que vencidos con la fuerza 
déla costumbre, continuamente pecan: y por 
eíTodefTean la muerte con humildad/por no 
pecar mas.Otros ay, que no quieren hazer pe 
nitenciary por esto llaman la muerte con defef 
peracion. Y otros,que mouidos con spiritu de 
charidad, de Asean salir deste cuerpo por ver fe 
có Christo. f Dudan algunos porq causa sien­
do nos tan prouechofa la memoria déla muer­
te, no quilo el señor que fupieflemosla hora 
dellamo mirado qua marauilloíaméte ordeno 
el esto para nuestra salud. Porque ninguno ) st 
fupiestela hora cierta de fu muerte) recibida 
luego el baptismo, o entrada en religión, fino
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(gastando primero rudo el tiempo de su vid* 
en maldades y pecados)y quádo vieile acercar 
felá hora de fu partida, entonces correría al 
baptismo y a la penitencia, despues de auer en 
uejelcido fe por tan grande espacio en jos vi- 
y a|si fu penitécia no (cria loable,pues no 
?.rata,lt0 virtuosa,quátonecessaria. ^Tuque 
01 as por tus pecados, no des oydos a aql can 
^Ue te haze a Dios muy blando y muy miseri- 
Cordiofo:porqueefíohaze por echar de tu ani 
ma e^e llanto que tienes, y elle tan seguro te­
xtor. Mas entócessolamente deues encareícer 
7 Prometértela misericordia deDios;quando 
e vieres tentado de desesperación. EÍqtta por 
yna Parte trabaja por traer dentro de si mismo 
a memoria déla muerre y del juyzio diurno; 
J por otra fe entrega a los cuydados del mun­
do, es semejante a aquel que estando nadan­
do, quiere dar palmas con ambas las manos» 
La memoria déla muerte quando es poderos* 
y efRcaz, quita el apetito de los manjares. Jos 
qualeshumilmente quitados, también fe qui­
tan, o enflaquelcen las passiones con ellos.La 
falta delacontrició y del dolor ciega loscora- 
£ones:y Ja abundancia délos manjaresdsecala 
uente délas lagrimas.La sed y las vigilias que 
untan la piedra de nuestro coraron, y que 
^da esta, faltan las aguas viuas» Duras pare-
fcen
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ice estas colas alos amigos déla gula, y increy 
bles alos negligentes-.mas el varón exercitado 
prouara estas colas alégremete, y despues que 
las aya prouado,alegrarse ha con ellas. Mas el 
que no lasha prouado,quedara triste, porque 
padefeera trabajos y difficultades cuestos exer- 
cicios, hasta que la costumbre de trabajar le ha 
gadulces los trabajos, f Afsi como los padres 
determina que Ja perfecta charidad haze al ho 
bre períeuerante enel bien, y lo libra de peca- 
do (por la gran virtud que tiene) afsi yo tam­
bién determino que el perfecto sentimiento 
déla muerte.libra al hombre de tqdo vano te\ 
mor: porque el tal no teme, fino lo que es ras 
zon de temer.f Muchos fon los actos y exercú 
cios interiores de nuestro spiritu,como fonrefl 
derepar la intención a Dios en todas las cofas 
que hazemos,memoria de Dios, memoria del 
reyno délos cielos, memoria déla presenciad! 
uina( segun el propheta que dixo,Trayayo 
siempre al señor delate de mis ojos) memoria 
délas intelectuales, y soberanas virtudes (qii<5 
fon los angeles) memoria déla muerte,y deJoí 
encuentros que fe liguen despues della, y déla 
sentencia del juez, y délos tormentos delpuí 
gatorio y del infierno. Las primeras destas co" 
las fon grades: mas las postreras ayudan gran' ;
demente para no caer en peccado,
Vnind'
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Vn monge de Egypto me conto,que atuen­
do sixado profundamente !a memoria de Ja 
muerte en fu coraron;y qneriédo vna vez(por 
quelo pedia afsi lancees si dad) dar vn poco de 
refrigerio al lodo desta carne, cita memoria a 
manera de vn alguacil de tal manera lo fobre-
moraua aqui ¡uto a vn lugar que fe llama Tho 
.s> acaefcia muchas vezes quedar como atto™ 
mto y fuera de si pensando en la muerte, de tal 
manera, que quedaua despues desto como in- 
léRtible: y afsi fue hallado de algunos religio 
jos, y por ellos llenado en bracos,parefeiendo 
les que estaua quasi muerto. ^Tampoco dexa 
r6 contar la historia de vn monge solitario 
que moraua enel lugar llamado Corcb. Este 
auiendo viuido negligentifsimaméte sin tenes 
algún cuydado de tu anima,finalmente vino a 
enfermar, y llegar a lo postrero. Y despues de 
auer partido fie ya perfectamente eí anima del 
cuerpo, acabo de vn horaboluio Cn si :y rogo 
nos a todos q nos fuellemos d^i celda, y cer­
rada la puerta a piedra y lodo perieuéro dóze 
años dentro della sin hablar todo este tiepo co 
nadie, y sin comer mas q pan y agua. Y estan­
do alicatado y attonito,reboliiia en fu corado
M lo qu^
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loqueen aquel arrebatamiento auia visto :y 
tenia tan fixo el pensamiento cuesto :que nuil* 
camudaua el rostro de vnlugar: sino perfe- 
uerando assi attonito y callado , no podia con 
tener la fuerza délas lagrimas que porfu rostro 
correan. Yestando el ya propinquo ala muer­
te, rompimos la puerta,y entramos todos den 
tro. Y como le pidieflemos có toda humildafd 
nos dixeiTe alguna palabra de edificación, so­
lo esto nos dixo. Perdóname Padres. Ningu­
no délos que de verdad y de todo coraron su­
piere que cofa es pensar en la muerte, tendrá 
jamas acreuimiento para pecar. Aísi queda­
mos todos mamullados viendo tan mudado 
y tan hecho otro aquel que antes auia sido tan 
negligente. Ydefpues que lo enterramos eii 
vn cimiterioque esta allí cerca, yendo algu­
nos dias despues abufcar fus sagradas reliquias 
no las hallamos: haziendo nos el señor enestd 
ciertos de fu grande, solicita, y loable pení- 
tencia:y dado confianza a todos los que iahr 
z.ieren verdadera,aunque ayan viuido neglí- 
gentifsima vida.
A fsi como algunos dizen que el abyímo es 
lugar de aguama suelo : asii la meditación ate­
ta de la muerte, cria en nosotros vna inestable
Ír profundissima castidad y sénior de spiritu, o qual fe prueua por este hecho que agora
acaba
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acabamos de contar. Porque los justos delta 
cualidad cada dia añaden temor a temor:y 
llul^a Ce^an de esto, halla que la misma vir* 
tu délos HueíTos viene a consumirse: como 
°"guiñeoel propheta quando dixo,porla 
°ntnitia voz de mis gemidos le me vinieron 
a pcgarloshueílbsa la piel. Y tengamos por 
jIC! 1:0 que eñees también don de Dios como 
Jos otros: pues vemos qi:c muchas vezespas* 
audopor las sepulturas y cuerpos de muer­
tos,estamos duros y infenhbles, y otras vezes 
c ando tuera desto,rids Compungimos y en- 
terneícemos.El que esta muerto a todas las co 
as3ehe de verdad tuno memoria déla muer- 
e, masel que aun toda vía esta demaliadameii 
e af"cl°uado alas criaturas, no entiende fiel­
mente en fu prouecho: pues el mismo fe enla­
za con fu afficion.^No quieras descubrir a to- 
dos co palabras el amor que les tienes,fino me 
gaa Dios que el secretamente fe Jo muestre* 
porque de otra mancrarfaltar te ha tiempo pa 
ra ella íignihcacion,y también para el estudio 
déla compunción.No te engañes obrero loco
pensando que puedes reparar la perdida de vn 
tiempo con otro porque no basta el dia de oy, 
para descargar perfectaméte las deudas de oy. 
Muy bien dixoVn Sabio, q no fe podia viuic 
u dia bie vmido,fino pensando qaqles cipo
M ij ítrero,
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strero.Y (Io q mas es de marauillar) aun harta 
los Géciles sintieron algo derto: los quales de 
terminaro, q la fumma de toda Ja philosophia 
era la meditación y exercicio déla muerte.
Capitulo y Escalón séptimo, D el lian 
- to causador déla verdade­
ra alegría.
Lato segun Dios es tristeza del ara 
y fentimieto del corado affíigido: 
el qual busca có gradifsimo ardor 
lo q dessea,y si no lo alcanza busca 
Jo có í úmo trabajo :y va cmpos de 
lio buscadolo có solicitud y tristeza .Puede ra­
bien difínirseassi. Llanto es, estimulo de oro 
hincado por la santa tristeza en nuestro cora­
ron para guarda del: el qual despoja al anima 
de toda passion y affliñion en que fe. puede en 
lazar.Compunción es, perpetuo tormento de 
la conciencia, la qual mediante el humilde co 
nofcimiéto d íi mismo, refrigera el ardor y fue 
go del corazón. Compunción es oluido de íi 
mismo: porque por eita vuo alguno q fe olui­
do de comer íu pá. Penitencia es voluntaria y 
alegre renunciación de todacósolacion corpo 
ral.LacÓtinencia,y el hiedo fon virtudes pro 
prias délos que aprouechan en eíte Lláto :,y el
no ay
cbl llanto. > So
no ayrarfe y oluidarse délas in jurias,cíelos que 
han ya aprou echad o enel: mas délo? perfectos 
y cóíummadós en esto, es profunda humildad 
del animo ,de Te o de ignominias,hambre volíí 
tana de molestias y trabajos, no códenar a los
pecan; tener compastron de fus necefsida- 
des segun lo que pudiéremos, y mas aun de lo 
<lUe pudiéremos* Los primeros fon dignos de 
*er receptados j los segundos fon dignos de ser 
alabados: mas aquellos fon bienauenturados, 
Hlle tiene hambre d afflictiones y ignominias: 
Parque ellos serán hartos de aquel mijar que 
nunca harta,
fu que alcanzaste la virtud del’llanto,pro 
cura guardaría con todas tus fuerzasrporque li 
no esta muy fuertemente arraygado en el ani- 
nu, suele yrfe ydeíaparefcer. Y especial mete 
lo hazé huyr los defaíFossiegos,deleytes,y cuy 
dados de las cofas desta vida. Mas sobre todo 
el mucho hablar y chocarrear del todo los des 
haze afsi como el fuego a la cera. Atreiiimieto 
parefee ío que diré: pero no dxa de tener en fu 
manera verdad. Mas efficaz, es algunas vezes 
que el baptismo despues del baptismo la fuete 
délas lagrimas-.porqueaquel laua los pecados 
pastados,y este presenil délos venideros, dan­
do virtud y grande spiritu para cuitar los. Y la 
gracia de aquel perdemos despues que enla nt
M iij hez
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fíczle recibimos: mas con eítenósbolucmos a 
renauar: el qual fino fuera dado alos hombres 
por especial do de Dios,muy pocos fuera los q 
ié sainaran ,f La tristeza y los gemidos llama a 
Dios, y las lagrimas ddl temor llenan la emba 
xada:mas las que procede del amor dizen que 
nuestras oraciones suevo oydas y recebidasdl 
Señor. Aísi como ninguna cofa tanto arma có 
3a humildad como el lI£to:afsi vna délas cofas 
que mas le cótradize es la rifa defuergó^ada y 
secular. O continete, trabajacó todas tus fuer 
$as porcoferuar eftabienauéturada yalegre tai 
iteza déla santa copuncion:y nuca ceífes d tra­
bajar ensila hasta q purificado ya del amor de 
ias cofas terrenas,te leuanue alo al to ,y te repre 
fente a Chro. ^No dexesde cóíiderar y imprimí 
mir fueiteméte en lo intimo de tu corado aql 
abyfmo del fuego eterno,aqllos crueles mini- 
ítros:aql feuero y efpátofo juez q entóces anin 
gú malo perdonara,y aql infin ito chaos y efcu 
ridad del fuego infernal, y aqllas terribles ene 
lias y mazmorras ¿pfundas, y aqllos efpatolos 
dípeñaderosy dfcendídas,y aqlías horriblesy 
magines y figuras dellos q allí citan, pa q fí en 
nra anima há qdado algunos inestiuos d luxu | 
ria ahogados có e/le tremor den lugar ala lim­
pia y perpetua castidad,y con la gra del llanto 
idplandezca mas que la misma luz, Perfeuera
enia
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enla Oración temblando , no de otra manera 
que el reo que esta delante del juez: para que 
afsicon el habito interior como exterior mi 
ligues la yra del señor, porque no desprecia 
el al anima que esta como biuda y oprefia Ho 
raudo delante dehimportunando y íatigando< 
con trabajos al que no los puede padefcer.
Si alguno ha alcanzado las lagrimas interio t 
res del anima,qualquier lugar le es oportuno 
y conueniente para llorar, mas el q tiene lagri 
mas exteriores,due buscar lugares y modos có 
neniétes para este exorcicio* Porq afsi como el 
theforo secreto esta mas guardado y mas fegu 
ro de ladrones que el que esta en la pítima, ai si 
tambié lo esta el theforo délas gracias fpiritua 
les.No feas seméjate tu que lloras alos que en* 
tierra los muertosilos quales oy llora y maña­
na comen y beuen sobre ellos, celebrando fus 
endechas, fino procura ser como los q están co 
denados por sentencia a cauar en las minas de 
los metale$:q cada hora fon acotados y maltra 
lados délos que preside sobre ellos.q Él q ago­
ra llora y luego fe defmáda en rifas y deley tes, 
es femejate al que apedrea vil perro goloso co 
pedamos de pan:q aünque parece q le persigue 
y despide de si, en hecho de verdad lo detiene 
tósigo .Porq este tal parece que có el llanto de 
fpide defi los dley tesinas no los dspide de ver
M iiij dad.
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dad.^proCura siempre de andar co vn semblan 
te trille,pero elte fea con modcltia:porq no pa 
rezcaeíto ostentación de fanctidad. Y trabaja 
siempre por estar attento y cuydadofo sobre la 
guarda de tu cora$ó:porque los Demonios no 
menos temen Ja tristeza verdadera, que los la­
drones al can. No pensemos hermanos que lo 
mos llamados a fiestas y bodas'siao aque llore 
mos anofotros mismos. Algunos délos que lio 
ran trabajan en aquel bienauenturado tiempo' 
pomo pensar nada, enlo qual hazen mal: por 
que no entieden que las lagrimas que procede 
fin pensamiento y attencio del anima,fon bru 
tas y improprias ala criatura racional. Porque 
las lagrimasnecesiariamente han de proceder 
de alguna considerado y pensamiento, y el pa 
dre delta consideración es el animo racional.
Quando te acuestas en la cama, elsa postura 
que enella tienes,tefeafigura del q esta muer­
to enla fepulturary delta manera dormirás me 
nos. Y quando eítuuieres comiendo a la mesa, 
acuerdare déla miserable fuerte en q te has de 
ver, quando feas má far de púlanos: y delta ma 
ñera mortificaras el appetito délos regalos, Y 
a<si mifmoquádo beuieres.no te oluides de aq 
llaencédida'ed que los malos padeícen entre 
II amas del infierno:yafsi podras mejor hazer 
fuerza ala naturaleza, f Quádo nuestro padre
spiri-
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spirial nos exercita con in pirias, amenazas, y, 
ignominias,-acordemo nos déla terrible tenté 
cia y maldición del juez eterno: y dsta maneara 
co mansedumbre y paciencia(como con vn cu 
chillo dedos filos ) degollaremos la tristeza 
de al 1 í fe fueje leguir. Poco a poco (segun q fe 
efcriue en Iob) cvefce y mégua la mar:y afsí có 
paciencia y perí euerácia pocó a poco van eres 
ciendo ellos exercicios de virtudes en lioso-* 
tros.Duerma contigo todas las noches la me- 
moria del fuego eterno: y contigo también de 
Ipierte: y deífa manera no tédra tenorio sobre 
ti la pereza al tiempo del leuantar a cantar lo£ 
Psalmos. Finalmente halla lamifma veitidu-* 
ra procura que lea tal, que ella también te co- 
bidé a llorar: pues vees que por ella caula íe vi 
de luto los que lloran los muertos.^Sino 
lloras, llora porque no llora$:y fi lloras,conos 
ce que tienes razón delioranpues por tus peca 
dos cayíle de vn tan alto y quieto eftado en vn 
estado tan baxo y tan miserable. Aquel ygual 
y reétiísimo juez suele en nuestras lagrimas te­
ner reí pedio ala condición de nuestra naturale 
za(como lo haze en todas las otras cofas)y afsi 
vi yo muy pequeñas gotas destas,derramar fe 
co trabajo a manera de sangre: y vi otras vezes 
correr fuetes dllas fin trabajo: y estime en mas 
la grandeza del dolor délos que llorauan, q la
M v abun
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abundada de fus lagrimas :y afsi pienso que !o 
estimo Dios.No conuiene a los que lloran (en 
quanto tales) ocuparle en subtiles y profun­
das questiones de Theologia (las quales perte 
nefeen a otro officio y citado mas alto) por q< 
cita especulación suele ser impeditiua del lian 
to. Ca el Thelogo es comparado al que esta as 
sentado magistralmente sobre el throno de la 
cathedra:empleandeíe en altas y grades mate- 
rias,mas el que llora es comparado al que esta 
aiTentado en vn muladar sobre vn cilicio, ha- 
ziendo penitencia de tus pecados. Y por cauta 
deítadefproporcion pienso que aquel grá Da- 
uid (que sin dubda fue Doctor sapienti s&imo) 
respondió a los que le pedían Cantares dizien 
do. Como cantaremos los cantares del Señor 
en tierra agena? Como íi dixera. Quando esta' 
mos attentos ala consideración de nuestros vi­
cios y miserias, no citamos para cantar el can­
tico délas diurnas alabanzas.
Aísi como las criaturas vnas vezes fe mueue 
de ÍI mismas,y otras vezes reciben el mouimie 
to de otras,afsi también acaefce esto enia com- 
punction.Por donde quando nos acaefce que 
íin procurar Jo ni trabajar por ello, nos viene 
vn grande lláto y cópuncion, aceptemos eíto 
de buena gana:y aprouechemonos dllo que el 
señor senos entro por las puertas fin ser llama­
do;
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domffreciedonos mííericoi diofamete esta fpo 
giadela diurna tristeza: y este refrigerio de la­
grimas piadosas, có las quaies le borre k ícnp 
tura de uros pecados. Y por esto trabaja por co 
féruar esta gracia como klubre délos O3os,ha- 
sta q ella le vaya d fu gana.porque mucho me­
jor es la virtud desta compunción que la de a- 
3Uc|la que nosotros alegamos por nuestro e- 
studio y trabajo. No ha alcá^ado la gracia del 
llanto el que llora quando quiere, lino aquel 
que llora enlas cofas q quiere :ni aun tampoco 
eue,|ino el q llora como Dios quiere.Algunas 
Vczes fe mezcla las engañosas lagrimas déla va 
nagIoria co las lagrimas q fon de Dios,lo quaí 
entonces virtuosa y prudentemete conofcere- 
uaoSjquado viéremos q juntamente lloramos 
y tenemos malos proposites ennro coraron.
compunción (propriamente hablado) es 
Vn dolor del animo que carefce de toda fober- 
uia,y que no admite alguna confolacionrpen- 
fando todas las horas enlarefolucio y termino 
déla vida, y esperado como vna agua fresca la 
consolación de Dios,con que suele visitar alos 
monjes humildes Los que co todas fus fueras 
trabajaron por alcafar este piadoso llanto, fus 
len comunmente ahorrefeerfu vida, como ma 
teria perpetua de dolores y trabajos:y afsi tam 
bien ahoríeíce fu proprio cuerpo>como a ver-
dade-
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dadero en e migo,Quando en aquellos que pa- 
reíce que lloráíegun Dios, vieres por otra par 
te obras o palabras de yra, o de foberuia, ten 
por cierto que las tales lagrimas no nace desta
saludable compunción. Porque,que conuenie
cia tiene entre íi la luz y las tinieblas? Natural , 
cofa es ala faifa y adultera compunción en gen 
drar fobcruiarmas la q es virtuosa y loable pa­
re grade consolación. ^Afsicomo eí fuego en. 
ciende y consume las pajasiaísi las lagrimas ca 
stas consumen todas las fuziedades visibles y 
inuiíibles' de nuestras animas, «{[Determina- 
cion es délos padres,que es muy escura y diffí- 
cultohfbimí de aueriguar la razo y valor délas 
lagrimas: especialmente en los que comienza. 
Porque díze proceder ellas de muchas y diueí 
fas oecalIones:con.uiene saber, del a condición 
natural del hobre, de Dios, de afsticiones y trd 
bajos bien o mal fuífridos,dela vanagloria, ds 
fomicacion,de amor déla memoria déla mués 
te,y de otras muchas causas. Por donde exami 
nadas con el temor de Dios todas estas lagri- 
mas para ver las que nos couiene abracar oda 
fechar : trabajemos por alcanzar aquellas que 
proceden déla memoria de nuestra muerte, y 
resolución: que fon limpifsimas y libres de to­
da engañosa sospecha.Porque no ay enellas o- 
lor de secreta foberuia; mas antes ay mortifica
cion
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cion dellary aprovechamiento en el amor de 
Dios, y aborreícimiento del pecado:y vna her 
moíiisima y felicissima quietud libre de todo 
e limen do y perturbación. ^iNo es cofa nueua 
ni m arañil losa que los que lloran algunas ve- 
zes comience en buenas lagrimas, y acaben en 
malasias comentar en malas, o en naturales 
lagrimas,y acabar en buenas, cofa es ella fingu 
lar y dignissima de alababa. Y esta propoficio. 
cu.tienden muy bien los que fon mas inclina­
das a vana gloria,porque estos sabrá por expe 
riencia quan trabajosa cofa sea enderezar pura 
^ente a gloria de Dios lo que el amor natural 
déla honraran poderosamente llama y procu 
m para st. et No quieras luego a los principios 
harte déla abundancia de tus lagrimas:afsi co- 
tno no (e deue de fiar nadie del vino rezien salí 
do del lagar.No ay quien no conozca íér muy 
provechosas todas Jas lagrimas q derramamos 
segun Dios: mas qual y quátofeafu prouecho 
al tiempo de nuestra partida fe fabra. ^¡El que 
continuamente llorando aprovecha en el car­
mino de dios,cada dia tiene ípíritu'ales fiestas y 
Vanquetes;mas el que continuamente íe anda 
en fiestas y váquetes corporales, deípues lo pa 
gara co IJato perpetuo. Aisi como los reosno 
tienen enla cárcel alegría, afsitápoco losmon 
jes tiene verdadera folcnidadeñlta vida: y por
ventu
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vetura por esta causa aql sancto amador de 11* 
to ("espirando dezia.Saca señor mi anima deU 
careel,para qsc alegre ya en tu inefable luz.
Procura de estar dentro de tu coraron coma 
vn alto rey asentado enla silla déla humildad- 
mandando ala rifa que se vaya , y vayase: y al 
dulce Llanto que se venga, y venga: y a tu fie* 
uo, o (por mejor dezir tyrano , que es tu cues' 
po) mandado le que haga lo que tu quisieres^, 
jugalo.Si alguno trabajo por vestir le díte bi« 
auenturádo y gracioso llanto(como de vna ro 
pa de fiesta) este sabra muy bien qual sea la spi' 
ritual risa y alegría del anima. Quien sera aql 
tá dichoso, que aya gastado todo el tiempo 
fu vida tan piadosa y religiosamente en la coH| 
feruacion déla vida monastica, que jamas fe ti 
aya pastado ni dia.ni hora,ni mometo,quen0 
ava gastado en semi ció de dios,y obras religó 
fas, pensando siempre con mucha atención no 
ser possible reuocar el tiempo pastado,y gozas 
dos vezes ct vn misino dia cuesta vida’Bienau6 
turado aquel que leuanta fus ojos a contéplaj 
aquellas celestiales y intellectuales virtudes^ 
fon los angeles) mas también lo sera aquel ()' 
aü eftara muy lexos de caer) que riega siemps6 
fus mexillas co lluuiade aguas vinas: y aun ^ 
cierto que por este estado pasta los hombres * 
aquel primero t que es de tanta felicidad, f ^
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yo algunos pobres medigos muy Importunos 
los quales co algunos donayres que dixero,in 
clin aro n los corazones délos reyes a mifcricor 
dia,y rabien vi algunos pobres necefsitadosde 
virtudesdos cjles no con donáyres ni palabras 
graciosas,fino humildes,y figntficadoras ído­
lor y de confusión,arrancadas délo intimo del 
corazón: importunando y perfííumdo,vecie* 
ro fuella inuifible naturaleza, y Ia inclinaro 
Piedad.^E1 que fe enfoberuefee co la gracia 
de íus lagrimas,y condena a los que nolas ti<a— 
ncn>cs semejante alq recibiendo armas del em 
pecador cotra fus enemigos, vfo dellas cotra si 
No tiene Dios o hermanos necefsidad densas 
^grimas,ni quiere que el Iiobre llore purame 
te por la angustia de íu corado, fino por la grá- 
deza del amor que deue tener a Dios,acompa­
ñado con alegría de coraron. Quita el pecador 
a parte,y luego será ociosas lasJagrimas q poc 
estos ojos fenhbles fe derraman:pues no es ne- 
ceíTario cauterio dode no hay llagas podridas. 
No auia lagrimas en Adam antes del peccado: 
como tampoco las aura despues de la general 
refurrection destruydo el peccado: porque en­
tonces huyra el dolor, la tristeza,y el gemido. 
JF.Vi cn algunos este piadoso llanto:y vilo tam 
bien en otros porque carefcian del: los quales 
(aunque en hecho de verdad no carefcian del)
pero
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pero afst íé Iamentauá,como íl carefclera ,yco 
cita hermosa castidad de fu anima estauan mas 
seguros délos ladrones dia vanagloria, y estos 
fon aquellos de quie esta eícripto/EI señor ha 
ze ciegos a los fahios.Porcjtre algüas vezes sue­
len estas lagrimas Ieuantar a los que fon mas li 
uianosrpor lo qual les fon quitadas por diuina 
•dispensación, para que viendo fe priuados de 
lias: las busquen con mayor dil igencia,y fe co 
nozcan por miserables, y fe afflijan con gemi­
dos, dolor: y confufsio del animo: las qles co­
fas fupplen segúramete la falta de las lagrimas 
aunque ellos por fu prouecho no Jo entienda. 
^Hallaremos algunas vezes: ti diligétemente 
lo miramos) que los Demonios pretenden ha 
zeren nosotros vna cofa para reyr,cóuiene ía*1 
ber, que despues de muy hartos:nos reíueluaii 
en lagrimas:y quando estamos ayunos,nos se­
can las fuetes délos ojos: para que engañados 
con esto nos entreguemos alosdeleytes de la
tula: madre de rodos los vicios, viendo q quá o estamos mas hartos,estamos al parecer mas deuotos. Alos quales en ninguna manera con 
uiene obedefcerJino antes contradezir.f Con 
siderando yo attentamente la naturaleza desta' 
sagrada compunció, me marauillo mucho de 
ver como la que por vna parte fe llama Hato y 
tristeza;tiene juntamente configo annexo go­
zo/
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ío y alegría, afsl como el paliar la miel. Pues 
que fe nos da a enteder por ello, fino tener por 
cierro, que afsi como ella es vna grande mara 
uilla: afsi también es vna grande misericordia 
y obra de Dios: porque entonces ella detro de 
nuestra anima vn dulce deleyte,cóel qual dios 
s ecretamente consuela a los trilles y desconso­
lados por fu amor.
CProfigu e la materia del Llanto con vn
exemplo íingular. x
MAs porq no nos falte occafion deíle efHca cifsimo llanto y saludable dolor, quiero contar aquí vna dolorosa hiltoria paedí 
ncacion délas animas. Vn religioso que mora 
Ua enefte lugar llamado Eítephano, defleo mu. 
cho la vida quieta y solitaria: el qual despues 
de auer exercítado se en los trabajos de la vida 
monástica muchos años: y alcanzado gracia 
de lagrimas, y de ayunos, con otros muchos 
priuilegios 5 virtudes,edifico vna celda a la ra 
yz del monte donde Helias en los tiempos paf 
fados vio aquella diuina y sagrada vifion.Efte 
padre de tá religiosa vida,deffeado aun mayor 
rigor y trabajo de penitencia, paífo fe de ay a 
otro lugar llamado Sydesrque era délos mon­
jes Anachoritas,q viuen en soledad.Y despues
N de
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de átier vitiwo coa g radiísimo rigor énestamá 
ñera de vkia{pd reliar aquel lugar apartado d 
toda humana cósolacion y fuera de todo cam i 
no,ydesuiado setéta millas de poblado ) alfín 
déla vida vínose deálli, délíeando morar cilla 
primera celda de aquel sagrado monte. Tenia i 
el ay dos discípulos muy1 religiosos déla tierra 
de Palestina que tenían en guarda la sobredi­
cha celda. Y despues de auer viuido vnos po­
cos dias en ella, cayo en vna enfermedad dé q 
murió, Vn dia pues antes de fu muerte súbita­
mente quedo attonito y pasmado: y teniendo 
Jos ojos abiertos, mirauaala vna parte delle- 
choyala otrarycomoíi eftuuieraalli algunos 
que le pidiera cuetita, reípodia el en presencia \ 
de todos los que allí estatúan, diziédo algunas [ 
vezes.Aísi cierto: mas por elfo ayune tantos a 
ños. Otras vezes dezia. No es aísi cierto,metis 
no hize elfo. Otras dezia. Afsi es de verdadtaífi 
es,mas llore,y íerui tatas vezes alos proximos 
por elfo. Y otra vez dezia. Verdaderaméte me : 
acufays: aísi es, y no tengo que dezir,ímo que i 
ay en Dios misericordia. Y era por cierto efpe- I 
ctaculo horrible y temeroso ver acjl muiiible y 
riguroíiíTimo juyzio:enel qual ('lo que es aun j 
mas pa temer)lehazia cargo délo q no auiahc 
cho.Milerabledemi:qferade mi?puesaqltá í 
grande seguidor de soledad y quietud en algu
nos
< iL
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no2 de fus pecados dezia que no tenia que res­
ponder: el qual auia quarcnta años que era 
monge, y auia alcanzado la gracia délas la­
grimas ? Ay de mi, ay de mi. Donde eílaua 
allí aquella voz del propheta Ezechiel co que 
Pediera responder,En qualquier dia que el pe 
cador fe conuertiere de fu maldad, no cendre 
mas memoria della? Y aquella que dize. Enla 
que te hallare, en elfo te juzgare,dize el señor* 
Nada desto pudo refportder.Porque caufa-Seá 
gloria a aquel señor,que solo lo sabe. Algunos 
vuo que de verdad me aflStmaron, que eííado 
cite padre cnel yermo dauade comcravnle» 
pardo por fu mano. Y hendo tal, partio desta 
vida pidiéndole can estrecha cuenca, dexando 
nos inciertos qual fueííe fu jiiyzio , qual fu ter 
mino, y qual la sentencia y determinación de 
fu causa.
Afsi como Iabiuda despues de perdido fu 
marido, íi le quedafolo vn hijo,descansa toda 
sobre el: y no tiene otro consuelo despues de 
Dios:afsi el anima despues de auer caydo y per 
dido a Dios por el pecado,vno délos mayores 
cófuelos que le queda para el tiempo de fu par 
tida,fon las lagrimas y ahstinécia.Las tales ani 
mas no requiebran curiosamente la voz quan­
do catan los psalmos,porque estas cofas inter­
rumpen y apagan el llanto. Y íi tu por elte me
N ij dio
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dio lo piensas alcanzar,ten por cierto que esta 
muy lexosdeti. Porque el llanto es vn dolor 
cierto y fixo del anima,acompañado con fer- 
uordefpirim: elquaíesprecurforde aquella 
beatissima quietud y traquilidad que fe baila 
en Dios:y en muchos este llanto aparejo el ani 
ma para Dios:y la alimpio, y consumió enella 
todas las espinas y malezas délos vicios. ^Vn 
yaron de Dios exercitado enesta virtud me co 
to de li diziendo. Determinado yo muchas ve 
zes de trauar guerra cruel cotra la vana gloria 
contra la yra,y contra la gula,la virtud del 115 
to dentro de mi mismo secretamente me dezia 
No te ensalces con vanagloria,porque me yre 
de ti. Lo mismo me dezia también en Us otras 
tentaciones. Ala qual yo respondía. Nunca te 
íere desobediente, hasta que me presentes a 
Christo.
La grandeza del llanto rrierefce consolado, 
y la limpieza del coraron mereice lumbre del 
entendimiento: y esta lübre es vna secreta ope 
ración de Dios, entendida fin entenderse,y vi­
sta fin verse. Esto es,lumbre,o ¡Iluminadores v 
na secreta obra de Dios enel alma,mediante la 
qual fe le da vn sobre natural conoícimiéto de 
Ja verdad: v dizefe que esconofcida fin conos* 
cerfe, porque fíete el hombre la efficacia del la 
en fu anima,mas no sabe cierto de dódc le vie­
ne, se
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neTegu aquello que esta efcripto.Elspij itu do 
de quiere sopla,y oyes fu voz, mas no sabes de 
donde viene,o adode va. Y aísi mismo fe efcri 
ue en lob. Si viniere a mi, no le vere, y si fe fue 
re tápoco lo entendere.^j Consolación es refri­
gerio del animo affíigido: la qual en medio de 
los dolores alegra el anima dulcemctc:afsi co- 
*Uo fe alegra el niño quando despues de auer 
perdido de vida fu madre, la torna a ver: el tjl 
ríe y llora juntamente. Porque coítübre es de 
Uro señor quádo vee las aías affligidas y derri­
badas con la consideración de lus peccados.pe 
ügros,y tentaciones,recrear lasconueuo ípiri 
tu y aliento,y couertir las lagiimasdetrifteza 
en lagrimas de paz y alegría. Las lagrimas quí 
tan el temor dia muerte:y despues q vri temor 
echo fuera otro temor,luego vna clara luz d a 
legria viene sobre el aía, y tras de eíía alegría 
fe íigue luego la flor déla charidad : porque co 
estos tales dones creíce esta nobilissima v irtud 
y júntamete con la experiencia de vet fe el hó 
bre delta manera esforzado, alegrado,y vibra­
do de Dios: lo qual en ella es vn grade incenti 
no de amor.
^Masco todo eíto te aniso ,qnote fies luego 
de qualquiergozo,aüque fea interior mas an­
tes algunas vezes lo aparta de ti (como indig­
no) con la mano déla humildad,porque fi eres
N ii} fácil
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fácil en recebir lo,por vetura recebiras al lobo 
en lugar de pastor,que es al gozo del demonio 
por el de Dios. No quieras apresuradamente 
correr ala contemplación en tiempo que no es 
para ello contieniente (queesquádo el estado 
y obligación en que citas te llama a otro exer­
citiora q despues esta misma conteplació (to 
madaen íu tiepo) perpetúamete íe junte cótt- 
go có castissimo vinculo de matrimonio, f El 
niño qtiádo al principio comienza a conofcer 
a íu padre, recibe grade alegría quando lo vee 
mas si el por algüa caula fe le ausenta,y dfpues 
buelue a ehhinchefc de aíegria y de tristeza )ñ 
tameteide alegría,por ver a quie tato deíleaua 
y de tristeza,acordándose de quato tiepo cares 
ciodeaqlla honesta y hermosa copañla. Pues 
aísi tábien el anima duota fe alegra có la dulce 
presencia y experiécia de Dios, y íeentriíiesce 
quádo le falta.Mas quado despues ella le es re 
ítituyda,gozase porq cobro el bien dé£eado:y 
cnrriíteíce se porq vee q Jo puede perder otra 
vez por el pecado, Tábien la madre di niño al 
gunas vezes de industria íe escode:y alegrase si 
lo vee andar solicito y congoxofo buscándola 
y có este dolor le prouoca a nunca apartarse de 
lia, y quererla mas.Pues dita manera Jo haze a 
qlla eterna sabiduría co el anima denota, déla 
qual algunas vezes por cierta dispensación sin
culpa
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culpa fuya(eaparta:y viendo la entristecida y 
congoxada por pensar que perdió esta presen­
cia por fu culpa, alegrase d- ver la delta manera
solicita-:y visitandoiadespuessuauemete, eníé
ña la a andar de ay adelante mas cuydadosa, y 
poner mejor cobro cuesta graeia.El q tiene oy 
dos para oyr,oyga dizeel íeñor. ;
El que ella sentenciado a muerte, poco fe le 
dara por salir a villas,ni por ordenar los anda­
mias para ver fící>as:y assi también el que esta 
todo entregado al llanto , poco le le dara por 
los deleytes o porla gloria del müdo3o porlas 
offensas que le hagan. El llanto es vil cierto y 
perfeuerante dolor del anima penitéte,elqual 
añadexada dia tristezas ¿tristezas, y dolores a 
dolores,quales padece la muger que pare.Por 
loqualdixo muy bien vnfancto doctor. Al­
gunos veo estar llorando masfi aquellas fus la 
grimas salieiVen de coraron, no íe mouerian ta 
presto a rifa. pinsto y fancto es el señor,el qual 
ai si como coniuela ales buenos solitarios y a- 
madores déla qnietud’.afsi también consuela a 
los buenos subditos amigos déla obediécia. Y 
el que no vine como due en qualquiera destos 
dos estados, tenga le por priuado desta gracia. 
qiTen cuydado quando estas en lo mas profun 
do del Llanto,de oxear de ti aquel pernerfo cá 
qte representa a dios cruel y riguroso: porq si
N iiij bien
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bien lo consideras,este mismo te lo pinta muy 
blando y misericordioso quando te solicita al 
mal.f El ejercicio délas buenas obras causa la 
frequencia y continuación delías, y esta conti 
nuacion haze habito y da gusto en ellas: y el q 
a este grado de virtud ha llegado, difficulrosa­
mente caera della.Por lo qual dixo vn Doctor 
que comunmente no suelen caer los perfectos 
súbitamente quando caen, sino poco a poco, 
descuydandose y astoxadofe en el fertior.^ Aü 
q ayas silbido a vn altissimo grado de vida:to- 
davia lo deues tener por sospechoso sino lo a- 
■compañas con tristeza y dolor. Porque con- 
uienesindubday es muy necessario que losq 
despues de aquel saludable lauatorio en'suzia- 
mos nuestras animas,sacudamos la pez de nue 
stras manos con este fuego, ayudándonos jun­
tamente a esto la misericordia de Dios. Vi yo 
en algunos el postrer punto a donde podia He 
gar ella gracia del llanto: los quales tenían ta 
herido y trafpastado fu corado con el cuchillo 
del dolor,que venian a echar sangre por la bo­
ca. Y viendo acordóse me del Propheta que di 
ze. Fuy herido afsi como heno,y el coraron fe 
me seco.f Las lagrimas q engendran el temor 
del diuino juyzio,hazen al hombre temeroso 
y diligente,y guardador de si mismo:mas las q 
proceden déla cíuridad quando no ha llegado
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a su perfectio,son faciles de perder, o por vana 
gloria o por negl igencia, o por diílolucion, o 
por demasiada ieguridad: si aql diuino fuego 
no encendiere nuestro corado, y noshiziere o- 
brar con grande feruor: porq con esta manera 
de obrar crefce la charidad. Y no carefce de ad 
piracio, ver como lo q d fu n aturaleza es mas 
ba*o, a tiempos haze vetaja a lo que es mas al 
to)Conuiene saberlas lagrimas del temor a las 
del amor imperfecto.
Ay algunas maneras de vicios,que secan las 
fuentes délas lagrimas(como fon vicios de car 
ne)juegos,rifas,cóbites,y parlerías) y ay otras 
que paren mayores males,conuiene saber, los 
vicios fpirituaIes(como es la foberuiaja ambi 
cion,y dedeo de propria alabanza) porlos qua 
les pecados suele muchas vezes caer el hóbre 
en vicios fuzios y bestiales. Y afsi por Ja prime 
ra manera de vicios vino Loth a cometer ince 
ito coíus jpprias hi¡ás, ¿niocado délos deleytes 
dia gula,y luxuriarmas por Iafegúda viniem 
acaerlos angeles di cielo.f Gradeeslaaltucia 
de nuestros enemigos.los qles hazé q las fuen­
tes délas virtudes sean fqentesde vicios, y las 
q fon materia de humildad,lo sean de íoberuia 
incitádonos a vfar mal dias virtudes principa­
les (que fon madres de las otras) presumiendo 
Vanamente dellas, o jactandonOs y gloriando
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nos dellas,y haz i en do délos beneficios 3 Dios 
(que eran incentiuos de humildad y ctiaridad) 
motiuos de foberuia, vanagloria: eftimació de 
nosotros,y desprecio délos otros.
Suele la figura y difpofició délos lugares mo 
uer a copimcio,como fon las celdas y monelte . 
ríos pobres, y puestos entre motes-y breñas en 
lugares solitarios. De lo qual tenemos exem­
plo en Helias, en fan luán Bapti!ía,en nuestro 
faIuador:que fin necefsidad luya por exemplo 
nueítro fe apartaría alos montes a orar. He vi­
sto tibien q algunas Vezes en medio délas pla­
cas y defaílofsiegos délas ciudades suelen acó- 
panamos las lagrimas, lo qual puede ser q ha-? 
gan los demonios, porque viendo como no re 
cebimos daño del estruédo y defassofsiego del 
mundo,no temamos pernianescer enel. <q¡ Vna 
palabra baila algunas vezes para apagar el lía 
to que en mucho tiepo fe recogió, y íevia gran 
maratiillafi vnaíola baítaíle para reítimyr lo 
que otra destruyo. Lo qual nos deue ser aniso 
para que pongamos grande cobro enlo que cd 
tanta dificultad fe alcana, y con tata facilidad 
fe pierde. No seremos acusados o hermanos al 
tiépo déla cuenta,porno auer hecho milagros 
o por no auer tratado altas materias dTheolo 
gia-.ni tampoco pomo auer llegado ala alteza 
déla contemplacionLino ÍI por ventura no lio
ramos
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ramos o nos dolemos de todo corado delpues
de auerpeccado.
Capitulo y escalón octano. Dela perfera
mortificación déla yra, y déla 
mansedumbre*
A Sh como el fuego fe apaga con ei agva.aí si con las lagrimas (e apaga la llama oc 
ym y del furor.’Y por esto sera cofa conuemen 
te 3 que auiendo tratado ya del llanto , ti ate 
nios agora déla mortificación déla yra, que es 
efiecto que fe sigue delta causa. Moi ti si cae ion 
perfecta déla yra es vn insaciable delleo cíe ae 
Iprecios y ignominiasialsi como por el contra 
rio la ambición es vn apetito insaciable de fo­
ras y alabanza. De manera que afsi como la y* 
ra es apetito de venganza: afsi la perfecta moi 
tificacion delta es defleo de ignominia. Moi - 
tificacion déla yra es victoria y señorío déla na 
turaleza, nohaziendo cafo ni dándose nada 
por las in ¡urias: la qual virtud fe alcanza con 
grandes sudores y batallas. Mansedumbre es 
vn estado confiante y immobil del anima que 
perfeuera de vna misma manera entre los vi 
tuperios y alabanzas , entre la buena fama 
y la mala. ^E1 principio de la mortifica­
ción déla yra coníific en cerrar la boca citando
clco-
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coraron turbado, el medio, en tener rabien 
quieto el corado có muy pequeño fentimicto ¡ 
delasin]un,as:y el fin en tener vnaefiable yfi- ' 
xa trEquilidad en medio délos encuétros y so­
plos délos spiritus malos.qlra es difpoficio pa 
ra el odio secretora qual procede déla memo- j 
riadélas injurias arraygada enel corado. Ira es 
delléo de hazer mal a quié nos oíendio. Furia 
es vn arrebatado fuego y mouijniéto del cora­
ron <5 dura pgco,Amargura de coraron,es vna 
deflabrida pafsió y-moujpiieto de nuestro ani­
mo. Furor, es vna acelerada pafsió del animo, 
q defc "pone y desordena todo el hombre den 
tro y fuera de fi q Afsi como en saliendo el Sol 
huyen las tinieblasiaísi en comentado a elidir 
y estender fe el fuauiísimo olor deja humildad 
fe destierra todo el furor y amargura del cora­
ron.f Algunos tiendo muy subjectos a esta paf 
fion/íbn muynegligétes para curar Ja:ynoen 
tiende los miserables aqlla amenaza déla efcri 
ptura que dize.Enel momento délayra,esta la 
perdido de fu cayda.f Afsi como Ja piedra del 
molino muele mas trigo en vn momento que 
a mano fe podría moler en vn dia: ai si esta fu­
riosa pafsió en vn momento puede hazer mas 
daño q otras en mucho espacio. Afsi vemos ta 
bien que vn fuego soplado de grandes vientos 
ha¿e mayor daño quando fe suelta enel capo,
que
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que otro pequeño aun qdure mas e pació. Por 
loqual conuiene poner gran recaudo enestatá 
ddaforada pafsion, ^También quiero que 119 
ignoreys hermanos mios que algfias vezes los 
Demoni0s a cierro tiempo astutaméte fe eíco<- 
*jen> Y nos dexá de tentar: para que nos defcuy 
demos y hagamos negl igenres có el ocio:y sal 
la feguridadrparaquehabimádonos a esta ma- 
nera de v¡¿a floxa y delcuydada,vega despues 
afer incurable nuestro mal. fAfsi como vna 
PIedra llena de esquinas si fe embuelue y refríe 
8acon otras piedras viene a embotar fe,y a des 
Pütarf^y a pe, der aquel la as pereza y filos que 
tenia,afsi rambien el hombre ayrado y áspero, 
h fe pinta có otros hombres ásperos, y viue en 
^onipafuadellos^hadepararen vna de dos co 
^porque con el vfoy exercicio del sufrir ve 
dra a amasarle y despuntarse, y perder Josfilos 
y aspereza déla yra , o lino alómenos buscado 
el remedio con huyr las ocaliones del macella 
huyda Ieferaelpejoen q vea mas claro fu flaq 
Za,y gane con esto humildad decorador*. 
^Furioso,es vn linage de endemoniado volun 
ferio,-el qual tomado déla palsió del furor, co 
'I tra fu voluntad cae,y fehaze pedamos. Y digo,
; Contra fu voluntad,por q el furor déla pafsion 
pianto diminuye el vfo déla razó, tanto impi 
e la libertad déla voluntad. Ninguna cofa có
uiene
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uiene menos a los penitentes que el sinor cicla 
yra:pór que IaConueríion ha de ser acompañé 
da con summa humildad:y eíte furores grádií 
fimo arguméto de foberuia.Si es cierto q el ceí; 
mino déla suprema humildad, es no alterará 
teniédo presente aique os offendio .fino ante* 
amar lo con soííegado y quieto corado :assi ú\ 
bien es cierto que el termino del furor sera : íí 
estando solos nos embrauefeemos co palabras 
y gesto furioso contra aquel que nos oífendio' 
Si co verdad fe dize que el spiritu sancto eá paZ 
del anima, y la yra es la perturbación della,có 
razón también fe dirá,que vna délas colas qttf 
mas cierran la puerta al Spiritu sancto, y nía5 
presto le hazen htiyr despues de venido,es efi3' 
passió. fComo fea muchos y crueles los hijo5 
déla yra,vno deIlos(aunque adultero y malo) 
ocafionalmete vino aíerprouechofo. Porqué 
vi algunos,que auiendo embrauefeido fe co li< 
paísion déla yra,y vomitado la causa di furo*; 
quede muchos dias tenian en stis entrañas co^\ 
cebido, acaefcio curarte co que el que los 
oífendido (entédida la causa de fu indignaciojj 
los aplaco con penitencia, humildad, y fátisyj 
cion. Y desta manera lo que el furor auiadao5 
do ,1a virtud de la humildad y maníedumh^í 
lo remedio: conforme a aquello que esta e‘crl,
pto. El varón ayrado leuáta las contiendas: p
delayra, y déla mansedumbre. p; 
ndsfls apaga después dé {enancadas. Y 
en otro lugar.La respuesta bláda amansa larra 
y las palabras duras despiertan el furor.
Vi también algunos, que mostrando de fue- 
ia vna apparente longanimidad y manledum- 
.re 5 tenian arrayada la memoria de la in ju- 
4 en io intimo de fu coraron: los quales tune 
P0r peores que los que manifiestamente era fu 
^ofosrpues afsi eícurefeian la paloma blacade 
a brnplicidad y mansedumbre co esta malicio 
a dúsfrnulacion,Afsi que có fiímma diligécia 
y cuydado conuiene armarnos contra esta fer­
ientedéla yra: pues rabien ella tiene por ayu 
adora nuestra misma nattiralezajafsi como la 
^píente déla luxuria, Vi algunos, que por 
estar inflamados con el furor déla ira, dé puro 
C11 °)0 dexauá decomerdos qualesningunao- 
tra cofa Hazián con esta desaforada abitinecia, 
uno añadir viweneno a otro veneno. Vi tam­
bién a otros,que viéndole tomados desta paf- 
sion,tomaron de aqui ocafidn para entregarse 
alosdeleytesdela gula: por tomar con esto la 
consolación que no podían con Ja ven gafado 
quaí no fue otra cofa, q de vn dípenadero caer 
Cn °íro. Y vi también a otros mas prudentes,q 
como sabios medicos templare lo vno con lo 
^ro,tomado la refectió mas moderada,y ayu­
dado íe desta natural consolación júntamete
con la
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conia razón para despedir de ü la pafsion. De 
donde íacaron mucho frusto, para saber íe de 
ay adelante regir, y no entregarse ala yra, 
^Tambié el canto y melodía moderada de los 
Psalmos amasa el furor,como lo hazia la muíi 
ca de Dauid,quando era atormétado Saul.AUi i 
mismo el delíeo y güito délas cosolaciones dí 
uinas deítierra del anima toda amargura y fu­
ror: aíTi como también deítierra las cósobcior- 
nes y dleytes fenfuales.porq no menos aproue 
cha eíte güito celestial contra el furor ctela yra 
que cotra los deleytes déla carne:delos quales 
muchas vezes aun el furioso no quiere gozas 
por conferuara fu pafsion.Conuiene también 
paraefto que regamos repartidos y ordenados 
nuestros tiempos, y determinado lo q en cad¡* 
vno dellos deuemos hazer,para q alsino halJ^ 
lugar en nosotros la ociosidad y naítio dias co 
fas spirituales,có q fe da la entrada al enemiga 
Estado yo vil tiépo por cierto respecto imito * 
la celda de vnos solitarios,©)' que estauáencí'6 
íi altercado como picabas con grá furorylan* 
cmbrauefciedofecótracierra persona quejo* 
auia ofendido,y riñiendo co ella como li la & \ 
uierá presente. Alos quales yo amonelte fiel / 
chantaciuam5te,que no viuielTen masen io^e'
dad,lmo querían de hombres hazer fe De 
nios, encruelesciendoíe y pudriéndose entrc
déla yra,y déla mansedumbres P4
con femeíantes passiones. Vi también otros a- 
migos de comer y beuer,y de régalos: los qua­
les por otra parte parefciá bládos,amorosos,y 
mansos de codicio (como algunas vezesrfuele 
acaefcer a los tales) con lo qual auian alcanza-* 
do nombre de santidad. Alos quales yo por el 
contrario aconseje que fe pafíkfTen alafoledad 
(uqtial suele como co vna nauaja cortar todas 
(•¿s occasiones destos deleytesy regalos ) fino 
querían de criaturas racionales hazerfe brutos 
dadofe a vicios que fon proprios dellos.Otros 
Vl mas miserables que ellos,que ni cabían enla 
compañía, ni enla soledad ralos quales acon- 
*5rie que en ninguna manera fe gouernaile por 
1 mit'mosry alos maestros dellos benignaméte 
am suelte q códefcedielfen co ellos,dexádolos 
a tiépos enla copañia, y a tiepos en la soledad, 
y occupadolos ya en vnos exercicios,ya en o- 
trosrco tal codició,q ellos baxada la ceruiz en 
todo y por todo,obedescieífé a Ai gouernador 
El que es amigo de deleytes hazedaño a si,y 
(quando mucho) puede hazerlo a otro con fu 
mal exemplo: mas el furioso y ayrado a mane 
ra de lobo muchas vezes perturba toda la ma­
nada,y rebuelue toda vna comunidad, hirien­
do y mordiédo muchas animas. Grane cofa es 
citar turbado el coraron co el furor déla yra,fe 
gun que fe quexaua el probeta quando dezia.
O Tur
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Turbaronfe con el furor mis ojos. Pero mas 
graue cofa es: quando ala turbación del cora­
ron fe añade la aspereza délas palabras. Y so­
bre todo muy mas graue cola es,y muy con­
traria a toda la monástica, y angelica y diuina 
conueifacion, querer fatisfazer con las manos. 
al furor, f Si quieres quitar la paja del ojo del 
otro,o te pareíce a ti que la quieres quitar, no 
la quites con vna vigaenla mano, fino con o- 
tro instrumento mas delicado. Quiero dezir# 
No quieras Curar el vicio del otro co palabras 
injuriosas y mouimíentos feos}fino con blan­
duras y mansa reprehensión. Porque eí Apo^
ítol no dixo a fu hijo Timotheo ,a^ota ni hie­
re: fino arguye, ruega y reprehende con toda 
paciencia y doctrina. Y fi tuere necessario ca­
stigo de manos, fea elfo pocas vezes: y aun no 
lo deues hazer por ti ,fino por mano agena. 
Si attentametc miramos, hallaremos algunos 
que fiendo muy subjectos a la paffion déla yra 
fon por otra parte muy dados a ayunos, y vi­
gilias, y al recogimiento déla soledad,lo qual 
haze el Demonio con grádifsimaaftucia, a fio 
de q so color de penitencia y de Hato Ióshag* 
dar aeítos exerciciosdefordenadaméte:para 4 
afsi los melancolizen, y acrefciéten la materia 
del furor. ^fSi vn lobo (como ya diximos) a- 
yudado del Demonio basta para reboluer y d®
<lelayra,y déla mansedumbre. py 
ftro^a todo vn rebaño, también vil religioso 
muy discreto como vn vafode olio ayudado 
del Ángel bueno, mudara la furia dia tépestad 
en serena tranquilidad,y podra el nauio én sal 
u°: y siendo delta manera exemplo y dechado 
e iodos, recibirá de Dios tan gra corona poí 
cita pacificación , quan gran castigo recibirá 
Y otro poraquelIaperturbació.^El principio 
delte bienauenmrado fuífrimienco consiste en 
Oirrir ygnominias có dolor y amargura del a* 
^ima: el medio en fütfrirlas fin esta tristeza y a 
largura: y el fin, en tener las por fuma gloria 
y alababa Gózate tu primero, y alegrare mu­
cho mas el segundo: mas tente por dichoso y 
bienauéturado el tercero, pues te alegras ene! 
keñor. ^rNote vna vez vnacoía miserable en 
los q está sujetos ala yra,la qual les procedia S 
Vna secreta foberuiade fi mismos,porq auiedo 
fe alguna vez ayrado,venia despues ayrarfe de 
puro corrimiento,por verse vécídos de la yraí 
y marauilleme mucho de ver como eítos eme- 
dauan vna cayda con otra cayda. y time lasti­
ma del los, viendo como perseguía vn pecado 
con otro pecado,y espánteme tanto de Ver tí 
grande astucia eníos demonios, que falto po­
co para desesperar de mi remedio.
Si alguno viedoíé cada dia vécer de la fober 
Ulaj de la malicia,y hypocrdia,djTea tomar las
O ij armas
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armas delamanfedübre,y déla paciencia cotrs 
estos yicios,este tal trabaje por entrar enlaoffí 
ciña de algún monesterio,como quié entra en 
Vna cafa de vn batan,o de vna lauanderia: y fi 
perfectamente quiere ser curado, busque la co 
pañia délos religiosos mas rigurosos y ásperos 
que hallare:para que siendo alli vefitado y pro 
nado co injurias,y trabajos, y disciplinas, y pí 
fado y acoceado de fus prelados, que de fu ani 
macomo vn paño batanado y limpio á todas 
Jasimmundiciasdepeccadosque tenia. Y no 
es mucho dezir que Jas injurias y opprobrios 
fon como vn lauatorio fpiritnalpaías almas, 
pues aun el lenguage común recibe, que quan 
do auemos injuriado a vno,'dezimos que lo a- 
liemos muy bien enxabonado.<jjVna es la mor 
tificacion déla yra que procede del dolor y pe 
nitencia délos principiantes: y otra es la délos 
perfectos, porque la primera esta atada con la 
virtud délas lagrimas como con vn frenormas 
estotra esta como vna serpiente degollada con 
vn agudifsimo cuchillo, que es con la tranquí 
lidaddel anima, que como la reyna y señora 
tienefo juzgadas todas las passiones, f Vi yo'v 
naveztresmongesqueauian sido offendidos 
y injuriados:delos qles el vno reprimia la yra 
del corazón co el filecio délas palabras:el otro 
alegrauase con la occasio qfe leauia dado del
déla yra, y déla mansedumbre. 96 
merefcimientoraunq fe dolía déla culpa de! os 
sensor: mas el otro 110 considerando otra cofa 
mas que el daño de fu proximo, drramaua mu 
chas lagrimas,y afsi era muy dulce spectaculo 
mirar estos tres santos obreros al vno délos q- 
les mouia el temor de Dios: al otro, el dedeo 
del gualardon: y al otro, solamente la sincera 
7 Perfecta charidad.
Afsi como la calentura de los cuerpos enfer 
mos íiendo vnano procede de vna sola causa, 
fino de muchas y diuerfas:aísi el ardor y moni 
ciento déla yra (y por ventura también el dé 
las otras passiones) procederá también de mu­
chas causas,Y por esto no sera razón señalar v- 
na sola regla para cofas tan varias. Por lo qual 
doy por consejo q cada vno ordénela medici­
na conforme ala dífposició y diligencia del en 
fermo. Y segun esto el primero remedio íera,q 
trabaje cada vno por entender la causa de fu 
pafsioiv.y conofcida la causa pógael cuchillo 
ala rayz, y busque el remedio afsi de Dios,co­
mo délos hombres,ello es, del magisterio dios 
varones spirituales.
Pues segun esto los q deíTean juntamente co 
nosotros philosophar enesia materia, entré en 
vna intellectual audiécia semejare a la q fe vfa 
enel figlo(donde suelen los juezes examinar y 
lentecía: los reos) y ay procuren d inquirir las
O iij causas
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Causas y effectos deitas passiones, y ei remedio 
deltas.Sea pues, atado este tyrano con las cuer 
das del a mansedubre, y acotado có el a$ote dé 
]óganimidad:fcapor la charidad presentado 
ante el tribunal déla razó: y puesto a qftion de 
tormento le fea hechas citas pregütas.Dinos o 
loco y turpissimo tyrano los nóbresde los pa­
dres q te engendrare^ délos tus maluados hi­
jos y ni jas,y también los de aquel los que te de 
jtruyen y matan. Preguntado el delta mane­
ra, responderá alsi. Muchos fon los que me en 
gendran,y noesvnofolo mi padre. Mis ma­
dres ion vanagloria,codicia, gula, y algóas ve 
zes la fornicación. El padre que me engendro 
fe llama fauito. Mis hijas fon, memoria de Jas 
injurias,enemiltad,porfía, y malquerécia.Los 
aduerfarios que agora me tienen preso fon, la 
mansedumbre, y Ja mortificación déla yra: y j 
la que eíta puesta en la celada contra mi, es la 
humildad.Mas quien fea el padre delta, pregíí 
taldo aelJaen fu lugar.
Capitulo y escalón nono déla mem orú 
délas injurias,
COn mucha razón fe compara las virtudes a aquella escalera que vio lacob, y Jos vi*
(ios 9 con aquella cadena que cayo délas mag­
nos
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nos de fant Pedro. Y Jas virtudes enlazadas la 
vna cola otra(por razo de vna cauíalidad y co 
seqncianatural q tiene entreii) haze vna perfo 
sta escalera q nos sube hasta el cieloimaslos vi 
ciostrauados entreíi como eslauones por eirá 
misma ordé y cóíéquccia q ay cuellos, iiaze v*• 
na fpiritual cadena:que tiene los hornbi es prfi^ 
los en el pecado ,yloslleua halla el infierno* 
í^orloqual auiedo yadcdarado como el íuror 
tiene por hija ala memoria délas injurias,es ra 
^°nque tratemos agó/a del la. <[f Memoria dias 
injurias es acrecentamiento del furor, guarda 
délos pecados,odio déla justicia,deítruycio de 
las virtudes, veneno del anima,guiano que lie 
pre muerde,contusión déla oración,perdimie- 
to déla charidad, clauo hincado enes coraron, 
dolor agudo, amargura voluntaria: peccabo 
perpetúo,maldad que nunca duerme, y mali­
cia que todas las horas fe comete .Elle escuro y 
molestissimo vicio es déla orden de los que en 
gendran otros vicios:y fon engendrados de o- 
tros (como ya diximos) y por ello trataremos 
mas breuemente del.
El que desterro de fu anima la yra, desterro 
también la memoria délas injurias que proce­
de della: mas si el padre eítuuiere viuo, nunca 
dexara de engendrar tales hijos. Por otra par- 
F^eí q cófetuare la charidad, desterrar a la yra:
O iiij mas
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mas él que quiere, sustétar enemistades, a muy 
grandes trabajos fe obliga.La mesa y combite 
charitatiuamente offrefcido muchas vezes re-r 
concilio los defauenidos: y las dadiuas y pre’ 
lentes ablandan el coraron, a mesa curioia- 
mente apare jada lime para grangear amistad: 
mas muchas vezes por la ventana de la chari- 
dad fe entro la hartura del vientre: por la qual 
de tal manera auemos de procurar ios bienes, 
que no abramos la puerta para los males.No­
te v 11a vez,que la pafsion del odio fue baílate 
para apartar vnos que estarían amancebados 
de muchos dias:de manera que la memoria de 
las injurias (fuera de todo loque fe podia es- í 
perar) quebró este tan fuerte vinculo déla sor ¡ 
nicacior y marauíilemede ver como vndsmo 
nio curaría a otro demonio : aunque esto mas 
fue dispensado de dios (que por todas las vias 
encamina nuestro bien) que obra del Demo­
nio. f Muy lexos esta la memoria de las in ju< 
rias del grande,y verdadero, y natural amor-' 
mas no 10 esta la fornicación: porq muchas v6 
zcs este amos (aunq limpio) viene de genera^ 
y defuarar en amor no limpio. Y por elfo quá- 
do la codició délas personas es sospechosa, 
pie fe deue el hobre celar aun deste amor: poí 
q muchas vezes desta manera fe ca^a la palo- ! 
ma> quádo el amor fenzillo y natural vienta
liazef
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hazer se sensual . A quien muerde Ia memoria 
de las injurias, acuerde fe del as que el Demo­
nio le ha hecho,y embrauezcafe contra el:y ei 
que quiere trauar enemistades, trauelas confu 
cuerpo;que es vn enemigo falso y engañoso,y 
que mientra mas fe regala, mas nos daña. Súe? 
*en los que tienen memoria de las injurias fa* 
uorefee secón la autoridad de las Éfcripturas: 
torciéndolas a iu sentido: y pretendiendo con 
eHas so color de zelo defender fu mal proposi­
to. Baile para confundir a estos la oración que 
el faluador nos enseño: la qual no podremos 
dezir si tuuieremos memoria délas injurias. í 
Si despues de mucho trabajo no pudieres 
del todo desterrar esta pasión de tu animo: alo 
rueños trabaja con las palabras y con el rostro 
por mostrar a tu enemigo que te pesa de lo he­
cho: para q si quiera por auer tenido esta ma­
nera de dissimulació c3el ayas vergueta de no 
tenerle el amor que le deues, accuiandote y re 
mordiéndote con esto la pr opria conseiencia. 
Y entonces te has de tener por libre desta en ser 
medad, no quádo rogares por tu enemigo, no 
quando le offrefcieres dadiuas y presentes, no 
quando le traxeres a comer a tu mesa,sino quá 
do viéndole en alguna calamidad fpiritual o 
corporal afsi tecompadefeesdel: y afsilasien 
tes, como si tu mismo la padefcieiíes.f El mon
O v ge foFi
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ge solitario que dentio de fu anima guarda U 
memoria délas injuriases como vn basilisco q 
cita dentro de fu cucua:el qual do quiera q va, 
Ileua consigo tu ponzoña. Gran remedio cspa 
ra desterrar esta momoria, la memoria de los 
dolores de lefii: quando el hombre consideran 
do aqlla tá grade clemencia y padecía: ha ver- 
guen^a de ver fe tal. En el madero podrido fe 
engendran gusanos: y muchas vezes enios lie­
bres que parefcen mansos y amadores de vna 
salía quietud,eíta encerrada la yra. El que esta 
memoriadesterrode si, alcanzara perdón: mas 
el que la retiene y sustenta, indignóse haze de 
la d iu ina misericordia. Muy buen med i o es el 
trabajo y la,aspereza dé la vida para alcanzar 
perdón de los pecados: mas mucho mejores 
el perdón délas injurias,pero e ser i pro esta. Per 
donad y fereys perdonados. Por dode vno de 
los grandes argumentas y indicios de la verda 
derapenitécia,es el oluido délas injurias: mas 
el que guardando las enemistades píenla que 
haze penitencia, semejante es aquel que están 
do durmiendo sueña que corre. ^Alguna vez 
me acontefcio ver a vnos que saludablemente 
exhortarían á otros al perdón délas injurias: V 
teniendo ellos también que perdonar: de tal 
mancrafemouierony auergon^aron con fu* 
mismas palabras,que vinieron a perdonar :y a
curar
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curar fu propria enfermedad co el remedio de 
la agena. Ninguno tenga esta ciega pafsio por 
simple y pequeño vicioíporque muchas, v ezes
llega a alterar aun alos ipirituales varones.
Capitulo y escalón decimo déla 
Detraction.
’K'Tlnguno délos que bien sienten aura que 
. - no confielTe, que déla memoria.de.as in­
jurias nafce laDetraction. Y por ello conue- 
nientemeirte fe ha de poner este vicio deípues 
de fusantecestores eneíte preíenfe lugar. De- 
traítíon es hija del odio , enfermedad tutu, íe- 
creta y escondida fahgtníuela, que chupa.to­
do el xugo de la charidad : fingimiento de a- 
nior, destierro déla castidad interior del a rna> 
Corrompedora del coraron y también deías 
palabras.
^¡Afsi como algunas mugercillas que defuer- 
gon^ada y publicamente ion malas : y otras 
que secretamente cometen mayores culpas: 
aísi tambié acacfce entre las passiones y vicios 
q vnos fon mas publicos y dciuergon^ados(co 
mo es lagula y la íuxuria)y otros mas lecretos 
y difsimulados(pero mucho peores q eítosjco 
mo eslahypocieíia,la malicia la tristeza muda
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na, la memoria délas injurias,y déla Detractio 
<de que hablamos,los quales vicios aunque pa 
refcen vna cofa,tienen otra encubienrta: porq 
so color de virtud y de zelo encubren fu vene­
no. Oy vna vez a ciertas personas que eftauaii 
detrayendo de otras: y reprehendiendo las yo 
desto, queriendo darme fatisfacion dé lo que 
hazian,dixeron me,que lo hazian por la chari 
dadyprouecho de aquel de quien detrayan* 
Y o les reípodi,que ceíTaflen de aquellas mane 
ras decharidad: porque no hizieiten mentiro­
so a aquel que dixo. Perseguía yo al que secre­
tamente de fu proximo decraya. Si dizes que 
amas al proximo, ruega secretamente por el,y 
no digas mal del, porque esta manera de cha- 
ridad es muy agradable a Dios. ^ Tu que quie 
res juzgar y condenar al proximo , piensa quá 
differentes lean los jtiyzios de Dios dejos horrt 
bresrpues vees que ludas eftuuo enel choro de 
los Apostóles, y el buen ladrón enel numero 
délos homicidas: y con todo esto en vn mome 
to fe hizo tan súbita mudanza de entrambos- 
Si alguno quisiere vencer el spiritu déla Detra 
ction, no atribuya la culpa al que la hizo, ün° 
al demonio que fe la hizo hazer: pues eíte es el 
autor vniuerfal d todos los males. Vi vno qtlC 
publicamente pecco y secretamente hizo pe* 
nitencia:y auiédo lo yo juzgado por malo, de
fpues
Dectracion» too
spues halle que ante Dios era innocente: pues 
el ya con fu penitencia le auia a placado »No te 
gas demasiado respecto al que delante de ti di- 
ze mal de fu proximo:antes le di. Calla herma 
no,porque aun que tu no hagas lo que este ha- 
zeipuede ser que hagas otras cofas peores: q.el 
por ventura no lo hara. Pues como le puedes 
condenar? Porque con esta sola vna medicina 
ganaras dos cofas retiraras atiry también al pro 
:ximo* f Entre los caminos que ay para alcan­
zar perdón délos pecados, este es muy bretie, 
<-°nuiene saber, no juzgar anadie, porque ver 
uadera es aquella sentencia que dize. No quer 
r^ys juzgar,y no fereys juzgados,Muy contra 
ría es el agua al fuego, y afsi el juzgar: al í piñ­
uela verdadera penitencia. Aaunq veas peccar 
°tro quando esta para espirar, no le condenes, 
Algunos ay: cj publicamente cayeron en gran 
des peccadosdos quales deípues secretamente 
hizieró mayores bienes. Y por esto fe engañan 
los que juzgan las vidas délos otros,siguiendo 
trias el humo qel Sol, esto es, la sospecha, q el 
claro conofcim iento déla verdad.Oydme(rue 
go os)los que foys malos juezes délos otros.Si 
es verdad (como lo es) queco el juyzioque ca 
p vuo juzgare sera juzgodo: claro esta que en 
las cofas que culparemos a nuestro proximo, 
testas mismas védremospor justo juyzio de
oDis
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Dios a fer culpados» La causa porque somos ta 
faciles en juzgar los delictos dios otros es, pos 
que no tenemos el cuydado que deuriamos te 
ner de llorar y emendar los nuestros.Porq si al 
guno[qtado a parce el velo del amor proprio) 
mirare di ligentemSce fus maldadesíningu cuy > 
dado le fatigara m as enefta vida que elle, con­
siderando que nó tiene tiempo sufficiente pa­
ra llorar fe, áunq le quedaren ciéganos de vida 
yáunqvicffe elriolordá conuertidoenlagri 
mas manar de fus ojos. Mire attentam;te la si 
gura y naturaleza del lláto , y no halle enel ra 
iirode Detraction, ni condenación de nadie# 
^Los demonios'procuran iiempre vnade dos 
cofas,o de hazer nos pecar, o de hazernos juz­
gar a los que pecan, para que como crueles ho 
micidas con eito segundo destruyan lo prime­
ro. Alo menos señal muy cierta e$ de q guarda 
la memoria délas injurias, y de que tiene el co 
ra^ondafiado con embidia, el que fácilmente 
vitupera y calumnia la doctrina y las obras di 
proximo:porque la causa desto suele ser el spi­
ritu de odio,en que miserablemente esta el ho 
bre caydo y despeñado.Cono'ci yo algunos,4 
secretamente cometían grandes peccados: los 
quales por parescerjuítos, agrauiaua y enea'" 
releían mucho los pecados veniales délos o- 
tros^ínzgar, no es otra cofa que vfurpar déla
cata-
Detra&iorC e
¿atadamente lafillay dignidad de Dios aquiS 
idlopertenefceel officio de juzgar los otros# 
Condenar al proximo, no es otra cofa que ma 
tar el hombread mismo. Afsi como la lober- 
uia sola fin otro algún vicio, es bailante para 
condenar al que la tiene: afsi también lo es en 
casos el juzgar y condenar a otro ,pues vemos 
queelPhariíeo del Euangelio por ella causa 
fue condenado.El sabio vendimiador coge las 
vuas maduras,y dexa las verdesry el religioso 
7 prudente varón andaílempre notando con 
grande eíiudio las virtudes de los otros: mas 
Por el cotrario el nefcio siempre anda efcudri- 
dando fus defectos*, segun aquello que esta e£- 
cripto. Pusiéronse a escudriñar las maldades; 
y desfallefcieron elcudi iñando en elle escruti­
nio. La fumma de todo esto fea, que aunq con 
los ojos veas pecar a vno, no por esto le conde 
nes, ni te fíes dellos : porque también estos fe 
pueden engañar.
Capitulo y escalón vndecimo. Dela' 
Loquacidad o aemaíia- 
do hablar,
DIximos enel capitulo precedente,qua pe­ligroso vicio es el juzgar a los proximos: 
y como también alcanza parte deste vicio alos
varo-
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varones spirituales que juzgan a otros: arique 
mas propriamente fe podra dezir fer ellos juz­
gados y atormentados con fu propria lengua. 
Agora lera razón declarar en pocas palabras la 
causa y la puerta por donde ¿íle vicio sale y.en 
tra.f Loquacidad es lilla déla vanagloria,por 
la qual ella fe descubre y sale a pía$a. Loquaci 
dad es argumento cierto de poco saber, puerta 
déla detraction, madre délas truhanerías, offí- 
cial de medras, perdimiento delacompuncio, 
causadora déla pereza,precursor del sueño , de 
Hierro déla meditación,y destruyelo déla guar 
da de li mismo.Mas poreí contrario el silencio 
es madre déla oración, reparo déla distfaction, 
examen de nuestros pensamientos, atalaya de 
los enemigos, incentiuo déla deuocion , com­
pañero perpetuo del llanto, amigo délas lagrí 
mas, despertador déla memoria de la muerte, 
pintor délos tormetos eternos, inquisidor del 
juyzio diurno , cauíadorde la fausta tristeza* 
enemigo déla prefumpció, esposo de la quie­
tud, aduerfario déla ambición , acrefcentamie 
to déla sabiduría, obrero de la meditación, ay 
prouechamiéto secreto, y secreta subida a dios 
segun aquello queestaefcripto.El varón justo 
astentar fe ha en Ja soledad , y callara, porqlie 
leuanto ah sobre li. Ei que conofce fus pecca- 
dos, enfrena fu lengua; mas el que es parlero,
aun
LoquacicUd. tos
aun no fe ha con ose ido como fe deue conos- 
cer. El estudioso amador del silencio llegase 
a Dios : yafsi esta siempre delante del en lo 
secreto de fu coraron, y afsi es por el familiar­
mente alumbrado y enseñado. ^¡El silencio de 
nuestro Saluador pufo admiración y reueren 
cia a Pilato que lo juzgaría, como dizen los E- 
hángeliftas. La voz baxa y callada, afsi como 
e$ conforme al animo humilde: afsi también 
cs contraria y deítruyda déla vanagloria. Vna 
palabra dixo sant Pedro, y lloro dfpues d auer. 
la dicho:porque fe acordo de aquello que eihi 
eferipto. Yo dixe, guardare mis caminos para 
no pecar con mi lengua, y del otro que dixo, 
Mas vale caer délo alto, que caer déla propria 
lengua.
No quiero tratar mucho desta materia, aun 
que las muchas astucias deíte vicióme incita* 
Uan a ello. Hablado comigo vn gran varo (cu 
ya autoridad valia mucho para comigo)de Ia 
quietud día vida solitaria, dezia que eíte vicio 
fe engendraua de vna destas cofas, contiiene ílt 
ber, o del mal habito y costumbre del mucho 
hablar(porquecomo la lengua fea vn miébro 
corporahíiempre entiende en aquello en que 
esta habituado) o nafee también déla van agio 
ria (q es amiga de hablar)y no menos también 
déla hartura del viécre: por q el mucho hablar
P siempre
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siempre anda junto conel mucho comer. Pos 
donde muchos despues que con trabajo refre- 
naroiiel vientre, fácilmente puchero refrenar 
Ja lenguas El que fe occupa en la memoria de 
-la muerte,corta las palabrasdemaíiadas, y el q 
ha alcanzado la virtud del llanto,huye tambie 
del mucho hablar como de fuego. El que ama 
la quietud délasoledad,cierra fu puerta: y el q 
huelga de salir en publico y tratar con los hó- 
bres efíe vicio lo faca de fu celda. El q ha sentí 
do ya el ardor de acjl altifsimo y diuino fuego 
del ipiritufancto,afsi huye el trato y compa­
ñíadélos hombres del siglo, como el abeja del 
humo. Porque afsi cotnoel humo hazedaño 
alas abejas: afsi la compañía délos hombres,al 
proposito y spiritu del recogimieto. De pocos 
es hazer que el agua del rio vaya derecha, fino 
tiene madre por do corra, y riberas que lo de- 
tengarpero de muy mas pocos es de tener la le 
gua,y domar este monstruo tan poderoso.
Capitulo y escalón duodecimo,
Dela Mentira.
DEla piedra y del hierro faltan centellas, ^ déla Loquacidad y parlería nacen las me tiras.Mentira es deííien odcharidadrpef 
jurio es negación de Dios,Ninguno délos que
bien
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bien sienten tendrá la metira por pequeño pe* 
caco, viendo có quá terrible sentencia la coda 
110 e* spiritu sancto quando dixo-Destruyrasa 
t1oc‘°3^0s qhablan metira.Pues íiédo esto ver*
* a« jqtie sera de aquellos que acrefcientan mal 
1 mentira,confirmando lacón ¡uramen 
,°' }v 1 algunos, que fe gloriauan y preciauai*
* c dezir mentiras: y que a bucltas de fus pala- 
ras ociosas dezian cofas para reyr, y pronoea 
°con esto los oyentes a otro tanto, íes hizie
r°n perderlas lagrimas y deuocion que en fus 
aillmas por medioide la palabra deDiosauií 
Cancebido. Quando los demonios veen que 
comentado vno a dczir don ay res: luego bueí- 
lTe|as espaldas y huymos,entonces pretendeo- 
cnlazar nos, diziendo nos, o que no entristez 
Camos al hermano que habla, o que no quera"» 
mos mostrarnos mas sanctos y mas spirituale» 
que los otros. No consientas con este mal pea 
lamiente,o sino falte de ay sin mas tardanza; 
porque de otra manera,licuaras el coraron He 
no délas imagines y figuras délas colas que oy 
ste: las quales fe te representaran, y inquietara 
despues al tiempo déla oración. Y no te conte 
tes con huyr de ay, fino también con religio* 
fafeueridad ataja la platica comencada(si para 
^sto tienes autoridad)atrauestandode por me* 
dio la memoria dda muerte?y del ¡u) zio diui*
P ij no.
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no. Y por vétura lera menos mal recebirtu de 
fío al gnu poco de vanagloria, aprouechando 
por otra parte alos o tros: que dissimulando co 
vn dañofb hiendo dar oydos a tales cofas,y ha 
zer daño a ti,y a los otros. qjEl fingimiéto y la 
disimulación es madre de la Mentira , y a ve- 
zes también materia della: porque a algunos 
parefce que no es otra cofa esta disimulación si 
no mentira artificiosa: la qual a vezes trae con 
v figo annexo el juramento: co que íe haze mas 
perniciosa. El que teme a Dios muy lexose- 
fía de toda mentira: porq trae siépre dentro de 
si vn juez muy entero, q es la propriaconfcien 
cía q le acusa. fAfsicomo entre las passiones 
y perturbaciones del animo ay vnas mas perju 
diciales q otras:afsi tábien acaefce esto mismo 
en las medras.Porq d vna manera juzgamos la 
mentira q fe dize por temor del torméto: y de 
otra la q fe dize sin ningü temor, ice vno miéte 
por alcázar algún deleyte: otro, por el gusto q 
siente en mérir(poría costubre q desto tiene)o- 
tro por moucr a rifa los presentes,otro por ca­
lumniar o hazerdaño a fu proximo. Y fegu fi­
sto,a vezes es mas grane,o masliuiana esta cid 
pa,fegú la materia y qualidad dlia.f Las penas 
q los principes señalaron cotra los mentirosos 
sitúen para desterrar la mentira: mas el ejerci­
cio dias lagrimas y dellláto^del todo la destru
yen
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yen. Muchas vezcs í'o color de justa causa o ne 
cefsidad nos incitan eígunos adezir Mecira, y 
lo q es perdicion de nuestra anima, nos quiere 
haze.i creer que es justicia,alegado para esto el 
exeplo de Raab,q stngio vn a mentira. Y desta 
manera dizen que procura la salud délos otros 
co *u daño proprio:como quiera que diga por 
otiaparteel feñor,qno aprouecha al hombre 
ganar todo el mundo, st padeíce detriméro en 
h mismo. No sabe el niño que cola es mentira: 
111 rápoco el anima perfectamente limpiada de 
toda maldad.El q esta tomado del vino,en to­
sí ^Ze verd2d, añque no quiera:mas el que 
esta embriagado con el vino de la cópuncion, 
ho labe quecofa es dezir mentira
Capitulo y escalón decimo tercio, De 
la Accidia,o Pereza.
Y No délos ramos que naícen de Ia loquaci-* dad y mucho hablar, es la Acadia# pere­za, como arriba diximos. Y por esto conuenie 
teniente fe leda este lugar en esta cadena fpi ri­
tual. Accidia es relaxado del animo,muerte di 
spiritu, menosprecio dia vida monastica, odio 
déla propria profefsió. Esta haze a los sedares 
ienaueturados,y a Dios áspero y riguroso.Pa 
el catar délos psalmos esta flaca,para la ora-
í* iij cion
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tio enferma pa d scruicio decasa como de hier 
ro, para Ia obra de manos diligente, y parala 
obedecía pesada.EI varón subjecto y obediéte 
cíía lexosdela pereza:y coel exercicio délas co 
fas téíibles aprouechaenlasintellegibles. cj¡La 
Vida monastica rehile a la perezada qual por o 
tra perte es ta perpetua copañera del monje so 
]icario,q halla la muerte no le dexara, y todos 
los dias q viuiere lo cóbatira.Pastando Ja Acci 
dia par déla celda del solitario, fe sonrio,y lle­
gado fe alas puertas della,determino hazer ay 
íii morada, por la mañana en amanefeiendo vi 
lita el medico los enfermos,mas la pereza visi­
ta alos moges al medio día.Ella nos encomié- 
da el íeccbimiento délos hueí‘pedes,y nos inci 
ta a que hagamos limosna del trabajo denue­
stos inanos. Amonédanos también visitar los 
enfermos aíegremente,aIegandonospara esto 
aqí dicho del Euangelio.Enfermo estaua y ve 
nistc a mi. Dize nos q vamos aconsolar los trí 
lies y puíilanímes,y liédo ella pusilánime, nos 
acoteja q vamos a esforzar alos q lo fon. Están 
do cnla oracio nos trae ala memoria algua co- 
fa q nos cóuiene hazerry carcfciédo ella de to­
da raz5,no ay cofa q no haga por tirarnos de a 
II i co cuerdas de razó .Todas ellas obras nos a- 
cófeja no có spiritu de charidad ni de virtud,íi 
tio para queso color de bien3no$ aparte de los
déla Accidta. soy
spirituales exercicios :y por el gra trabajo y ds 
sabrimiento qrecibe cuellos. fTres hora&al 
dia acarrea este spiritu de Accidia: caietura, y 
dolor de cabera,y otros semejantes accidente» 
mas quando fe llega labora de Nona, puesta 
ya la mesa, refiífcita vn poco: y falta de íu lu-. 
^ar: 7 guando bueíue el tiempo déla oración, 
torna a cnfíaqueícerfe, y sentir pesadumbre. 
Alos que están cnla oración fatiga con íueño: 
y con importunos bostezos les quita el verso 
dia boca.Los otros victos y perturbaciones ca 
da viio íe vence confu virtud contraria:mas la 
Accidia es muerte perpetua dia vida religiosa. 
El anima varonil y robusta 1 cuanta y resuscita 
el spiritu muerto y caydo: mas la Acc ¡dia y la 
fíoxedad todas las riquezas délas virtudes de­
rruye en vn punto: pues a todos los buenos 
exercicios cierra la puerta. ^[Como fea este 
Vno délos ocho vicios capitales: cóuiene q tra 
temos del déla manera que de todos los otros, 
añadiendo mas lo que agora dire. Quando na 
íe llega la hora de cantar los Psalmos, n o pare 
ce entonces la Accidia: y acabado el ofRcio di- 
uino , luego abre ios ojos y resuscita. En el tié 
po que nos combate ia Accidis entonces le de 
/cubre quales lean aquellos canilleros essor^a 
dos que arrebatan el rey no de los ci.elos:y ape 
«as ay cofa que tanta materia de coronas, de ai
P iiij mo»'
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mongc.St consideras atten tamen te, hallaras q 
csic vicio cansa a los queestán en pie catando 
los Psalmos, y alos que están asténtados haze 
que fe recuesten sobre la pared,porq eften mis 
a fu plazer. Combida nos a salir déla celda, y a 
hazer ruyd o estruendo con los pies: por no po 
der tener el cuerpo quieto. El principal reme­
dio contra este mal es el llanto: porque el que 
lloraafsi mismo, no sabe que cofa es Accidia.
Atemos también este tyrano con la memo­
ria délos pecados, y acotemos lo con el traba­
jo de manos,y llenemos lo arrastrando con el 
deiíeo y consideración délos bienes eternos: y 
estando en pie, fea por orden de juyzio pregü- 
tado. Dinos o remiíTo y diífoluto tyrano quie 
es el padre que tá mal hijo engendro? quie Ion 
tus hijos? quien los q te combaten ? y quien fi­
nal mente el que te corta la cabera ? El entóces 
aestas preguntas responderá. Yo entre los ver 
daderos obedientes no regó sobre que reclinat 
mí cabera: mas moro en copañia délos q busca 
la quietud déla fóledad,sino viuen con gran re 
cando.Los padres q me engendraron y dieron 
nóbre fon muchos. Porq vnas vezes la insensi­
bilidad^ otras el oluido délas cofas celestiales 
y otras tábien Ja demasia délo - trabajos me en 
gendrá. Mis h i ¡os legítimos fon 1, a mudaga de 
los lugares q por mi fe haze, la desobediencia
del pa
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del padre fpiritual, el oluido del juyzío adue- 
nidero, y a vezes también el desamparo de mi 
propria profeísion.Mis contrarios q agora me 
tienen presa, fon el officio del cantar los psal­
mos, y el trabajo de manosíy la memoria déla 
muer te: nías quien me corta la cabera,es la ora 
cíoacópañadacoesperanza firmissima délos 
bienes aduenideros. Mas quien fea el padre de 
la oracion,a ella lo preguntad en fu lugar.
Capitulo y escalón decimo quanto.Dc 
la famoíibima y peruerfa seño­
ra la Gula.
r\Etermmando tratar déla GuIa,necelTaría 
mente agora mas q nunca auemos de phi 
lofophar contra nosotros mismos: porque grá 
iriarauiíla sería auer hombre del todo perfecta 
mente libre defla señora,fino fon los q están ya 
enla sepultura. Gula es hypocreíia y fingimié 
to del vientre, el qual despues de harto nos ha 
ze creer q tiene necefsidad de mas:y despues de 
lleno hasta rebentar,dize que padefce hambre. 
Gula es inuentora de sabores y potages, y des­
cubridora de nueuos regalos. Cerraste le vna 
vena, y ella sale por otra: atajafie la por vna 
parte, rompe otra, apagaste vna llama: y apa­
gada esta, resuscita otra: y vencida ella, veni-
P v fie a
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ftea fer vencido de otra. Porque como tenia 
este vicio tantas maneras de objectos que des* 
piertá nuestro apetito, h te escapas de vn peli­
gro,vienes luego a dar en otro. Gula es enga­
ño del juyzio deía razo,el qual nos haze creer 
q tenemos necefsidad de tragar todo quatofe , 
nos pone delátery juntó có ello traga el hobro 
¡a teplan^a, la penitencia,y la cópafsion, pues 
cofumiendo lo d gloton todo,no ie qda con q 
socorra al proximo. La hartura délos rrfanjdt 
res es madre del* fornicación: y la afilició del 
vientre pasee la charidad. El q halaga con ma 
no blanda al león, por ventura lo amansara, 
mas el que halaga y regala el cuerpo, embra- 
UÍ ícelo contra ín El Indio fe goza con el Saba 
do,y conla fiestr.mas el monge dado ala Gula 
Conelfabado,y con el Domingo , que es, con 
la fiesta :y con la víspera dalla. Antes de tiem 
po cuenta los dias que ay hada la pafcuaiy mu 
dios dias antes comienza a apare jar la comida 
para la fiesta. El íieruo del vientre, anda íiem~ 
pre pensando con que mijares fe regalara,mas 
el fieruo de Dios,con que gracias fe enriquesce 
ra. En viniendo el huésped a cafa, luego hier- 
ue todo en charidad con el appetito déla Gula 
y fia proprio daño dizc que es consolación del 
proximo. % Muchas vezes acaefce que pelean 
dfctre 5 la Gula y la Vanagloria sobre el trille
m°Jlr
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S moge ,como sobre vn efelauo qfe vende en la
pla^a. Porque la Gula le incita a que quebran­
te el ayuno, y la vanagloria, aque no pierda 
credito comiendo demasiado. Mas el monge 
sabio huyra ambos los vicios: y a fus tiempo» 
quaíi con el vno vencerá el otro, porque por 
no dar mal exemplo guardara el ayuno: y por 
conferuar l^naturalczacomeracon templan- 
Quando arde el fuego déla carne,castigue 
naos la fuertemente, y en todo lugar y tiempo 
guardemos abstinencia. Mas después de apaga 
do este fuego (lo qual a penas puedo creer que 
cuesta vida pueda ser perfe£tamete)entóces ya 
puede íer mas encubierta y mas moderada nue 
ftra abstinencia. Vi vna vez que algunos pa­
dres ancianos dauan licencia y bendición a al­
gunos nio^os que no eran discípulos fuyos:pa 
rabeuer vino: exhortando los a afloxar la i e- 
gla de fu abstinencia. Alos quales (stédo peiio 
lias de autoridad y vida religiosa,y q tenga ya 
testimonio enel señor) sera razo obedefeer mo 
deradaméte:mas si fuere floxos y negligentes, 
no curemos dita licécia y hendido. Mayor me 
te si lomos combatidos délos ardores déla car- 
i ne. fQuandonuestraanima desteay procu­
ra man jares dinerfos y delicados^ntendamos 
que este apetito es suyo proprio natural:y por 
esto es necessario velar y trabajar con toda in­
dustria?
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dustria,peleando con esta potentifsima y astu­
tissima engañadora: por que de otra manera, 
leuantara contra nosotros grandes batallas: y 
armar nos ha lazos en que cayamos.
Y para esto conuiene primeramente abste­
nernos de todos los manjares que pueden en­
gordar elcuerpo, y especialmente délos que 
fon calientes: porque no echemos azeyte so­
bre la llama. Y despues destos, de sos que fon 
mas fuaues y deley cables. Si fuere pohble pro­
curemos comer de aquel genero de viandas cj 
siendo ellas liuianas y viles, facilméte hinche 
el estomago, como lo hazen las legumbres: pa 
ra que con este hinchimiento apaguemos el a 
perito insaciable : y por otra parte siendo los 
manjares liuianos y viles, fea mas fácil la dige 
ilion: para que luego podamos respirar, y que 
dar libres del demasiado calor como de vn a$o 
te. Si miramos attentamente, hallaremos que 
todos los manjares humosos y vaporosos ayu 
dan mucho co fu calor a despertar en nuestros 
cuerpos estímulos y mouimientos camales.
Riere de aquel spiritu malo q te dize que di 
lates la hora déla comida despues déla acostü- 
brada refection del monesterio: porque demas - 
de que podra ser esta abstinencia indiscreta, ha 
zes mal con esta singularidad, y con no andar
conforme conlos otros enlahora del comer al
pasto
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passo déla comunidad, q También esde notar 
que vna manera de abstinecia pertenefce a los 
innocentes,y otra alos culpados: porque aque 
líos no tienen mas mouimiétos y tentaciones 
délas que fon menester para conoícer que fon 
hombres, y que están vestidos de carne:ma$ e- 
stotros hasta la muerte conuiene crudamente 
batallar fin admitir treguas ni cóciertos de paz 
Mas a aquellos principalmente es dado cón- 
feruar vna perpetua moderación y tranquili­
dad de animo: mediante la qual perfeueren fié 
pre de vna manera,como íi moraílen en aque­
lla altiísima región del ayre o del cielo, donde 
no llegan los torueilinos y nublados deíte mu 
do inferior. Mas a estotros conuiene trabajar 
por aplacar a Dios con perpetua compuncio y 
afflicion del cuerpo y del anima. Al varón per 
fefto es dado viuir en alegría y consolación, y 
estar libre de todos los cuydadc.5 de lascólas 
mortales:mas al que esta aun enmedicdela ba 
talla, luchar y pe!ear:pero al vicioso y sensual 
andar de fiestas en fiestas, y de combites en có- 
bites. Los sueños de los glotones fon de comi­
das y vanquentes: mas los de los que llora fu? 
pecados, ion de juyzios y de tormenros.^Pié- 
de tu conrigor el vientre,porq el no te prenda 
a ti:y despues vengas co vergüenza y cófnfioii 
a guardar la abstinecia qentQces no guardaste.
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Muybien entienden esto los que miserable * 
mente cayeron: mas los verdaderos’eunuchos 
dei Euangelio (que fon los castos) no saben eg­
ílopes experienda: puesto que lo pueden sa­
ber por especulación y lumbre de Dios. Cir­
cuncidemos el peccado déla luxuria co la me» 
moría del fuego etemo:porque algunos délos 
que cayeron enel (por no auer lo cortado con 
este cuchillo) vinieron despues cruelmente a 
cortar fus proprios miembros: Jo qual no fue 
cortar el peccado,sino doblarlos.f Si miramos 
cuesto , hallaremos que todas nuestras perdi­
das por la mayor parte nafeendeste vicio déla 
Gula. El anima del que ayuna>ora con fobrie 
dad y ateencion:mas la del destemplado, es lie 
na de torpes y maginaciones y pensamientos. 
La hartura del vientre seco las fuetes de las la­
grimas: mas íi el fe secare cola abstinencia,pro 
duzira fuentes de agua. f El que obedecien­
do al vientre pretende vecer el spiritu déla sor 
nicacion,semejante es al que qu ¡ere apagar la 
llama del fuego echándole azcyte. AfHigido 
el viettftfcje humilla el coraron: y regalado eí 
fe enfoberit^^^^íue los ojos sobre ti, y mí 
rate al princqfl^^|^ y al medio dia ,y a la 
tarde antes d I~p.pr aqui veras pal 
pábjiemcntc la vtilídaodel ayuno, itarone ala 
mañana esta mas vino el apmro6 la
Dela Gula* lep
carne: a labora ct sexta esta vn poco mas amor 
tiguado: y apuesta de sol ella ya caydo y htinil 
Jíado. y Afflige el vientre, y enfrenar le ha Ja 
lengua : porque cita también toma fuercas ca 
la muchedumbre de los man jares segun dixi- 
mos. Pelea siempre contra el vientre: y por a- 
mor debe procura con todo efludio la templa 
$a y sobriedad, porque íi en ello traba jares vn 
poco, luego el señor sera tu ayudador, y obra 
juntamente contigo. Los odres blandos y 
hendidos caben mas: pero estando apretado» 
y arrugados caben menos. Pues desta mane­
ja el vientre fe dilata y desarruga con Ja reple­
ción y hinchimiento délos manjares: y aísi se 
\AZC capaz de mas. Pero quien por el contra­
rio le haze tener dieta, estelo estrecha y aprie- 
ra:y estrechado el assi ya con el vsodela tem­
planza, naturalmente se contenta con poco^y 
ayuna. ^rJ-a íed luffiida co paciencia , algunas 
vezes apago la sed,mas querer apagar la habré 
con hábre, cruel cofa es y impofsible: por esto 
couiene q esta nuestra abstinencia fea también 
diícreta.Si algüa vez te molestare o te vfciere 
el apetito déla gula, doma lo con trabajos- v 
h esto no puedes por tu flaqía^ mala difpo’fí-
V rV pCÍCa C?n oraciones y>VigUias contra el. 
h los o j°j& cargaren de sueño , entiende en 
guna obiWe manos pa¡;a despedí; lo de ti. 
ir Ma#
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Has si no te fatigare,no la tomes-.porque estes 
mas áfembara^ado para orar. Porque no es de 
todos vacar a Dios puramente,y enteder en o- 
bras de manos en vil mismo tiempo.
También te quiero auií ar, que muchas ve­
xes el demonio esta sobre nuestro estomago: y < 
haze que el hombre nunca fe sienta harto: aun 
que aya comido a toda Egypto, y bcuido a to 
do el rio Nilo, Despue' deauer comido dema­
siadamente, vafe el fpirítu déla Gula, y embia 
sobre nosotros spiritu déla fornicación : y 
dándole cuenta délo quedexa hecho, arrebá­
talo (dize) y tiéntalo, y enciéndelo: porque e- 
stendido y lleno el vientre ,no trabajaras mu­
cho en inflamar lo. Elqnal veniendo, luego Ce 
sonríe :y atándonos de pies y manos con el fue 
ño3 haze muchas ve/.es de nosotros lo q quie­
re, enfuziando nuestros cuerpos y animas con 
ymagmaciones,y i m mundicias, v euacuacio- 
nes de fuzios humores. Y es cofa digna de gra' 
de admiración ver vna substancia sin cuerpo 
(qualesnuestro spiritu) como e> amanzillad* 
y eícurefcida con la fealdad y immundicia del 
cuerpor: y como despues por la abstinencia 
restituyday buelta a la delicadeza desuna^1" 
ral condición, f SÍ prometiste a Christo de Y 
por el camino aipero y estrecho,afflige el vie 
tre: porque si lo regalas y estiendes, te
déla Gula. Tta
to que has quebrantado el afsiento y coñciec 
toque con Dios pusiste. Esta attento y oye aí 
Señor qtiedize, Ancho y espacioso es el cami­
no del vientre que licúa ala perdición déla sor 
nicacion, y muchos fon los que caminan por 
el: y por el contrario quanangosta es ja puer­
ta» quan estrecho el camino del ayuno q Ileua 
ala vida déla castidad,y pocos fon los q va poc 
el. f Principe délos Demonios es Lucifer que 
cayo,y principe délos vicios (como inceiitmo 
de todos ellos) es la cdcupifcencia dcla Gula. 
Quando te aísientas ala mesa llena de muchos 
manjares,apercíbete con la memoria del juy- 
zio y déla muerte: porque aun Con todo ello a 
penas refiítiras vn poco ala fuerza déla concu­
piscencia. Quando pones el vato cilla boca pa 
ia beuer,acuérdate déla hiel y vinagre q fe dio 
a tu feñor:y co esto beueras có mas replanta,ó 
alómenos con gemido y conoícimiento de lo 
poco 6 hazcs para lo q el hizo por ti. No te en­
gañes liermano:ten por cierto q nunca seras li 
brado de Pharaon.ni celebraras la pascua cele-* 
ftial,fino comiendo lechugas amargas,y pá fax 
leiiadura.Las lechugas amargas es la afflició y 
violencia del ayuno:y el pan íenzillo fin leua- 
dura,es el animo libre de toda foberuia. Impri 
me cnlo intimo de tu coraron aqlla palabra di 
psalmista q dize.Quando los demonios me era
mole-
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molestos-, vestía me de cilicio, y humitlaua mi 
anima con el ayuno,y Iloraua enlo intimo de 
mi coraron.
D el ayuno contrario ala Gula cnel 
mismo grado. $ , I.
A Ytino es violencia que fe haze a la natura 
leza, circuncisión de todos los de ley tes di 
gusto, mortificación de los incetiuos déla car­
ne cuchillo de malos pensamientos, liberado 
délos sueños, limpieza de la oración, lumbre 
del anima, guarda del spiritu, destierro déla ce 
guedadrpuerta déla compunción,humilde fus 
piro, contrición alegre, muerte de la parlería, 
materia de quietud, guarda déla obediencia,» 
limo del íueño, san idad dí cuerpo, causa de trá 
quilidad, perdón de peccados, entrada y de- 
ieytes de parayso. Todo esto es el ayuno: por­
que para todas estas cofas ayuda y dispone con 
fu virtud,y a codo esto es contraria y enemiga 
Ja Gula. . J 6
Preguntemos pues a este tyrano comoalos- 
oiros:y aun mucho mas que a todos los otros 
a este (digo) que es maestro peruerfo de nue­
stros enemigos, puerta délos vicios, cayda de 
Ada,perdimiento de Esau, muerte délos Israe­
litas, deshonra de Noe, perdición délos de Go
morra
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morra,crimen de Loht, destrttycion délos hi­
jos de He] i, adalid y precursor délas immundi 
cias:preguntemos(digo) a este quien lo en gen. 
dio, y quié sean fus hijos, y quien fon Jos que 
le maltratan, y quien finalmente el que le m& 
ta.Dinos aorapues o tyrana y violenta señora 
délos mortales (los quales heziste sieruos tu­
yos,y compraste concl precio déla infaciabili- 
dad ) por donde entras en nosotros: y que ha- 
zes despues de entrada: y qtiál cs¡tu salida,y.coí 
mo escaparemos de tus manos: Entonces ellí 
exasperada con nuestras in jurias, feroz y tirá­
nicamente responderá. Porque me injuriays¿ 
stendomis Genios y vaísallos por el pecado? a 
como prefumis apartaros de mi , estando yo Ir 
gada con vuestra misma naturaleza en pee ca­
dos concebida ? La puerta por donde entró est 
la qualidad y sabor délos manjares : y lacostí 
bre y obligación necessaria de comer es causa, 
de mi ínfaciabiiidad, y Ja causa de mi destem­
planza es el mal habito que tengo de comee 
antes de tiempo, y la falta de contrición, y el 
oluido déla muerte.Los nombres de mis hijos 
para que los que rey s saber? porque si me p usté 
re a contarlos, multiplicarse han sobre las are­
nas déla mar. Mas toda vi a os diré los nobres 
délos mas principales y mas qridosmios. Mí 
hijo primogénito es atizador déla fornicación
íj hiíc-
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EI segundo despues defle es autor de Ia cegue­
dad y dureza de coraron .El tercero es el sueño 
El mar délos péiamientosjas ondas délas paf- 
liones fuzias,y el abismo profundissimo de las 
secretas inuenciones de torpezas de mi tambié 
proceden,y hijos míos fon.Mis hijas fon la pe 
reza,la parlería,la cosíanla d íi mismo,las cho- 
charrerías y rifas,la porfía, la dureza de ceruiz 
la desgana para oyr la palabra de Dios,la míen 
fíbilidad para las cofas spirituales, la prisio del 
animabas expensas y gallos excesiuos y sum­
ptuosos,la hinchazo déla fobemia, la oladia y 
affício alas cofas del mundo. Alas quales cofas 
sucede oración fuzia,y ondas de pensamientos 
y algunas vez es calamidades y desastres no pe 
fados, despues délos quales fe ligue desespera­
ción q es el mayor mal délos males.La memo 
lia dios pecados esla q me haze guerra,mas no 
me vece: y la memoria attéta de la muerte tie­
ne comigo perpetua enemistad. Mas ninguna 
cofa ay entre los hóbres,q perfectamate me de 
ítruya.El q tiene dentro en fu anima el spiritu 
santo,y le haze orado contra mi inclinado el 
por elfos ruegos no me dexa obrar viciofamé- 
te. Mas los q no han prouado porexperiencia 
la fu anidad defte diuino (piriru,todos ellos ge 
neralmente fon mis priíioneros:porq todos e- 
stos se enlazan con la fuauidad de mis deleytes 
" ca
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ca donde falta los deleytes spirituales,no pue­
den faltar los sensuales.
Capitulo y escalón decimo quinto. De la 
incorruptible Caíbdad: la qual todos 
los mortales y corruptibles husm­
ean con sudores y 
trabajos.
OYmos agora ala insaciable gula dezir qué vno de íiis hijos era la concupiscencia del 
Vicio carnal.Esto podremos conofcer por exe 
pío de aql viejo Adam padre nuestro : el qual 
fino supiera q cosa era gula, no conofciera con 
ella manera de cocupiícencia a fu muger Eua. 
Y por esto los q guarda el primermandamiéto 
déla abftinécÍa,no suelen qbrantar el segundo 
q veda la luxuria.Puesto cafo que toda via per 
maneícen hijos de Ada: mas vn poco menores 
que los Angeles, pues no fon Immortales co­
mo ellos.Lo qual ordeno Dios aisi,porque no 
fuelle immortal también nuestro daño : como 
dize aquel gran varo aquien laTheoIogia dio 
fobrenombrerque es Gregorio Nazianzeno. 
fCastidad es vna virtud que nos haze familia­
res y vezinos a aquellas substancias altísimas 
y incorporeas,que fon los Angeles. Castidad 
es alegre aposento y recamara de Christo. Ca-
Q^iij Itidad
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fíidad es escudo celestial de i coraron terreno. 
Castidades abnegación déla naturaleza huma 
na,y vn marauilíoso huelo de la substancia 
mortal y corruptible a las s ubstancias immor­
tales y incorruptibles. Casto es aquel,que con 
"vn amor venció otro amor, y con el fuego del 
spiritu apago el fuego de la carne. Continen­
cia es vnnóbre general de todas Jas virtudes: 
porque toda virtud fe puede llamar continen- 
ciay freno del vicio con erario. Perfectamente 
casto e» aquel, que ni entre sueños padefee al­
gún mouimiento feo, ni mudaba de fu estado. 
Casto es aquel, que no fe mueuc sensual y de- 
fordenadamete en fu presencia de qualeíquier 
cuerpos y figuras.^Esta es la regla, y este el fin 
déla perfecta y cofumada Castidad ( si la ay en 
el mudo) q conla misma simplicidad miremos 
los cuerpos animados q los inanimados,los ra 
clónales que los inracionales. Ninguno délos 
que trabajan por alcanzar esta virtud piense q 
por fus trabajos o industria la ha de alcanzar: 
porque no es poüible que nadie ven (¿a fu pro­
pria naturaleza: porque fuera de toda contra- 
dicion esta,que lo que es menos es vécido por 
lo que es mas. f El principio de la Castidad es 
no consentir con Jos pensamientos deshone­
stos^ a tiempos padeícer aquel stuxo de hu­
mor no 1 impio,aunque sin imaginaciones tot
pes.
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pes. El medio es ser algunas vezes inquietado 
con rnouimiétos sensuales que proceden de la 
repleción délos manjares: y por efío fin yma- 
gmaciones torpes^ fin llegar el negocio a pol 
lució. JVlas el fin es tener mortificados los mo- 
uimientos desordenados.No es solamente ca™ 
lío el que guardo limpio el lodo delta carne, fi­
no mucho mas el qfubjeto perfectamente los 
miembros deíte cuerpo ala voluntad del fpirij 
tu. Grande es por cierto aquel,cuyo corado co 
ninguna vista fe altera, y el que con el amor y 
contemplación déla hermosura celestial vece 
el peligro déla vida délos ojos, abrasadora de 
los corazones. El q triumpha deíte vicio con 
Ja virtud déla oración , es semejante al León 
que pelea, el qual con facilidad vence. Mas el 
que luchando y peleando con el lo haze huyf, 
es semejante alque perfigue íü enemigo ,y lo 
llena de vencida. Pero el quede todo desarmo 
y anihilo el ímpetu desta pafsion aunque vi­
lla encarne :yá paresce que resuscito de laíe- 
pultura. f Si es argumento cierto déla verda­
dera y perfecta Castidad no padescer ni aun en 
tre sueños ymaginaciS ni inflamado del cuer­
po,también serafín del vicio carnal ,si velado 
vno padesce fiuxo deshonefxo có sola la repre 
fentacion délos malos pensamientos. El que 
con sudores y trabajos batalla contra este ad-
Q^iiij ' ueisa-
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tiersano,es semejante alque derriba fu enemi­
go con vna hóda. Mas ei que pelea con absti­
nencia y vigilias, es semejante al q lo hiere co 
vna ma^a.Perp el que pelea contra el co altifsi 
ma humildad,y perfecta mortificado déla yra 
y dcsteo délos bienes celestiales,es semejante a 
cjl q mato fu enemigo, y lo enterro debaxo di 
arena:y por arena entiendo la humildad, q de 
tal manera vece, q no da materia d vanagloria 
despues déla victoria: antes dexa al hombre co 
conoíeimlento de q es poluo y ceniza. De ma­
nera q vnos tiene este tyrano preso con los tra 
bajos y peleas,otros co profunda humildad, o 
tros có speciatissima Iñbre y fauor del cieIo:en 
tre los qles el primero es coparado con el luze 
rodela mañana,el segundo cola luna llena y 
clara, el tercero co el sol de medio dia.aunqto 
dos ellos tienen ya fu conversación enel cielo. 
Y es de notar, q cada vno destos grados dispo­
ne parad otro,porque afsi como despues déla 
mañana sale la luz, y ala luz succede el Sol de 
medio dia:aísi entre estos grados el primero di 
fpone para el fegundo,y el segundo para el ter 
cero.^f La raposa se haze dormida para ca$ar el 
paxaro:y el Demonio algunas vezes finge Ca­
stidad en nuestro cuerpo, dexando nos a tiem­
po de combatirrpara que con esta faifa confian 
11 pongamos en peligros 3 donde venga­
mos
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mos a perefcer. No creas en roda tu vida al lo­
do de tu carne,ni te fies de ti mismo, hasta que 
despues d refufcitado vayas a reccbir a Christo 
Ni taiyipoco deues costar íi por virtud de laab 
stinécia dexas de caer,porque tampoco comia 
que fue drribado di cielo enlos abismos 
■Algunos varones doctissimos declaran desta 
manera que cofa es renunciado. Renunciado 
dizen que es enemistad y lucha perpetua con- 
*ra el cuerpo,y contra la cócupifcécia dcla gu- 
■la. Los principiares q caert en el vicio de la car 
ne comúmente cae por darse a deleytes y buen 
tratamiento del cuerpo. Los medianos sue­
len caer, 110 solo por regalo dia carne,fino por 
la sobe tu ia del fpiritmparaque por ella conoz 
ca fu jppria enfermedad y miseria. Mas los per 
lectos fi cae, cae comunmente por juzgar alos 
otros. ^Algunos tuuieron por bienauentura- 
dos alos eunuchos por auer nafeido tales, que 
viuieíien libres deste tyranico señorio déla car 
n,e, mas yo tengo por mucho mas bienauentu 
rados aquellos, que se hizieron eunuchos con 
el trabajo y lucha quotidiana, los quales con 
el cuchillo déla razón fe hizieró eunuchos por 
el reyrio délos cielos. Vi algunos que cayeron 
vencidos mas por la fuerza de la pafsion q por 
volütad: aunq no pudo faltar voluntad dode 
vuo culpa. Vi rabien otros,que por fu volutad
Q_v qui-
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quisieron caer, y no pudiéronlos quales tuue 
por mas miserables que los que cada dia caen, 
pues llegaron a tal estado, que despidiendo 
Jos de fiel hedor del vicio, ellos no querían 
despedir se del. Miserable es aquel que cayo, 
mas mucho mas lo es el que fue causa de que > 
otro cayeste:porq este tal llena sobres! la carga 
suya y la agena. qNo quieras vencer el spiritu 
delafornícacion disputando con el: porq el fa 
be muy bien disputar, pues ayudado de la mis 
ma naturaleza pelea contra nosotros.El q ayu 
dádose de fu propria industria presume por fi 
de vécer fu carne:en vano trabaja porq fi el se­
ñor destruyere la cafa de la carne, y no edifica­
re la del fpu, en vano trabaja el qco solo ayu- 
nar y velar fin este pvefidio la quiere edificar. 
«Presenta ante los ojos del señor la natural en 
fermedad y flaqueza de tu carne, reconofcien 
do humilmeiite tu miseria, y afsi rescibiras en 
tus entrañas el don déla Castidad. Los que 
andan inflamados con los ardores de la carne, 
tienen vil perpetuo appetito de ayuntamien­
to corporal, como me significo vno que esto 
auia experimentado : el qual boluiendo fe des ; 
pues a Dios, viuio con graijde continencia.
Este spiritu fuzio esdefuergo^ado, ferozrcmel 
in humano: el qual occupando defuergonga- 
damente nucstto corado, haze qei q e5 comba
tido
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tido del pade zea dolor y toi meto sensible, en 
el qual arda como vna fragua. Haze tabien q 
e| hombre miserable no tema a Dios, deipre- 
cie la memoria délos tormentos eternos, abor 
rezca la oración, y #o fe mueua mas con la vi- 
fta délos cuerpos délos muertos, queíi fuellen, 
piedras sin anima;y enla horade aquella mal­
eada obrahazelo vna bestia bruta, priuando 
lo del vfo déla razón con la fuerza de la con cu 
pifccncia.Y si Dios no abreuiaiTe los dias deíte 
f piritu malofquiero dezir) lino enflaquecicíTe 
Ihs fuerzas,no escaparía de las q citan vesiidas 
desia 1 angre, y deíte barro fuzio amallado con 
ella. Y no es ello de marauillar: porque todas 
las cofas criadas naturalmente de idean jurarse 
Co n fus fe me j antes: y afsi la sangre delTea la san 
ore) y el gusano al gusano, y el cieno al cieno, 
y la carne tábien a la carne: puesto cafo q los 
ITionges que Iiazemos guerra ala naturaleza, 
y procuramos alcanzar el rey no del cielo, pie 
tendemos con artifício;diligencia, y gracia ve 
cer y engañar a nuestro engañador. Bienauen- 
turados aquellos que no han experimentado 
cite linage de batallas: y nosotros también su­
pliquemos humiimente a Dios nos libre deíte 
despeñadero: porque los q enel cayeron, muy 
lexos están déla subida y descendida de aque­
lla escala que vio Iacobt Y los tales si deiTcá le
llamar
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yantarse,tienen neceisidad de muchos sudores 
dolores,afflictiones,trabajos,hambre,y sed, y 
fumma aspereza y pobreza de todas las cofas# 
f Sí consideramos atentamente, hallaremos q 
afsi como enias batallas visibles no pelean to­
dos de vna manera, ni con vn genero de armas r 
lino con muchas y diuerfas: afsi también lo ha 
zen nuestros spirituales enemigos quando pe­
lean con nofotros:porque cada vilo tiene sil os 
ficio,y fu entrada,y fu manera de pelear,que es 
coía de grade admirado. Y de aqui procede en 
los tetados vnas caídas sobre otras,y vnas mas 
crueles que otrasrpor donde el que no fe repa­
raro no baze luego penitécia enlas caydas me­
nores,presto vendrá a peligrar enlas mayores# 
Costumbre es del demonio acometer prin­
cipalmente con todo el impetu de malicia,y 
con todo estudio y arte, y con todas fus fuer­
zas alos que están en medio déla batalla,y que 
viuen vida monasticartrabajando con todo el 
ímpetu de fu malignidad por derribarlos en al 
gun vicio que no lea conforme a naturaleza# 
De donde nafce,q algunos délos q afsi fon co' 
batidos tratandocó mugeres, no fon solicita- « 
dos desta passion (por donde fe tiene ya ello5 
por seguros y libres deste mal) y no veen los 
miserables,q donde ay mayor cayda, no es ne­
cessaria la menor* Ca por dos causas aquellos
crue-
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Crueles y matanéturados homicidas (q fon los 
demonios)fuelen acometer mas principalmen 
te por escaparte q por otra: lo vno porque do 
quiera esta la occasion del vicio mas amano, y 
lo otro por íer mas graue esta cayda,y mcreíce 
dora de mayor castigo. Supo muy bien lo que 
yo agora digo aquel mancebo de quien fe lee 
calas vidas de los padres: que llego atan alto 
grado de virtud,que mandaua alos asilos falúa 
Jes?y los hazia feruir enel monesterio alos mo- 
Ses,elqual comparo el bienauenturado Sane 
Antonio a vn nauio cargado de ricas mercada 
tiasry puesto en medio dia mar, cuyo sin no íe 
sabia. Pues este mo^o tá feruiéte vino despues 
* caer miserablemente. Y estando el llorando 
_u pecado,dixo-avnos móges que por alli paf­
lón. Dezid al viejo(conuiene faber a S. An­
tonio) que niegue a Dios me quiera conceder 
diez dias de penitencia:Oydo esto, lloro el san 
fio varón:y arrancando fe los cabellos déla ca 
be$adixo. Vna gran columna de la yglefia ha 
caydo oy.Y paliados cinco dias murió elfobrc 
dicho monge. De manera que el que primero 
mandana,alas bestias saluages,fue al cabo por 
Crudissimos faliiages árribado y burlado:y el 
que poco antes fe mantenía con pan del cielo, 
me despues priuadodestetan grande benefí- 
cio,Y qual aya sido fu cayda3 no lo qfo decla­
rar el
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rar el fapientifsimo padre Antonio: porquefí 
bía el q era fornicació:enla qual puede vno p<* 
car corporalmente fin tocamieto del otro cuefJ 
po. Para lo qual traemos siempre con noso* 
tros vna perpetua occasio de muerte y de ca/' 
da, especialmente en la mocedad: la qiuri nd 
or” declarar por eferipto: porque detiene mí 
ploma aquel que dixb. Lo que los hombre» 
bázen en iecreto, torpe cofa es dezír Jo ,elcre' 
úirlo,y oyrlo. Y llamo muerte a'esta carilf1 
mia y no mía, amiga y enemiga mía, pues asi 
si la llamo fant Pablo quando dixo, Deslíen', 
turado de mi, quien me librara del cuerpo de' 
fía muerte. Mas aquel gran Theologo ( de 
que arriba hedimos mención) Ja llamo vicio' 
faefelauay efcuracomo la noche: y desieau» 
yo saber porque causa estos íanctos Jepsisieroi1 
ellos tales nombres. Pues luego si ( como est¿ 
ya dicho) la carne es muerte, sigue feqelqiie 
venciere la carne no morirá.Mas qual lera aql 
que viua y no vea esta muerte,quiero dezir, 1* 
Caydadéíu carne? ^[Cofa digna es depreguii" 
tar qual fea mayor, el que despues de muerta 
refufcito,o el que del todo nuca murió? AIgny 
nos dizen que elle segundo es mas bien aliené 
rado. Mas por los otros haze que imitan la r®" 
fíirrection de Christo que despues de muerto 
resuscito, Y los que a estos tienen por bienal
déla Castidad,' it?
turados, parefce que lo hazen por quitar la oe 
caíion de desesperar a los q mueren:o (por me 
jor dezir ) alos que delta manera caen.
Pro sigue la mi imam aterí a déla 
Castidad. § .1,
Costumbre es del spiritu déla fornicación pintar nos a Dios clementifsimo, perdo­
nado r deste vicio como tan natural alos hom 
bres,masíi miramos atentamente, hallare­
mos que los mismos demonios que por vna 
pártenos hazen a Dios misericordioso antes 
déla cayda,defpuesdellanoslo hazen riguro­
so y feuero.De manera que quando nos inci­
tan a pecar, nos encarefcen fu clemencia:)' des 
pues del pecado , fu inuiolable justicia, para 
hazernos desesperar. Y quado con esta defefpe 
ración le junta vna desordenada tristeza, de 
tal manera derriban nuestro coraron, q ñiños
üexan con ofeer nuestra culpa, ni hazer penite
cia della. Mas muerta la desesperación , lucero 
bueluen ellos tyranos a engrandecer nos la 
misma demuda,para derribarnos en la misma 
culpa. fDios es vna substancia purissima in­
corruptible,y íin cuerpo:y por eíío conuenien 
turniamente fe deleyta con la Caítidad,incor 
Opción y pureza de nuestros cuerpos. Mas
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y>or el contrario aquellos spiritus feos y fimos 1 
fe alegran fummamente co el cieno déla luxu 
lía. Y por ello pidieron al señor que fi los lan­
zaría del cuerpo de vil endemoniado,los dexaf 
fe entrar en vna manada de puercos ó allí esta- 
uan:por los quales es figurado este cieno deste I 
vicio.LaCastidadhazeal hombreen granma ? 
ñera familiar a Dios,y semejante a el en quáto > 
es pofsible ferlo.^rLa tierra rociada co el agua ¡ 
es madre de dulzura,por la fuauidad délos fru- ¡ 
¿tos que lleua:y la vida solitaria acompañada i 
con obediencia es madre de Castidad. Algu- l 
nasvezes aquella bienauenturada pureza de 
nuestro cuerpo(que por medio déla soledad al 
cacamos) linos llegamos al mudo,padefce pe , 
Jigro: mas la q procede déla obediécia, mas fir 
rne y mas segura permanefce,por el ayudador 
que tiene enel padre fpirituaL Vi algunas ve- 
zes auer venido la foberuia a hazer fe occafion 
de humildad,quando conofcíendo el hombre 
con lumbre de Dios la grandeza deste mal, to 
mode aymotiuo para humillar íc: y viendo 
efío,acordoféme de aquel q dixo. Quien cono 
cera los juyzios de D ios, y la alteza de fus con , 
fe jos? Aísi también por el cotrario la foberuia 
y fausto a muchos fue caula de manifiesta cay- 
da,y esta misma cayda(alos q quisieron apro- 
uechar fe deila) les vino a ser también ocasio y
moti-
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niotiuo de hnmild-ad. EI q pretende vencer el 
fpintu de fornicación comiendo y beuiédo lar 
es como el q quiere apagar el fuego echan 
do le azeyte como arriba diximos, Mas el que 
Con abstinencia le pretende vencer, es co- 
m° el que quiere escaparse a nado nadando co 
^nafoIamano.Por lo qual conuiene que nue- 
ra abstinencia ande íiempre acompañada con 
Uumildadiporque de otra manera, nada vale.
. (llle fe ve tentado mas fuertemente de vn v* 
c,° que 5 todos los otros,ármese principalme- 
te contra ehporque íi cite no fuere vécido,po- 
nosaprouechara pelear con los otros. Y de 
pues que ayamos muerto có Moyien elte Gi­
tano, luego veremos a Dios enla$ar$a déla 
humildad. ^[Siendo yo vna vez tentado, sentí 
eu mi anima vna alegría fin fundameto: laql 
aqLaíturo lobo auia despertado en mi para en 
ganarme,y yo como niño enel saber pense que 
eíto era algo : y delpues conofci que era enga­
ños por aquí entiendo quan abiertos convie­
ne que tengamos los ojos para conofcer los ta 
les peligros. f Todo peccado que haze el hom 
bre,dize el Apoítol, que es fuera de fu cuerpo: 
mas el peccado delafornicació, es contra el 
mjfmo cuerpo,porque afea con ftizios humo­
res íamismafubjtanciadelacarne,lo qual en 
los otros peccados no acaeíce, f Mas que quie
R rede-
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Te dezir, que quando los hombres caen en los 
otros peccados, dezimos que fueron engaña­
dos: y quando pecan en cite, dezimos que ca1 
yeron:y al mismo vicio llamamos lapsos cay 
da déla carne? Deueferla causa, que como el 
mas alto grado déla dignidad eííencial del ho- 
bre fea la razón natural (la qual del todo fepul 
ta y aboga este vicio,dexando por entonces al 
hombre hecho vna bestia bruta con la fuerza 
del deleyte que del todo lo emborracha, y em 
papa fus sentidos) por esto con gran razón fe 
llama cayda: pues derriba al hombre del thro­
no de Ja dignidad racional en la baxéza de la 
naturaleza bestial, fElpece huye ligeramen j 
te del anzuelo: y afsi el animo amigo dedeley j 
tes huye la quietud déla foledad-Quando elde 
monto quiere enlazar algunos con elle vicio, 
escudriña diligente mente Jas códiciones y in­
clinaciones délas partes,y alli pone la centella 
del fuego,dondelabe que mas presto fe leuan- 
tara la ilama.^ Algunas vezes los que fon ami­
gos de dleytes,fon compafsiuos, misericordia 
ios,y tiernos de coraron , y afsi faciles al pare- 
fcer para la compunción : y por el cótrario lo$ 
amadores de la Castidad algunas vezes fon rí" 
garosos y feueros: mas ni por estola Castidad 
pierde fu valor,ni aquel vicio fu fealdad, f Vn 
varón íapientiísimo me propuso esta queftid:
déla Caít dad. 11?
Oy.al peccado (dize) es mas grane de todos,de 
xado aparte el homicidio, y la abnegación de 
Christo? Y como yo le respondieiíe, que la he 
regia,rep]icome el diziédo.Puescomo la Ygle 
ha Chatholica recibe ios hereges despues q ha 
^jurado y anathematizado (lis heregias: a 1*3 
cornunió y participado de los sagrados myítd 
r,os, y al que cayo en pecado de fornicación! 
(aunque confieile fu culpa y salga de fu pecca- 
d°) no ¡e cosiente por etpacio de algunos años! 
hegar a estos venerables y diurnos mysterios: 
y cito haze por autoridad y ordenación délos 
Apostóles? Espánteme yo co e<tareplica, y no 
meatreui a refpóder a ella,aunque no dexede 
entender la fealdad y graueza delta culpa,poi: 
la graueza déla penitencia della.
Escudrinemos diligentemente y examíne­
nlos al tierhpo que cantamos lós psalmos y as 
fiftimos a los diurnos ofHcios,quando la luaut 
dad y dulzura que allí algún tiempo sentimos 
es del spiritu de Dios,o desee spiritu roalo:pot 
que a vezes también allí fe mczclael. No quis 
ras o mancebo ser ignorante y ciego para el co 
noícimiento de ti mismo y de tus cofas. Por­
que supe yo vna vez que estando vnos hazicn 
do oració por fus amigos y deuotos, la memo 
riadeliosdefpertoeniusanimas vnacentslla 
de amor no limpio fin entender lo elIos:antcs
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pensando que au i an cumplido en ello Ia Iey de 
iacharidad. «fi Algunas vezes acaefce caer los 
hombres en pollución có vn solo tocamiento 
corporal: en lo qual pardee que ninguna cofa 
ay mas delicada: ni mas peligrosa que este sen­
tido del tasto.Y por esto acuerdare de aquel re 
ligiofo que cubrió fu mano con vn paño para 
tocar la de fu madrerporcuyo exemplo deues 
tu guardar tus manos de qualquier tocamien­
to proprio, o ageno. Ninguno (fegunpienfo) 
podra llamar ie perfectamente santo, si perfe- 
ctaméteno vuiere íubjectado e! cuerpo al spi­
ritu enla manera que enestavida fe puede ello 
hazer. Quando estamos en la cama acollados, 
entonces auemos de estar mas compueílos y 
mas attentos a Dios: porque entonces el ani­
ma quastdeípojada del cuerpo lucha con los 
demonios: y si fe hallare enlazada en algunos
deíeytes,facilméte deiuarara y caera. Duerma
siempre contigo la memoria déla muerte,y de 
fpierte también contigo, y la denota medita­
ción déla orado que nos enseñó leso: porque 
no hallaras ayuda masefficaz,ni mas excelJen 
te q esta para el tiempo del sueño. f Algunos 
piensan que la caula délas polluciones y délos 
sueños deshonestos procede solamente déla re 
plecion de Jos manjares. Mas yo fe q algunos 
puestos en lo eftremo de grades enfermedades
y de
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y de grandes abítinécias,paddciañ este mismo 
daño.Pregunte yo vna vez a vn m'.iy spiritual 
y discreto moge lo q fe auia de tener a cerca de 
y el me dixo lo q fe sigue. Ay entre sueños 
vna effufion de humor, que procede de la mti- 
chedfibre délos man jares,y del regalo del cuer 
Pp. Ay también otra, que procede de la fóber- 
uia, quando por auer paitado mucho tiempo 
que no padecimos cita injuria, venimos tacita 
tiente a enfoberuecer nos por cito, Y acaeíce 
también esto mismo, quando juzgamos,o con 
denamos a nuestros proximos.Eiios dos ca "os 
postreros puede aCaefcer a los enfermos: y por 
ventura todos tres. Y ti alguno ay que porla 
ditiinagracia fe halla libre de todas estas tres 
causas,merced es que le haze el Señor con cita 
manera de pureza y impasibilidad. Mas con 
todo esto puede vno padefcereíta misma illu­
sio fin culpa suya por inuidia di demonio, per 
mitiendo lo afsi Dios: para que por esta mane 
ra de calamidad este mas segura v mas guarda­
da de la virtud dek humildad. Nadie quiera 
pensar, ni retratar de díalos sueños que tuno 
denoche:porqueefto es lo que pretenden los 
demonios quando estamos durmiendo , para 
hazernos guerra velando.
Oyamos rabien otra astucia de nuestros ene 
migos.Afsi como los manjares cotí arios ala fa
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salud vnos dañan luego de 5pximo,y otro mas 
^delante : afsi también lo hazen las causas con 
que el demonio pretéde derribar nuestras aní 
mas. Vi yo ciertos hombres,que tratando fe re 
jaladamente,no por eílo eran luego tentados 
y vi también otros,que tratando con mugeres * 
y comiendo con ellas,no luego eran acometi­
dos de malos penfamietos. Los quales engaña 
dos con esta confianza, y viniendo defcuyda- 
damente, pensando q en íii celda tendrían paz 
y seguridad, vinieró despues a caer eltando so 
Jos enste despeñadero. qY qual fea elle peli­
gro q nos puede acaefcer afsi en el cuerpo co­
mo enel anima eítando'folos y sin copania, fa- | 
be lo el q lo ha experimentado: mas el q no lo ) 
ha experimetado,no lo puede saber. Y enel tic 
po deíle cúbate suele ayudar mucho el cilicio 
y la ceniza, y la perfeueracia costante en las vi 
gibas déla oración,y el deiseo del pan, y la Ien 
gua seca y no harta ¿t Água,y la habitado enías 
cueuas dios muertos, y sobre todas las cof as la 
humildad d corado,y (si fuere posible) el ayu 
da del padre fpiricual, o del hermano solicito 
<¡ teng i canas enel íefo,que para esto nos ayu­
de,Pora marauillarme ya yo si alguno destitu ¡ 
3rdo deiíe socorro , fueífe poderoso para guar- 
d arla ñaue segura eneíte golfo tan peligroso, 
aunque a Dios no aya cola impoísible.
Tam-
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También es de notar que no Sempre fcde- 
ue U misma manera de pena a la misma culpa:, 
porque aunque la culpa fea vna, las circunÜá- 
cias délas personas fon diucrías,y ais i también 
lo serán las penas'.por dúde la misma culpase- 
sa cié vezes mas castigada en vno que en otro» 
V esta grauedad se toma del ajpr o festón y esta 
do de cada vno del orden lacro que tiene : del 
aprouechamiéto enla vida fpirkuai, y tambie 
de los lugares y de las costumbres, y délos be 
íieficios recebidos,y de otras cofas semejantes. 
Jorque efcripto esta. Aquieii mas dieren, mas 
estrecha cuenta le pedirán, ^[Vn religioso me 
declaro vn admirable y supremo grado de Ca­
stidad, Dezia el que mirando la hermosura y 
gracia délos cuerpos,fe leuantaua fu spiritu en 
vna grande admiración déla hermosura y g> o 
ria del artifice soberano que los auia formado 
y que con eite spectaculo se encendía masen 
fu amor,y derretía en lagrimas. Y era cierto co 
fa de espanto ver como loque a otro fuera des 
peííadero yeseandaio , a cite sobre toda la na­
turaleza era materia de merefeimiento y de co 
roña. Los tales íi siempre perfeueraíTen encíta 
manera de sentimiéto, ya pardee que antes de 
la común refurrection auiá alcanzado la glo­
ria de la incorrupción.Por la misma regla nos 
auemos de regir en oyr las músicas y caros pro
K iii) pha-
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phanos. Porque los que ardientemente aman 
a Dios, suelen encederfe enfu amor y refo tuer­
te en lagrimas,afsi con las músicas seglares, co 
mo con las'ípirkuales.Mas por el cótrario los 
carnales y sensuales de ay toman incétiuos de 
fu perdición. f Algunos (como ya diximos) 
fon mas rentados eltando en los lugares apar­
tados, lo qual no es de marauillar ¡porque ay 
moran de mejor gana los ctmonios, los quales 
por nuestra salud lueron desterrados a los de­
siertos y abyfmos por mandamiéto del Señor, 
También al solitario combaten fuertemente 
los spiritus malos: para que desconfiado de fu 
aprouechamiento, fe buelua al figlo. Y por el 
contrario,a tiempos fe aparta de nosotros ella 
do enel siglo: para que confiados en esta faifa 
seguridad,nos vengamos a detener y embara­
zar enel ligio.Cierto es que donde somos com 
batidos,ailitambienpeleamoscontra nuestro 
enemigo, porque lino peleaifemos contra el, 
hazer le ya nuestro amigo , y no nos combati­
ría. El tiempo que estamos enel figlo por razo 
d alguna necefsidad,ay somos amparados por 
mano del señor, o por ventura porla oración 
del Padre fpiricual: porque el nombre del fe-' 
ñor no feapor nosotros blafphemado. Otras 
vezes acaefce que no sentimos las tentaciones 
¡del demonio por la infenlibilidad de nuestra a
nima
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nircUjpov estar ya tan habituados a los males, 
que tenemos ya hechos callos en ella para no 
fentilloS} o (como dixo vn fanvto varón) por­
gue nueiíros mismos pensamientos fe han he» 
cho ya demonios. Otras vezes acaefce que los 
°e,nonios de fu voluntad fe van y nos dexan, 
Patadarnos materia defoberuiay prefumpcio 
P°rque este vicio basta para todos los otros en 
que nos pudieran derribar.
Prologúela misma materiadela 
Castidad. $.11.
Yd otra arte y astucia deste engañador to 
dos los que deiíeays alcanzar y conféruar 
Ja virtud déla Castidad. Contorne vnpadre(q 
auia experimentado este engaño) que algunas 
Vezes el Spiritu de la fornicación fe escondía 
hasta el fin:incitañdo eneste interim al mon­
ee a algunas cofas de deuocion , y haziendo 
Je derramar muchas lagrimas quando alguna 
vez le acaefce estar hablando con mugeres,per 
fuadiendo le que trate con ellas indifcretamen 
te, y les predique de la memoria déla muerte, 
del diadeliuyzio, y déla virtud dé la Casti­
dad, para que por occasion destas palabras, 
dichas con faifa especie de religión, acudan las 
íniíerables al Lobo como a pastor, y crefciédo
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tl atrevimiento con la costumbre, venga des­
pues ei triste monge a fer rentado y detpeñar 
do en este vicio. Portanto procuremos con to 
da diligencia por nunca ver el frusto que no 
queremos gustar. Marauilla feria íí alguno de 
nosotros fe muidle pormas robusto que aquel 
grande propheta Dauid , el qual por no poner 
cobro enla vista, tan feamente cayo. f Es tan 
alca y tan lingularia gloria y alabanza de la ca 
ííidad, que algunos délos padres le atreuieron 
. allamaria impafsibilidad,haziendo al hom­
bre casto quafi celestial y díuino. Otros dixe­
ro que despues del gusto y experiencia deile vi 
cío, era impofsible llamarse vno verdadera­
mente casto. Mas yo (apartidóme muy lexos 
desee parefeer ) digo que no fojamente es pos­
ible,mas también fácil,íi el quisiere enxerir el 
árbol fyluestre y monteíino en vn hermoso y 
frustuofo oliuo,conuertiendo ley juntándose 
con Dios por verdadera penitencia. Porque st 
fuera virgen enel cuerpo aql a quien Dios en­
trego las Ilaues del cieloialgu color muiera es­
ta opinio.Por lo qual basta para confundir los 
este fausto que tnuo suegra y fue caíto y mere 
fcio receñir Jas Ilaues del reyno.^ Varia es y de 
muchos colores esta serpiente déla fornicado 
y afsi acomete alos virgines',inclinándolos im 
porcunamente ala experiencia desee vicio: y a
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los que ya lo han experimentado,combate os 
Con la memoriadei deleyte pallado: para que 
otra vez lo quieran experimentar. Y délos pri 
meros ay muchos a quien la ignorancia deiíe 
mal haze ser menos tentados, mas los que han 
ya paíTado por el, mas crueles batallas y turba 
ciones padefcé: aunque algunas vezesacaeíce 
1° contrario.Quando nosleuátamos de dor- 
^irpaciiicos y quietos, es: porque los iánctas 
•úngeles secretamente nos conluelan : lo qoai 
señaladamente hazeruquando nos tomo ej iue 
nocon mucha oración y recogimiento. $ am­
pien acaeíce leuátamos alegres del sueno por 
algunas vilíones que íoñamos: obranoo lo ai- 
h el demonio para nuestro engaño :preteiidieii 
do que por ello vengamos a tener nosey al­
go. Vi al malo (cóuiene saber) al Demonio en 
falcado y leuancado^perturbado y furioso co­
mo los cedros del monte Líbano:)' palle delan 
te del por medio déla abstinencia, y ya no era 
fu furor tan grandc:y busque lo despues humi 
liando mis pensamientos, y no fe hallo rastro 
del'.porque la abstinencia enflaquefee fu furia: 
mas la humildad del rodo lo derriba. <|¡EÍ que 
venció iu cuerpo,vécio la naturaleza: y el que 
venció la naturaleza, ya esta hecho superior y 
mayor que la naturaleza: y aquel aquien esto 
acaeício,muy poco es menor que los Angeles,
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porque no quiero de¿ir nada. Gran marauiilá 
es por cierto que vna cofa material y corporal 
fea poderosa para combatir y vencer vna sub­
stancia fpíntual y fin materia (como ionios 
dmonios) pero mayor marauílía es que vn hó 
bre vestido de cuerpo , peleando con la astutis 
sima y enemiga materia deste cuerpo,, ven^a 
yhagahuyralos enemigos spirituales,qfon 
fin cuerpo.^Grandefueletproiiidenciaque tu 
uo Dios de nosotros enelta parte: el qual con 
la vergüenza natural (como con vn freno)pré 
dio y detuuo el atreuimiento déla muger: por 
que íi ella de fu propria voluntad acometiera 
al varón,gradiísímo peligro corría la faiuació 
de los hombres.
Los padres q fueron señalados en la gracia 
déla discreción dize,que vna cofa es el primer 
ímpetu del que tienta, y otra la tardanza ene!
Í>eníamiento,y otra el consentimiento, y otra a lucha, y otra el cautiuerio, y otra la pafsion 
del animo. Primer impetu dizen ellos que es 
vnaimagenqueferepreíentaa nuestro cora- 
Son:y paila ligeramente. Tardantes deteni­
miento en mirar aquella ymagé que fe nos re­
presento, o con alguna alteración fin ella.Co 
sentimiento es mouimiento con q ya nuestro 
anim > fe inclina y aplica a aquella imagen co 
afgtm deleyte,Lucha es quado ay porfía y pe­
lea de
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lea de parte a pai re y có ygual virtud pelea el 
hombre:y por fu propria voluntad vence,© es 
vccido.Cautiuerio es vn violeto robo de nue­
stro coraron, que fe dexa Henar de íii afiícion: 
el qual derriba y faca al anima de iu afsiento y 
astado. Pafsion es propiamente ja que por lar 
go tiempo fe aísienta en nuestro animo vicio­
samente :la qual con la fuerza de la costübre fe 
transforma en vn mal habito: de donde viene 
ya por fu propia voluntad a abracar al vicio. 
Entre estos grados el primei o(que es elprimer 
3mpetu y a cometimienro) es hn peccado: por 
«pie no esta en manos del hóbre impedir estos 
primeros movimientos. El fegundo(que es la 
tardanza) ya tiene algo de pecado:porque esta 
ya fe pudiera impedir.El tercero (que aqui lia 
nía cofentimiento ) es de mayor, o de menor 
culpa, segun que el tentado es de mayor, orne 
ñor perfcftion. El quarto ( que es la lucha) es 
causador, o de coronas, o de penas: porque si 
vencemos, merefcemos ser coronados: y si lo­
mos vencidos.castigados. El quinto (que es el 
can t iu e r i o d e ] p e n i a mi en t o) d e v n a m anera es 
repreher Tibie enel tiempo de laoració y délos 
ofEcios divinos: y de otra, fuera dellos: y de 
otra manet a: en los peníamienros de cofas ma 
las, y de otra: en las que no lo fon. El fexto(q 
es la pafsion) o fe ha de purgar enesta vida con
digna
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dígtía petiitencifjO fe ha de castigar enla otra* 
Y por tanto el que corta co gran presteza y di- 
Jígécia la rayzde aql primer mouimiento(que 
es principio de todos estotros)de vn golpe cor 
to a cercen todos estotros males,^Algunos de 
Jos padres de mas alto fpiritu y dilcre'cio seña' 
lan otra especie de mouimiento mas sutil que 
todos lo paliados el qual fe llama subrepción, 
o titil lacio de la carne,que es vn mouimiento 
accelerado y momentáneo, el qtral a manera <1 
viento paila por el anima fín ninguna dilacio 
deciempo,ymasIígeraméteque todo lo que 
fe puede dezir, ni imaginar, el quaien breuifsi 
mo espacio sin tardanza, y fin consentimiento 
(y a vezes fin obra de entendimiento,con sola 
Jaapprehenfion délos íentidos exteriores y de 
la imaginación ) pasta porel anima. Si algu­
no vuiere que conofciendo la flaqueza y insta 
bi!¡dad del hombre, vuiere refcebido lumbre 
de Dios para conotcer la fubtileza deste penfa 
miento, este nos podra ya declarar de la mane 
ra que con vna simple vista, o con vn tocarme 
to exterior, o con el oyr alguna mufica (suc­
ia de toda nuestra intención y peníamien- 
to ) el anima padezca cita subita y secreta al­
teración de deleyte. efDizen algunos que de 
Jos pensamientos deshonestos natcen los mo- 
uimientos feos del cuerpo , otros dizen por el
con-
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contrarío que del conoscimiento de los senti­
dos del cuerpo reengendran los malos penía- 
miétos del anima.La razón de acjllcs es^q fí eí 
entendimiento o el animo no cccurre có line­
aras obras¡,no fe podra seguir mouimiento del 
cuerpo,Mas los otros porel cotrario allega en 
tu fauor la malicia y corrupcio de nuestro cues 
P°(q nos vino por el peccado) de conde nafee 
q algunas vezes la vista corporal de alguna co 
ta herniosa, o algún tocamiento de mano,o al 
fiun olor fuaue,o eí cato de alguna dulce mufi 
Ca>es bailante para engendrar en nueílra ani­
lla malos pefamientos. Mas esta materia enfé 
tiara mas claramente el q vuiere rcccbido mas 
lumbre del señor: porque fon estas cofas gran 
demente necessarias y prouechofasa los que 
quieren alcanzarla virtud deladifcrecio. Mas 
1 us que viuen con simplicidad y rectitud de 
Corazón, no tienen necefsidad de tener tata re 
solución eneílas materias:puefto cafo , que ni 
de todos es la (ciencia , ni de todos esta bien- 
auenturada simplicidad: que es vna cierta y íír 
me loriga contra todas las malicias del enemi 
go. ^Algunos vicios ay: que délo intimo del 
co.rac.on proceden al cuerpo : y otros que por 
Jos sentidos del cuerpo entran enel corazomy 
cite postrero es muy común a los que viuen en 
*1 mundo: porque andan entre los objectos y
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peligros:mas el otro es mas proprio délos que 
binen fuera del mundo: por citar maslexosde 
fías occaíioncsrq es vn grade bié.Lo q yo pue- i 
dodezireneítaparrees,qbuícareys enlosma 
los prudencia,y no la hallareys, ni para deslin 
dar citas materias, ni para otra cofa de virtud.
Qnádo algunas vezes peleamos fuerteméte 
cotra el spiritu déla fornicario , y lo hazemos 
huyrde nuestro corado co la piedra del ayuno 
y có el cuchillo déla humildadrcomo fe vee de 
iterrado del coraron, apega fe como gusano a 
nro cuerpo, despertado en el feas alteraciones 
y movimientos.La qual tentacio íefialadame 
te suele padefcer los q están subjectos al spiritu 
de la vanagloria:porq gloriado fe ellos de ver > 
fe librados deíta peíte(que es déla guerra délos 
pensamientos interiores) vienen ( permitiedo 
lo Dios) a caer en aquella dolencia. Y que cito 
fea verdad, conofcer lo han ellos despues que 
fe recogiere ala quietud de la soledad, porque 
si allí hizieren diligente inquisición y escruté 
niodeíi mismos,hallaran que este pensamien­
to estaua escondido en lo secreto de fu corado» 
como serpiente en vn muladar,la qual secretis 
finiamente les daua a entender que por fu pro' 
prio trabajo y temor de spiritu avian alcaná' 
do ella virtud .Y no entienden los miserables a 
quell o del Apoítol que dize. Que tienes, qu£
no»'
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no ayas recibido,o por sola gracia, o de mano 
de Dios,o por la oració y ayuda de otro? Mire 
pues eftos por si diligentemente,y trabajen có 
todoeíluclio por mortificar y desterrar délos 
escondrijos de fu coraron esta culebra sobredi 
cha c° fumma humildad,para q librados della 
PL]cdan ya en algún tiépo desnudarse del todo 
las tunicas de pieles(q fon Jos affectos Carna 
y mortales) y catar a Dios aql hymno tria 
Pbal déla Castidad,c¡ aqllos castissimos niños 
£anran a Dios enel Apocaiipíi, por auer sido li 
. res de toda corrupción:!! con todo esto defpo 
lados ya destos affectos, no carefcieren déla hu 
jnildad dellos. ^[Tiene también por estilo este 
Plrjtu malo a guardar al mejor tiempo y fazo 
^ue puede para hazer fu falto, y assi quando 
Vec que estamos en tal tiempo y jugar, que no 
podemos exerekarnos enla oración contra el, 
entonces principalmente nos acomete, por lo 
qual conuiene mucho alos que no han aun al­
canzado la perfecta oración del corazón: exer- 
citarfe enla oración corporal, quierodezir,en 
leuatar las manos en alto, en herir los pechos, 
en despertarse con gemidos y llantos, y poner 
los ojos fixos en el cielo, y con estar mucho 
tiempo de rodillas. Por donde quando el De­
monio vee que estamos en parte, donde(por 
íeípecto délos que presentes están) no pode-
S mos
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moshazer esto,entonces mas principalmente 
nos combare, y quando no estamos armados 
conia firmeza y estabilidad del buen proposi­
to, y conla secretísima virtud déla oración, 
fácilmente preuslesee contra nosotros. Por Jo 
qual hurta ce prefio (si es pofsible) y recógete 
en algún lugar secreto, y ieuanta (íi puedes) a 
¡o alto los ojos interiores de tu anima, y si cito 
no puedes hazer tan perfectamente, a lóme­
nos Ieuanta Jos exteriores al cielo, y estiende 
en figura de cruz las manos, para que con cita 
figura y modo de orar desbarates todo el po- 
derde Amalech , y lo confundas. Da vozesa 
aquel que te puede sainar, no tanto con pala 
bras eloquentes y sabias , quanto con vna lim 
pley humilde oración ( comen^ndo siempre 
por este verso Apiadare de mi señor, porq soy 
enfermo.Éntonces experimentara'' la virtud 
del muy alto : y con el socorro de aquel señor 
invisible perseguirás invisiblemente los ene­
migos inuifihles. Quien desta manera esta acó 
stumbrado a pelear, muy presto y a buelta de 
cabe$a(como dizen) podra perseguir, y hazer 
huyrius enemigos. Mas esta manera de victo­
ria tá acelerada ie sude dar en premio deste tr» 
bajo a los fieles obreros de Diosty esto con mu 
cha razón.f Estando yo vna vezenel moneste 
rio,pufe los ojos en vn solicito y virtuoso mo
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&e- elqual siendo molestado del Demonio con 
malos pensamientos, no teniedo allí dóde esta 
na lugar conuen tente para esta manera de ora 
c'on stue arriba diximos,fingió que yua a curtí 
pnrconlanecefsidad natural: y allí comento 
a Palear contra los enemigos có fortissima o- 
ración. Y como yo fupieiie esto del: y le estra­
gaste vn poco la indignidad de aql lugar. Por- 
^ne (dixo el) te mueue tanto la figura deliu- 
Sar, como menos conuenible para esto? Pcrfe- 
Su¡an me pensamientos no limpios:)7o en este 
iligar no limpio hize oración: y suplique al So 
ñor me al impía fie deIío¿,y as si lo hizo.
Podoslos Demonios trabajan primeramen 
te P°r efcurefcer y cegar nuestro entendí miett 
to:y esto hecho,incitan nos a todo lo que quie 
ren porque saben ellos que sino estuuieren cec 
rados los ojos de nuestra anima, no podran ro 
bar nuestro thefovo. Mas el spiritu déla forni­
caciones poderonfsimo entre todos los otros 
vicios, para causar está ceguedad. Et qual des­
pues q ha apoderado fe delire omenage , quie­
ro dezir, despues que ha eícureícido esta luz, 
induze a los hombres a hazer colas de locos. 
Por Io qual, quando despues de algún poco e- 
fpacio el anima buelue en si, no solamente ha 
vergüenza délos otros, sino tábien de si misma 
bordando íe délos torpes actos, y de las pala-
S ij bras
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bras y gestos pastados que hizo, y afsi queda 
attonita de ver aquella tan grade ceguedad en 
que cayo.De donde nafce,q algunos auergon i 
,$ados con este juyzio y conofcimieto, viniere 
despues a arredrarse deste mal. ^Despide de 
tico todas tus fuerzas aquel enemigo,que des y 
pues de hecho algíí mal recaudo : te impide el 
hazer buenas obras,y el velar,y orar,acordán­
dote de aql que dixo. Porque mi anima me es 
molestador auer sido violentamente faiteada 
y derribada de fus enemigos) por tanto yo la 
vengare dellos: contradiziendo,y maltratado 
a los que a ella maltrataron. Quien es el que 
venció íii cuerpo? El que quebranto fu cora­
ron. Y quien es el que quebranto fu coraron? % 
El que negó a fí misino. Porque como no que 
dara despedazado y deshecho elquea fu pro­
pria voluntad esta muerto?Ay entre los vicio- i 
los vnos mas vicios os q otros, y afsi vereys al­
gunos auer llegado ata grande estremo de mal 
dad,que ellos mismos publica con gran plazet 
y contetamiento fus mismas deshonestidades 
y maldades.Mas porque el Ordinario deste vi­
cio es Ja abstinencia ymaceracion de nuestro 
cuerpo,sera bien examinar agora como nos 
yamos de auer enesta parre.
Mas de q manera y porque viadeuayo pre- 
der este amigo mio(qesmi cuerpo) para exa­
minas
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minar le y juzgarle como alos otros, no lo fe. 
Porque primero q yo le are, fe suelta: y antes 
3Ue juzgue,me reconcilio con el :y primero 
^ lo castigóme amaníbry inclino amifericor 
J*'- procurando por fu faludry proueyeiidole 
délo neceflario. Pues como atare a aql,aquien 
naturalméteamo? Como me librare de aquel, 
£011 quien basta el fin déla vida estoy atado? 
C?mo destmyre a aquel, que juntamente co­
ligo me resiste? Como haré que fea casto y li- 
re de corrupción aquel, que es de naturaleza 
Corruptible? Como persuadiré con razones a 
aquel que tornado en li, no sabe que cofa es 
razón,pues tanta semejanza tiene con los bru 
í?s- Si lo prendiese con el ayuno,entregóme a 
£l juzgado al proximo : si dexaudo de juzgar 
jc alcanzo visto ría,luego fe levanta contra mi 
lafoberuia.EIes mi copañero , y irf enemigo: 
ayudador,y aduersario,valedor,y engañador: 
pues en vnas cofas me es instrumento para el 
bié,y en otras tira por mi para el mal. Si lo re- 
gaIo,cobateme:íi lo afflijo,debilitafe:íi le doy 
descanso enfoberuefceíe, y no quiere despues 
dttfrir a^ote ni castigo: fi lo entristezco dema­
siadamente, pongome en peligro; fi lo hiero, 
ll? me queda instrumento con que alcance las 
^irtudes.Quien pues entenderá quien alcanza 
c“e tan gárde secreto que esta dentro de mi?
S iij quien
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quié fabra la causa tiesta composición , y defte 
linagc de armonía tá estraña, Ja qua! haze que 
yo mis mo juntamente me fea amigo y enemi­
go? Dime pues o compañera mía,o naturaleza 
mia(porque no quiero que entre nos aya otro 
tercero, ni quiero saber elle secreto de otro h~ f 
no de ti) di me pues.de que manera me librare 
de ti ,como podre íiuyr elle natural peligro: 
pues ya tengo prometido a Christo de tomar 
las armas contra ti?como vencere tu t'yrania: 
pues yadterrninchazertela guerra? Ella pues 
reípódiendo cotia si misma,parefee q diva aísí- 
No te quiero dezir cofa nueua,fino lo que am- i 
bos júntamete sabemos.Yo tengo- vn padre dé t 
tro de mi( que es clamor natural q vna carne \
tiene a otra carne) cuyo hijo es la inflamación 
sensual y deshonesta que! líele atieren mi. Té
go también vna a maque me cria y regala c o- 
mo a hijo (que es el dieyte)y la madre general 
(leste deieyte,es la gula, porque sin ella no ay 
deleyte corporal.Las occasiones déla inflamé 
cion interior y de Jos pensamientos deshone­
stos, fon la memoria del deleyte,y délas obras 
palladas. Yo concibo en mi vientre maldades? 
y despues vengo a parir caydas y miserias :)r 
eftas caydas de mi engendradas, viene deí pue5 
a causar la muerte déla desesperado. Si con 
do esto llegares a tener ojos có q pro fundí ss^
mam5
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mámete conozcas la grádeza d tu miseria y de 
la mía, hágate saber q humillándote co elle co 
nofeimiéto hasta los abismos,me ataras las mi 
nos:y fi qbrantares la cócupUcencia de la gu a 
nae ataras los pies para q no pueda pailai ade a 
l6': y li pulieres tu cuello debaxo de la ooedien. 
cia,qdaras mas libre 5 mi: y h p o líe ye res la vic 
tLid déla humildad, me cortaras la cabera.
Capitulo y Escalón deetmo sexto, D cía 
Anacida, y también déla pobreza y dei- 
nudez de todas las colas.
MV chos do ¿tares fapietifsimos, despues d líe tyrano de q hablamos, suele poner el spiritu déla Auaricia,q es de mil caberas. 
Yporq no es razó q nos (tiendo ignorares) mu 
¿Irnos la ordé délos labios,seguiremos esta mil 
ma regla,y afsi diremos primero dita enferme 
dad , y despues del remedio del la. Allánela o 
Cobdicia es generación de ydolos, hija déla m 
fidelidad, ínuétorade achaques de enfermeda 
des, propheta de vejez: adeuina déla esterili­
dad déla tierra, y prouccdora déla hambre ad 
uenidera. El auanento es quebratador y escar 
nescedordelEuágelio-.El que tiene chindad 
reparte los dineros: mas el que dize que tiene 
Vno y otro (conuiene íaber chavidad y cobcli-
S iiij cia)
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cia)el mismo se engaña. El q esta entregado al 
llanto y dolor d fus pecados, no solo fe oluid i 
déla haziencU,íino también de fu proprio cuer 
po:y cada vez q es menester lo maltrata y casti 
ga. No digas q por amor délos pobres allegas 
dinero,pues sabes que con dos cornados com- L 
pro aqlla biuda el reyno del cielo. El varo mi­
sericordiosos el auariento fe encotraron, y eí 
postrero llamo al primero indifcreto.El q ven 
ció este vicio,quito de (i la materia d todos los 
cuydados: mas el que esta cautiuo del, nunca 
hara oración q fea pura.El principio da la Ana 
ricia es pretender hazerlymofna: y el fin della 
es ahórrese i miento de pobres.Mientra el hom 
\ bre allega riquezas,algunas vezes es mifericor \ 
dioso: mas dfpues q fe vee rico y lleno,aprieta 
las manos. Vi algunos pobres de dinerosos fi­
les oluidados delta fu pobreza, y conuerfando 
ca los pobres de spiritu, vinieron despues a ha 
zerfe verdaderamente ricos'.'El monge cobdi- 
ciofo nunqaesta ociofo:porq cada hora esta pe 
fando aquello di Aposto! q dize.Ei que no tra 
ba¡a, no coma. Y lo q en otra parte dixo.Eftas 
minos ganaró de comer para mi: y para todos ; 
los q estauan corrugo.
D da pobreza y desnudez enel mis 
* mo Grado, $, I,
Definí
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r\Efnudezy pobreza es destierro délos cuy 
dados,seguridad déla vida, caminante li- 
kre y desembarazado,muerte de la tristeza, y 
guarda délos mandamientos.El monge defnu 
do,es señor de todo el mmido:porq todos ellos 
^uydados pufo en Dios: y mediante la fe pos* 
íee todas las cofas. No tiene neceísidad dere- 
Ueiar alos hombres fus neccfsidades.Todas las 
c°fas que fe le offrefcen , toma como de la ma- 
11(^ del Señor.Este obrero desnudo se haze ene­
migo de toda la afBcion demasiada,y afsi mira 
J45 cofas que tiene,como fi 110 las tuuieífe: y si 
*.e paffare ala vida solitaria,todas las cofas ten- 
dra poreíliercoí. Mas el que fe entriflefce por 
alguna cofa transitoria,110 sabe aun qual fea la 
verdadera desnudez. El varón definido haze 
Purissima oración : mas el cobdicíofo padefce 
duchas ymaginesenella. Los que perfeueran 
humilmente enla fan&issimafubjecion , muy 
aparrados están de cobdicíatporque q cofa pue 
dé tener propri a los q fu proprio cuerpo oífref 
tieronpor amor de Dios al imperio de otro? 
Verdad es que vn íolo daño padefce eíles, que 
es estar muy próptos y aparejados para la mu- 
dan^a délos Iugares:q 110 siempre es prouecho 
fa‘f Vi yo algunos m5ges,q poda ocasión que 
tuuieron de trabajos en algún lugar alcanzará 
virtud déla pacienciaunas yo te^o p0r mas
S V" bien-
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bíenaueturad.os asilos, q por amor de dios prd 
curaron diligentemente alcanzar esta virtud. 
El que ha gustado los bienes del cielo, factlmé 
te desprecia 1 os delatierra: mas el q auivno los 
lia guítado, alegrase con las cofas de aca. El q 
procura alcanzar eíta desnudez, y no con el fin 
que deue?endos cofas recibe agrauio,pues care 
ce délos bienes presentes,y dios futuros. Guar 
démonos o monges ,no parezca q somos mas 
infieles y desconfiados que las aues: pues aque 
lias viuen íin solicitud, y fin guardar en los ci­
lleros.Grande es aquel, q por amor de Dios re 
nuncio la pofiession délos dineros; mas aquel 
es santo,que renuncio fu propria volútad, por 
que aql recibirtcienro tanto inas, o de bienes 
téporales.o de ípiritua!es,mas el otro poíTecra 
la vida eterna có derecho y titulo de heredero 
Nunca faltaronandas enla mar, ni yra y tri­
steza en el coraron del au:riento. El que me­
nosprecio la materia del avaricia, libre esta de 
todos los pleytos y porfías, mas el que ama '3 
hazienda,a vezes peleara haíta la muerte so­
bre vna aguja. La fe firme y confiante en Dio* 
deítierraloscuydados del anima, mas la me­
moria déla muerte aun haíta el mismo cuerpo 
nos hara negar por Dios. No vuo en el fancto 
Iob rastro ni humo de Auaricia ( que es amor 
del dinero) y por eiTosiendo priuado de toda*
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las cofas, perícueroim turbación. La cobaicia 
rayK es y fe llama de todos los males ¡porque 
esta es la que hall o las maldades, los ¡turtos, 
las muidlas, las muertes, losdiuorcios jlas e-
nemiilades Jas tempestades, memoria de las 
^lurias, la crueldad, y finalmente todos ios 
niales. Vna centella de fuego baila algunas . e 
2e$ para quemar todo vn bosque: y vna lo a 
virtud) que es ella desnudez) baila paradeltet 
1-ar todos estos vicios susodichos. Y esta vir­
tud nal ce del gusto de Dios,y del cuy dado soy 
licito déla cuenta que auemos de dar.f Bien fia 
be el que attentamente lee, que el Avaricia es 
madre de todos los males, cuyohqo muy prin 
cipal (entre los otros ) es la sensibilidad, porq 
tales haze ella a fus fiemos (que fon los auaiié 
tos) los quales están insensibles y duros como 
piedras para todas las cofas de Dios. ^¡Arriba 
diximos que la madre efe todos los vicios es la 
gula,y cj el hijo segundo fuyo(entre los otros) 
era esta insensibilidad y dureza de coraron. Y 
pidiendo me la orden que trataste yo del hijo 
despues déla madre, impidióme lo esta íerpien 
te de muchas.cabe^as, y íeruidumbre de ydo- 
los( que es la Auaricia ) laqualnofe porque 
v¡a tiene el tercero lugar (fegíi Ja diíHnició de 
los padres) enla cadena de los ocho principa­
les vicios, Auiendo pues ya tratado breuemen
te de-
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te de fíe vicio ^trataremos luego déla míenfibi- 
lidad,qes (como diximos ) el segundo hijo de 
laguíardefpues día qual trataremos del sueño 
y délas vigilias,y del temor perezoso y aniña- 
do:poFque alias enfermedades suelen fer pro­
prias de aquellos quede nueuo comienzan a 
íéruiraDios.
Capitulo y Escalón decimo feptimo.DeU 
insensibilidad: conuiene saber de la 
mortandad del anima y de la 
muerte del spiritu antes 
déla muerte del 
cuerpo
INfeníibilidad es carescer de todo sentimien­to para las cofas d Dios,afsi enlas fuerzas su­
periores como inferiores del anima: causada cf 
vna prolixa mortadad y defcuydo, el qual vie 
ne aparareneíía insensibilidad, Infeniibilidad 
o priuacid de saludable dolores negjigécia c5 
uertida ya en habito: o negligencia qualifíca- 
da (como íi dixelTemos ethico confirmado) q 
es quando la negligencia de tal manera fe apo 
deroy arraygo ene! anima por larga coílum- 
bve, que fe vino a couertir en vna dureza y ob 
iiinació habitual,afsicomoeíaguade mucho 
tiempo elada,q fe viene a hazer de piedra cry-
fíale
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sial.Eíía insensibilidad es hija dia prefum pció 
impedimento del fervor, lazo de la fortaleza,
ignorancia déla compunción,puerta de la de­
speración,destierro del temor de Dios,ma- 
are del oluido,el qual despues de engendrado 
‘Kresciéta la misma Insensibilidad, y aísi viene 
hijaahazer fe madre de fu propria madre. 
HEl insensible es philosopho loco, interprete 
déla verdad,condenado porsi mismo, predica­
dor cótrario a si,maestro de ver ciego. Elle tal 
dispútamela sanidad délas llagas, yel miímo 
Afeando fe las exaspera1, hablacontra la enfer 
medad,y come cofas contrarias ala salud. Pre­
dica contra los vicios,y anda siempre embuel- 
*° enellosry quando los haze, indigna fe con- 
trasi,y no ha vergueta de fus mismas palabras 
E>a vo/es diziendo mal hago:y no por esto de- 
Xa de perfeuerarenel mal. La boca predica co 
tra el vicio ,y el cuerpo lucha por alcanzarlo, 
A vezes trata de la muerte: y de tal manera bi­
ne,como sino vuielTe de morir. Disputa feuera 
menté del apartamiento del cuerpo y del ani­
ma: y el duerme deícuydado como si vuieíle 
defer eterno. Platica déla abstinencia., y rraba 
la por femir ai appetito déla gula.Quando lee 
las cofas del juyzio aduenidero , comienza íe a 
fonreyr,y tratado déla huyda déla vanagloria 
^lamiíma lición fe dexa prender deJJa* Ha­
blan-
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blando délas vigilias,fe efpereza,y luego se ds 
xa vences de- sueno. Alaba la Oraci5,y no hu­
ye menosdella qde vil a^ote, Eñgrandesce la 
obedienciacó fummas alabáqas, y el, primero 
que nadie la quebranta. Enfalda alos que no fe 
dexa-l prender de alguna aíHcion del mudo, y 
no ha el vergüenza de contender y pelear por 
vil pedazo de tan vil paño.Hilando ayrado,pu 
dve fe con desabrimiento:y torna a ayrarfe pos 
verse alsideísabridorque es añadir vn peccado 
a otro peccado.Quando fe vec harto,arrepien 
re fe de auer comidory pallado vn poco de tie- 
po,tórnale a hartar de nueuo.Dize que el filen 
ció es bienauenturado, y et alabalo hablando 
demasiado.Encomienda la mansedumbre,)'a 
Jas vezes dando el ella doctrina fe ayra.Quan- 
do buelue sobre si y fe rrrira,gime:y en menean 
do la cabera bucl ne otra vez a hazer colas dig­
nas de gemidos.Condena la rifa, y fonriédo fe 
trata de la virtud del llanto. Acensa fe algunas 
vezes como cobdiciofode vanagloria, y con 
ella misma acusación busca la gloria. Dispara 
déla caítidad,y míralos rostros con coraron 
deshonesto: y estando fe enel siglo , alaba mu­
cho alos seguidores déla soledad ydel defies' 
to.Glorifica los misericordiosos, y el sacude u 
li y reprehende los pobres. Siempre es accufaj 
dor de si misino:y con todo ello no quiere bo
dehlnfeñf.bilidad..
12 er sobre fbpofque no quiere dezir^nd puedo.
yo muchos deseos, que oyendo tratar del 
Paflo déla muerte y del juyzio eterno ,derra- 
pulían lagrimas'.y corriédo aun lagrimas por 
los ojos,corrian ala comida:y marauílleme de 
Ver como ella perniciosa y hedionda señora (q 
gula) fortalefeida con ella grande Infensi- 
b'b‘dad3pudo captiuary prcderal mil mo Hato 
Mas pai eíceme que halla aqui(con mi poco 
'aher y caudal) he descubierto quanto me pa- 
íescio ue ballaua,las heridas y engaños deba 
Clldiirefcida, preci pitada: y loca señora. Y íí al 
guno ay, que ayudado del Señor pueda con 
íu experiencia proueer de remedio para ellas 
bridas, no le pesé de darlo Porque ) o claia- 
11160te coníieíTo encíla parte mi flaqueza: por 
x erme fuertemente preso y tomado defla pe- 
he. Ni aun yo pudiera por mi alcanzar lus ar­
les y engaños,lino la vuiera presó con grande 
fuer$a:y examinando la Inertemente,y acotan 
doía con dos acotes,vno de] remor de Dios, y 
°tro de infatigable oración, le hizieracófeiTar 
taque dicho tengo. Y aisiesta violentissima y 
Perueríifsima señora me parefeio quedziae- 
has cofas.Los que efían aliados comigo y fon 
Y3 familiares míos, viendo los muettos fe ríen 
y estando en oración, están como vnas piedras 
duros y llenos de tinieblas: y viédo la iagrada
mesa
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mesa del altar,aísiie llega a ella, como si fe llj 
gallen a comer qualquier otro majar. Yo qua 
do veo algunos compungirse y derramar la­
grimas , hago burla dellos: y el padre que rrtf 
engendro me enseño a matar todos los bienes 
que nasce del feruor del spiritu. Yo soy madr^ 
déla risa,y o soy ama del sueño,yo soy amiga o! 
la hartura, yo siendo reprehendida no me du6 
lo,yo estoy siempre al lado déla falsa y aparen 
te religión.Espitado pues yo y asombrado co 
las palabras desta maluada bestia.: preguntad 
le qual sueste el nombre de su padre, refpódio 
me ella que no tenia vn solo engédrador, sino 
muchos, de que ella procedía. Ami (dixo) U 
hartura me fortaleíce, el tiempo mehaze eres: 
cer, la mala costumbre me confirma: y, el qt^ 
desta estuuiere preso,nunca de mi sera librado? 
fino fuere por el bra^o pode'rofo de Dios.Per1 
íquera con grandes vigilias: y piensa con pfO 
fundifsimay perpetua consideración el juy' 
zio de Dios: y desta manera algún tanto me f6 
diras,Mira tambié diligenteméte la occasio & 
donde yo nasci en ti: y pelea constantemente 
con esta madre que me pario.Entra muchas v6 
zes enlas cueuas dóde está enterrados los irn*6* 
tos, y haz alii oracio :y trae siempre ante los o 
jos pintada la ymagé dellos ,sin que jamas lc 
borrada de tu memoria, y si esta no debuxai6
deliti
déla insensibilidad. <?4
«entro de ti con el fmzel duro del ayuno,eter- 
Raímente nunca vencerás.
Capitulo y Escalón décimo o¿taud* Del 
sueño,y déla orado, y del canta? 
délos psalmos en 
comunidad*
V Veno es vniony recogimieto de las fuergaá 
S^de naturaleza,ymagen déla muerte, ocio y 
R^fcanfo délos sentidos. Vno es el sueño, y tie 
lle niúchas occasiones y causas de do procede: 
assi como la concupiscencia, y las otras paf sio 
Res, PorqUe vnas vezes procede de naturaleza 
otras délos manjares, y otras délos demdhios,
Y a vezes tatnbien de grandes y exeeíiuós ayu- 
Ros, co los quales fatigada la carne, busca con 
^dación pdr medio del sueño. Afsí como los 
^eftaiiacoftübrádósabeuer mticho,han de ve 
Cer poco a poco esta mala coítübre,fi quisieren 
fertempiadósrafsitambiélohande íiazer los 
que están acostumbrados a mucho dormir. Y 
por esto a la entrada déla religió deué los prin 
dpiátes pelear attétifsimamente cetra efta paf 
fion,porq es cofa muy dificultosa curarla lar 
ga coftúbre.^i Miremos diliegenteméte quado 
suena la señal déla trompeta celestial, que nos 
dama a los Maytines;y hallaremos q juntado
T feíoS
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íelosníonges vifibleméte,íe juntan Jos dtmo 
nios tabien inumbletnete,y vnosdellosfe po* 
neal lado de nuestra cama cjndo despertamos, 
y nos incita a q reposemos otro poquito. Elpe 
ra (dizé ellos) halla que le acabe el inukatorio 
y aísiyras ala yglefia. Otros entienden en car­
garnos de sueno, quando cometamos a entrar 
en la oración.Otros nos acarrean entonces lili 
proposito algún dolor de tripas vehemente, o 
cofa semejante. Otros nos mueuen a hablar Ir­
nos con otros enla yglefia. Otros representan 
a nuestra anima ymaginaciones torpes. Otro* 
nos amonestan q como flacos nos reclinemos 
(obre la pared, y avezes nos tiazen bostezar a 
menudo.Otros nos mueuen a rifa a tiempo de , 
la oración: para que concito le mueua Diosa 
indinado» contra nosotros. Otros con fuma 
pereza nos incita a correr co los versos muy a- 
prefuradamete,y otros por el cótrarioa dezir 
los muy de espacioso por devoción ,fino pos 
el deleyte y fu auidad q toma enel canto.Otras 
ve/es pegado fe nos ala boca, de tal manera 1* 
cierran,ó a penas parefee q fe puede abrir.
Aquel q quando ora piensa en lo intimo de 
fu corado q aísiíte delate la presencia de Dios» 
eftaracomo yna colur.a immobil.y no sera de 
ninguna destas maneras sobredichas escarnecí 
do del demonio. El verdadero obediéte es to­
do es-
, y déla Oración. ttf
do efclaiefcido d Dios gado fe llega ala oracicS 
Y muchas, vezes es allí marauillofamente coso 
■lado y vifítado:porque antes de la oración fe a 
Pareja como vn fuerte luchador para afsilúr a 
~?10s>y resistir alos pensamientos defuariados, 
e mas de que por el merito de fu purissimo y 
Pe,fe¿c0 ministerio cita ya encendido y abra! a 
tio fu amor. A todos es pofsible orar en co- 
munidad,pero muchos ay que fe hallan mejpc 
Orando con vno solo: mas la oración solitaria 
muy pocos. Cantando enel choro con Ja 
cmminidad>no todas las vezes te ferapolsible 
°urecer Oración pura,y libre de varios penfa- 
miétos. Ivias paraexercicio de tu Ipiritu deues 
6 Paularlas palabras que fe cantamy orar ate 
ámente,quando esperas q íe acabe el verso del 
°.tro choro. No mezcles al tiempo destas ora* 
Clones canónicas obras de manes de qualquie 
m condició que fean?prouechoias o no prouc- 
choías,neceílarias ono necesarias,fino reparte 
a cada cofa destas fu tiépo: lo qual manifiesta- 
méte nos represento aquel Ángel que enseño 
al grande Antonio,que a tiepos, oraua,y a txé- 
Pos entendía en obras de manos:y trocado afsi 
los ejercicios, le declaro lo que aiiia de hazer. 
fragua declara la fineza di oroimas laquáli 
ad déla oración attentissima descubre el estu 
10 y la charidad délos mongespara có Dios.
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Capitulo y Escalón decimo noncb De eo* 
mo fe han de tomar y exercitar 
las (agradas vigilias.
ENtre los que efían en las casas de losreye* mortales y terrenos, vnos ay que están dd embarazados,y libres, quiero dezir,que no ti6 
nen otro cargo ni officio mas q afsistir delante 
d?l como los mas principales <1 fu caíary otro9 
q tiene Officio de (emir en algo, como es trae* 
enla mano las magas, o insignias dejos reyes,o 
el eíCudo, ó la espada. Y es grande ladifferect* 
que ay entre los vnos y los otrosiporque aqu^ 
líos primeros suelen íer deudos de los reyes, y 
priuados suyos, mas estotros fon fiemos y nú' ; 
nistros de fií caía. Eíto paisa afsi en las caías ¿s 
los reyes. Agora veamos diligentemente de U 
manera q nosotros ayamos de asistir a uro di o* 
y rey soberano enlas oraciones y spirituales t* 
xercicios q fe celebra enla tarde, y enla medí* 
noche.Porque vnos ay,q cuestas (Agradas vi#* 
lias esta del todo díembaragados y díhudosd5 
todos los cuydados del mundo, leuatando J*J 
manos puras a dios co vna perfetifsima oraejf , 
Otros ay, q assiste delate del cnefle mismo tíe' 
po,cantado pfaímos.Otros lee libros fpfialey 
deuotosrorros mas flacos y impsectos enti^ 
en algüa oora de manos: pa pelear eó elto fu6Í
* r ternes
délas vigilias^ r
e diente cotra el iueño.Otros ay, q fe exercita 
11 *a medicación déla muerte, procurando por 
desta cosideracion alegar copuncion y 
olor de fuS culpas. Entre todos efíos, los pri- 
er°s y los postreros fe occupan en vigilias y 
Xercicios muy agradables a Dios:los íegüdos 
cantan los pial mos) cumplen enesto con 
^díitutodela vida monastica: cuyo es pro- 
1 fl° eHe exercicio, Los terceros(q ion los que 
^ 7 obran de manos) esta ene] grado mas ba
Presto cafo que Dios estima y recibe los ser 
^ c,os conforme ala pureza de intención y ser 
°pde spiritu con que fe le offreícen.
1 ojo q vela,alimpia el alma: y el sueño de 
Csa lado la embota yla ciega.EI mñge velador 
'“««ligo ^ela fornicació: mas el dormilo es 
/'pañero della.Las vigilias apaga el encendí- 
,1,eto déla carne, y libra délas imaginaciones 
.'os felinos. Los ojos llorosos, y el coi agón 
t|erno y atento ala guarda de íí miímo, exami 
lla prudentemente todos fus pensamientos, di 
Rere y cueze e[ rnantenimieto déla palabra de 
j?*°s con el calor déla meditación: mortifica y 
Qrna las pafsiones,aprieta y enfrena la legua, 
y oxea de li todas las vanas imaginaciones y 
^presentaciones. El monge velador anda pcf 
ando fus pensamientos, para examinar los y 
zí>ar 1qs;1qs quales con el i ofsiego y tran qui
T ii| lidad
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Iidad déla noche muy fácilmente puede prest' 
der y examinar. El moge amador de Dios,aí$I 
como suena Ja voz déla capanaq llama ala os4 
cío, alegre y córento dize. Alegrare, alegrad 
mas el negíigéte dize, Ay d mi,ay d mi.La rstj 
fa y la comida puesta a puto, declara quien fc4 > 
los golosos: y el exercicio déla orado,qles fe4 
los amadores ddios.Los primeros viédola m5 
fa puesta,le regozijá co alegría,mas estotros f5 
para triítes.El mucho sueño és causador di ol' 
uido:mas las vigilias purga y acrecieran la st1^ 
moria de dios.Delas heras y del lagar coge lo* 
labradores fus riqzasimas los móges las suya5} 
.días oraciones dia tarde y día noche y dios fp1 
rituales exercicios. El demasiado sueño es vi1) 
pesado copañero : pues qta a los negligétes l5 
mitad déla vida,y a vezes mas.El mal mójeA'c 
la quádo esta ocupado en fabulas y parlerías'-/ 
quádo llega la hora dia orado,luego fe le rie , 
ran los o¡os.El moje vano mueítrafe muy ret 
gioso y prudéte en las palabras:mas quado st, 
ga la horádela lici5,nópuede abrirlos ojos^ 
sueño. Quado sonare la voz de aqllatropet-1 
nal,resliícitará los muertos:y quádo com^r ' 
asonar la voz délas palabras ociosas,velará j° 
q dormía.El tirano del sueño a vezes es arstjs,
engañoso: porq despues q estamos hartos de ’
vase:y cóbate nos jfaertemeñte co liábre y >e^'
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Quádo vamos a orar,dizenos q licuemos algu 
Ha obra de manos en q entender, porq de otra 
manera no puede impedir'la oración délos q 
Velá.Eíie es el primer enemigo qv combate los 
Principiantes,o para hazer los masneg!tgetes 
*1 Principio,o para abrir puerta para el í pirita 
déla fornicario. Mientra no eftuuierestios h- 
^res deltc enemigo, no dexemos de cantal en 
cdpañia délos otros: porq muchas vezes aure- 
Hias vergüenza de dormir,temiedo los o jos de 
los presentes. Enemigo es délas liebres el can: 
y tibien lo es el (pirita de vanagloria di í'-xño 
H Acabado el dia,el mercader fe assiéta a cotar 
fus perdidas y ganancias: y lo mismo haze el 
verdadero moge,acabado el o (sirio de los pi al 
Hias. Ábrelos o jos despues déla oracio:y veras 
las quadriilas dios demonios,los quales como 
fuero de nosotros cobatidos enla oracio,alsi d 
fpues dlla trabaja por engañarnos co malos pe 
famictos y representaciones. Esta ateto y vela 
sobre ti:pa qc<*iozcas aqllos q suele robar la* 
primicias de nuestras almas; q fon los Demo­
nios: los quales en vtt puto roban lo q fe ha ga 
nado en mucho tiépo:y a! si con ellos robos ha 
2e alos móges andar como cagrcjos ya hazia a 
delátela hazia atras. Acaece algunas vezes en 
tre sueños q citemos meditado las palabras de 
los psalmos,porla coítúbre di loable exercicio
T iii j en que
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en que nos ocupamos:y otras vezes acaefceq 
los Demonios causan estos mismos fueñosrpa" 
ya que nos enfoberuezcamos có elIos.Otrq ter 
(ero Jinage de sueños no quiliera yo dezir,íino 
me compelieran a ello.El anima que cada dia 
sincestarpiensaenlaspalabras de Dios, suele 
también entre sueños ocupar fe en este mismo 
exercicio. Y esto segundo fe da en premio del 
primer trabajo: lo qual íirue pa cuitar las ima­
ginaciones y sueños defuariados.
Capitulo y Escalón vigefsimo. Del
Temor pueril.
LOs que fe da ala virtud en los monesterios, no suelen ser tá cobatidos del Temor pue­ril: mas los que moran en lugares apartados y 
solitarios,trabajéporquenofe apodere deíloS 
este Temorque es frusto déla vanaglorias hí 
jo déla infidelidad. Temor espafsionde niño 
(n anima vieja y subjecta ala vanagloria, vie­
ja (digo) en los vicios y flaqueza, no en la vi* 
tud. Temor es falta de fe a cerca de los males q 
lio vemos:porq desta falta de fe suele nafeer e- 
steTemor. Temor es conofcimiento délos pe­
ligros antes q vengan:porq deste conoscijmest 
to y preuifíon nafee también este temor.puede 
tablea difinirfe alsi.Temor es vna paísió teme
del temor Pueril. ^ e *3* 
raria de nuestro apetito feníitiuo, q en triste Ice 
y desmaya nuestro corado conla representado 
délos males que nos pueden acaefcer. Temor 
es también priuacion déla verdadera confian­
za y seguridad.El anima foberuia es esclava ól
* enior:porque confiada en íi misma,no meieí
el fauor y esfuerzo de Dios: y afsi teme el so 
uido: y la sombra délas cofas, segun que esta es 
^ipto.Efpátar los ha el sonido déla hoja que 
“üela por el ayre.Los que lloran,y los que des 
aperan,ygualmentecarefcen de Temor:los 
^ Uos, porque temiendo fus peccados, no haze 
Cafo délos otros vanos temores: los otros)por 
teniendo los males por ciertos y presen- 
tcs> no temen los futuros. Los temerosos mu­
chas vezes vienen a estar con esta pafsio corno 
hifenhbles y attonitos, y esto con mucha razo. 
Jorque como Dios fea justo, desampara los so 
berilios, y dexalos en fus manos: porque los 
otros aprendan a humillarse por exemplo de- 
llos. Todos los que fon vanagloriosos, suelen 
fertimidpsypusillanimes,porque en castigo 
de fu foberuia permite Dios q sean entregados 
a esta tá vil paísio? que es propria de mugeres, 
Y niños y hóbres viles:y afsi también es justo q 
los que vanamente fin tener porque fe glorian 
atsi también vanamente y fin porque teman. 
Mas no fe ligue por elfo que todos los que ca-
T v re icen
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re icen dcftc Temor , sean humildes: pues ve 
mos que los ladrones y los que andan adefen-* 
terrar los muertos careíjcen defte temor,y no 
por elfo fon humildes.Ño repese de yr de no-' 
che a los li gares dode tuuiste algú temor, por 
q si te dexas vencer de coi a,tan poca, vendrá a 
cnue.eícerfey acópañate perpetuamente efU 
pafsió tá vil y tá para reyr. Yquado a estos iu 
gares fueres,cíñetelas armas déla orado,y quá 
do llegares a ellos,Jeuanta las manos, y a$ota 
los enemigos con el nóbre de Iefu, porq no ay 
enel cielo ni enla tierra otras armas mejores q 
estas. Y librado desta peste,alaba a tu librador, 
porq si Je fueres agradecido,eI tédra cuidado <$ 
librarte siepre.No puede vno hinchir el vietrc 
% co vn bocado,sino comiendo poco a poco,y at 
íi nadie podra fubitamete despedir de st este te- 
mor, fino poco a poco. Segun dilato y dolor 
délos pecados es mtyor,o menor,assi lo es esta 
passion del temor,porque el que menos llora# 
reme mas,y elque madiora menos. Y que esta 
passion fea algunas vezesdd demonio, decía 
ro Jo vno de aquellos tres amigos d lob que lo 
dezia Eliphaz,quado dixo. Pastando el fpü ds 
lante de mi, íe erizar ó los pelos de mi carne.
Algunas vezes fe estreniefee y treme el cue* 
po, con adiíiédo lo la razo, y otras vezes temí 
cóíintiendd la razó ene! temor, y afsi le cóniu
niel
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nica esta passio de parte a parte.Quado feeítre 
toefce co este mal temor el cuerpo contra vnzdolo 1 a razo,cerca esta la cura de esta enfer ­
mad. Mas quádo por ser grade el dolor ) 
cío de nuestros pecados estamos propios y ap 
relados para reícebir todos los males q nos vi­
nieren por ellos,entoces de verdad estam 
bies desta pafsion.No es laefcuridadm Ja lorc 
dad la q da armas a los demonios contra nolo- 
tros,fino la esterilidad y pobreza de nueitras a 
nimas. Algunas vezes también laprouidencia 
diuina permite en nolotros esta couardia y mu
gerilfíadZa,para cura de nuestra foberuia.h
q es Verdadero fiemo del señor,de solo el señor 
tiene temor,mas el que a este no teme,muchas 
Vezes es dcxado a que tema fu propria íombra 
Quando el spiritu malo inuiliblemente a si c 
a nolotros,espanta fe el cuerpo, masalsiitiedo 
el angel bueno,alegra íe el coraron de los hu­
mildes.Por lo qual ímtiedo por este aííedlo la 
presencia de fu venida,corramos ligeramente 
ala Oración,porq nuestro piadoso guardador 
viene a orar con nosotros,y ayudarnos.
Capitulo y Escalón vigesimoprimo.De 
muchas maneras de Va 
nagloria.
Sacien
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C Velen algunos Doctores(tratando délos vi 
Ocios capitales)apartar la vanagloria déla so 
beruiary con ella hazen ocho vicios principa- 
les: mas Gregorio theologo, y otros muchos 
doctores con el, no ponen mas que fíete, a los 
quales figo yo en esta parte.La diferencia que 
ay entre estos dos vicios, es la que ay entre vil 
riño y vn hombre: o entre el trigo y el pan q 
fe haze del, porque la vanagloria es el princi­
pio,y la íoberuia el fin. Agora pues trataremos 
eneste lugar del principio y fin de todos los vi 
cios:queeslamaluadaSoberuia, y Vanaglo­
ria. Delas quales el qquifíere tratar muy por 
extenso, sera semejante al que quifieíse curio­
samente tratar del peso délos vientos; que fe­
ria coía dificultosa y prolixa.
VanagIoria(fegun fu fpecie)es mudaba déla 
orden natural, corrupcio délas costübres,y de 
icubridora dios defectos ágenos: porq el vana 
glorioso muda el ordé natural délas cofas,atrí 
buyedo ala criatura lo q es proprio del criador 
y corrope las cois übres:porque estraga las bue 
ñas obras q haze có el mal fin q las haze,y anda 
si épre escamado y acusado los defectos ágenos 
para engrádeícer a li con el abatimiento de los 
otros. Esto es Vanagloria,segun fu fpecie, mas 
fegufu qualidad, Vanagloria es difsipacion de 
los trabajos,perdimiéto dios sudores,derrama
míen-
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nfieto délos thefbros precursor déla foberuia, 
hija déla infidelidad (pues niega a Dios lo q íe 
le deue) tépeílad enel puerto (pues en las mií* 
oías buenas obras padece peligro)horinigaeit 
la hera,q aunq es pequeña, haze daño acodos 
l°s frutos y trabajos di labrador.Espera la hor 
^iga a q fe alimpie el trigo,y la vanagloria,aq 
1® haga motó:de riqzas ipifituaíes.Aqlla íe go 
za en hurtar,y esta en destruyr. Alegrase el ípu 
déla desesperado,quádo vee multiplicarse los 
vicios,y la vanagloria,qndo vee crefcer las vis 
tlldes. La puerta di primero es la muchedubre 
délas llagas,y la del segado,la riqzadlos traba
jos.Miradil'igéteméte,y hallaras q esta malua 
da pesie no dexa al hobre baílala muerte y ha­
lla la sepultura, d manera q en todas quátas co 
las ay fe entremete,en las vestiduras, en ios vn 
RUetos,en las popas,y en los olores,y en todas 
las otras cofas.Sobre todas las cofas refplande 
ce el Sol,y en todos los buenos estudios y exec 
dciosse alégrala vanagloria. Rogamos exeni 
pío. Ayuno glorióme desto.Quebranto el ayu 
bo,porque no me tengan por abstinente y glo 
dome también de ver la cautela y dissimula* 
c|on que enesto tengo.Si me visto bien, soy vé 
ddo desta peílery íi me visto mal, también me 
glorio en la vileza de mis vestiduras.Si hablo, 
l°y vencido, y fi callo, también lo soy porque 
1‘fÉ I . v callo,
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callo,de manera que como quiera que sacuditf 
re de mi este abrojo, siempre queda vna punta 
para arriba.
El vanaglorioso es fiel honrador délos ydo 
los,elqual párese i édo en algunas obras q hora 
y hazeveneració a Dios,procura de agradar a 
Ioshóbres,ynoael. Todo hóbreq firue a esta 
vana ostentación,tenga por cierto q fu ayuno 
sera fin premio,y íu oració fin fruto, porq lo v 
no y lo otro haze por respecto délos hobres.El
moje amigo de vanagloria en dos cofas padef
ce dafio,porque afflige sti cuerpo con trabajos 
y no por esto recibe gualardon. Quien no fe 
reyradel fiemo déla vanagloria, que estando 
cantando los pfálmos, mouido por eíla,vna$ 
vezes fe rie, otras en presencia de todos llora# 
Esconde algunas vezes el señor de nuestros o- 
jos los bienes que posteemos, mas nuestro ala 
bador,o (por mejor dezir) engañador con fus 
alabanzas abre nuestros ojos: y abiertos estos# 
defuanefeen todas nuestras riquezas, El lifoiv 
gero es ministro délos Demonios, adalid déla 
foberuia, deflruydor déla compunción,derra- 
mador délos bienes, y guia ciega y descamina 
da,porq(como dixo el Propheta) pueblo mío# 
los que te llaman bienauéturado, estos fon los 
que te engañan# Alta cofa es fustrir las injurias 
fuerte y aíegreméte, pero sancta cofa es y juila
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huyrlas alabanzas humanas, que fon cansa de 
^l!cftro daño. Vi v nos que llorauan, los qua- 
es ñcndo por esto alabados de otros,fe ayraro 
^clordenadaméce por verse alabar, y deiía ma 
11era (com jos que tratan en fei ias)trocaron v- 
^^pafsion por otra. Kad ie sabe 1 o que cha en 
j IOíibre;lmo el spiritu del hombre que cita 
,entro del, y por esto ayan vergüenza y enmu 
e?canfelos queen el rostro nos llaman bien 
Enturados. Quando vieres que tu proximo, 
?tu amigo te maltrata con fus palabras en pro 
ei^cia, o en ausencia, entonces feñaladamertí 
de mostrar tu charidad para con el,ya- 
‘'r io* Gran cofa es sacudir del anima lasa-
aban^asdeloshombres, mas mucho mayor 
® Acudir las de los Demonios, quando tacita 
e,lte tíos alaban, Hazíendo nos creer que so-* 
^°s algo. No es aquel humilde,que fe abate y 
pe rnal de si (pora quien ay que no íístFra a si, 
sino aquel que maltratado y injuria­
do de otros,guarda para con ellos falúa y ente 
la charidad. Note vna vez q el e spiritu del» 
Vanagloria reuelo a vn móge los malos penfa, 
Rentos co q cóbatia a otro: para q oyendo el 
^batido déla boca del otro lo q pai’aua en fu 
ora^5, lo tuuiefíe por profeta, y lo akbaiTe y 
^r^dicafle porbienauétmado: paraq afsi loen
" euieciefie.Es este luzio fpü tan poderoso,q
algu-
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algunas vezes hasta en nuestra misma carne 
fpiertavnos súbitos tremores y titillationes* 
^No des oydos a este enemigo, quádo te acó fe 
ja q recibas algü Obifpado,o principado d mo 
neíterio, o algü magisterio y officio preémin6 
te:porq es cofa de gra trabajo arredrar el ca del 
tajó déla carniceria,eíto es,mortificar el apeti­
to déla propria honra y excelencia. Suele taitf 
bien este mismo spiritu,quádo vee algunos a' 
prouechados ene! proposito dia quietud, y efl 
el estado déla tranquilidad y recogimiento,in 
citarlos a que dexado el yermo, vayan al siglo 
diziendoles,Corré ve a entender en la salud d6 
las animas que perescen.^Assí como vnaes J4 
forma y color délos qlie nasCen fen Ethiopia,/ . 
otra délas estatuas de piedra (porque vna pro­
cede de principios naturales, y la otra de artif* 
ciales)aisi vna es la Vanagloria délos que viu¿ 
en los mdneíterios, y otra la délos que moral1 
en soledad. La primera suele adelantarse a lo* 
que vienen al monefterio, incitando los mQ&' 
ges mas liuianos a que salgan a recebir los,y & 
tiendan a fus pies, de manera que estando cH* 
tan llena de soberuia, finge humildad: y a 
proposito tiopmie y en derega las coítubres:el 
hábito Jas palabras,y la manera del andar. H4 
bla có la voz baxá y masa, y co todo esto dertff 
los ojos attentos alas manos délos que vierteI*
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a verfi traen algo que les dar. Llámalos seño* 
rcs Y Padres,y remediadores d fu vida,despues 
^ios.Quando están aífentados ala meía, ex 
cútalos a abstinencia: y agraua mucho los de 
ectos délos inferiores,para mostrar fuzelo. A 
05 llegligentes,enel cantar de los psalmos es* 
u5r $a los y animal os a cantar: y a los mudos 
111 v0z, acrefeiéta les la hermosura déla Voz 
* °s que eítan soñolientos y pesados,defpier 
5 os y ]laze ¡os ve¡ar; todo esto afín de agra- 
f i^al°s que vienen,y ganar credito con ellos 
_ -‘oiijea al que preside enel choro: y deíTea te 
1 r Para ii aquella preeminencia : y mientras 
os huespedes fe van, llámalo padre y maestro 
. 05 mas honrados, alabando los haze fober- 
u°s: y J0$ despreciados díze que suelen tener 
^moriadélas injurias.
La vanagloria muchas vezes a los suyos fue 
^3Uí'a de ignominia,porq enojada cótra el 1 os, 
«es hizo hazer colas, con q descubriendo fu va 
*ddad y ambició,viniero por cito a caer en gra 
de vituperio y cofufio.Esfuerza fe la vaiiaglo- 
t,a por hazer alos hóbres enuaneícerfe dias Vra 
*las naturales,y délas sobre naturales,y con e- 
-as amias drriba los miferables.vi alguna vez 
qelte Demonio perturbo y hizo huyr a otro 
Vn er-mano y cópañero.porque como vna vez 
1 móge eítuüielíe ayudóse cótra otro:y en e-
V steco*
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Ite comedio v huellen ciertos huespedes secui* 
res,súbitamente desistió déla yra con el fpü de 
lavanaglona^iendo qnopodia íeruir aanaj 
bos ípirítus:pues el vno pedia lo contrario de| 
otro.El que fe ha entregado ala vanagloria^1 ¡ 
ue dos vidasrporquecon el cuerpo y Jiabito e' 
íla enel moneíterio,y c6 el spiritu y con los p6 
famientos viue enel mudo. Si trabajamos poí 
alcázar la gracia soberana,traba jemos tambi6 
por gustar la gloria soberana: porqel que gu­
stare la gloria del cielo,fácilmente desprech|'^ 
la déla tierra.Y marauillarme he yo mucho, 6 
alguno la pudielle dfpreciar íin cite gusto. M1* 
chas vezes acaefce,que los que en algún tiep0 
fueron destruyóos y despojados por Ja vana"1 
gloria,entendido despues y condenado ested* 
fio!o principio,y mudada la intendo, acabar0 
có loable fin lo qire auian comencado. El q # 
enfoberuece colas abilidadesnaturales^om0 
es agudeza,sabiduría,!icio,pronunciado,ingf 
nio,y otras cofas q nace con nosotros, y no íf 
aleaban por ni o traba jo)eíte tal nuca d dios tc 
cibira bienes sobre naturales:porq elq es insicJ 
enlo poco,tábié lo sera enlo mucho : y tales d 
fiemo déla vanagloria. Muchos precedieron * 
fuerza d trabajos y afpezas corporales alcá<¡^ 
fuma tranquilidad,y riqzas de gracias,y op°1¿ 
ció de milagros,y do de profecía, y todo íu tf*
i . déla Vanagloria.
fue vano, porq no en cedieron los misera- 
iesqeítos dones no (calcaban co la fuerza d® 
1' ^ajos,fino có summa humiIdad:puesto caso 
trabajos acópañados có cija ayudan mu- 
10 para toda virtud.como paresce por el exe 
1 o de Dan reí 3y de iuscópañeros.El q precede 
j1 Ci^ai does d Dios por solos traba jos,pulo pe 
jlgroio fundamenco a fu delíeo: mas el q fiem­
as fe conofce por deudor.efte recibirá j ubi ca­
rnee riqzas de gracia no esperadas. ^jMira q 
,lLmca obedezcas al demonio, quádo te acense 
ja S descubras tus virtudes para edificación de 
0s °yentes,poique q le aprouecha al hombre 
ganar a todo el mundo, si pa desee detrimento 
fn 1 tofimoiNingima cofa ay que tanto edifiq 
0s oyentes,como Ja humildad délas coltubies 
j ias palabras y manera de cóucríacion fin fin­
gimiento , y sin floxedad. Y esto es a los otros 
exemplos y motivo para no eníobernescerse; 
y no veo yo cosa que mas parte fea para ediíi» 
Car los hombres, que ella. Note vna vez vn re 
ligioíb(q tenia ojos para saber mirar las cofas) 
y contorne deíta manera lo que auia visto. 
Estando yo (dixoel) vna vez en compañía 
I otros, vinieron a mi los Demonios de la so 
y déla Vanagloria: y assentandofe a pac 
p. ,m! a vn lctdo y a otro, vno deIIos con vn. 
sdo me toco vn lado}a consejando me qiK
X H ^
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'platicaste algo del,a materia dlacontéplacio,0 
dieste cuenta de alguna obraq vuieste hecho 
estado enel yermo. Al qual como yo defpidief 
fe de mi,diziendo.Bueluanfe haziatras, y aya 
vergueta, los que piensan mal contra mi: lue­
go el otro q estaua al otro Jado>dixo me ala o- 
reja. Alegrare, porq lo has hecho bien y como 
gran varón: pues venciste esta defuergó^adifsí 
ma de mi madre. Al qual yo muy a proposito 
íefpondl con las palabras que fe ligué. Aparté 
fe luego y ayan verguen$a,los q me dizen. Ale 
grate q bien heziste. «¡Preguntando yo al mis­
mo padre como la vanagloria sueste principio 
y madre dia so bernia, refpódiome afsi.Las a la 
bá$as enuanefcé y leuátan el anima: y despues 
q ella afsi fe ha leuátado, arrebatando Ja la fo- 
beruia sube la hasta el cielo, y derriba la hasta 
los abyfmos.Vna honra ay que nos viene por 
parte del feñor:e! qual dize, Yo honro a los 4 
me honran. Ay otra que nos viene por obra / 
engaño del demonio : de Ja qual esta eferipto* 
Ay de vosotros, quando os alabaren los hom­
bres.La primera conoíceras claramente,qual1 
do estimando la por tu daño proprio, la con' 
tradixeres con todas,tus fuerzas: escondiendo 
tu virtud y modo de viuir,dóde quiera qué 10 
hallares. Mas la segunda conofceras, quando 
hizieres alguna cofa por pequeña que fea,a fm
déla Vanagloria. 14.4,.
^ ícr visto de los hombres,porque este mahia 
do spiritu siempre nos incita a fingir y hazer a 
iarde délas virtudes que no ay en nosotros,ale 
Salido para esto el euangelio,que dize. Afsi res 
plandezcá vuestra luz delante délos hombres:
que vean vuestras buenas obras, y glorifi 
Sliena vuestro padre, que esta en los cielos.
•gunas vezes ha acaefcido que el señor pu- 
*5®® odio entre el vanaglorioso y la vanaglo- 
fla:Permitiendo que por ella viníefle a caer el 
°mbre en alguna grande ignominia: y por e- 
0 vinieiTe laborrefcerla. f El principio deste 
Quisto odio es, guardarla boca de palabras de 
aoagIoria, y amar la vileza y ignominia. El 
j edio es, cortar todos los exercicios y obras 
e va.nagloria,como fon las singularidades,hy 
P°Crifias,o obras tales, y el fin del (fi fe puede 
•aliar fin ene! abyfmo ) es llegara hazer cofas 
eU presencia délos otros, que nos puedan acar 
i'ear desprecio y ignomia : con tanto que no 
sean escandalosas,y esto fin sentimiento y do­
lor: aunque este grado de perfection es de muy 
pocos,
Aquí es de notar,que no siempre fe hade v- 
5r de vna misma medicina contra esta dolécia 
ln° Agilia variedaddella,as$i lo ha de serlos 
^medios.Por esto quado nosotros mismos lia 
Umos la vanagloria, o quando fin ser llama
V iij dastos
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dajbs otros nos la oifrefcen, o ¿judo tentamos 
hazer alguna cofa enderezada a vanagloria,a- 
cordemonos entóces de nro Hato, y de nuestra 
secreta y temerosa oración :y co esto nos defen 
deremos déla importunidad dste vicio,y de fu 
defuergiicnza:íi con todo esto tenemos cuenta 
conla verdadera oraciomy si esto no basta,arre 
hacemos ligeramente la memoria de nuestra 
muerte,y si con esta no vencemos, temamos si 
quiérala confusión y ignominia que fe sigue 
dia misma vanagloria,porqcfcripto esta. El q 
fe enfascare, ferahumillado,no solo ene! siglo 
aduenidero,íino rabien enel presente.Quando 
los alabadores,o(por mejor dezir) los destruy 
dores nos comentaren a alabar,luego alahorí 
pongamos delante de nuestros ojos la muchev 
cumbre de nuestros pecados, y hallarnos he' 
mas indignos délas alabanzas q nos dan. Ay al 
ganos dados ala vanagloria,-cuyos dedeos o" 
ye Dios y concede antes que por fus oraciones 
fe los pidamporque no venga a enfoberuefeeí 
fe,creyendo q los slcanzai ó por fu orado.L05 
q fon fenzillos de corado, no fon muy tocados 
dcste victo:porqla Vanagloriaesdestierro dU 
simplicidad,y vna fingida religio y cóuerficiu 
Vn gusano ay, q despues q crefce,le nacen aU5 
co q huela a lo altoiy desta manera la vanagj^ 
ría cofummada pare la foberuia:q es guia,pr!lt
cipí°>
ydelaSobemia. Hí
ciPÍ0ly con flimmacionue todos los males.,
Capituloy Escalón vigcfsim o fecundo. 
Dela Soberuia.
CObemia es negación de Dios, inuencion d*
— los demonios,desprecio délos hombres,ma
°re déla condenación , hija délas alabanzas hu 
, argumento de esterilidad (pw i tu a > ® 
^rrodel ayuda de Dios:precursor déla locu- 
^ifninidra délas caydas, materia de pecados: 
*llente de yra, puerta del fingimiento , ca ti.lo 
délos Demonios, guarda del os débitos, obi v- 
dora de crueldad riguroso inquisidor délas cul 
pas agenas,|uez cruel délos hombres :aduer
sario de Dios, y rayzdeblafphemias. El prui
cipiodeía foberuia es el fin déla vanagloi E, e 
niedio es menosprecio délos proximos,y a 
jactancia de fus virtudes, efiimacion de ¡i ma­
mo , y Odio de la reprehensión. Mas el íin 
deba es negación del ayuda diurna ,7 con­
fianza en fus proprias fueras, y Espíritu y o- 
bras de demonio. Oyamos pues attentamen- 
te todos los que deííeamos librar nos defle de 
speñadero. Suele esta crudissima pesie tomar 
occafion para criar fe en nosotros, del hazi- 
pbento de gracias: porque no déde luego no-s 
incita a negara Dios. Vivnoque con la boca
T iiij daua
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daua gradas a Dios,y con el coracon fe gloría 
ua. Testigo es desto aquel pharifeo que dixo# 
Dios, gracias ce doy.&c* Y pues este por boca 
del señor fue codenado, claro ésta que vuo prl 
mero foberuia,donde fe siguió cayda, porqu® 
lo vnodescúbrelo otro.Dizen algunos Philo < 
sophos que fon doze las pafsionesdel anima 4 
suelen trabemos quandofe desmandan a cofa5 
feas y ignominiosas: mas el amordfórdenado 
déla propria excelencia,que es rayz déla sobes 
uia,este solo alas vezes haze tanto daño,como 
todas las otras.El monge que tiene altos pen­
samientos, contradíze fuertemente a lo que U 
mandazmas el que los tiene humildes, no sabe 
cotradezir ni repugnar. Ni puede el aciprés irt \ 
clinarfe hasta la tierra,ni el monje foberuioln1 
miliarie y obedefeer. Elhóbredc alto corasí 
deílea señorear y mandar: y por este medio 
encamina íü perdición,y aísi lo permite DioS- 
Si el señor retiste alos foberuios,quie aura fnife 
ricordiade!los?Y ti todos ellos tiene el cora<^ 
íuzio delante del,quie sera poderoso para limy 
piarlos?La reprehensión enel foberuio,e$ oca­
sión de mayor caydaiy el demonio es el eílim11 
lo que los aguija,y el desamparo de Dios haz6 
q venga a quedar fuera de ti y perder el seso. * 
losdos primeros malcs(q fon los dos primero5 
grados sobredichos déla Soberuia) algunasv<!
DelaSoberuia*
zcs los pudieron curar los hombres: mas el ter 
Cero,que es negar el ayuda d Dios (como la ne 
garó algunos hcreges) el es el que 1 o puede cu 
rar-EI q sacude y desecha de si la reprehensión, 
da a entender que esta tocado desta enferme­
dad: mas el q con humildad la recibe,libre pa- 
refce estar defta pestilencia. Si vna criatura tan 
11 oble cayo del cielo por folasoberuia,sin otro 
fdgun vicio fenínahrazon ayparapreguntar,!! 
bailara la verdadera humildad, para licuar al 
ügar,de dóde la foberuia derriba.La foberuia 
Perdimieto délos trabajos,y délas riquezas 
déla virtud.Clamaron los foberuios,y no vuo 
quien los hizielíe íaluos,y la causa fue,porque 
clamaron con Soberuia: pues no cortaron las 
ryyzes y ocasiones délos males, por los quales 
Oraua. Vn sanctissimo y diicrctissimo viejo re­
prehendió spiritualmentea vn religioso sobes 
tiio,al qual el como ciego respondió. Perdona 
me padre, q ni me glorio vanamente,ni soy so 
beruio.Aíqual el santo viejo respódio.Pues co 
frío pudieras tu descubrir mas a la clara q esta­
bas tocado déla foberuiaisino diziedo, No soy 
toberuio? Alos tales cóuiene mucho la denota 
Eub]eció,y vn humilde y baxo instituto de vi- 
da>y lición, y consideración attentissima de a- 
quellas virtudes clarissimas délos padres, que 
párese en exceder la naturaleza. Y por ventura
V v desta.
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defla manera les quedara a estos dolientes ate 
guna esperanza de sal ud.
Vergüenza es ensoberueíceríe el hombre co 
los atauios y ornamentos de otro:y eftrema lo 
cura es leuantarfe con los dones de Dios,y glo 
xiarfe délos bienes para que Dios te dcermino 
antes que nafciefles:pues esta claro que ella no 
es haziéda mya.Porq ciertoes que las virtudes 
que alcanzaste despues de nascido: fon de Dio* 
afsi como lo es el mismo nafcimiento>defpues 
del quallasalcázajte.Tabien las virtudes q al 
candaste fin el vfo de tu anima: puedes llamar 
tuyas,y estas ningunas fon:pues nadie obra ílti 
el anima,y ella tambié es dadista de Dios. Afsi 
mismo las victorias q alcanzaste fin el minifte* 
rio del cuerpo, serán tuyas: pero eiTas, cambie 
ningunas fon, pues el cuerpo con q trabajaste 
no menos es dadiua y obra de dios,que lo es el 
anima. Por donde viene a concluyrfe, que zo' 
do es de Dios. ^No te tengas por seguro,halla 
que oyas la fenteria final:pties vees que aquel 
que auia entrado enel thalamo , y alicatado te 
ala meta.fue despedido delia:y atado de pies y 
manos echado enlas tinieblas exterioresmo le 
nantes la ceruiz ni te engrandezcas, siendo (c0 
mo loe 
das del i 
das con
) de barro y cieno: pues vees cay
o aquellas nobles IntelligeciaSjCrte
ta gracia,y libres de.coda materia y
cíela Soberma. u7
Corrupción. Despues que el demonio atoma 
do el lugar enlos corazones dios foberuios, co 
a aparefcer les entre sueno?,o en a. gun 
sillón en fisura del san ño Ángel , o ce a, ,,jn 
Martyr, reueládo les algunos secretos > da o 
res águilas maneras de gracias,segun 4 a e o 
fes fi pura:para que desta manera vega a. p 
^«rQellos persectanúte, y hazerles perder 
leso. Mira bien que aunque padeícieUm 
muertes por Christo no podríamos aca. - 
de satisfazer por nuestras culpas, ni pagarle lo 
9l* le deuemos.Porque otra es la sangre del le 
^r, y otra la del fieruo,otra (dtgo)fegun la di
8nidad;n0 segun la fubítácia.Nuncadexemos
de examinarnos y juzgamos, ni de poner los
fósenlas vidas y columbres de aquellos cía 
tiísimos Padres,que refplandefcierS como u 
oraras del cielo: examinando nos y cotejan o 
tíos con ellos:porque entonces veremos claro 
que nos auemos llegado a los primeros prmci 
Píos déla verdadera lanctidad y religión ,hno 
que toda vía vinimos como seglares.^ Monge 
es vn ojo del animo humilde y desnudo de to­
do levantamiento y íoberuia, y vn habito \ fi 
8ura corporal no menos humilde y confiante 
que el mismo animo. Móge es el que desafia a 
los enemigos,assi como a bestias fieras: irritan 
do los y prouocandolos a pelear, quado ellos
huyen
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huyen del diziendo con el Propheta. El fenoj 
es mi lübre y mi sabiduría,aquien temere? 
ge es vn animo q ella todo absorto y traslada 
do en Dios, y vna perpetua tristeza déla vida-' 
porque a esta perfección deue Gempre anhelas 
el verdadero monje.Monje es el q de tal mast4 
ra esta adicionado enel amor délas virtudes,co 
mo los camales y mundanos en el de fus dele? 
tes y vicios,ello es (G afsi fe puede dezir)tan& 
hur enlo bueno, quanto aquellos enlo malo; 
Monge es vna luz que perpetuamente esta ab* 
brando y efelarefeiédo los ojos del cora<^ó:poí 
que al verdadero monje perteneíce,participa 
continúamete eltadiuina luz y reípládor. W 
je es vn abyfmo d humildád>el qual sacude he) 
pre d G todo spiritu agcno,eltoes, todo lo qitf 
es contrario ala humildad,cola qual principal 
mete esta el adornado. La Soberuia y el faust*5 
deftierran Gempre de G la memoria délos pec^ 
cados,porqeíta es obradora dia humildad.So' 
bernia es vna fuma pobreza del animoda qual 
imagina que tiene riquezas,y piensa que tiene 
luz,estando en tinieblas. Eftaabominable pf 
ftilencia no solamente no nos dexayr a delat0 , 
mas también derriba délo alto, El foberuio c5 
como vna mañanada qual de fuera ella sana y 
hermosa,y dentro esta toda podrida.El molí)6 
foberuio no tiene necefsidaddeldemojiio qllC
le tie*
delaSobcmia?
tiente:porque el miímo es parad demonio, 
eiietnigo,y aduerfai io.Muy lexos eílan las ti- 
nieblas déla luz, y afsi lo esta toda virtud del 
joberuio. Ay enlas animas dios íobemios pala 
bras de blafphemía, mas enlas dios humildes, 
lories del cielo.EÍ ladrón no qüerria ver el sol 
*^el foberuio quiere ver los humildes y man- 
°s* No fe de que manera los foberuios fe efco 
?lerondeíimismos,pues teniendo fe por h- 
* de passiones y vicios, al cabo de la jorna- 
pj vlnieró a conofcer fu desnudez y pobreza. 
^1 que estuuiere tocado desta pestilencia, ne- 
Cestidad tiene del socorro de Dios, porque va 
na es la salud del hombre.
bialleyo vna vez que esta engañadora un 
*abé$a entro en mi coraron,trayda enlos hom 
bros de fu madre,que es la vanagloriado ento 
ces arelas entrambas con el vinculo déla obc- 
^iecia,y acótelas co el a<¡ote déla humilde sub 
jestion y pobreza,y forcelas a que me dixesten 
déla manera que en mi auian entrado.Estando 
tas pues yo acotando,contestaron me clarante 
teydixeron. Nosotras no tenemos principio 
bi nafcimiento:porq lomos principes y engen 
Adoras de todos los vicios. Quien nosháze 
truel guerra es la contrición del coraron, aco- 
Pañada conia'sub jecio.No stiffiirnos estar sub­
ías al imperio 3 nadie:y sobre este cafo rebol
uimos
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uímos aun el cielo. Y para dezir te lo todo & 
vna palabra,nosotras somos engendrad oras? 
cardadoras de todas las colas contrarias a la h1' 
mildad: que fon innumerables. Porque toda5 
las cofas q fon favorables a ella, fon córrari^ 
a noíotras.Nofotras tuuimos lugar enel cielo' 
y íiédoefto afsi,dóde podras huyr de nos? N0' 
Potras tenemos por estilo leuárar tempestad^5 
y persecuciones corra los amadores délas igi^ 
minias, y de la obediencia: y de la manfedufl1' 
bre,y contra los que fe oluidá délas injurias,? 
tiene por officio íeruir alas necefsidades de\& 
proximos.Porqsiempre incitamos alos sobes 
uios,aque persiguan y menosprecien a los fi­
les. Nuestras hijas fon todas las caydas délas f 
fonasfpirituales,queiiemprecaen por Sob^ 
uia:y afsi mismo la yra,ladetrañi5, la amarg1* 
rade coraron,la vozincleria,el furor,labias# 
mia la hypocrefia,el odio,la inuidiaja contf^ 
dicion,la desobediencia, y el querer mas ler í5
Íjido por fu cabera, que por la agena. Vnaf^ a cofa ay,en laqual dsfallefce todo el Ímpetl1 
de nueílras fuerzas,laqual te descubrimos,ptl5 
ftas a queítion de tormento.Si con entrañable! 
affecto de tu coraron te acusares y humillé5 
siempre delante de Dios, podras vencernos cQ 
movnas arañas.Porque (como vees de prese*1 
te)elcauaIlo déla fobetuia es la v4nagl°rl3¡
delaSobcruia. t4?
qual estoy subida,Mas la santa humildad 
*5 leyradel cauaÍlo,y del cauallero, cantando 
stjauissimamenre aquel cático triumphal que 
Cante mos al señor, porque glonosamen 
tc le ha engrandefcido,pues al cauallo y alca- 
filero derribo enla mar,esto es, enel abyfmo 
e^a humildad.
Capitulo y Escalónxxiist Delospen 
famiétos horribles del spiritu de 
JaBlafphemia.
1 jlximos arriba que desta cruel rayz y ma­
dre (que es la íoberuia) nafce otra mas 
Clllely maluadahija ( que es la Blafphemia)
^ Por esto conuiene tratar aquidella.Porque
es quien quiera este enemigo ,ÍÍno el mas 
^Uiel y espantable de todos, y (Jo que es mas 
duro) no es fácil de reuelar al medico ípiritu- 
al, o de descubrir en la confefsion. Por don­
de a muchos vino a ser causa de desesperación 
> de consumirse y perderle toda fu confian- 
$a,no de otra manera, que el gusano consume 
y corrompe el madero donde esta. ^Pues este 
Piritu mahiadi(simo,este muchas vezes en o- 
|ro tiempo (y feñaladamenteenel tiempo de 
a Agrada communio)nos incita a blansfemar 
e délo s sagrados mysterios que al 1 i fe
admi-
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administran. De donde fe infiere claramente q
no es nuestra anima la que habla dentro defi5 
quellas maluadas y intolerables pal abras,fino 
el demonio enemigo de todos los buenos, e* 
qual por esto fue derribado del cielo, porqen 
íoberuefciendole allí contra Dios,hablo pala' \ 
bras de Blaíphemias y injurias contra el. Porq 
si fueiTen mas aquellas maluadas y fuzias pah 
bras, Como fe compadeíceria con eíto recebé 
yo aquel don del cielo,adorándolo y reueren 
ciandolo?como podria yo juntamente malde 
zir y bendezir? Muchos ha anido, a quien elle 
peruerfifsimo engañador y deítruydor de las i 
nimas hizo íalir fuera de íi y perder el fefo.Pos 
q ningún pensamiento ay (como ya diximos) ¡ 
mas vergoñoso, y por ello mas dimculcoíb 
descubrir al medico fpiritual. Por lo qual mti' 
chas vezes vino aenuejefcerfecon el mismos 
¡o tiene. Ca ninguna cofa ay que tanto forti' 
lazca a los demonios y a los malos penfamien 
tos cocra nosotros,como tenerlosencubierto* 
finrcuelarlosal maeltro de ntieítraanima. 
qrNinguno atribuya a fi la causa deltas pali' 
bras de blafphemia que hablatporque aquel f6 ¡ 
ñor (que es condfcedor délos coracones) fah6 
muy bié q estas inuenciones y palabras nosos* 
nuestras fino de nueltros enemigos.La embrt® 
guez algunas vezes es causa de hazer algú ^
déla Blafphemia. l <¡o
rccaudo:y la foberuia muchas vezes es causa <f 
H°s pensamientos.Mas el que por estar toma­
do del vino hizo algü mal recaudo,no lera ca­
rgado por lo que hizo,fino por la causa porq 
hizo:y ello mismo acaefce enla Blafphemia 
S.Ue algunas vezes procede dia foberuia,como 
Xa esta dicho. f Quando nos ponemos en ora- 
c*°st,entonces principalmente nos perturban 
^ftas imaginaciones y penfamiétos: y acabada 
foración,luego fe va'.porque no suelen com­
batir finó a aquellos que pelean corra ellos.E- 
spiritu malo no fe contenta có blafphemar 
Dios y de todas las cofas diurnas, fino tam 
kien habla intellectualmente dentro de noso­
tros algunas íuzifsimas palabras.\ esto haze,o 
para que dexemos la oración, o para derribar 
ll°s en alguna desesperado. Y poresta via apar 
to a muchos déla oración, y tábien déla (agra­
da communion,a otros enflaquefcio fus cuer­
pos con spiritu de tristeza,y a otros con dema­
siados ayunos fin darles jamas descanso.Y ello 
haze no solo en los hombres del ligio, mas ta­
pien eníos profelTores déla vida monastica: ha 
Rendóles creer que ninguna esperanza les que 
ya de salud, y que fon peores y mas miíera- 
bles que todos los infieles y q los mismos gen- 
tdes. ^¡Ei que es tetado defte spiritu de Blasfe 
tUia,y deísea librarse dl,tegapor cierto q no es
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fu anima la causa destos péfamientos, sino aq1 
fuzillimo Spíntu q tuuo atreuimientó para de 
rir al señor. Todas estas cofas te daré, íi cayen­
do en tierra me adorares. Y Foresto cambié no 
forros no haziendo cafo de las cofas q el dize, 
segúramete y sin temor digamos. Vete empos 
-de me Sathanas:porque ami señor adorare,y a 
ti solo feruire. Tus palabras y tus malos inten 
tos fe bueluan contra ti, y tu Blafphemia caya 
sobre tu cabera enel siglo presente, y en el ad- 
uenidero.Elque por otro medio quiere peleas 
contra este spiritu de Blafphemia, sera semeja 
te al que quiliefle detener vn relámpago colas 
manos.Porque de que manera podra compre- 
hender, o resistido luchar cotra aquel q súbita 
mente paisa como viéto por nuestro coraron, 
y habla vna palabra en mas breue espacio que 
vn momento, y luego defaparesce? Ca los o- 
tros enemigos dan prielTa, perfeuerá > detiene 
fe, y dan tiempo a los que pelean contra ellos: 
mas este por el cótrario ene! punto que fe des* 
cubre,defaparesce,y en hablando vna palabra 
luego paísa.Suolc este peruerío spiritu detenes 
fe mas en las animas délos hombres mas puro* 
y simples, porque estos fe turban y estremece 
mas con este linage de pensamientos: los qua­
les creemos que padece esto mas que los otros
no por fu soberuÍ4j sino por inuidjU del Dem°
nio*
delaBlafphemia. i$t
nio. Conuienenos cambien dexar de juzgar y 
Codenar los proximos: y no temeremos los pe 
lamientos de Blasphemia: porq ella es vnade 
as tayzes y causas deifa tentación. Ailicoma 
e HUc ella encerrado dentro de fu cafa oye las 
Palabras délos q palian por la calle, mas el no 
_pda con eilos:afsi el anima que mora dentro 
fi misma oyédo las palabras de Blasphemia 
^üe el demonio habla,paliando perilla,turba 
;c Y estremefee fe, auno no es ella la que las ha 
k'a-El que desprecia cite fpiriru malo y no ha- 
z<icafo del,eííe lo vencerá: mase! que de otra 
lanera fe quiere defender (fpecialmente íi lo 
terne mucho) quanto mas lo temiere, mas ve- 
*es sera inquietado del: ca el mismo temor de­
sertara muchas vezes esta tentación. Porque 
jp que co palabras quiere vencer cite spiritu,es 
semejante ai q quiere tener encerrados Jos vic 
tos.^ Vn monje virtuoso fue muy tentado de- 
fte spiritu por espacio de veynte años,el qí to­
do elle tiempo nunca dexo de macerar fu car­
acoli ayunos y vigilias. Y como con ella me 
dicina no hallaífe remedio,eferiuio en vna car 
ta esta dolencia,y fue fe a vn fandissimo viejo 
^Pmilrado a fus pies fin osarle mirar ala ca- 
ra, lignifico le por elle medio fu pafsion. Y des 
Pues que el fando viejo leyó la carta, sonriese 
J lanudo lo del suelo-Pon (dixo) hijo mió
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tu mano sobre mi cuello. Y como ei religioso 
lo hizieíTe afsidixole el viejo.Sobremi cargu6 
este pecado hijo mió rodo el tiempo que teh* 
combatido, y qde aqui adeláte re conbatiere* 
Tu solamente guarda esto, que lo desestimes J 
ningun cafo hagas del. Co las quales palabras 
de tal manera cobro esfuerzo y aliento aquel 
religioso, que antes que falieste de la celda del 
viejo,ya la tentado fe auia defuaneícido. Esto 
me coto el mismo a quie auia acaeícido, dado 
gracias a Dios por este beneficio.
Capitulo y Escalón, xxiiij. Déla Manfc 
dumbre y innocencia no naturales fi 
no adquiridas, y también 
de la malicia.
ANtes del sol sale laluz ála mañaua3y'ante# déla humildad precede la Mansedumbre 
como nos lo declaro la misma luz (que es el i6 
ñor) quando dixo.Aprendeddemiq soy 
so y humilde de corado. Insto es pues y conf0| 
me ala orden natural, gozar déla luz antes del 
sol,para que mas cláramete podamos de¡puf'? 
ver el mismo fohpues a el nadie puede ver >* 
no vee primero esta luzxomo fe collige de i 
dicho. Mansedumbre es con fe ruarse el anís*1 
en vn mismo estado fin alguna perturbad0^?
mansedumbre, y déla malicia,
^ssi en jas honras,como en las deshonras. Man 
Adumbre es en las perturbaciones y afflictio- 
nes del proximo hazer oración por el cÓ lum- 
^ compafsion. Mansedumbre es vna rocha 
a’ta que esta sobre el mar de la yra: en la qual 
¡5 deshazen todas fus ondas furiosas, sin caer y 
j11 indinarse mas a vna parte q a otra. Man fe 
durnbre es firmeza déla paciencia, puerta déla 
Caridad,ministra del perdón, confianza en la 
^racfon, argumento de discreción : porque el 
^eÜor (como dize el Propheta) enseñara a los 
gansos fus caminos,y es tambié aposento del 
spiritu sancto ,segun aquello que esta e scripto 
£°bre quien reposara mi spiritu, sino sobre el 
humilde,y manso,y que tiembla de mis pala­
das? Mansedumbre es ayudadora déla obedie 
c\a> guia délos hermanos, freno délos furiosos 
vi*iculo délos ayrados,ministra de gozo, y mi­
cción de Christo , condición de Angeles,pri­
sión de demonios, y escudo contra las amargu 
tas del coraron. El señor reposa en los corazo­
nes délos mansos: mas el anima del furioso es 
aposento del enemigo. Los mansos heredaran 
la tierra,o(por mejor dezir)seran señores della 
mas los hombres locos y furiosos sera destruy 
dos y desechados della. El anima mansa es fi- 
JJa déla simplicidad, mas el anima ayrada es ca 
say aposento de malicias. El anima del man
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so recebira las palabras de la sabiduria:porqu6 
el señor enderezara enel jtiyzio alos mansos, 
(por mejor dezir ):enla virtud déla discreción 
La causa dcíto es,porque la tal anima por mC'' 
dio de fu quietud -y-tranquiíidad ella muy dtf 
puella y apare jada para ser enderezada y alum 
brada del Spiritu fando. E! anima reda es fr 
miliar compañera y esposa dia humildad: ma* 
la mala es hija mo^a y loca déla foberuia. La5 
animas deles mansos serán llenasde sabiduría 
mas cnel anima de los ayrados moran las & 
nieblas y la ignorancia.El ayrado y el düíimU 
lado fe encontraron, y no fe hallo palabra re­
cta entre ellos, Si abrieres el eorazó del prime 
10, hallaras locura: y si del segundo, hallara* 
maldad.
La simplicidad es vn habito y difpoGciodel 
anima, q carefce de variedad, y no sabe q eos» 
es puerta intendo, ni es mouido có algún mal 
peníamieto.Malicia es aítucia:-o(pormejor de 
zir) maldad d demonios agena de verdadda ¿jl 
fiéprc piefa de h ó no es entedidade los otros* 
^ dixe que es maldad de demonios, porq pee- 
cárpor malicia, es peccarno por flaqueza, n< 
por ignorancia (como suelen peccar commu11 
mente los hombres) fino por election y yoluf* 
tad deliberada (como peca los demonios) <plC 
todafuaftuciaempleanenbufcar comoliazef
Mansedumbre,)' déla malicia. 
mas mal.Hypocreha es efiado cótrario a la di­
sposición del cuerpo y del anima, lleno de sos­
pechas y malas invenciones, porque el hypo­
crita en todo fe contrahazc, queriendo paref- 
cer otro del que es, sospechando de los otros, 
Suefon tales como el. Innocencia es difpoli­
cio y estado del anima alegre, y seguro,y libre 
toda sospecha y a (lucia,porque el verdade­
ro innocente, aísi como no haze mal a nadie, 
Vínolo sospecha de nadie. Rectitudes inten 
ci6n del animo agena de curiosidad, affecto en 
tero y fin corrupcio, palabra fenzilla,y fin nin 
gun fingí mi éto ni artificio ,y vna limpifiima 
Naturaleza de animo, q apartado de tocia malí 
cia>trabaja por coferuarfe en aquella primera 
pureza en que fue criado, communicando ie a 
rodos, y mostrando fe atfable y charitatiuo a 
todos. Malicia, o malignidad es perueríion de 
la verdadera rectitud, intención engañada, dii 
penfacion infiel y no conforme ajusticia, jura­
mento artificioso co palabras falsificadas,pro­
fundidad de pensamientos futilissimos y per- 
Nei fifsimos, abyfino de engaños, mentira acó 
librada y conuertída en habito, Soberuia-he- 
cha yacomo natural, contradicióde la humil 
^ad,fingimiento déla penitencia, alexamien 
t0 del llanto, odio delaconfefsion, defensión 
dei proprio juyzio y voluntad, causadora de
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taydas,y eftoruadora dei Jeuantamieto aellas 
funrimiento de injurias artificioso y dissimula 
do,grauedad loca,religio fingida,y vida endia 
blada.Elmalo es íeme¡ate al demonio enel he | 
cho,y enel nombre,porq afsi lo llamo el señor 
enlaoració qel instituyo, quádo dixo. Libra- \ 
nos del malo. Huyamos pues del despeñadero 
del fingimiento^ del lago déla Malicia y astu 
cía, oyendo la sentencia de aquel q dixo. Los 
que maliciosamente viuen, serán destruyóos: 
y aísí como la verdura délas yemas desfallefce 
ran prestotporque estas fon pasto délos demo­
lí ios. Afsi como Dios es charidad: afsi también 
es rectitud y ygualdad, y por esto dixo el Sa­
bio enlos Cantares hablado con el, Los rectos y 
fon los que te aman.Y el padre deíle mismo fa 
biodixoenrvn psalmo, Bueno esy recto elfe- 
ñor:y afsi dize q falúa a los que participan este 
mismo nombre,diziendo que haze fatuos a los 
j eitos de coraron Y en otro lugar, Iusto es(di 
ze) el señor, y amador de iusticias:y fus ojos 
tiene puestos en la rectitud y ygualdad. qL& 
primera propriedaddélos niños (quando co­
mienzan a crefcer ) es simplicidad libre deto- ¡ 
da variedad: Ja qual mientras tuno aquel pri- 
mer Adam,no vio la desnudez de fu anima: ni 
3a torpeza de íu carne. Buena es y bienauentu 
rada aquella fimplicidad natural, con que al" |
ttiafeáumbre,y déla malicia V4
gnnosn aseen, pero mucho mas bienauentuí a 
day excelente es aquella) que desterrada to­
da Malicia, con trabajos y sudores fe alcanzo» 
Porque aquella primera verdad es qeíla guar­
dada y amparada de todas las perturbaciones, 
7 de toda multiplicidad y variedad de nego­
cios, mas esta es engendradora y sustentadora 
de v»a altifsima humildad y mansedumbre. Y 
® aquella primera no fe deue muy grandega- 
'ardon:masaeflaíegundadeuefe premio inco 
P^rable. Todos los que delfeamos alcanzare! 
spiritu del señor, lleguemo nos a el como dis­
cipulos a maestro, para apreder del, y esto co 
grádifsjrna íimplicidad, y fin ningún fingirme 
ni variedad,ni malicia: ni curiosidad. Porq 
torno el fea purifsin^o y simplicissimo, afsi qc 
re que sean (imples y innocentes los que viene 
3 el: y nunca jamas veras la simplicidad aparta 
da déla humildad.
El malicioso esadeuino mentiroso : el qual 
piensa que por las palabras entiende los penfa 
cientos,y por el habito, figura, y mouimien- 
fos di cuerpo,ymagina que penetra todos los 
intentos y secretos del coraron. Vi algunos hó 
bres reítos auer aprendido a ser maliciosos de 
^ conipañia y exemplo de los malos: y mara- 
fcdlemc de ver como pudieron estos perder tá 
la condición natural con que nafcieron 
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y allende desto el preuilegio déla gracia. Aquí 
es de notar, que ios rectos fácilmente pueden 
caenmas Jos peruerfos diffícultofamente puej 
‘den mu darse,y-alcan^ar Ja verdadera restituí* 
Verdad es queda peregrinación,y la íubjecio? 
y la guarda déla boca pudieron muchas vezes 
marauiliofamente mudar y curar muchas co' 
fas q parefciéronmcmables.Sila fciencia enfa 
beruefce a muchos,mira si por ventura fe sigilé 
de aquí, que la simplicidad y ignorancia po­
dra humillar a otros. Y si quieres vn verdade­
ro documento, y vn cierto dechado y fin desta 
sancta simplicidad,pon los ojos en aquel bien 
au en tura do Paulo el simple discípulo de Sane 
Antonio , porque tan grande y tan aprestura- 
doaprouechamiehtoéntrelosmónges como 
fue este, ninguno lo vio, ni lo oyo,n¡ por ven 
tura lo vera.El móge simple es vn jumento r* 
cional obediéte,el qual lleuafu carga perfecta 
mete hasta poner la en las manos del q legista; 
No contradize el animal al que lo atatni el an* 
ma recta,al que la manda. Sigue al que latras 
co mo el quiere:y hasta que la mate no sabe co 
tradezir. DifHcultofamcnte entra los ricos en 
el reyno del cieloiy los locos sabios en esta vn* 
tud de la simplicidad. Lascaydas hazen nva' 
chas vezes templados a los malos ( quan^0 
sen hombres auifadosj dándoles salud y ina?
cencía
Mansedumbre,ydelatmlicia.
Alicia quasi contra fu voluntad» Trabaja con 
todas tus fueteas por engañar a vezes tu Fl^te 
<ia y sabiduría, desestimando la y fubjeítando
la al parefeer délos otros, y haziendo esto, ha­
llaras salud y r*aittid en Christo lefunueiho
^aluador.
Capitulo y Escalónxxv* Déla altifsi-
ma Humildad ,'vencedorade to­
das las passiones.
EL que con pal abras sensibles pretende de­clarar la naturaleza,los affectos,y propne dades admirables de la divina charidad,yoe 
la santa Humildad, y déla bienaventurada Ca 
Hidad, y de la ilhtstracion y alumbramiento 
de Dios, y de fu sancto temor, y de la segun­
dad y confianza que los tuyos tienen enc »Y 
piensa que podra por esta vía dar a entender 
la excellenda de las virtudes a los que no las 
han gustado: parefeeme que sera semejante a a 
quel, que quisiestc co palabras y exemplos de 
clarar el sabor déla miel alos que nunca la gu­
staron: porque estos aunque alcancen por este 
^ledio vna manera de noticia efpeculatiua de 
las cofas , no por elfo tienen la Pratica y la 
alfectiua : que es Jaqueles aprueua y abraca. 
y la quehazc a nuestro proposito «Y aísieste
en va-
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en vano trabajara, y no alcanzara lo q preteti'" 
de (por mas cofas q diga del sabor de la miel) 
mas el otro sera ignórate maestro de fu doctri­
na, o enseñara có el spiritu de vanagloria,vfus 
pando el officio que no le pertenefce. ^Aue 
mos agora llegado a tiempo:que nos es necef- 
fario tratar de vil thesoro escondido en vasos 
de barro,o (por mejor dezir) en nuestros cuer- 
*pos:cuya condición y qualidad ni fe puede co 
nofcer,ni explicar con palabras. Solo vil titu­
lo incomprehensible tiene encima: el qual ha 
de dar grade y quaíi infinito trabajo, a los que 
quisieren escudriñar y explicar con palabras 
lo que en el fe comprehende. El titulo es este, 
Sacta Humildad. Todos los que fon mouidos 
por el spiritu de Dios, fe junten aqui, y entren 
con nosotros enefte intellectual y sapientísi­
mo concilio, trayendo fpiritualmente en fus 
manos las tablas déla sabiduría, escripias pos 
mano de Dios: para que con ellas nos ayuden 
a entender este secreto. Ayuntados pues dest* 
manera,y hecha diligente inquisición,exarari 
liamos Ja virtud deste venerable titulo. Y co­
mentando a dar las düfiniciones del, vno de- 
zia,q esta virtud era oluido attentissimo de to 
dos los bienes que vuieífemos hecho. Otro ds 
zia:que era tener feelhombre porel masba-
xo de todos, y por el mayor peccador. Ow°
dez i*9
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dezia,qera conofcimiento del animat, median 
el qual vee el hombre íii propria flaqueza, 
enfermedad,y meferia.Otro dezia,q era adela 
tarfe a pedir perdón al proximo: y aplacar fu 
^fa;aunque vuiefle sido elque la aplaca el agra, 
uiado.Otro dezia que era conofcimiento déla 
Sfacia y misericordia de Dios.Otro dezia,qiie 
erasentimiento del animo contrito,y negado 
^ela propria voluntad. Pues como oyefleyo 
jt°das estas cofas, comencé detro de mi mismo 
Examinar con mucha diligencia y vigilan­
da la doctrina destos bienaventurados padres: 
y no la pude entender,por solo lo q oy. Por lo 
qual y0 ala postre de todos) como el cá que re 
Coge las migajas déla mesa destos beatissimos 
> sanctissimos padres)q ueriendo dar ¡a diffini 
ció desta singular virtud, dixe afsi. Humildad 
Cs Vna gracia del anima que no tiene nombre, 
fino es en solos aqllos q tienen experiencia de 
lla.Humildad es do de Dios,y vnnombreinef 
fiable de fus riquezas:porque lo que Dios da a 
quien da Humildad, como no fe puede cópre- 
hender,afsi n o fe puede hablar. Aprended (di- 
zp el señor) no de angel, no de hombre. 110 de 
libr°;sl no de mi:eíto es de mi enseñanza,de mi 
*Uz 1 y délas operaciones interiores q yo obro 
en vueltras animas morando en ellas: de aqui 
aPtended que ioy humilde y manió en el c ora
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^on, y enlas palabras, y enel sentido: y halla'* 
reys dei canso de batallas, y aliuio déla guerra 
de vuestros pensamientos.
Esta virtud tiene diuerfos grados, y afsi tic** 
ne diuerfos eífedos y frudos que correfpódcii 
aellos.Pordodeafsicomo vn parecer tiene la 
misma vid enel inuierno , y otro cnel verano, 
y otro enel eítio:afsi vna manera ¿f Humildad 
es la délos que comienzan (que están quasi co' 
mo enel frió del inuierno ) y otra la de los que 
aprouechan (que fon como el florido verano) 
y otra la délos perfedos(que fon como el eítio 
caluroso: que eíta en el feruor y consumma" 
donde las virtudes) puesto caso que todo» 
estos grados vienen a parar en vna misma ale' 
gria y frudo de virtud:y afsi tiene cada vno de 
líos fus proprias señales, por donde fe conos 
cen. Porque quando comienza a flovefcer en 
nosotros el razimo desta fanda vid, luego co" 
meneamos a desterrar de nuestra anima toda 
yray furor, y escupir y desechar todalafam1 
y honra del mundo: puesto cafo que esto n° 
fe haga Un algundolor y trabajo, por ser alo5 
principios. Mas despues que cita nobilissimi 
virtud comienza a crecer en nueftro animo en 
la edad fpirituaí, luego venimos a desestima* 
y tener en nada todos los bienes que hazemo* 
y pensamos que cada dia acrecentamos la caí
déla Humildad, 1/7
8a de nuestras deudas con culpas secretas que 
j;°fotco9 misinos ignoramos.Porquedadoca-
0 cjiíe no todas nuestras obras sean culpables 
(Porque algunas fon meritorias y loables) pe- 
r° duchas otras van acompañadas de muchas 
?e.§iigencias: y todas fon baxas para loque
ios nicreíce : y por tales conuienc que tenga 
as suyas el humilde fieruo de Dios. Y demas 
j^o, sospecha este tal que Ja abundancia de 
°sdones celestiales que ha refeebido ,le han 
e*er materia de mayor castigo y tormento: 
l^tcpie piensa que ni los agradece como ellos 
^refcfcn, ni vfa dellos como deue. Y con cita 
°oíideracion queda el anima entera yhumil 
.een medio de todos estos dones celestiales: 
Porque fe encierra seguramente dentro déla 
yauihra y consideración de fu pequeñez oyen
1 0 solamente el ruydo y la grita de los ladro- 
11cs:y permanefeiendo segura y libre de todos 
c'loS) porq el conofeimiéto delta pequeñez es 
Vn castillo inaccefsible atodos estos enemigos 
, l^iximos breuemente délas flores y ñudo 
delta virtud, que es délos effectos del primero 
y fegudo grado déla Humildad. Mas qual fea 
cí Perfecto premio y fructo delta sagrada vid, 
peguntadlo al Señoríos que foys fus domefli
y familiares: ^Dela quantidad desta vir- 
u (^ue es halla donde puede crefcer) no po-
duede
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dre dezir.Puesdéla qualidad della) que estfc 
fu dignidad yefficacia)muy masimpofsibl6 
es dezir,Y por tanto hablemos délas propri^ 
dades y naturaleza della, assi como ai prine1" 
pio comentamos. fLa perfeda penitencia 1 
el llantos con q rodas las maculas dei anima 
lauan) y la fandissima Humildad, tanto di$6 
ren entre ii, como elpan diffiere de la harin*'j 
Porque primeramente el coraron es quebrad 
tado y molido por la virtud déla contrición 1 
penitencia efficaz, y mediante el agua del pcf, 
sedo llanto,este coraron quebrantado y mo'1 
do fe amaíTay mezcla (afsi como la harina coJÍ 
el agua)y despues cozido con el fuego del íj' 
ñor, fe endurefee, y resulta hecho el pan de^ 
fandissima Humildad,libre ya de toda leua^ 
ra,y de todo fausto y hinchazón. De dóde vi6' 
ne a juntar fe en vna virtud ella fanda cadefl* 
copucsta de tres es!auones,o(por me jor deZJf 
no cadena, fino arco del cielo, que refpladef^ 
Con fus colores:y afsi este sagrado ternario tlí 
ne fus propriedades y lo que es señal déla vn3' 
es también señal para conofcer la otra. Y foí'
que esto esta breuemente dicho,procurare c°*1
firmarlo con autoridades y exemplos.^La P 
mera y principal propriedadq tiene este h^1 
stifsimo y admirable ternario, esvnmuy . 
uifsimo y muy alegre fuffrimiento de ygno^1
. De la Humildad» zfg
hlaS: las quales el anima abraca y espera leuan 
^adas las manos en alto, para amansar có ellas 
Us patsíones ,y consumir el orin de fus pecca- 
^°s. La segunda propriedad es victoria deto- 
a yra,y con ello templanza en comer y beuer 
y en todos los otros deleytes,porque no fe dec 
raiTie por vna parte lo que fe recoge por otra, 
^aufque el hombre este genero de deleytes 
Y consuelos, para paífar aquellos trabajos. El 
erCero y perfectissimo grado es vnainfideli- 
pa<| fiel (ello es que no fe fie el hombre dema- 
^adamente de fus merefcimientos ) y conti 
Uo defieo de ser enleñado y amonestado de 
0s otros. ^El fin de la ley y de Jos Prophetas 
s Chriíto,para justicia de todos los creyentes: 
111 is el fin de todas las passiones desordenadas 
’a vanagloria y la foberuia délos malos,qua 
llegan a gloriarse del mal que hizieron, de 
*as quales passiones como fea matadora ella 
Cierna fpiritual (que es la humildad) afsi guac 
^a sano y faino fu amador d todo veneno mor 
*al-Porque donde parefcera allí el veneno de 
hypocrifia? donde la ponzoña déla trayció? 
p°nde alguna serpiente que quiera allí hazen 
11 nido, la qual no fea luego echada fuera déla 
J,eua del coraron, y desenterrada, y muerta? 
onde esta efte fancto ternario (que es elta pe- 
Beocia llorosa y humilde ) no ay odio, no a-
Y paren
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parecía de cdtradicion, no rastro de desobedíc 
cia, fino fuere las cofas q fon cótra la fidelidad 
que fe deuc a Dios, porque entoces no es razo 
de obedefeer a la infidelidad. El q como espo­
so cita vñido y casado con esta esposa, luego fe 
Iiaze manió, agradable, misericordioso, fácil 
para la copiincion,y sobre codas las cofas quíe 
to, sereno, obediete, fuffridor de freno, alegre 
velador, y en nada perezoso. Y que es mene­
ster pro seguir a tantas cofas? Este tal sera bien 
auenturado con vna tranquilidad de animo 
que tendrá, porque el señor fe acordo de noso 
tros en nueitra Humildad, y nos libro de to­
dos nuestros enemigos.f El m5ge humilde nq 
qrra inquirir curioíaméte los secretos escondí 
dos, mas el fobemio hasta dios juyzios de dio$ 
quiere disputar. Vna vez los demonios apares 
cieron visiblemente a vn muy discreto y reli­
giosissimo padre,diziendole que era hienatieii 
turado.Alos quales el refpodio fapiétiíimam6 
te diziendo.Ningunacofa ganays co cita vue­
stra tentacionrporqucfi dexays de alabarme? 
y os vays vencidos, ganare con la victoria de­
lta batalla: y fi toda via porfiays en alabarme 
quanto vosotros mas mealabaredes, tantoy° 
mas conoícere quan lexos estoy defias alabad 
^as*.y con esto me abatiré.Por tanto os )’d:y 5 
ti quédate engrandefcido,o fino quereys yr°5>
déla humile!aci.' ifp
^ar nie eys materia de alcanzar mayor humil- 
^ad.Entonces ellos heridos con el golpe desta 
Palabra (como con vna espada de dos filos) do 
íaP»refcieron y fuero fe. «¡[Mira no fea tu ani** 
1113 como canal de agua, que a tiempos corre, 
y a tiempos cita vazia, agotado fe con el ardor 
^ela l’oberuia y déla vanagloria, mas antes fea 
*llcntc perpetua de vna bienaventurada tran­
quilidad, la cjual produzga de fi al rio déla pa 
breza de spiritu y menosprecio del mundo. A- 
cUerdatc hermano que los valles multiplican 
Crtfi el trigo y el frusto fpiritual, y vahees ani 
humilde, q permanefee fin mudarse, y fin 
Arrogancia, entre los motes déla foberuia. Na 
^1Ze iaefcriptura. Ayune , vele, y dormi enel 
^udo,lmo humílleme, y libro me el señor. 
i La penitencia nos resuscita de muerte a vi­
da, el llanto llama ala puerta del cielo , mas la 
santa Humildad lo abre. Yo adoro la trinidad 
en vnidad, y la vnidad en trinidad, y afsi rene 
récio ellas tres virtudes imitadoras deste vene 
rabie mysterio, siendo vna cofa en la gracia, y 
differentes entre fi. El sol alumbra todas las cc> 
Ls que fe veen, y la humildad fortalefee y con 
^rua todas las cofas bien ordenadas. Si faltare 
So],todas las cofas estará llenas de tinieblas: 
7 fi faltare la humildad,todas serán hediondas 
y vanas. Vn lugar ay en el mundo que vna vez
Y i) vio
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vio el Sol(que fue el suelo del mar bermejo) y 
muchas vezes acaefcio que vn solo penfamien 
toparieíle la virtud déla Humildad. Vníolo 
dia vuo en q todo el mundo fe alegro (que fue 
el dia déla refurreífció de Christo) y esta es vna 
virtud que los demonios no pueden imitar. 
^¡Vna cofa es enfoberuescerfe,y otra no enfo- 
berueicerse,y otra humiliarfe.El q haze lo pri 
meroj juzga todas las cofas:eI q lo fegüdo, no 
juzga nadierel tercero íiendo innocente, siem­
pre iuzga y codena a íi mismo. Vna cofa es ser 
humilde,y otra trabajar por ser humilde, y o- 
tra alabar los humildes.Lo primero es dejos p 
fectosdo fegíido délos verdaderos obedientes 
mas lo otro es común délos verdaderos fíeles# 
^E1 que es humilde de corado, no recibe daño 
con las palabras ni alabanzas de nadie:porque 
3a puerta no descubre el theforo que no esta en 
cafa.El cauallo que esta solo,algunas vezes pa 
refce que corre ligeramente : mas quádo corre 
en compañía de otros q le hazen ventaja, entd 
ees fe vee claro q no era tan ligero como pare 
fcia:y lo mismo acaefce al religioso quádo esta 
solo,o quando esta en cópañiadc otros q leba 
zen ventajazporque común cofa es pensar de» 
mucho,el que con ninguno fe compara, f As" 
gumento es y principio de sanidad, no glorias 
fe elhobie có los bienes de naturaleza; mas el
. t ¿eia Humildad, ida
3 ‘egloría enellos, mientras padeíciere este he 
°r3no sentirá elolor díte preciosifTimo vngue 
to-f Oíze esta fanda virtud:El que esta enamo 
de mi y cafado comigo, no reprehenderá 
n° juzgara,no deífeara mandar,no engañara a 
*jadie co palabras sophisticas y dobladas,porq 
apiles deste casamiento no fe le pone ley,co- 
f10 tápoco fe pone ai justo:porque no fe llama 
v Ugo y carga de ley, lo q fe haze de pura volu 
Vil a vez los Demonios maluados come­
aron a sembrar ciertas alabanzas enel corado 
e vn fortissimo cauallero de Christo,q corría 
jjesta virtud.Mas el mouido por inspirado de 
los:hay0 vn breuiífimo atajo para vencerla 
, 'lcia destos spiritus perueifos:y para esto es 
criuio enla pared de fu celda los nombres de al 
SUiías alcistimas virtudesreonuiene saber de la 
Perfecta Charidad, dia angelica Humildad,de 
j* limpiísíma Oración, déla incorruptible Ca 
stidad,yafsi délas otras virtudes. Pues quádo 
Ruellos malos pensamientos comen^auana 
janearle, refpódia el alos Demonios. Vamos 
jyaprueuadesto.Y viniendo leya todos aque 
t 0s títulos^ dezia a st mismo. Despues q vuie 
es alcanzado todas estas virtudes, veras aun 
do'1 !iXos C^as deDiofcporqne despues de to-
he>ñ'í0,Ilecho,nocres.nias^ue ^lemo inútil,q 
“te lo que eres obligado a hazer. Pues si en
Y üj ronces
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tonces no fcriasmas: agora que feras.
Prosigúela materia» Declarando que
cofa fea Humildad. § . I.
QVal fea la substancia y la naturaleza deste Solea claro (q es la humildad) no somos bastantes para dezir lo: mas por los este- 
¿tos y propriedades álía,podremos en alguna 
manera conofcer fu fustácia. Humildad es vna 
sombra y protectio de Dios: la ql haze q no te 
gamos ojos pa ver nuestras buenas obras. Hu­
mildad es vn abyfmo d vilezada qual(quant0 
es de fu parte) haze al hombre in expugnable a 
todos los ladrones. Humildad es torre de for­
taleza contra el impetu délos enemigos,cótrí ? 
la qual no sera poderoso el hijo, o (por me jos 
dezir) el pensamiento déla maldad: y ella der­
riba ante íi todos fus contrarios, y hara boluef 
las espaldas a todos fus enemigos. Tiene tarst- 
bieeníu animo este magnifico potfecdor otra* 
'.propriedades fuera destas :porq estas (excepi 
vna delias q es vn profundissimo desprecio d6 
II mismo q esta cicádido enío intimo del co^' 
<j5)fon arguméros y indicios de riqzas fpíritO* >
Jes a quien quiera que las vee, povq aquella1,1
1»terior no fe puede ver. Y cono (ceras ( segun
manera q esto fe puede conofcer) fi tienes eh
fancta substancia de ti mismo,enla muchedu
bxf
déla Humildad. t6t
de vna ineífabie luz;, y cu vn amor increy- 
pedela oración que te acopañara, Porque a 
J°3 humildes seda muy copiosa gracia: por la 
S^al fon grandeméte incitados a hazer oracio 
qual reciben marauillosa luz, Y antes de- 
lUs virtudes fe le da al hombre vn coraron in­
ocente y muy ageno de acusar, y de indignar 
econtra los deseólos de otros. AÍTi mismo pro 
Cede delta grande substancia vn grade odio de 
todo genero d vanagloria. Y el que profunda 
^ente fe conofee y fe desprecia, ya ha femhra- 
cilla tierra la simiente delta virtud: porque 
puede ser q florezca y nazca la humildad,si 
nunera no fe siembra.El que conofce a !i 
^^ítOjya ha alcágado vna intima señal del re 
deDiosrporel qual caminando diligente 
líente, llegara a la puerta déla charidad. ^La 
plImildad es puerta del reyno del cielodaqual 
hazc entrar enel a todos fus amadores y deno­
to». Defla pienso que dixoel lefior, que entra- 
y faldra defla vida fin temor,y hallara pasto 
y Verdura enel parayfo. Todos los q quifieren 
^trar por otra puerta con figura sola y apare- 
?u de verdadera humildad, ladrones fon y ro­
bores de fu propria vida. Nuca dexemos de 
^minarnos y inquirir nuestras faltas,ii dica 
m°s de verdad conofcernos. Y fi de todo cora 
^°u tenemos íiempre al proximo por mejor q
Y iiij noso-
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nosotros,justa es para con nos ladiuina miferi 
coi dia.f Impostible es que de lanieue salga Ib 
marpero mas impofsible es alcafar Humildad 
el que busca gloria délos hombres.Muchos so 
mos los q nos llamamos peccadores(y por vé- 
tura afsi lo pensamos) mas con todo esto el tie 
po déla injuria y déla ignominia declara qual 
fea nuestro coraron.El que íe da prieíla por Ib 
gara este quietilsimo estado, nunca desista de 
examinar y mirar atentamente ius costübres, 
fus palabras, fus inteciones,fus opiniones, fus 
preguntas, fus industrias.fus ordenaciones, fus 
intentos, fus reglas, fu instituto déla vida, fus 
deífeos,y fus oraejonesrordenando y endereza 
do todas estas cofas para alcázar lo que destea: 
hasta que ayudando fe de Dios y destos docu-' 
mentos de humildadrvengaa librar la nauezst 
ca de fu anima del brauifimoy tempestuofííTi" 
mo piélago déla foberuia: porque el que desta 
quedare librease límete (como aquel publica 
no) satisfará por todos fus pecados, f Algunos 
ha anido, que despues de bueltos a Dios:y 
donados de fus peccados, los hizieron materia 
perpetua de humildad : dando bofetadas cd1 
ellos a fu animo,quádo fe les queria enfobcru6 
cer Otros av, que considerando la paííion d6 
C listo y conofcicndo por esta qua deudor^5 
le ti an, íe humillauan de coracon,Otros tas*1'
' bien
déla Humildad. .
°,en fe humillan y tienen por vilissimos có la 
confideración délos defectos en que caen a ca- 
pallo. Otros hizieron muy familiar a si mis 
ni°seíta madre délas gracias poniéndolos o- 
l°sen las estaciones,y enfermedades,y caydas 
cada dia les fucceden.Ha auido también o 
¡r°s (y no fabre dezir si agora también los ay) 
0s quales tomaró por motiuo para humillar 
e los mismos dones y beneficios de Dios (con 
otros fe enuaneícen) aunqvuieíTen apro­
vechado mucho có ellos : teniendo fe por indi 
8nos deíías riquezas: y creyendo que con ello 
Cre[cia mas la obligación de íiis deudas.Efta es 
PUes la verdadera humildad: esta la bienauen- 
tll,an^a.,este e] perfecto y cófummado premio 
eJos trabajos que en cita vida íe pafían pore- 
1 aHQuaclo oyeres o vieres algunoqueen po 
c°s años alcanzo aquella altifsimatráquilidad 
y paz del corado (señora d todas las passiones) 
Piensa q no fue otro el camino q el delta bien­
aventurada virtud, por donde camino. Sagra­
do carro de dos luedas la Charidad, y la hurnil 
^ad:aquella enfalda, y esta cóferuaa ios q están 
sfsi enjalmados,para que no cayan. f Vnacofa 
?s ¡a contrición,y otra el conofcimiéto, y otra 
a humildad. La contrición nafcedelacayda: 
P°rq el que cae pecando, quebranta fu corado 
tíepimiédo fe: y asiste con vergueta enla ora-
Y v cron
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don delante de Dios, aunque no fin confían^ 
y aífi quebrantado y maltratado Menta fe co 
.cfte baculo déla esperanza, y có el oxea y echa
de íi el can déla defefperacion.Conofcimicnto 
es vna verdadera y segura comprehendo de fu 
¿ipria medida y pequeñez, y vna perpetua ms 
moría aun délos pecados mas Huíanos.Humil 
dad es vna doctrina Spiritual de Ciirifto,efcofl 
didaSpiritualmcteenlo intimo de nraanim* 
por aquellos q fon merefccdores delta virtud* 
«)|Hl que dize que ha ya sentido la fragrancia y 
fuauidaddcíta virtud,y con todo cito fe altera 
y mueue fu coraron quádo es alabado,oentic" 
de la fuerza délas palabras q le dizen, y es toe * 
do(aunquelea poco) con el humo delasalab^ j 
^asV,eíte tal no fe engañe,porq aun le falta alg° 
para llegar ala cubre dcita virtud. fOyavtfO
que có todo el affecto de fu animo dezia. No * 
nosotros Señor, no a nosotros, lino a tu non'1'1 
bre fe de la gloria. Porque sabia elle muy bi^1 
que no era cofa fácil, guardarla naturaleza el1 
tera y libre delta vanidad. De ti Señor fea mi4 
labanda enía ygtefia grande (que es enel tienr 
po aduenidero) porque antes que este veng4’ , 
no la puedo oyr fin algún peligro. (jSiestsc ¡ 
el fin y el modo de la mayor Soberuia, Img1^ j 
las virtudes que el hóbre no tiene, por alcá<í4 
honra: parefee que tibien sera argumento
déla Humildad.
aHssima humildad, representar en casos algu 
nas faltas que el hombre no tenga,por ser teni 
en menos cuenta. De lo qual tenemos exé- 
P^o en aquel bienauenturado padre Simeó: el 
Ral oyendo que el adelátado de la prouincia 
Veuia a visitarlo como a varón famoso y santo 
torno en las manos vn pedazo de pan y queso: 
y Untado ala puerta de fu celda, comento a 
^°tUer de aquello a manera de tonto:y visto e- 
Adelantado lo desprecio, y no hizo cafo 
Tpl. Y no menos hizo otro santo varó.q dcfpo 
lado fe d fu vestidura, anduuo desnudo por to 
^ la ciudad, fin ninguna manera de concupif 
Ceucia: porque era el castissimo.Ellos tales no 
temen ni hazen cafo del dezir de los honibresj 
P°rque ya Ha alegado por medio de la orado 
tal virtud de Dios,que co citas colas fpiritual- 
^entc edifiquen a todos, y les satisfaga. Mas 
el que tiene cuenta con ello, no ha alcá^ado lo 
segundo (q es esta marauillofa efHcacia de ora 
cion) porque quando Dios cita tan aparejado 
para oyr nos, segúramete podemos hazer cito 
¡•°nsiderádo que es mejor entristecer a los ho- 
bres que a Diosiporque huelgafe el quado vee 
Recorremos alegremente a Jas ygnominias, 
P^r acabar de vécer y poner debaxo délos pies 
e h* vanissima prefuncio. Y la perfecta peregri 
ilacion(qnees menosprecio de todas las cofas
peres1
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perecederas) es la que acomete todas estas en1 
presas tan grandes, por alcanzar victoria de U 
vanidadrporque de grandes varones es,cólen" 
tir en fer defeiti mados y escarnecidos délos f# 
yos. Y no te deue perturbar la grandeza destas 
colasfobredichas:porque ninguno puede subí 
lamente subir de vn tranco todos los palios de 
fta escalerafpirituaL Verdad esa algunos he" 
chos notables vuo en los fanctos(obrados poí 
especial instinto del Spiritu santo(los ijles fon 
mas de marauillar, que de imitar: como fuero 
estos y otros tales:para los quales no todos tíe 
«en licencia, lino tuuieren el mismo Spiritu 4 
tuuieron ellos.En esto conoscerá todos que f° 
mos disci puíos de Dios,no porcj los demonios 
nos obedefcen,fino porque nuestros nombres 
están eícriptos enel cielo déla Humildad. QS* 
do las ramas délos cedros están estériles y lis1 . 
frusto,naturalmente suben derechas a lo aIto; 
mas quando fe inclinan hazia la tierra, suelen 
cargarse de fructo. Bien sabe lo que signiste* 
esto el que atentamente lo considera: pues Jn 
mismo fpiritualmente acaefce en nuestras an* 
mas: que quanto mas estériles esta, tanto , 
fe enuanefcen y leuantan en alto: y quato 
fe humillan y abaxan3tanto mas suelen frusta i 
stcar.
De tre$
¿cía Humildad.
De tres grados de Humildad ,y de otras 
cofas que pertenefeenaeita vir­
tud. $.11.
j lene esta santa virtud fus escalones y gra„ 
f dos con que sube a Dios, y conforme a e~ 
da diuerfos frutos,vno como de treynta: y 
^tr° como de sesenta: y otro, como de ciento, 
postrer grado han llegado, los que alca 
*ar°nlabienauenturada tranquilidad, seño- 
de todas las passiones. En el segundo están 
°s fuertes caualleros de Christo, que varonil 
/‘ente pelcany trabajan por la virtud: mas al 
hiero todos pueden llegar. El q verdadera 
^ ente conofce a si mismo, nunca sera engafia- 
j para que quiera acometer mayores cofas <$ 
eft^Ue Puedc: fino fíxara el pie segúramete en 
e bienauenturado ternario déla humildad c| 
^imos.Las aves pequeñas temen el gauilan: 
' los amadores déla humildad, el sonido déla 
^tradición: efto es, la voz déla desobedien­
cia Muchos fe faluaron fin gracia de prophe- 
,a>V de fciencia, y de reuelaciones, y de mila 
j¡r°s> y de prodigios, mas sin humildad ningu 
v? lamas entro enel thalamo del cielo. Y esta 
Jrt^d es fiel guarda de aquellos dones:mas a- 
^estos dones algunas vezes fueron occalion 
mata* esta virtud en los que no estauá bien
funda
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fundados cnelIa.Tábicn fue marauillofa difp£ 
fació de Dios para los q no fe qrian humillar,q 
nadie conoíciefíe mas claro fus llagas,q el ojo 
de vuestro vezino:el qual no fe engaña con a-* 
mor proprio : como íe puede engañar el q la$ 
tiene. De donde fe sigue, q nadie cene agrades 
cer esta virtud del conofcimienm defi mismo 
aíi: íino a Dios; y al proximo q Je desengaño^ 
Hl q esde corado húmilde:fiepre tiene por fd 
pechofa y engañadora fu propria voluntad: y 
por tal la aborrefce, y en fus oraciones (ayuda 
dofe de vna fe fírmifTima)íuele apreder de dioí 
lo que le cóuiene:y obedcfcer a esto prompta' 
mente, y ala voz de fus mayores: no poniédo 
los ojos en los defectos dellos: fino entregado 
a Dios con grandissima confianca el cuydado 
de fi mifmoxl qual(quando fue menester) pos 
medio de vna asna enseño lo q era ncceífario i 
cóuenia.Eftc santo obrero, aunque haga,y di"
Íra, y píense todas las cofas conforme a lavo' untad de Dios,ni aun con todo esto fe acaba o 
fiar defi mismo. Porque el verdadero hunm 
de tiene por grade carga y a^otc, auer de cr^ 
a fi mifmo:como por el cotrario el fobcruio* * 
ner de creer a otro, y seguir el parefeer agen0,' 
4j[De angeles es nuca destarar en pecado, po™ 
afsi oy a vn angel déla tierra, qdezía.No me* 
cusa mi conscienda: mas no por elfo me te 
’ g°P0<
déla Humildad* ~
6o Por justoiporq el Señores el q me ña de juz 
S^r.Por lo qual lieprc conuicnc que nos repre 
hendamos y acusemos,para que con esta vile- 
volñtaria dfpidamos, y lavemos las culpas 
1)0 Voluntarias^qi c agora nos desagradan,aü- 
Slje no desagradar on quando fe hazian. Porq 
1 otra manera lo hizieremos,ala hora de la 
fuerte sera rigurosamente juzgado, el q aquí 
110 le itizgo.^El que pide a Dios menos délo q 
j^erefee, alcatara mas délo que merefce:como 
€ acaefcio aquel publican o,que pidiendo per 
°n alean justicia,y como parefee en aquel
anfío ladrón,que pidiedo memoria de si enel 
j^yno aleado el mismo reyno. No puedeser vi
0 el fuego en fu misma región, y asti no íe ha 
c ver en la perfecta y fíncela humildad ningu
119 cofa material, conuicnc saber, ninguna sfíi 
eion terrena y sensual, lo qual no acacfcc quá- 
voluntariamente pcccamos porque esto es 
'eñal de no estar del todo purificada la Humil 
jjf d. ^Sabiendo el Señor que conla figura y ha 
bito exterior del cuerpo,fe reprcfentauala vir 
tud y disposición del anima,ciñendo fe vn lie­
dnos represento vn dechado y exéplo de Jos 
pércidos desta virtud.Porque el anima íe có-
01 nía có los exercicios que haze de fuera,y lo 
jl;e obra exteriormente, eílo mismo concibe
^rioimentc. De donde fe infieie, que las
obras
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obras y figuras exteriores de humildad acrer 
cienten y exerciten la virtud interior déla hu- 
mildad. El principado á los angeles fue a vil o 
dellos materia y occafion de fobemia aunqu® 
no lo auiael recebido para enfoberuecerle con 
cl.Vna manera de coraron tiene el q esta alien 
tado eriel throno,que el que esta enel muladas 
Y por elfo por vetura aquel grade y pacientif" 
fimo justo eftaua fuera de la ciudad assentado 
enel estiércol,porque entonces como hóbre 4 
auia alca^ado vna perscitissima Humildad,d$ 
zia. Cofumidoeftoyy enflaquefeido , ycom' 
parado con el lodo,y co la ceniza.^ Ha) lo qUg 
MaualTes fue vilo délos hombres,que mas 
carón eneíte mudo (pues prophano el tempí0 
y culto de Dios coel délos ydo!os,y hinchió* 
lerufalcn de sangre de innocentes) por el 
fi todo el mudo ayunara,no pudiera satisfaz^ 
dignamente por fiisdeudas:ycon todo elto plj. 
do la humildad curar males tan incurables. * 
fidizeDauid. Porque li cu señor quiiietles (*' 
crificio, orfreícer te lo ya: pero no te alegras 
con sacrificios. Sacrificio es a DioseHpiritn* 
tribuladorel coraron contrito y humillado- ^
horno lo despreciaras. Esta bienauéturad^n j 
mildad con dezir por boca de Dauid. Peqnc
Señor (auiendo hecho vn adulterio y hornj^
dio ) merefeio oyr.Quitado ha el señor de
déla Humildad. iíá
Peccado,^Sentencia es de aquellos padres dig 
nos 5 eterna memoria,que los trabajos y exec 
cicios de virtud corporales fon camino pa alca
la Humildad. Yo añado a esto la obediécia 
7 la rectitud del conra^ó: porq estas dos virtu­
des naturalmente contradizen a la hinchazón 
déla Soberuia.Si la Soberuia hizo demonios el 
j^geles: tábien la humildad podra hazerange
de demonios. Por tanto los que están cay­
óos no desmayen,st trabajan porleuatarfe. De 
^onospriesta y trabajemos có todas nuestras 
fuerzas por subir ala cumbre dsta virtud, o alo 
trenos a subir sobre fus hombros. Y st aun esto 
nos impide nuestra pereza, no nos dexemos 
Caer de íus bra$os:porque el que destos cayere 
no alcanzara premio eterno.Los neruios y ca- 
niinos por do fe alcana esta virtud, no so hazee 
nii!agros,stno la desnudez de todas las cofas,y 
»a peregrinado del anima (que es el menofpre 
ció cordial d todas cllas)y el encubrir cautame 
te nuestra sabiduría,y el hablar có simplicidad 
y fui artificio,y el dar limosna, y la distimula- 
ció déla nobleza,y el destierro déla vana cofia 
$3>y elfilecio y freno dia legua.Porq ninguna 
c°fa ha auido entre las exteriores,que afsi aya 
Podido aíguas vezes humillar el anima, cómo 
el estado déla pobreza, y el viuir baxamente 
como vn pobre mendigo, Porque entonces fe
Z decía-
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declara nuestra philosophia y sabiduríaty nuf 
ftro amor para con dios,quando pudiendo fes 
grandes, huymos constantistima mente la gra 
deza.^Si algunas vezes te armares contra algu 
vicio, a prouechate señal adámete para esto de 
la compañía y socorro déla Humildadzycoii | 
ella venceras.Có ella andaras sobre las serpié" 
tes y baíilifcos,y hollaras al leo y dragón que 
es el pecado, y la desesperación, y el demonio 
y el dragón deste cuerpo venenoso.La humil­
dad es vn celestial instrumento:elqual es pode 
roso para leuantar el anima del abysmo de los 
pecados hasta el cielo.^Como vn religioso pu 
íicslevna vez los ojos de fu coraron enlaher- j 
moflirá desta virtud,estado attonito y marauí í 
liado de verla, rogaualetuuiesle por bien de- 
zir le el nombre del padre que laauia engerí" 1 
drado. Al qual ella fonriedoíc con vn sembla" 
te sereno y con vn rostro claro y resplandefcie 
te, como dixo, quieres saber qual sea el non** 
bre de mi padre: pues mi padre no tiene no#1 
bre?No te diré estío, hasta queposteas a dios»
Capitulo y Escalón veyny feys.DcU 
Discreción para conoícer los pe- 
famientos, los vicios 
y las vir­
tudes,
La vi*
Ldela Humildad. _ i6f A virtud déla Discredo tiene también fuá > grados como las otras virtudes.porque en 
08que comienzan , Discreciones verdadero 
c°nofcimiento assi de fus defectos, como de sil 
^Prouechamiento.En los medianos,es vnano 
5.c*a intelíectual, que sabe hazer diíferécia sin 
error entre el bien y el mal: y entre el 
Espiritual y natural. Mas en los perfectos, 
Cs vna fciencia alca^ada por lumbre y enseñan 
^ de Dios: y esta fciencia es tal, q con fu Ium-* 
*e puede aclarar las cofas que en otros están 
, cUras: explicando las dudas,y dando la ver­
bera difñnicion dellas. O por ventura (vni- 
. e r sal mente hablando) podemos dezir,que la 
tfcrecion es vn verdadero y cierto conofci- 
Eento déla volütad de Dios a cerca de lo que 
1 ,eilemos Hazer en todo tiempo, lugar, y negó 
c,,°» el qual conofcimiento suele tener los lim 
PJos de coraron, de cuerpo, y de boca, porque 
csta manera de limpieza es necessaria para par^ 
t!dpar los rayos déla diurna luz. Discreción 
Cs vna conciencia limpia, y vil conofcimieiv 
to Purgatissimo para las cofas de Dios.
SHqderribo con religiosa piedad los tres pri 
*"¡ler°s y principales vicios (que fon Soberuia, 
uaricia,y Luxuria)vecidos estos,derribo los 
tr°s, que dedos tres primeros nafeen: mas el 
v*c no ha vencido aqlios, no vencerá vnos ni
Z ij otros*
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otros. Eí que vuicre oydo o visto algü relígio 
í'o q aya aprouechado y subido sobre toda na­
turaleza enia vida monastica: y no entendiere 
como esto fea pofsible, no haga fu ignorancia 
argumento de incredulidad:porque dóde mo 
ra Dios (q es sobre toda naturaleza) no es mu- \ 
cho hazeríé cofas sobre naturaleza. ^[De tres 
principios generales^pceden todas las batalla* 
que fe leuantan cótra noso tros,o de nuestra n6 > 
gí igencia, o de nuestra foberuia, déla inuidí* 
délos demoniosrentre los quales modos eí pr< 
mero csmiferable,yel fegudouniferabilifsimO 
y el tercero bienaucturado. En todas las cofa* 
estemos attentos al testimonio de nuestra con* 
ciencia, y por ella miremos la parte por do so'1 
pía el ayre del spiritu santo,y liazia cita tendí"1 
mos las velas: siguiólo la manera de vida y 6' 
xercicios,a q Dios nos llama, quando fon coi1 
forme a la lumbre de fu doctrina, f Tres man8 
jas de despeñaderos nos apareja los demonio5 
en todo lo q ue auemos de hazer segun Dio5' 
Porq primeramente trabajan por impedirnos 
la buena obra: y si con esto no sal en, procura11 
que fe haga indeuidamente (falcado le algo11* > 
délas circunstancias que ha de tener, especié 
mente la pureza déla intención) y si enestofo6 
ren vencidos: entonces secretamente fe llcga * 
nuestra anima, alabando nos, y diziédo nos q
- fomví
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|0ri10s bienauenturados, pues hazemos todas 
4s cofas fcgú Dios.Corra i a primera arte: ayu 
ala consideración y cuydado solicito de nue- 
^ra muerte:contra la fegundaja fubjeció, y o- 
edienci3) y el menosprecio de íl mismo: mas 
0l*tra la tercera vale, el accufarfe el hóbre Í18 
y viuir descontento de si mismo.Pero esto 
^.trafc>ajo para nos:baña que entre el fuego de 
l0s enel sanctuario de nuestra 4hima,porque 
'Gonces no tendrá elle poder en nosotros la 
o ^adelasmalascoítubres. Porque nuestro 
^e^orDioses vn fuego viuo, que consume y 
eshaze todos los mouimienros y ardores de 
festra concupiscencia,nuestras tinieblas,míe 
ra ptefumpcion, y toda nuestra ceguedad in- 
flor y exterio^vifiblc y inuiíiblerpues cofa» 
_ e todos los pecados. Lo contrarío délo qual 
llelen hazer los demonios, que quando ie ha 
apoderado de nuestras animas,yefcurcfcido Ja 
de nuestros entendimientos,ninguna "cofa 
¡3üe fea agradable a Dios dexa en nosotros ust­
ibles: no templanza, no discrcci5,no conos 
5Irtstento,no reuerencia,finoporel contrarío, 
^ ^tifibilidad, indiscreción, priuacion déla vi 
^ ^interior, y destierro déla contrición.Conos 
11 claramente esto que diximos, los que hi- 
f^011 penitencia despues de auer caydo en la 
Aleación,y los que deíterraron de iiíti loca
Z iij consta
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Confianza,y los que mudaron en verguen<;a $ 
defuerguen^a : los quales quando despues de 
aquella tan gran ceguera abré los ojos y bueb 
Lien en si, fe corren y han vergüenza de si misi 
mos , y de las cofas que hizieron, odixeroflf 
quando estauan en aquella ceguedad.
^fSien el dia de nuestra anima no senos haz6 
tarde,poniéndole nos el Sol y dexando nos efl 
tinieblas,mientra durare esta luz, no hurtara»1 
los ladrones,ni mataran, ni echaran aperd^ 
nuestras animas. Hurto es perdimiento del3 
substancia y delahazienda, Hurto es obrar!0 
que no es bueno creyendo que loes:porqV6 
entonces queda el anima defraudada ycom° 
robada del premio del verdadero bien. Hurf^ 
es eaptiuerio del anima no conocido;^ es, qü3 
do el anima lin sentirlo queda captiva y fubj6" 
ta al demonio. Muerte del anima es, comerá 
obras malvadas, có las ¿¡les muere el spiritu f3 
cionahpues es priuado d fu verdadera luz y ví
la desesperación 
a maldad. Ningu^j! 
diga que ay impofsibilidad culos preceptos 0 
Euangelio: porque animas vuo, quehizier0'1 
aun mas délo que les era mandado cnel EualV 
gelio. La prueua deíto es aquel santo varón? 4 
amo mas al proximo que afi mismo :eíto e*j
mas que a fu propria vida: la qual pufo porc
enea1'
da,q es Dios.Perdición es 
ligue despues de acabada 1
déla Discreción.
en cafo que no era obligado a ponerla. Estén 
c°nfiados y esforzados los humildes (aunque 
kan tentados de diuerfos vicios y perturbado 
nes> y aunque cayá en todas estas hoyas, y esté 
enredadosenmuchoslazos, y padezcan mu­
chas enfermedades) poiq al cabo el Señor los 
kiiaraty despues que estuuieren sanos,vendrá 
a kr medicos,y lumbreras, y gouernadores da 
*°dos:y será parte para guardar y tener en pie 
fes que estauan para caer: mediante laexperié 
délo que ellos padefeieron. Mas si algunos 
ay i que toda via están sub jeitos a las tentado 
lies délos vicios pastados, y estos con breues y 
limpies palabras pueden amonestar alos otros 
(porla experiencia que tienen como hombres 
Cuchillados, que suele ser buenos cirujanos) 
amonéstelos: porque podra acaefcer que algu 
Ha vez a.uiendo vergüenza deifas mifm as pala 
feas,fe esforzaran abien obranmas no por elfo 
tomen cargo déla gouernacion délos otros. Y 
»los tales podra acaefcer lo que acontefcioa 
vHos q estauan caydos en vn cenagal: los qua- 
fes estando afsi tan enlodados, auifauá a los ca 
binantes déla manera que auiá alli caydo, pa- 
q no cavesten el los déla misma manera. Lo 
qual fpiritual mente haacaefcido afsi algunas 
vezes: y el señor todo poderoso saco del cieno 
alos que desta manera procuraron la salud de
Z iiij los
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loS otros.Mas si algunos viciosos d fu propria 
Voluntad fe quisiere rebolcar enel cieno, ellos 
ton fu silencio nos deuen dar doctrina, a imita 
tion de aquel Señor, que primero comento a 
hazer, y despues a enseñar.
O monges humildes,mirad que es grande y 
brauo elle piélago,por dóde nauegaysrel quaí 
esta lleno de malos spiritus,de rocas,de remolí 
nos,de aguas, de coi arios,d bestias marinaste 
vientos tempestuosos, y de brauas ondas. Pos 
las rocas: entiédo fpiritualmente la ira furiosa 
y repetina:enla qual muchas vezes fe despedí 
nuestra anima,como nauio enlas peñas déla 
mar.Por los remolinos, entiendo acaefcimien 
tos inopinados,que cercan nuestra anima y Ia I 
pone en peligro de desesperar, y sumirse en los 
abyfmos.Beítias marinas llamo estos faluajes 
y fieros cuerpos nuestros.Coffariosfó los crue 
lilTimos Spiritus déla vanagloria: los ¿¡les no$ 
roban las mercaderías y trabajos de Jas virtu­
des que llenamos, quando nos las hazen ha­
zer por vanagloria. Las ondas fon este vien­
tre hinchado y lleno de manjares, que con si* 
proprio impetu nos echa alas bestias. Y viento , 
tempestuoso es la íoberuia,que baxo del cielo 
la qual nos leu ata hasta el cielo, y nos derriba 
tnlos abyfmos.
* Delas
¿ela Discreción. tjo
Delas virtudes y exerciciosdélos tres esta 
dos,conuiene laber, délos que comienza 
y délos que aprouechá, y délos perfe 
¿tos. Y también de otras co 
fas que aprouechan 
a la discredo.
S • I.
C Aben todos los q han aprendido letras qnal 
" fea la doctrina délos que comien$an,y qual 
délos medianos, y qual la de los perfectos, 
^onuiene pues tener grande attécion y mirat 
nos estemos toda la vida en exercicios de 
principiantes:porque confusión grade es , ver 
Vn viejo andar enla efcuela.có los mochachos. 
^ues para esto sera cofa muy prouechofa y sa­
ludable, saber este fpiritual. A.B.C, de veynte 
y quatro letras,que es proprio délos principia 
tes) aunque no dexe en fu manera de ser tam­
bién común a todos) el qual es el que fe sigue. 
Obediécia, Ayuno, Cilicio,Ceniza,Lagrimas 
Confesfion, Silencio, Humildad, Vigilias, Fot 
talezas,Frio, Trabajo, Miseria, Menosprecio 
de íi mismo, Contrició, Oluido délas injurias 
bebidas,Hermandad, Manfedumbre^Fc fim 
pie y agena d toda curiosidad, Destierro délos 
ctiydados del siglo, Amable yfancto odio da 
nUeftros padres, Repudio de toda defordena-
Z v dasflí-
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da afficion,Simplicidad ayuntada con innoce 
cía, y Vileza voluntaria. Mas el fin y Jas virtu 
des délos que aprouechan, fon estas, Esperan- 
$a fácil, Quietud, Discreción, Memoria conti 
nua déla cuéta del juyzio final, Misericordia, 
Hospitalidad,Correctio discreta y modesta,O 
racio libre de toda perturbado,Destierro déla 
auaricia.tr Mas [as virtudes y el sin daqllos fpi 
ritus y cuerpos q religioíaméte ha llegado ene 
sta carne mortal ala cubre déla pfcrfeciS,fon e- 
stas.Cora^ó fixo siepre o quasi siempre en dios 
sin auer cofa q lo apte dl,Charidad pfecta,Fue 
te de dodc mané siepre arroyos de humildad, 
Peregrinad ó del anima: q es oluido y día mpa 
ro detodas las cofas trasitorias, Partid pací 5 co
piola déla diuina luz, Orado pura y libre dto 
do derramamicnto,Desseo déla muerte, Abor- 
refcimiéto déla vida en quato es materia de pe 
ligi os,Huyda del cuerpo ala soledad,Abyfmo 
de iciecia,Cafa d myílerios, Guarda dios íecre 
tos diurnos,Intercessor déla salud del mundo, 
Ser poderoso pa hazer fuerza a Dios,Ser copa- 
ñero del os An geles en fu scruicio, Ser morada 
spiritu al y téplo vino de Christo.Ser procura- , 
dor déla salud délos hobres,Dios délos demo­
nios,Señor dios vicios,Enfenoreador del cues 
po, Reformador de la naturaleza , Peregrino 
entre los pecados,Aposento de la bicnauen tu­
rada
déla Discreción' v *7»
Tada tranquilidad,Imitador del señor median
te el ayuda del mismo Señon . . ,
Necefsidad tenemos de grá solicitud y v igi 
lancia quando estamos eníei mos. Porque qua 
do los demonios nos veen afsi derribados: y q 
podemos por entonces vfarde exeixicios 
Corporales cetra ellos(por causa de nuestra fla 
queza) entonces nos combaten mas tuérteme 
te. Y alos hombres del mudo (quado afsi cita) 
combaten có tentaciones de yra, y algunas ve 
íes de blafphemia. Mas alos que citan aparta­
dos del mundo(fi tienen abundancia délas co­
las necellarias)combatenlos có tentaciones de 
gulay de luxuria: Pero si están en lugares don
decaicfcen de toda humana consolación (co­
mo ccuíene a caualleros de Chnfío) importu­
nan los ellos tyranos có tentaciones de acidia 
y de perpetua tristeza.^rNote vna vez que eíte 
lobo déla fornicación por vna parte acrefcéta 
ua dolores al enfermo:y por otra en medio de
los mismos dolores defpertaua en el deshone' 
líos mouimientos:y moleftaua lo con euacua- 
cien de feos humores. Y era cofa mucho para 
espantar, ver tan viua y tan encendida la teta 
cion déla carne entre tan crueles estímulos de 
dolores.Otra vez llegádome a visitarlos enfer 
nios, vi algunos dellos con grande consolado 
y compunció^que Dios obrauaen fus animas
media
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mediante Ia qual no ieiffcia los dolores que pa- 
defcian. Por donde estarían tan contentos con 
íu enfermedad,q deíTeatiá no carecer della,vie 
do q por ella (como por vna saludable pena) 
íe líbrauá de muchos vicios y peligros.Por do 
de viene a glorificar a Dios:el qual có vn lodo 
auia lanado y relauado otro, ^Nuestra anima 
(que es substancia intellectual) esta vellida de 
vn sentido y conofcimieto intellectual, que es 
aquella lubre que Dios nos participo para co- 
noicer el bien y el mal.Ella lumbre que (aunq 
no es nuestra ) ella en nosotros por mano de 
Dios, nuca ceiTemos de efclarefcer la y acrefce 
tar la por todos los medios que puede el la eres 
cer,porque citando el la clara y resplandeciste 
todos los otros sentidos exteriores también lo 
estará,obedesciédo le y conformado íe có ella, 
y esto es lo que conocía vn Sabio, quando de­
sda, Hallaras dentro de ti vn sentido y vna lú- 
bre diuina.^La vida monaíticaha de ser perfe 
cta en todas las cofas,y affi ha de ser exercítada 
principalméte enel spiritu yexercicios interio 
res,y aííi también enlas obras,y enlas palabras 
y en los pensamientos,y enla mortificación de 
las paiíiones,y finalméte en todas Jas cofas, pa 
raque (comodizcel Apoítol) fea el varón de 
Dios perfecto, y este na todas las buenas obras 
aparejado, Porque si de otra manera fe haze,
no
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fio sera vida monastica,y mucho menos ange­
lica,como es razo q lo fea. f Vila cofa es la pía 
fiidccia d Dios,y o era, fu ayuda,y otra, íu guar 
da,y otra, íu misericordia, y otra, fu coníola- 
cion. Lo primero pertenefee a todas las criara 
ras de que el tiene prouidéciado segundo,alos
fieles; lo tercero,alos heles q de tal manera tic 
fien fe,que también tiene charidad, lo quarto, 
alos que le lirUeii en fu cafa, como domesticos 
fiayos^quales fon los religiosos))' lo postiero, 
a aq 11 os q le amantan entrañablemcte,q mere 
icé nobre d familiares amigos suyos: y alfi fon 
por el marauillesamente coi olados. ^Muchas 
Vezes acacsce qlo qpara vno es medicina:para 
otro fea veneno, y (lo q mas es)lo q para vno a 
pilcado en vil tiempo es medicina,aplicado en 
otro,le podra ser corrupcio. Vi vn medico ig­
nórate y nial cóíiderado,q fe pufo a deshonrar 
y injuriar vn enfermo : estando el quebrátado 
y turbado:cl qual ningún otro beneficio le hi 
zo,fino hazer le desesperar. Vi rabien otro me­
dico ingenioso y sabio, el qual curo la hincha­
zón y Soberuia de vn corado co el cauterio de 
la yg no minia: y co esto euacuo todo el mal hu 
fiíor que enel auia.Vi también vn enfermo, el 
tfual fe pufo a beuer la purga déla obediencia, 
Para purgar con ella las immudicias de fu ani- 
vilo moueífe y 3ndar,y no dormir en los
exerci
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ejercicios déla virtud. Y otro vi, que teniédo 
los ojos de fu anima enfermos,pcrleuerádo en 
el silécio y quietud, fue remediado. El que tic 
ne oydos para oyr, oyga.
Algunos ay que naturalméte fon inclinados 
ala continécia, al reposo déla soledad,ala castí 
dad,ala mansedumbre,y ala compunción, y a 
no presumir d si mifmos:y no fe yo qual fea la 
razón desto: porq no me atreuo a escudriñar 
con curiosidad y Soberuia las obras de Dios, 
Otros ay que por el contrario tienen vn natu­
ral muy repugnante a todas estas virtudes: los 
quales con todo esto insisten con grandes fuer 
$as en contradezir a si mismos. Y aunq estos al 
gunas vezes defuaran y caen,con todo esto los j 
abraco yo, y tengo por mejores q los otros,co 
mo a vécedores dia misma naturaleza. Esto di 
go stédo la cópuncion en todas las otras cofas 
yguaL ^No tengas hombre altos pensamien­
tos, ni te engrandezcas enlas riquezas q alcana 
ste sin trabajo:porqut aquel Señor q es dador 
délos dones, y conocedor de tus males, de tu p 
dicion,y de tu flaqueza,determino d preuenií 
te y sainarte con fu gracia,por sola fu bódad y , 
misericordia. ^[La doctrina y las costumbres y 
la buena o mala crianza que tuuimos fiendo ní 
ños,nos acompaña despues que auemos entra­
do en los ejercicios déla conuerfacion y vida
molía
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^onaflícaiy alli nos ayudan o desayudan , se* 
lo que antes fueron. ^]La luz de los mon- 
]es) fon los Angeles: y la luz de los hóbres fon 
l°s monjes, y la disciplina déla vida monafti- 
Ca* Trabaja pues con todas tus fuerzas por fe* 
vu perfectissimo dechado de todos, fin dar ja* 
a nadie motiuo de efcadalo ni de ofTensio? 
Porque las obras que los mojes hazen,fon exé 
Píos y reglas de viuir que proponen a todos,y 
¡pálmente fi el!os(que fon la luz del mu do)fe 
j¡azcn tinieblas, los hombres del mundo (que 
las tinieblas ) quanto mas fe efcurefceran? 
'Or tanto fi a mi quereys obedefcer o monges 
^hedientes,conuíene en todo cafo que no lea­
mos instables en nuestras costumbres, ni diui* 
jarnos nuestra miserable anima en diueríos e* 
podios y afHciones: porque estando afsi diuidi 
^OSiiio podremos pelear contra diez vezes cíe 
millares de enemigos que pelea contra no 
Potros,cuyas astucias y engaños no podremos 
alcan$ar y descubrir: y armémonos principal* 
^ente enel nombre déla beatissima Trinidad, 
c°tra los tres principales enemigos de nuestra 
^ima, que fon, amor de honra,amor de hazié 
a=7 amor de deleytes: q fon los tres primeros 
ems líete vicios capitales, de quien proceden 
°dos los otros.Porque verdaderamente fi an- 
lluiere en nuestra compañía aquel que couer
tio la
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tío la mar en tierra seca,también nuestro Israel 
(que es nuestra anima cótempladora en Dios) 
paííaraporelmardeíte siglo fin temor deíu» 
ondas furiosas,y ver a los Egypcios (q fon lo5 
peccados) ahogados enel mar délas lagrimas- 
Mas fi el no eftuuiere en nosotros, quié podrir 
futfrir el bramido de fus olas, que fon los furio’ 
sos impetus y paifiones de nuestra carne? Si re; 
suscitare el Señor en nofotros(dando nos fpir* 
tu de vida actiua) luego será diiíipados fus en5 
migos. Y fi nos llegaremos ael por medio del* 
vida contemplatiua,huyran de fu cara y de 1* 
nuestra los que a el y a nos aborrefcé.Trabaje' 
mos por aprender los mandamientos de Dio5 
mas có sudores,y dolores, y exercicios d vird* ¡ 
des, que con palabras y lición de libros, aun*,¡ 
que eíto también no careíce de fu frusto.fLOj 
que oyen dezir de algún theforo que eíta efcO 
dido, buscan lo con grande diligencias porí* ¡; 
gran trabajo que pulieron en buscar lo, guaí' j 
dando lo despues con gran recaudo. Porq l°5 
que alcanzan riquezas fin trabajo, facilment6' 
las gastan y desperdician. Difficultofa cobeí 
vecer las paifiones a que de mucho tiempo c> 
llamos acostumbrados: mas los que cada di* j 
lasacrefcientanobedefciendo a fus appetitos 
dios o ha ya desesperado, o ninguna cofa al^ 
^aro códejíai* d müdo;pues no deparo a fi nl1
■
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aunq a Dios ninguna cofa es impofsible. 
Vna question me fue preguntada dificulto- 
birria de determinar: y qno solo excedía la 
^pacidad de mi ingenio,mas también la de to 
^°s los otros:y que hasta agora en iiingu libro 
^ los que yo he visto esta tratada. Y la questio 
e(a>quales fea los principales hijos délos ocho 
j^ios capitales:y qual dios tres mas principa- 
les(qtie fon los tres primeros)el padre y p riñe i 
Pío délos otros cinco Yo (cose stand o clárame 
te tni ignorancia)oy dezir a aquellos bienaue- 
^ fados padres estas palabras. La concupifcen 
Cladela gula,es madre déla fornicado: y la va 
llagloria déla accidia:y la tristeza desordenada 
y Ia Vra fon origé délos otros tres vicios aísíco 
la vanagloria es principio delafobcruia:(e 
8lln que arriba fe declaro. Yo despues dsto qui 
saber de aqllos varones dignos de eterna me 
^oria^que vicios eran los que nafciá destos o- 
cho principales,y qual propriamente nacía de 
^Ual.Entonces ellos con vn rostro blado y ale 
§fe,y fin ninguna reputa de foberuia, me dixe 
r°n.Ninguna orden ni razón de prudencia ay 
^’stas cofas desvariadas v locas: sino antes cófu 
l0n y perversión de toda orden. Y esto proua- 
*lari c5 verdaderos exemplos y razones,trayé- 
para ello muchos documetos: délos quales 
eilXeriremos alguos cuesta obra para que por
Aa ellos
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ellos fe puedan en tender perfectamente otro* 
muchos.Pongamos exeplo, La rifa sin propo 
sito vnas vezes na ice déla fornicación, y otras 
déla vanagloi ia(quado alguno détro de si 
mo torpemente fe glor¡a)y otras vezes nace $ ! 
dleytes y regalos.Él mucho sueño vnas vezes 
procede deitos mismos deleytes,y otras vezes 
del ayuno (quando los que ayunan fe enfobeí 
uefeen poresio)y otras vezes procede déla pe­
rezas otras déla misma naturaleza. Elmucho 
hablar vnas vezes nafee del mucho comer y o 
tras de vanagloria: La accidia, ya procede d6 
deleytes y regalos:y tábien di menosprecio di 
temor de Dios. La blaíphemia jppriamente e$ 
hija dia fobertiia y algunas vezes tábien vedrí 
de juzgar al proximo enla misma culpa qno- 
fotros tenérnoslo tábien de inuidia dios dem<? 
nios.La dureza de corado trae origé a vezes ds 
ía hartura,y muchas vezes déla insensibilidad? 
y dia afficio viciosa y carnal, Y estaaffició pro 
cede déla fornicado,y acia vanagloria^ de U 
auaricia,y déla gula,y de otras muchas causa* 
La malicia fe deriua déla hinchazón y déla so" 
bernia, y también de la yra. Lahypocrcsi3 
principalméte procede de eíiar el hóbre muy' 
contento de si mismo , y de querer regirse pos 
fu propria cabera, y no por la agena.f as virtti 
des cótrarias a ellos vicios de cótrarias causa5
fe en-
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e engendrara,y pomo ser mas¡jplixo(por¿¡ an 
*es me falcaría tiempo que materia de h ablar) 
ía st dguella todos estos males, es la humildad 
V ^uien aella poiíeyere, sera vencedor deto- 
da- f La madre de todos los males es el dcley- 
acompañado con malicia: vquié destos dos 
j^des eítuuiere preso , no vera a Dios, ni nos 
Parala victoria del primero,sino venciére­
mos el segundo.
Aprendamos hermanos atemora Dios del 
^morque los hobres tienen a los principes y 
bestias fieras: y aprendamos cambien a a- 
lo del amor que ios hobres del mundo tie 
Alíala hermosura délos cuerpos: porque no 
^inconuenientetraerexcmpJos délos vicio- 
0sy dios vicios para las virtudes. c[Fuerteme 
^ ha degenerado y declinado eíta presente e- 
Jl^dala malicia:y roda esta llena de foberuia y 
Rugimiento. La qual por ventura halla agora 
aitiita el exemplo délos padres antiguos en Ja 
^pereza délos trabajos coVporalesmias coesto 
eRa muy lexos de tenerlas gracias que ellos tu 
ut2ron,como quiera que fea verdad (segun yo 
^Iei^fo)que nunca la naturaleza estimo tan ne 
^sitada del las como agora. Y justamente pa 
^^mosesta faka:porquenofedeleytaDios 
u solos trabajos corporales: fino con fimpiici 
y humildad,y alos q estas virtudes tiene fe 
Aa ij halada
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saladamente se comunica el. Y pues la virtud 
fe exercita y haze mas perfera en las afñictio- 
nes y traba]os,íi¿üeseqnodspreciarae] al tr¿ 
bajador humilde. «j¡Quando viéremos alguno 
délos cau uleros de Chriíto padefeer enferme'’ 
dades corporales, no atribuyamos Ja causa de- 
fío a fus pecados,fino antes recibiendo le cofl 
pura y limpie charidad(comoavno de nue­
stros miembros, y como vil toldado que fak 
herido déla batalla) assi le hagamos todo bue 
tratamiéco y íeruicio.Vnas enfermedades no* 
vienen para purgación de nuestros peccadosí 
y otras para humillación de nuestro animo» 
Porque aquel piadoso y clementífsimo serios 
nuestro , muchas vezes( quando vee algtinoS 
mas perezosos para el exevcicio de los traba' 
jos) humilla fu carne por medio déla enferm6 
dad:afsi como por vn mas liuiano y mas fácil 
exercicio:y a vezescon cito también libra st* 
animad© algunos vicios y malos penfamieto* 
sTodas las colas q nos aeaefc? visibles o inup 
libles,deneceísidad las auemos de tomar o vls 
tuofamente, o viciosamente: o en vnamedk" 
na manera. Vi tres re! 
cebido vn mismo 
otro no recibió por eífo demasiada penarVf* 
tercero lo tomo congrande alegría. Vi camb12 
algunos labradores, que íembraró íii ÍÍJnkI,t®
igiofos, que auiendo 
o, el vno fuíFrio mahy6,
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c°n diversas intenciones. Vno sembró por alie 
§arriquezas^ otro por pagara fus acreedores, 
°tro por tener có que hazerferuicios y presen 
tes a íii Señor, otro para que con la hermofu- 
déla labor y déla mieífe ganaííe hora de bue 
^orador, otro para quebrar co esto el o jo a al­
anos émulos y enemigos que tenia, otro por 
hüc no le tuuieffen los hombres por perezoso 
Vholgazan. Estos nombres d labradores .y de 
luientes significa los ayunos, y las vigilias, y 
as lymofnas, y los ministerios, y officios de 
paridad,y otras cofas semejantes: y los que ra 
es simientes como estas siembran , deuen exa 
Asilar fpiritualmente fus intenciones confor­
me a Jo que aqui esta declarado.
Afsi como acaefce algunas vezes que cogie- 
agua déla fuente, a bueltas del agua coge­
mos alguna ranaiafsi también acaelce, q quaíl 
do qremos excrcitar las virtudes, fe entrem e- 
t9n con ellas también secrétamete algunos vi* 
^os, que están annexos a ellas, y tienen con e- 
j'as semejanza, lo qual es mucho pava temer, 
^ciáremos esto con exempíos.Con la Hofpi 
pistad fe suele juntar la Gula: cS la Charidad 
J*demasiada Familiaridad, la Patleriay el A- 
°r carnal. Con la discreción fe entremete i a 
^cia, y la reputación déla propria fufficien- 
s-on la Prudencia fe acompaña muchas v c 
Aa iij zes la
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zcs Ia Maliciaron la Mansedumbre Ia Pereza 
conia AífabiJidad Ja Lifon]a:con la Grauedad 
3a Ocioíidadron la Iufliciael Zelo defíabrido 
y indiscreto , y la Porfía, y el Contentamieto 
de íi mil mo,y el regirse por fu proprio pares" j 
ees) y la Dureza,y la Desobediencia: porq to' 
dos estos vicios tienen color yimage dejufíi" 
cía. CÓ el Silencio fe junta a vezes Soberuia,y 
Preíumpció de ó. ver enseñar a otros, y Iuyzio 
temerario, Descontentamiento de los hechos 
délos otros,Impaciencia contra los que habí* 
Amargura de coraron,¡y Indifcrcció. Con el 
gozo spiritual se mezcla algunas vezes Sober 
uia,Ia<sUncú,y propria reputación. Con la I 
peranna anda muchas vezes annexa la pereza1 
y la Negligencia, y la tibieza déla Penitencia \ 
y déla Contrición. Con la Charidad fe mezd* 
(de mas délo dicho) el juzgar a los proximos1 
con la vida solitaria la Accidiada Ociosidad^ 
el exercicio inútil y sm prouecho.Có la Ca$' 
dad, la Arrogancias el Desabrimiento. Co*1 
la Humildad , el Silencio dañoso en el tiempo 
que es hollada la justicia. Ycon todas estas 
tudes suele muchas vezes juntarse la Vanagl0 
ria:quees como vn collirio de todas ellas,*}1113 
les vnca Jos ojos y las despierta a obrar, opoí 
mejor dezir,comovn Veneno mortal que^5 
Corrompe a todas.
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No nos entriitezcamos, quando pidiendo 
al Señor,no luego somos oydos: porque 
¡Arria el Señor (si afsi conuimefse) que rodos 
°s hombres en vn punto fe hizáeSÍen perfe- 
j°s‘Todos los que piden algo al Señor ,yno 
a‘can^á luego lo que pide, sera por alguna dc- 
causas: o porque piden fuera de tiempo: o 
P°rque piden indignamente, o con alguna va 
^gloria, o porque si coíiguieíTen lo que pide, 
Allantarían con foberuia: o porque fe haría 
P°r ventura negligentes, si alcan$aííen lo que 
tiefleauan.
r°figue la materia déla Discreción dando
diuerfos auifos y documentos
della. §. IIL
NTO ay quien no sepa que los demonios,y 
j ' los vicios, y las perturbaciones ( que fon 
íos mouimicntos del anima desordenados) fe 
apartan de nosotros: mas no todos saben de 
A manera le haga elle apartamiento:Io qual 
|atnbien aqui tocaremos Breuemente. Sue- 
apartárselos Vicios no solo délos fíeles, 
también délos infieles: aunque muchas 
j£Zcs queda vno. Porque este solo dcxa el 
Amonio ( como principe de todos los otros)
Aa iiij para
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para que hincha el jugar de todos ellos: pue; 
el es tal y tan ponzoñoso, que bailo para des' 
libar aun dd mismo cielo. Ay vna cierta may 
ñera de apartarse los vicios del anima, y es3qiV 
do la materia Sellos fe consume y gaita con eíf 
fuego del Spiritu ían¿to que encl anima cutral 
aísi como la leña fe consume con el fuego may 
terial. De fuerte que deíarraygado el montes 
purgada el anima,quedan mortificados los vi 
cios: fi nos otros no boluemos a refufcitar coi* 
nuestra negligencia, o foberuja, o con tratos y 
adiciones sensuales. «{[Algunas vezes tambiei* 
fe van los Demonios y nosdexan, porque afl6 j 
gurados y defcuydados con la paz y con fu pac * 
tida,durmamos enel camino ¿J Dios, y afsino5 
tomen despues deíapercebidos: y bueluan* f 
faitear el anima miíerable. Tábien fe que C0S 
bestias fieras fe suelen esconder por otra man6 
ra: conuiene saber, quádo el anima cita ya h3' j 
Limada y acostumbrada a mal viuiv, y hech* 
conforme a ellos.Porque entonces ella 
toma las armas contra íi, y fe haze enemigo ñ1 
yo por Ja fuerqa desacostumbre. Exempío *e' 
nemos dedo muy claro en los niños de reta: H 
como citan acostumbrados a mamar, fi Jes p67 f 
lien Jos dedos enla boca, maman en ellos: ¡
la costumbre que desto tienen. fConofci í° | 
vna itianerad-e tranquilidad enel anima'• ^
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qual procedía de vna gran pureza y simplici­
dad: porque justa es el ayuda del señor: elqual 
haze faluos a los retios de coraron : y los libra 
de muchos males fin que ellos lo lienta: como 
acaeíce a los niños: que estando desnudos, no 
fiemen que lo están.f La malicia es vicio que 
esta enla naturaleza: aunque no esta ene 11 a na 
Oralmente: porque no es Dios criador de vi­
cios, antes crio en nosotros muchas virtudes 
Naturales, entre las quales,vna es la copaísion 
y limosna, la qual fe halla aun entre los Genti 
les: otra es la cbaridad (por la qual aqui enten 
demos el amor natural) el que fe halla aun en 
tie animales mudos, que algunas vezes mue- 
Itra y tienen sentimiento vnos sobre 1 a muerte 
de otros.Otra es la fidelidad q guardan^ los ho 
fires entre fi,y otra la cosíanla que tiene,como 
paresce en los q nanega,y emprestan, y toman 
medicinas, esperando buen fuccesio de todas 
estas cofas.Pues fi la cbaridad es natural virtud 
en nosotros (enla manera que arriba fe decla­
ro ) y el vinculo y cumplimiento de la Ley de 
£fios consiste en Charidad , no esta muy lexos 
de nuestra naturaleza el cumplimiento de la 
ley de Dios, pues tiene esta manera de princi- 
Pío y disposición enella, aunq esto no baste fin 
*5 diuina gracia. Ayan pues vergüenza los que 
e esc ufan del ejercicio délas virtudes, alegan
Aa v do im-
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do imposibilidad. Y cofieiTo q fon sobre na­
turaleza citas virtudes, Castidad, Humildad, 
oració, vigiíias,ayunos, mortificado deis yra, 
y perpetua compuncio.De algunas deltas vir­
tudes fon maestros los hombres,y de otras los 
Angeles, y de otras señaladamente Dios, que 
es palabra y sabiduría eterna, aunque el fea ge 
neral enseñador de todas. ^[Regla general es, 
que de dos males ineuitables,el menor fe ha ¿E 
efcoger,y por el cótrario, de dos bienes, el ma 
yor: de donde resulta que quando estamos en 
oración,íi por otra parte vienen los hermanos 
a nos)por donde es necessario, o dexar la ora­
ción, o despedirle ellos tristes)en tal cafo, me­
jor es dexar la oración,que dexar la charidad: 
porque la orado es vna particular virtud:mas 
la charidad abra^a todas las virtudes.^Siendo 
yo mancebo,y llegado vna vez a vn castillo, y 
sentándome ala mesa a comer, vime luego ten 
tado de dos vicios, f. de Vanagloria, y de Gu" 
la.Pero temiendo yo el hijo que nafee delagtf 
la, inclínenle mas al de la vanagloria, puesto 
cafo que no deuiera yo vencer vn vicio con o' 
tro:aunque muchas vezeshe notado, que en 
los mancebos el spiritu déla gula suele vences 
al déla vanagloria, como parefee que lo pid6 
aquella edad. *
Entre los hóbres q viue enel mudo,la rayz a
todo6
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todos los males es la cobdicÍa,mas entre los 
tonges es la concupifcecia déla Gula,y la har 
tura del vientre.^[EnJos varones spirituales fe 
^allá algunas vezes algunos vilissimos vicios,
iosqualcspor marauillofadifpenlació dedios
Quedaron enellos: para que acusando y reco- 
Uofciendo en si las tales poquedades y vilezas 
(que fon fin peccado) alcancen ícgurifsimas ri 
quezas de humildad: que nadie les pueda ro- 
har.DiíEcultofa cofa es, que el que viue fin íu 
jecion , alcance luego en los principios verda 
dera Humildad (aunque a Dios ninguna cofa 
aya difficultosa) porque por experiencia ve­
mos, que los que quieren iaber alguna arte 
Por sola fu cabera, fin ayuda de maeítro , des 
Uarian en las cofas que hazen , imitando mas 
la apparenciadélas colas , que la verdad de 
Has." f En dos cofas señaladamente pusieron 
los Padres la vida actiua, y con mucha razón. 
Lavnaenla mortificación délos appetitos y 
deleytes(loqual pertenefeea la virtud de la 
Temperancia) y la otra en la'Humilde Subje- 
cion , y obras de Obediencia: con la qual fe co 
lerna esta misma vida. También ay dos ma­
ceras de llanto , vnaque degüella los pecca­
ns con el dolor de la contrición , y otra que 
Criaen nuestros corazones Humildad, con el 
teconofcimiento de las proprias miserias y fía
quezas.
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quezas.^Delos piadosos es dar a quien quiera 
que nos pida, pero de mayor piedad es dar tan 
bien a quié no nos pidermas no bolóer í pedir 
aquié por fuerza nos torno algo ( podiendo lo 
hazer ) obra es de aquellos que fon ya señores 
de fus passiones. En todas nueitras perturba­
ciones, afsi en los vicios como en las virtudes 
nunca dexemos de examinar nos, y de eícudri 
fiar solícitamente a donde estamos, si en los
Íirincipios, o enel medio, o en el sin. f Todas as guerras que los demonios mueuen contra 
nosotros, proceden de vna de tres causas, o de 
appetito de deleytes,o déla íoberuia y leuanta 
miento de coraron, o de inuidia délos mismos 
demonios. Los postreros destos fon felicissi­
mos: Jos del medio infelicifsimos, mas los prí
meros perfeueran communmente hasta el sin 
sin prouech o, andando fe a ca^a de güitos y de 
leytes. ^Ayvn affecto interior, o por mefof 
dezir habito virtuoso, el qual fe llamafuffrr 
dor de trabaros: y el que eítuuiere dotado de- 
íte don celestial, no ternera ya, ni hurtara ej 
cuerpo a los trabajos: ni les dara de mano. Co 
este venerable habito eituuierdn guarnecidas 
V armadas las animas délos sanctos martyres; 
quando tan fuertemente fuffrian los tormen­
tos, y tan poco cafo hazian dellos. «¡ Vna cofa 
es la guarda de los penfamiétos, y otra la guaj*
da del
:
►
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da del animo: y va tanta üiíferencia de lo vno 
alo otro,quanto di ita ei Oriente del Occiden 
te’Porqueio primero esapartar los peníamie 
tos buenos délos malos, para desechar los v- 
os y a coger ios otros,mas lo íegíido es, guar 
dar el anima de todo affecto desordenado,y de 
*°do diítraymiento de pensamientos, teniedo 
'a sempre o quali iiempre tan dleuada y hxa 
Oíos,que no de lugar an ada destos Vna co 
a es orar córralos penfamietos, y otra luchar 
c°ntra ellos, y otra de todo punto despreciar. 
los> y no hazercafo del los. De la primera ma- 
í^era Vfaua aquel que enecte tiepo dezia. Deus 
111 adiutorium meun intende, Domine ad adiu 
|landü me festina, y otras colas femejantes.De 
[a segunda vfaua el que dezia, Refpódere pala 
“tas de contradiction a los que pelean contra 
mi. Y en otro lugar.Puficte nos señor para coi* 
ttadezir y pelear corra nuestros vezinos. Mas 
déla tercera manera es testigo aquel que dixo: 
^nmudesci,y humílleme,y no abrí mi boca,y 
Pllfe guardas enella,quando el pecador fepu- 
*° contra mi. Y en otro lugar, Los bohemios 
Idize el) entendían siempre en bazermal: mas 
por esto me aparte yo de estar contemplan 
°en ti. Entre estas tres maneras,la del media 
je aprouecha déla primera (que es la lucha de 
9 Oracion¡porque no fe tiene por sufficiente-
, mente
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mente armada coa ius proprias fuerzas) mal 
la primera no puede todas vezes rechazar los 
enemigos también como la segunda, pero la 
tercera del todo punto sacude y haze huyr de 
si Jos enemigos. DiíKcultofa cosaparefce, por 
vía de naturaleza,qie vna substancia spiritu ai 
y lin cuerpo fea terminada y encerrada en al­
gún cuerpormas al Criador no ay cofa impof- 
iibíc,<¡j¡Afsi como los que tienen muy víuo el 
sentido del oler,no pueden dexar de conofcer 
al que trae coligo olores (aunq los trayga efco 
didos)afsi el anima purissima no puede dexar 
de barruntar la fuauidad del olor que ella alca : 
$o de Dios,o el hedor de q fue librada, quádo | 
cito ay en Ios'orros: quedado la otra gente sin 
sentir nada desto,f No es de todos llegar a go- 
zar de aquella bienauenturada paz y tranquí 
quiiidad que gozan los perfectos, aunque de 
todos fea poder faluar fe y reconciliar secón ! 
Dios. ^No tenga que ver contigo aquellos hí 
jos eilrágeros (que fon los hercges) los quale5 
quieren escudriñar curiofaméte eí repartimíé- 
to délas gracias y dones de Dios,y las lumbres 
y reuelaciones que el por vna secreta y inestá" ; 
ble dispensación reparte a los hombres,dizien 
do secretamente qDioses acceptador de per­
sonas: pues da a vnos y no a otros: porque los 
tales cláramete fe conofce que fon hijos de $o
berui*
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®eru¡a: pues quieren juzgar a Dios, no miran 
que donde no ay deudas fino dadivas, no 
lugar la accepcion de personas. ^Muchas 
R*es el spiritu déla Cobdicia, y déla Auaricia 
Rge humildad, para granjear con ella lo que 
^eiseary afsi también el ípiritu de la Vanaglo- 
lla nos incita a dar lymofnas por alcanzar hon 
X¡1> y lo mismo haze el spiritu déla fornicación 
P°r hallar achaques y occaíiones para peccar. 
jr^en algunos que Jos demonios pelean entre 
1 vnos con otros: yo digo que todos ellos esta 
^niados y conjurados para nuestra perdición 
de todas nuestras obras aísi exteriores 
interiores, han de preceder dos cofas,c£ 
Jcne saber, grande desteo y firme proposito 
por obra ele Dios fe crian en nuestras aní- 
j 'as) porque íi esto no precediere, no fe ligue
Si todas las cofas q ay debaxo del cielo (co~ 
dize el Ecclesiastico ) tienen fu tiempo di- 
Petado en queíe han dehazer,no dexaran tan 
j lQn de entrar en esta cuenta Jas cofas fpiritua 
sagrados exercicios. Y por esto miremos 
Rigentemente que es lo que encada tiempo 
Ruahazer. Y primeramente entre los que 
de r ay tienripo de tranquilidad, y también 
Perturbaciones ,por no ser tan diestros los 
v pelean. Ay tiempo deiagrimasy tiempo
de fe-
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de sequedad y dureza de coraron. Ay tiempo 
de sub jection y obediencia, y tiempo de man- 
dar,y licuar el lenícenlas manos. Ay tiempo 
de ayuno,y tiempo de communicacion y re fe 
ction. Ay tiempo de guerra contra este cuerpo 
nuestro enemigo, y tiempo d mortificar el íes 
uorde nuestras concupiscencias. Ay tiempo 
de inuierno y tempeitad del anima, y tiempo 
de serenidad de spiritu. Ay tiempo de triste/^ 
de coraron , y tiempo de gozo fpiritual,tiem­
po de ensenar) y tiempo de oyr. Ay también 
por ventura tiempo en que Dios permite inr 
mundicias y caydas para curar nuestra fiobef" 
&ia:y ay tiempo en que Dios conserna el anl" 
ma en ái pureza, por razón de su humildad) 
Ay tiempo de lucha, y tiempo de holgaba (e 
gura, tiempo de recogimiento y quietud sois 
taria,y tiempo denecellaria (aunque nodi^ 
Iuta)distraction. Finalmente ay tiempo de V]' j 
fatigable orado, y tiempo de purissimo fera1'' | 
ció y ministerio,fin ningún fingimiento, 
tanto no tomemos antes de fu tiempo lo q11^ 
es proprio de cada tiempo , queriendo preU5 
nir las cofas co nuestra sobevuiarpi busquem^ 
calor en tiempo de inuierno, ni frusto enel ^ 
po déla sementera. Porque tiempo ay desenb 
brar trabajos, y tiempo de coger gracias ine" 
bles. Ca de otra manera, no alcanzaremos ^
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siis tiempos loque es proprio destos mismos 
tiempos. Vnos ay que por inestable prouiden- 
tía de Dios reciben el premio de fus trabajos, 
®ntes délos mismos trabajosry otros en medio 
délos trabajos: y otros despues de los traba jos 
y otros enla misma muerte: disponiendo lo as 
*l la inestable prouidencia de Dios. Aqui ay ju 
causa para preguntar, qual destas quatro or 
den es de personas fea mas humilde: porq por 
vna parte el que menos trabajo,y por otra el q 
^as trabajo, cada vno tiene razó para mas hu 
trillarse.
Ay vn linage de desesperación, que proce­
de déla muchedumbre délos peccados, y déla 
Cargadela conscienda, y de vna intolerable 
tristeza que haze sumir el anima enel abyímo 
déla desesperación, con íá grandeza desta car­
ga. Ay otra manera de desesperación que nas­
ce de Soberuia y prefumpcion: la qual Sober-» 
tiia haze, que nos tengamos por indignos dé­
la calamidad y trabajo que nos vino: siendo 
ella mucho menor délo que merefcemos. Y el 
^ue mirare diligentemente la condición desto 
^asthallara que este segundo fe entrega por es 
j? a todo genero de vicios, mas el otro, hallo 
u perdido enel exercicio di a virtud: pues por 
ll° tomar la contradicion como deuia, vino a 
P^deícer naufragio eñl mismo puerto,lo qual
Bb es gran
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esgr.indemconueniete.Mas el vno destos m* 
les i e remedia con la esperanza y abstinencias 
el otro con Ja humildad,y có no juzgar al pro­
ximo J*¡ No deuemos marauillar nos, ni turbar 
nos como en cofa nueua,quando viéremos al­
gunos que hablado buenas palabrasjiazé ma­
las obras:porq ue por ventura no nos enfober- ¡ 
itezcamos juzgando al prokimo: pues aquella 
antigua serpiente cayo del cielo, por auerse en 
foberuefcido.Esta forma y regla has d tener en 
todos tus buenos intétos,y en todo linage d vi 
da;ora feaen obfcdiécia,o fueradel!a,oraíea Ja 
obra q hazes exterior,ora interior, pa conocer 
íi lo q hazes, es íegü D?os.Quádo stédo princi- j 
piante , pones mano en alguna buena obra, íí 
co la execucio della no crefciere mas tu humil 
dad, cójectura grande es,q no fue toda ella he- 
cha segun Dios* Y esta señal principalmétee* 
para loé principiares, mas para los <5 están ya j 
mas aprouechados, por vetura sera el cclfar, o '• 
diminuyríe co esto las guerras y tctacíones.Pe 
ro culos perfectos la señal desto es,abundada 
y acrefcentamiéto déla diulnaJuz. ^Las cofas 
q de suyo fon pequeñas,por ventura no lo fon 
en los ojos de Jos que de verdad fon grandes ¿ 
(como parece en los pecados venialesjmas las 
que fon grandes en la estima de los pequeños? | 
no por eiíofe stgue que de verdad sean gran­
des»
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Les) Quando el ayre esta efcóbrado de 11111109*. 
veemos mas cláramete los reípladores del sol, 
y guando nuestra anima esta perdonada de fus 
Pecados, y libre délos nublados délas paffio- 
|les , entonces participa los rayos déla diuina 
^Vna cofa es peccado, otra occiofidad, y 
J*tl'a negligencia, y otra vicio, y otra cayda. 
becado es quebrantamiento déla ley de Dios 
P°r palabra o por obra:o por pensamiento. O 
solidad es, 110 querer trabajar enhv viña del sé 
^.Negligencia es hazer las obras con fíoxe- 
y tibieza. Vicio es peccado publico y efeá 
Caloso. Cayda es añadir al peccado desespera­
ron : que es el postrero de los males. f Algu­
no5 ay que tienen por cofa excellentissima ha 
?er milagros, y ser señalados en las gracias gra 
tls datas, no mirando q ay otras gracias muy 
^as excellentes: como es la charídad, humil­
dad,y otras virtudes tales: las quales , quanto 
jon mas occultas,tanto está mas seguras,y mas 
^Xos de peligro. El varo heroyco,que esta ya 
Perfectamente purgado, aunque no vea perfe 
jámente el anima del proximo ,toda vía en­
lode la disposición q enella ay : segun aqi|e- 
,0que eíta eícripto, Déla manera que reípian 
e‘Ce ene! agua ios rostros de los que fe miran 
^ne!la: afsi los corazones délos hombres están 
^cubiertos a los prudentes. Mas los que van
Bb ij cami-
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camino déla pertcction,ellos por algunas con 
secturas barruntan lo que ay enellas, segun aq 
lio que también ella efcripto.La vestidura del 
cuerpo,y la rila délos diétes,y el andar del ho- ¡ 
bre da testimonio del. erMuchas vezesvna ce 
tella de fuego qmo toda vna motaña, y vn pe- 
queño aguiero agotovna cubad vino,y afsi ta 
bien acaeícé q vil pequeño vicio, o vna ocaíio 
de pecado (cómo fue en Dauid la villa de Bes-1 
fabejfue causa de grandes daños.e¡ Muchas ve-- 
zesacaefce q el descasó y buen tratamiéto del 
cuerpo no despierte el ardor de lacócupiíceiv 
cía, mas antes por el contrario despierte la vis 
tud del anima, y el odio del mismo regalo del 
cuerpo: y otras vezes por el contrario acaeícC 
ra, q con la affliction y maceracion del cuerpo 
aya ardores y moni mientas sensuales: para 4 
por aquí veamos como no deuemos de cofias 
en nosotros fino en Diosrq por secretas mane' 
ras íuele mortificar ella carne. Verdad es, 4 
afsi lo vno como lo otro puede ser astucia dcj 
demonio: para q por esta via nos hagadxar^' 
ayudo,yrener cuydado demafiado de nueítr^ 
cuerpo.<|¡Quádo viéremos q algunos nos ama 
segun Dios,rengamos cuydado de no ser atr^ 1 
uidos,ni demahadamente confiados para 
ellos , porque ninguna cofa ay que mas presta j 
deshaga eíta charidad, y la conuierta en odi°»
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Sesta manera de atreuimiero.Los ojos interio 
tes y la vista de nuestra anima es muy fpirimal 
y muy hermosa) y muy clara (como aquella q 
después de los Angeles excede a todas las 1 pe­
sies y formas criadas ) de donde nafce que aun 
0s hombres vicioíos(íi del todo no est1 sumir 
dos cnel cieno de fu carne ) quando fon trata­
dos benigna y charitatiuamen te délos buenos 
Veiigan por aqui a aficionar fe a la hermosura 
de fus animas,y de fus virtudes, y a vezes con­
estirse a Dios por este medios Si ninguna co 
|a ay tan contraria a aquella purísima natui a- 
de Dios como la materia, por aqui enten­
deremos, que ninguna cofa aura tan contraria
^nuestro spiritu como nuestra carne , y al co­
hibimiento intellectual, como la arncion sen 
La demafiada solicitud y negocios ba­
sque los hombres del mudo sienten menos, 
y goza menos déla prouidencia de Dios : mas 
^xfos religiosos haze que participen menos la 
Wy el conolcimiéto del.^Los i pipe r fe fío s y 
destaco animo entiendan que fon visitados de 
Moscou las calamidades y acotes del cuerpo: 
^as los perfectos cójecturan fu visitación cola 
Prefencia del spiritu fáncto, y conelacrefcenta 
¡J^nto délas gracias.Quando estamos acoila- 
"°s enla cama para tomar reposo , entoces vie 
5 e¡ fpü fuzío a tirarnos saetas 5 penlamiétos
Bb iij torpes
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torpes y fuziosrpara q no leuantando nospot 
pere za a tomar corra el las armas de la orado, 
nos durmamos con estos malos pensamientos 
y tales tengamos despues los íueños. f Ay eii 
tre los spiritus malos vno que fe llama precuf 
íbr: el qualnos acomete aísi como desperté' 
mos, y trabaja por inficionar el primero 3 nuc 
ííros pensamientos. Mas tu da al Señor Jaspd 
mi'cias del dia : porque todo el sera de aquel <\ 
primero lo ocupare. Vn lieruo de Dios me di" 
xo vna vez vna palabra memorable,y dignifsí 
ma dejer oyda.Dende el principio(dixo el)d® 
la mañana íea qjtial aya de ser la jornada de 
do el día,dando a entender,q en cíípliédo enf6 
ramete có los exercicios spirituales de aquel!» ¡ 
hora todo Io demas le fucedia bien: y al reues?¡ 
quando eíío no cumplía, Muchos fon loses" 
minos déla virtud y de la perfestion. De dode 
nafoe que lo que es contrario a vno, es saluda" 
ble a otro: porque la tentación que a vno 
ce,a otro corona:y puesto cafo que la intencí^ 1 
de ambos fuelle agradable a Dios: mas el qCl1 
uo buena intenció al principio , a la postre ftíS 
vencido. Trabaja los demonios con todas A15 j 
fuerzas quando nos tientan porhazernos de" 
zír o Jiazer alguna cofa q no conuenga:y qu»*1 
do no puede salir co esto, citando ya quietos y \ 
vencedores, incita nos a que alabemos a D*°5r
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Con vn sobe ritió hazí miento de gracias. Los q 
todo fu gusto tienen ya en las cofas del cielo, 
fi con algunos negocios los aparrays dello,Iue 
go le bueluen lo mejor que pueden con fu co­
thon al cielo:mas por el contrario,!os que rie 
fu gusto en la tierra, aunque alguna vez ie 
'Planten alas cofas del cielo, luego le bueluen 
c°iieí coraron alas colas déla tierra.
Vna criatura ay que relcibto ser de Dios, no 
CU si apartada,fino en otro que es nuestro cucr 
po,y es cofa marattíHofa ver como ella perma 
^efee despues déla muerte, citando fuera de a- 
tpiel en quisvrecibio el ser. L^s buenas madres 
paren buenas hijas: y Dios es el criador destas 
Itiadres(que fon las virtudes) las quales el a ia 
Y infundíalas animas: de donde 1 vafe en las 
hienas obras,que fon hijas ípiricnalcs de lias, 
Veíta regla fe puede también entender envías 
tosas contrarias (que fon los vicios) cuyo Au­
tor es aquel de quien eftaefcripto. Mentiroso 
ts y padre déla mentira, <j}Moylen (o por me 
lordezir Dios por Moyfen) manda que los ti 
niidos y cobardes no vayan ala batalla: por 
donde fe nos enseña,oue nadie acometa mayo 
*es cofas que las que piden fus fuerzas: porque 
fio venga a ser el postrer yerro peor que el pri­
mero, lo qual señaladamente acaefce en los pe 
Pigros déla carne.
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Capitulo, 11. Dela misma discredo ,dorv 
de fe dan diuersas maneras de auifosSc 
doctrinas para intelligécia de las 
cofas spirituales, y délas 
astucias yengaños 
del enemigo,
ASii como el cieruo fatigado co el calor dei sol desea Jas suentes délas aguas: assi los 
verdaderos monges deífean entender ei bene­
placito déla diurna voluntad, enlas cofas q ha i 
de hazer,y no menos déla cotraria,y tábien de 
Ja q tiene mistura de ambas, como es la obra q 
en parte le agrada,y en parte le defagrada:qua 
les fon las buenas obras defectuosa y tibiamen 
te hechas.Esta materia cóprehende muchas co 
fas y muy dificultosas de declarar,para poder 
faber quales sean aquellas obras que fe han de í 
hazer luego fin ninguna dilación, por no caer ' 
enla amenaza de aquel que díze. Ay de aquel 
que anda dilatando de vn dia para otro , y de 
vn tiempo para otro. Y afsi mismo quales fea 
aquellas que le han de hazer de espacio y con 
mucho consejo: íegun aquella sentencia que 
dize, Con acuerdo y deliberación (e tratan los 
negocios déla guerra. Y segun la otra quedi- 
ze. Todas las cofas fe hagan honesta y ordena­
damente, Y no es vna délas colas menos difi­
culto
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cultosas que ay juzgar breuemente y sin error 
las cofas q fon difficultofasde aueriguar: pues 
pernos que aquel diuino propheta ( en quien 
uablaua el Spiritu sancto) muchas vezes haze 
^ración por esto diziendo. Enséname Señor a 
l*azer tu voíuntad.porq tu eres miDios. Y en 
utro lugar. Guia me señor con el conoscimien 
*o de tu verdad. Y en otro lugar. Enséñame Se 
el camino por donde tengo de yr: porque 
* ti leu ante mi anima: apartando la de todos 
los cuydados y perturbaciones seculares.
Todos los que de verdad deííean aprender 
T>al fea la voluntad de Dios, trabajen prime­
ro con toda diligencia por mortificar la suya: 
y tras desto, haziendo oración con fe, y inno­
cente simplicidad, y preguntando con fumma 
humildad y sin perplexidad de coraron el pa?* 
refcer délos padres o délos hermanos, reciban 
Como de la boca de Dios, lo que ellos sandia­
mente les consejan,aun que las tales cofas-feas» 
Contrarias afu intención,yaüquelosquefon 
preguntados no sean muy spirituales, ni muy 
Perfectos, porque no es Dios injusto,para que 
c°usienraferehgañadas aquellas animas que 
con fe y innocencia humilmente íe fubjetaro 
*1 Hryzio y consejo del proximo. Y aunq lean 
^odos, y menos subtiles y sabios aqllos aquié 
Pedimos consejo: mas aquel que por los tales
Bb v habla
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había,immaterial es y inuifible. Los q esta re­
gla guardan lili andar dubdando ni vacilando 
¿lian llenos de vna grande y profunda humii- 
dad.Porq li el propheta Elifeo prophetizo y « 
claro fus mysterios al sonido y. mufica de vn 
psalterio,quanto mas excelente es el spiritu ra 
cional: y el anima intellectual que este sonido 
mudo,paraq Dios quiera enseñar a los hunstl 
des por el?f Mas có todo esto ay muchos q no 
queriendo leguireste perfecto yíacil camino 
(por estar muy contentos de íl mismos, y que­
rer saber de st y por st mismos lo que es agrada 
ble a Dios) tuuieron muchos y differentes pa- 
refceres y opiniones sobre este cafo. Y ala ver­
dad no faltan limitaciones y reglas con qu3 
esto fe aya de entender, aunque la humildad 
echa gran cargo a aquel que es maestro de hu­
mildes, y da sabiduría a los pequeñuelos, par» 
no dcxar los errar. Otros vuo, que dcíieand^ 
saber lo que enesto fe deuia hazer, procuraros 
primeramente de apartar fu voluntad de tod<> 
genero de affectio, fin inclinarse mas a vna pff 
tequea otra , y fin tener mas cuenta con el )* 
que con el no : y presentando al señor fu au1 
ma desnuda de toda propria voluntad por & 
dio de vna árdenrifsima oración, vinieron d ^ 
ípuesa cierto tiempo atener ccmofcimíeu1_ 
ddo que era mas agradable ala diuina voiu^
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sad, o por medio de alguna secreta infpiració 
ton que Dios los alumbro : con quitar peí re­
cámente de fu anima la vna délas dos opinio 
nes, que los tenían perplexos. Otros ay que 
por otro medio alcanzaron qual era la diurna 
Noluntad, que es, por los impedimentos y 
tontradicionesque no los dexaron taiir con. 
lo^que pretendían : lo qual tomaron por ret- 
Puefta de no ser cíía fu voluntad jConrfome a a 
qticlib qiífe el Aposto! dize. Quisimos venir 
a Vosotros vna y dos vezes, y Satíidnas nos im 
Pidió eñe camino permitiendo lo afsi el Se­
ñor. Otros por el contrario corriendo les vil 
prospero tiempo, y fobretiiniendo les vn fubj
*o y no esperado socorro,tomaron cito por co 
lectura de ser ella voluntad de Dios, acordan­
do fe que es general condición luya, ayudar y 
nbrar juntamente con aquel que fe dispone a 
hazerlo que deue. % El que poííee a Dios den 
tro de si mismo , y goza de los resplandores de 
fu luz,suele ser enseñado por el en aquella se­
gunda manera,acerca délo que deue hazer afsi 
en los negocios accelerados, como en los que 
Piden tardanza, aunque no fea en cierto y li­
citado tiempo. Mas and«r fluctuando y vaci 
uido mucho tiempo enestas determinaciones 
y luyzios, indicio grande es de anima que ca- 
refce de lumbre, y que es tocada de alguna va
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naglorta.Porque muy lexos esta de Dios la in- 
juiticia:eí qual nunca cierra la puerca ajos que 
leaman con humildad, f Deuemossiépreexa 
minar ante Dios en todas las cofas nuestra inr 
tención, aísi en las cofas que fe hade hazerlue 
go, como enlas que fe han de dilatar para ade- 
late.Porque todas las cofas que hazemos pro- 
priamente por amor de Dios y no por otros al 
gunos intentos , desnudando nuestro coraron 
de toda viciosa afficion, y de toda inmmundi 
cía ( aunque ellas no sean del todo perfectas) 
nos (era contadas, como íi lo fucilen. Porque 
Ja inquisición délas cofas que fon sobre noso­
tros, no suele tener seguros fines. El ¡uyzio de 
dios es muy secreto a cerca d nosotros.Ca por 
vna marauillofa dispensación muchas vezes 
nos esconde fu diuina voluntad: conofciendo 
que li la fupielfemos no lo obedefceriamos: y 
aísi feria nuestra culpa mayor.
El coraron recto y enderezado a Dios esta 
libre de toda la variedad délas cofas:esto es,de 
toda instabilidad y fingimiento: y afsi nauega 
mas seguro en la nauezica déla innocecia. Ay 
algunas animas fortalefcidas conclamor de 
Dios,y con humildad de coraron: las quales a 
legremente acometen algunas obrasq parefce 
exceder fus fuerzas, como fon grandes abstin6 
cías,y vigilias,y largas oraciones.&c.Y ay tá*
bien
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kien corazones loberuíos, que acometen estas 
sismas obras,no con spiritu de Dios, fino con 
derfleo de honra o alabanza humana. Mas la in 
Afición délos demonios es, incitar nos a este 
genero de obras que exceden nuestras fuerzas: 
P^ra que no podiendo hazer lo que queremos 
(y entristecíédonos y cógoxando nos por cita 
c3ufa) vengamos a dexar de hazer loque po- 
^mos:y aisi demos materia ¿f reyr a nuestros 
*duerfarios. f Vi algunas personas que tenían 
os cuerpos y rabien los spiritus flacosdos qua 
les confiderada la muchedumbre de fus pccca 
dos, acometía mayores obras y trabajos de lo 
Roe pedían fus fuer$as:có los quales no podiá 
Pifiar adelante , a los quales dixe yo , que no 
jOedia ni eítimaua Dios tanto la penitecia por 
la muchedumbre de los trabajos, quanto por 
la grandeza déla humildad.f Muchas vezesla 
Persuasión engañosa de algunos fue causa de 
grandissimos males, y otras vezes lo fue la co- 
Pañia familiar de los hombres peruerfos: y o- 
tras vezes la misma anima peruerfa basta por 
garifa de fu perdimiento, fin ayuda de nadie.
el que escapare de aquellos dos primeros 
Pigros: por ventura fe librara del tercero. 
ero el que elta ya en el tercero, enrodo lugar 
eraperuerfo : pues ningún lugar ay masfegu 
*° que el Cielo: y allí fue malo Lucifer. Apar
temo
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temónos pues de todos los q co mala volútad 
pelean corra nosotros,ora sean infieles,ora fea 
hereges,despues déla primera y segunda corre 
élion:como aconseja el Aposto!: mas nunca ja 
mas ceííemos de hazer bien a los que defíeá sa­
ber la verdad, y délos vnos y de los otros vse­
rnos para nuestro biérdelos vnos,para el exer- j 
cicio déla penitécia^y délos otros,para el déla 
miíericordia.^Muy mal vfadéla razón el que 
oyendo las virtudes délos fanct:os(que excede 
los terminos de naturaleza) desespera de fi mis 
mo:porque estas le auiande aprouechar para 
vnadedos cofas,o para incitarlo alaymitacio 
de .aquella fancta fortaleza,o para darle conos I 
cimiento claro de fu propria fragilidad, me- i 
diante\z virtud déla beatissima humildad.
Ay entre los malos fpirims vnos mas ma­
jos que otros: los quales nos acófejan que ni* 
ca cometamos el peccado solos, para que afsí 
nos hagan merefeedores de mayor castigo. SU 
pe yo que vno aprendió de otro vna mala co' 
ítumbre:y el que la enseño boluio sobre fi,y h* 
zo penitencia,y aparróse del mal: mas con t» 
do esto no le valió fu penitencia para alcan^ , 
la emienda de fu mal discípulo, aunque le fue^ 
fe prouechoía para si, Grandissimas es y verd1 
deramente grandissima, y muy diíficultofa 
entéder Ja malicia délos demonios, y de mu/
7 pocos
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pocos conofcida,y aun destos pocos(fégun yo 
P^nfo) no toda conofcida. De aquí naice que 
muchas vezes viviendo delicadamente,y har- 
*°s de mantenimiento , velamos con attendo 
c°rrio si eíluuieramos ayunos: y por el contra 
íloi ayunando, y viniendo en pobreza, somos 
jj^erablemenrc derribados del fucfio. Viuien 
apartados en soledad,estamos duros, y in- 
ei'otos:y morando con los otros: muchas ve
Estando muertos de, -nos compungimos.
,arnbre,somos tentados entre fueñosry llenos 
e mantenimiento,pastamos fin tentación.O- 
r*s vezes con la hambre estamos efcureícidos 
Vln sentimiento de compunción : y despues 
eauer beuido vino,estamos alegres y faciles 
Paella. Estas cofas declare el que tiene vir- 
y gracia del señor, alos que carefcé de luz: 
P°i‘que nosotros hasta aora(como quien cares 
desta luz) no somos para esto sufficientes, 
con todo esto dezimos , que no siempre 
Proceden estas alteraciones y mudanzas délos 
pmonios, lino muchas vezes rabien de Ja qua 
Jdad déla complexión y desta mafia vil yfu- 
, la> que no fe como nos cupo en fuerte quádo 
j. c¡mos.Mas para discernir todos estos gene 
^ acaeícimientos (que ta dificultosos fon 
f1’ÍUeriguar) hagamos licpre a Dios íincerit- 
u oración: y j¿ viéremos que despues della,
y des-
=” ■—..........------------
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y despues del tiempo dellaperfeuerá estas mis 
mas alteraciones,indicio es este grande que n<? 
proceden délos demonios,lino de nuestra mis" 
ma complexión. Muchas vezes también la di" \ 
uina prouidencia quiere hazernos bien con co I 
fas contrarias, pretendiendo humillar nuestra 
foberuia por todas viáí. cgGrandiísima cofa e$ 
querer nadie escudriñar curiosamente el abyf' 
mo délos juyzios de Diostporque todos los cU i 
liososnaueganenlanauezilla déla Soberuia; 
Mas con todo esto algunas cofas estamos oblí| 
gados a dezir,por causa de la flaqueza de mu­
chos. Pregunto vno a vn varón sabio,qual er¿ 
Ja causa que conofciedo el señorías caydas del 
algunos antes que cayeffen, los auia primero S 
cnriquefcido con grandes dones,al qual refpo . 
dioeste.Estbhizoel Señor, parahazer mas caí* ! 
tos a los varones spirituales, y mostrar con es j 
so la 1 ibertad de nuestro aluedrio* (que quan" 
do quiere rompe por todo ) y para que no tU" 
uielten escusa el dia del juyzio los que afsi cs' 
yeron.^iLaJey vieja como imperfeta dixo aj 
hombre.Miraporti mismo: mase! señor enf 
Euangelio como perscitissimo, nos mádo m1' 
rar por los hermanos,diziendo.Si peccare cofl ^ 
tra ti til hermano ve y reprehéndelo entre ti/ 
el. &c. Portanto ÍI tu reprehensión, o(por m6 
jordezir) amonestación es limpia y humilde
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no dexes de hazer lo que te manda el Señor: es 
pecialmente en las cofas que te fon pofsibles: 
mas si aun no has llegado a esto, alómenos cú 
pie diligentemente lo que manda la ley. Y no 
te marauilíes, li vieres que por causa de tus re­
prehensiones tus grandes amigos fe te hazen 
eiiemigos:porque estos que tan liuianos fon y 
ran sentibles,instnimétos fon de que el demo­
nio vía para hazer guerra contra losquehaze 
mquedeuen.
Grandemente me marauillo de ver como 
teniendo a Dios todo poderoso y a fus fandos 
Angeles por ayudadores paralas virtudes, y 
no teniendo para los vicios por atizador mas 
al demonio, estamos tan ligeros y tal fací 
ms para ellos. Desta materia no puedo,ni quie 
to tratar mas diligentemente.^Si todas las co 
fas criadas coníeruan fu propria naturaleza, y 
perfeueran enel estado en que fuero criadas co 
mo (segun dizeaqlgri Theologo Gregorio) 
yofoyporvnapartediuino,ypor otra estoy 
mezclado c5 el lodo?Y si alguna criatura per-¿ 
manefce agora en otra disposición q fue criada 
(como permanefce el hóbre, a quie fe añadió 
jd pecado origmal)íiguefe q ha de apetefcer in 
‘aciablemete aqllo que le es natural.Con toda 
arte (íl dezir fe puede ) y con todo estudio de- 
cada vno trabajar por leuantar este lodo
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de la tid‘rta,y colocarlo en ei throno de Diosi 
y ninguno para estofe escufecon ia dificul­
tad déla íabkU , porque ei camino y la puerta 
eftvya por Chriíto abierta por rodos. El qual 
.por fu passion nos abrió la puerta deíle reyno 
y confuí ascensión nos mostro el camino,y nos 
enseno la fe, y confirmo en la esperanza: por 
donde innumerables sandios nos han precedi­
do en esta jornada. Gyr las virtudes que los 
padres spirituales obraron, inflama el anima 
al amor de Dios, y oyr fu doctrina suele inci­
tar los tales amadores a la ymitacion dellos*
4 La discreción escándela enlas tinieblas,guía 
de los errados ¿y lumbre délos ciegos. El va 
ion discreto es inventor de sanidad, y purifi­
cados de la enfermedad. De dos causas proce 
de marauillaríe los hombres de cofas peque­
ñas : o de fu grande ygnorancia, o del dclleo 
que tienen de con femar fe en humildad: pos 
donde vienen a engrandefeer y magnificar las 
obras de fus proximos.Trabajemos con todas 
nuefiras fuerzas, no solo por luchar, fino tana 
bien por hazer guerra contra los demonios» 
porq el que lucha a vezes hiere, a vezes es he­
rido: mas el que haze guefta,siempre persigue 
como vencedor al enemigo. El que vence lo* 
vicios, hiere a los demonios , fi muestra qtie- 
ne pecados,y encubre fus vimides;con esto en
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£iña alósenemigos:y ais i fe haze mas inexpu 
gnable. Vno délos religiosos fue vna vez in ju 
rudo de otro, y no ñutiendo con esto alguna 
aheracion en fu animo, comento secretamen­
te a hazer oraci5,y derramar lagrimasen aque 
/* ygnominia: y con este linage de perturba^ 
cion eícondio fapientifsimamente la tráquili- 
dad de íii animo. Otro también de los herma­
nos no teniédocobdiciaalguna del primeria 
í^r, por esta misma causa moítro que la tenia. 
■Mas quien explicara con palabras i a castidad 
de aquel que quaíi concolor de pecar en tro en 
ti lugar publico de las malas mugeres ,y allí 
conuertio luego vna mala muger? Eítos tuuie 
lon necefsidad de mucha attencion y vigilan- 
c'a, porque pretendiendo engañar ellos a los 
demonios, no fueífen por el contrario engaña 
dos dellos, aunque eítos fin duda fon aquellos 
de quié dixo el Aposto!. Como engañodores3 
aunque verdaderos.
Si algún o de‘Teao:Trescer a Christo vn cora- 
9oii caíto, y vn cuerpo limpio, trabaje con to- 
da diligencia por mortificar la yra, y guardar 
abstinencia: porque fin estas dos virtudes to­
do nueítro trabajo es inútil.
ofigue la materia déla discreción,dando 
diueríosauifos para ella. $ . I.
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ASsi como fon diuerfas las vistas délos ojos humanos, afsi fon muchas y differétes las 
iliuminaciones y resplandores que fe causan 
enel anima por virtud de aql sol intellectual* 
de quien proceden todas las lumbres. Porque 
vna es la lumbre que caula en nuestra anima 
lagrimas corporales: otra, la que causa lagri­
mas fpirituales.Otra,Ia que entra por los ojos 
del cuerpo:otra,por los ojos intellectuales del 
anima:otra por oyr la palabra de Dios, y otra, 
que de luyo nafce enel anima co vna fpirituaí 
alegria.y otra,la que nafce déla foJedad:y otra 
déla obediencia.Demas destas ay otraíingulaC 
que por íii propria naturaleza leuantaelani- 
ma sobre si con vna lumbre intellectual, y la 
junta con Christo por vna tá alta y secreta ma 
ñera, que no fe puede explicar. Y declarando 
cada vna destas maneras lobredichas,digo qud 
vna es la lumbre q viene a produzir enel horn 
bre lagrimas corporales, quádo cosiderádo el 
Ja grauedad de fus peccados, fe refuelue todo 
en lagrimas exteriores.Otra es la q produze U 
grimas spirituales,q es quando el nombre coO 
esta misma luz considera la muchedumbre d6 
los beneficios y promeíías de Dios: y con esta 
fe mueue a vna piadosa deuocio y amor. Otra 
es la que concurre con la vista délos ojos cor- 
porales:quando mirando la fabrica maraupj^
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fa defte mundo, y la hermosura y orden de to­
das las criaturas, nos leuantamos a la contem 
placion del criador: como nos lo aconseja el 
Propheta Efayas diziendo.Leuantad vuestros 
ojos alo alto,y mirad quien crio todas ellas co 
las.Otra es la que concurre con la vista délos 
Ojos intclle¿tuales:quando considerando ja al 
taza y pureza de aquellas intelectuales iubíta- 
ciasry especialmente de aquella que infinita- 
tríente excede a todas ellas (que es Dios) nos 
leuantamos a la contemplación de la mage- 
stad y soberanía del criador.Otra es la que eii- 
treuiene oyendo las palabras de Dios: quando 
por la predicación y enseñanza de los otros, 
nos leuantamos alaintelligenciadeías colas 
de la ie,y délos mysterios diuinos. Ay tambie 
°traspirimal alegría,que procede déla milma 
anima, quando confidera las inspiraciones de 
Dios, y los mouimientos fpirituaíes que den­
tro de íi ha sentido. Ay cambien otra alegría 
que nafce déla quietud y reposo déla soledad, 
que es el gozo spiritual dios sol itai ios:los qua 
les orando, cantando, meditando, y amando,, 
fe alegran en el Señor. Ay otra que procede de 
la obediencia: que es el alegria de los monges 
que viuen en communidad: los quales entra­
ñablemente le deleytan en los exevcicios y 
°bras déla fancta obediencia. Demas defias ay
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otra singular luz y alegría, la qual ícuin tá aí 
anima sobre si , y la junta con Christ o, median 
te esta lumbre intelectual, por vna manera se­
creta y inestable. Lo qual le haze quando el a~ 
nima por mano de Dios es tocada con vn fer- 
uentissimo amor, y alumbrada, o (por mejor 
dezir) copiosilsimamente llena de lumbre in 
tellectual:mediante la qual viene a estar-tan 
vñida, y tan absorpta,y transformada en el 
mismo Dios, que ya desfallasce en si , y toda 
viene a ser arrebatada y sumida en Ja fuente de 
aquel clarissimo resplandor, y licuada a las r i 
quezas de fu gloria: y assi por vna manera inef 
sable, y con vna grandissima tranquilidad vie 
nc a quietarse, y a jepoiar, y dormir,y deley- 
tarseen su mismo criador , en lo qiíal consiste 
la mystica Theologia > que es el conofcimien- 
to aitectiuo y amoroso de Dios,mediate aquel 
AÍrifsimo don del Spiritu sancto,y sin de todo* 
Jos otros dones que fe llama Sapiencia, que 
conoiciendo , y ardiendo, sabe por experien­
cia a que sabe Dios, y fe haze vna cofa có el m* 
diante este'la-pien tifsimo amor.
Ay virtudes,y ay madres de virtudes ,i qne 
fon Jas caulas cíelas otras virtudes: y estas fon» 
Jas que el varón discreto procura mas alcafar» 
Y.deías que fon madres, suele ser Dios el ma<? 
stro:mas délas otras, lo fon losh<5bjcs:aunql,c
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también Dios y el hombre puede ser maestros 
délas vnasy délas otras. Guardémonos de re- 
Compesar la falta ddos regalos y deléyíes cor 
poraíes con abundancia de fuénoi porque esta 
feria obra de grande ygnoráncia , li deiramaí- 
sernos por vna partesto que recogemos por o - 
tfa.Maé por el contrario vi yo algunos vale- 
tosossteruosdeDios: los quales como algu­
na vez dieÜen vn poco de mas regaloj, y man­
tenimiento a sti cuerpo,después le hizieron pa 
gar al miserable lo que auia comido } teftien 
do lo toda la noche en pie y velado: y con esto 
le enseñará ahuyr y dar de mano alos deleytes 
eorporaies^por no verse en Otra tal.^¡Stiele te­
tar fuertemente el spiritu del auaricia alos que 
liada posteen: y quando no los puede vencer, 
Poneles delante el socorro délos pobres:y con 
esto algunas vezes viene acnrredar a los que 
estauan líbresy desnudos en los negocios del 
Huido.Quando algunas vezes velamos, y esta 
haos tristes por nuestros peccados, traygamos 
da memoria aquel mandamiento, eme el Se­
ñor dio a íant Pcdroien que le mandaua perdo 
*iar (st menester sueste) setenta vezes líete : por 
^ue es cierto que esta ley de tanta misericordia 
stue el señor pufo al hombre, muymasperfe 
ámente la guardarla el que el hombre. Mas 
por el contrario,quando nos comentaremos a
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leuantarpor occaíion de nuestros mcrcfcimie* 
tos,acordémonos déla otra sentencia del mis­
mo señor que dize. Quien guardare toda la le y 
y ofenchere fin vn solo vicio (que es principal 
mente el déla sobenua por ver que la ha euar - 
dado) queda hecho reo, quebrantados de to­
da la ley.
yAy entre los Demonios vnos muy malos y 
inuidioíos los quales por fu propria volutas 
fe apartan délos sanctos varones, y los dexan 
de tentar, por no dar les materia de coronas y 
merecimientos, tetándolos de cofas con que 
no los pueden vencer.
jNo ay quien no sepa que fon bienauentura- 
dos los pacíficos:— * '
* x. ----------
c ^ *------ s : pues por tales los predica el
oenor.Mas yo vi también ser bienauéturados 
otros que turbaron la paz,y criaré guerra sala 
tiable.Porque supe que dos personas fe amauá 
vna a otra co deshonesto amor, y como vieííe 
esto vn varón sanctissimo y prudentísimo, a- 
traueJiose de por medio, y comen90 a sembrar 
discordia entre ambosry desta manera con pru 
dencia humana venció la malicia délos Demo 
mos,y quebró ei lazo déla fornicación que les 
teman armado. Verdad es que ni en este cafo: 
ni en o ti o semejante es licito metír, ni induzir 
a mal.pero alabase este hecho porla rayzde do 
procedió,que fue la chanelad.
iA y
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HAy también otros, que por cumplir vn man 
^miento , parefce que quebrantan otro: 
Porque vi yo vnps mancebos muy virtuosos,
Jpte fe amauan segun Dios co castissimo amor 
los quales considerando que otros fe efcandali
^íiuan desta amistad, concertaron entre si de a- 
P^rtarfe a tiempo,por cuitar efta manera de es 
ándalo.
SAfsi como fon contrarias entre si las bodas,y 
mortuorio,afsi fon la preíumpciou y Ia ^e^* 
^pcracionrmascon todo esto los Demonios 
‘011 tan malos,que muchas vezes juntan en vn 
^ifmo subjecto lovno y lo otro, porque afsí 
como a vezes hazen vn mismo hombre prodi 
y escaso,afsi también le hazen prefumptuo 
0 y desconfiado. „ .
HAy algunos spiritus malos,que suele al prin- 
cspio delaconuerfion interpretar nos las escri 
Ptüras díuinas, lo qual principalmente obran 
en aquellos que fon tocados de Vanagloria, o
'lue fon enseñados enlas sciendas humanas,pa
que engañándolos poco a poco ,los hagan 
^niradarcn heregias y blafphemias. Y po- 
,l'emos tomar por conjetura desto la turba- 
p°n,y la desordenada y torpe alegría,con que 
e hiele derramar nuestra anima al tiempo que 
^cibe la tal interpretación, para que por ella 
Atienda la Theologia: o (por mejor dezir)
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el engaño y parlería del demonio. (|Vno red' 
be de Dios el comiendo y orden déla buena vi 
da,y otros no solo el principio ,fino támbiéd 
fin. Y la virtud tiene respecto a vn fin infinito) 
que es Dios, como dixo aquel Cantor de Jo* 
Hymnos celestiales. Vi el fin de toda la cofín111 
macion déla ley, que es tu mandamiento , eH 
gran manera ancho y infinito. Porqfi alguno5 
buenos y fánctos trabajadores despues de auss 
aprouechado enel exercicío délas virtudes m0 
rales, palian al de las virtudes theoiogales, y. 
délos dones intellectuales (especialmente dej 
don déla sabiduría) y fila chai id ad con ello nO 
ca desfal leíce, y li el señor guarda el principio 
de nuestra entrada co temor, y salida co amor? 
sin dubda la poíseísion deíte thesoro es vn in# i 
»itofih,porq nunca dexaremos d aprouechaí i 
enel, subiendo continúamete de grado en 
do fin ceftarpor el camino déla períection.
No te maratiilles íi los demonios algunas. ve 
zes nos ponen buenos penfamiétos, y defpue* ¡' 
ellos mismos contradizen y relillé a estos mn" 
mos pensamientos, para q por eíte medio nQÍ 
hagan creer,q ellos entienden nuestros cot^° 
nes:ju7gandonos que esta rcfiítecia viene p°r ! 
eílos:y queno puede ser fino que entienden 
qualidad del golpe,pues acuden con eíta rnr 
ñera de resistencia. No feas muy delsabrido 1
Ceud0
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^Vero juez,quando vieres algunos enseñar co 
i grandes y viuir negligenteméte: porq mu» 
ch.is vezes co la vtilidaddeladoctrinafe suple 
defecto délas obras.Porque no todos tienen 
igualmente todas lascólas. Cavnosse señala
^as eh Jas palabras q en las obras, y otros mas 
^ las obras que en las palabras, y pocos ay q 
tengan todo. ^ Dios ni hizo cofa mala ni la 
Csio,por do parcke que fe engañáronlos que 
Nerón que ania algunos vicios naturales en 
^Uestra anima.no mirado que nosotros lomos 
^°sque con nitelhos abusos peruertimos las 
htopriedades y abilidades naturales que Dios 
ti os dio, viando de! 3 as-para mal. Pongamos 
templo. Dionos Dios virtud natural deen- 
íbmdi ai para alcázar hijos, y nosotros víamos 
beneficio para la torpeza de nucflrosde^- 
%tes. Dionos también eüimulo natural de 
ira para vfardel contra laantigua serpiente, 
^las nosotros víamos del contranueftred pro­
ximos. Dionos también natural zelo y amor
Para alcanzar las virtudes, y nosotros víamos 
No para otros viciosos intentos.l'ienetam- 
N nfa anima natural deííeo de gloria,mas no 
í Na vana, lino déla'verdadera y fobcraria.Tie 
delseo de engrandecerse,mas ello cótra los" 
^nonios, para no sub jetarse a ellos. Tiene 
aíHbien gozo y alegría: mas ella enel Sen or,y
en la.
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enla prosperidad délos proximos. Recibimos 
también memoria para guardar las injurias: 
mas esta contra los enemigos del anima.Recr 
bimos también appetito para la comida, mas 
no para la gula y destemplanza.
£1 anima diligente yferuorofa prouoca y ! 
desafía con esto a los demonios, y multiplica' 
das las batallas,multiplicanfc Jas coronas,poí 
que el que no pelea, no sera coronado.El q U° 
fe perturba ni enflaqueiceenlos acaefcimiéto5 
qfele oíFrcfcé,estc(como fortissimo guerrero) 
lera por los Angeles honrado y glorificado. j 
^jTres noches estuuo Christo debaxo déla tic* j 
ra,y despues resuscito:y el que.en tres tiempo5 
venciere, para siempre no morirá. Por los qu* 
les entendemos o el principio, medio, y fin d* f 
la obra (enlos quales tiempos el demonio fue' 
le tentar) o el principio,medio,y fin déla vid4 
porque el que hasta aqui llegare con victoria j 
parafiempre viuira. ,
^Si alguna vez (despues de auer amanefcid? | 
ya en nuestra anima el verdadero sol dejim1' 
cia) fe viene a poner en nosotros, escondió1' 
donos fu graciosa presencia y la luz de fu co$^ 
folacioir.deaquiíefigucn luego tinieblas® 
el anima, y íe haze noche: porque en el 
po desta ausencia todo lo halla el hombre e 
ro y cerrado: y por ninguna parte le Pare
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fe le descubre luz: y el cielo í e le haze de metal 
y la tierra de hierro, y allí es embuelto en can 
oscuridadde passiones , y confution de pen­
samientos, que a vezes sospecha auer perdido 
^ del todo la diurna gracia. Pues en esta no­
che (que es durante esta efeuridad del anima) 
Palian por nosotros todas las beíHas fylueítrcs 
y los cachorros délos Leones bramando, y pi- 
hiendo a Dios fu manjar: esto es, la^ passiones 
feroces y bestiales de la ira, déla impaciencia, 
déla indignación, déla inuidia, y de la feroci­
dad: las quales andan eneste tiempo braman­
do, por quitárnosla esperanza de perfeuerat 
cOel bien comentado , y buscando de la mano 
de Dios (esto es permitiendo lo Dios) este ma­
lar de que fe mantienen,que es la perdición de 
diestras animas, pretendiedo hazer nos, o por 
obra, o por voluntad, offender a Dios, o estar 
Pensando en cofas conque nuestras pafsionée 
y malas inclinaciones fe atizen y renueuen. 
Mas despues que torna a salir el sol (q es la luz 
alegre déla diuina consolación, medíate la vit 
stid déla humildad,con la qual el hombre co n 
^ncido por la experiencia destas miserias,fe a 
Wo y humillo a Dios) luego todas estas be­
lfas fieras ¿e pastiones y tentaciones fe recoge 
y desaparefeen, y fe van a apoientar enfus ma­
ndas , que es en los corazones de los hombres
cama
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Carnales yff fuales. Entoces dize los ¿fmbnió^ 
Magnifícamete ha Dios vfado de fu mifericof 
diacon ellos.Aios quales nosotros responde1' 
mos.Magníficamente lo ha hecho el señor co 
nolotro5,porlo qual estamos muy alegres, /
vosotros confundidos y derribados.
Subirá (dize el propheta) el señor sobre V" 
na nuue lituana (que es sobre el anima leuaii" 
rada en lo alto , y libre de todas las cobdicia* 
déla tierra) y vendrá a Egypto (que es el cora 
^on que poco antes estaua escures cido)y mo" 
uerfb han todos los ydoloshechos demant 
que ion todas las £gura$y pensamientos fu" 
zios de nuestra anima. fS'iChriiio corporal" 
mente huyo de Herodes siendo el todo pode"/ 
roso: aprendan de aquí los malos yatreuid^ 
a no meterse en manifiestas tentaciones y pe" 
Iigí os. 2\o pongas tu el pie donde pueda des" 
iMiar.yno íe dormirá el Ángel que tiene caí" ¡ 
godeti. En vna misma compañía suelen atf" 
dar la foberuia y la fortaleza y animofidad 
nal¿assi como íe suele juntar la pareja con el ac* 
pres.^] Viuamos siempre con vn perpetuo y ^ 
lícito cuydado denuncadar entrada en nuc" - 
itro cora^n a qualquierlinage de penfamid1 
to, que nos diga que somos algo, o que fom»5 
para algo. Y fi viniendo con este cuydado, ha" 
li atemos que todavia nuestra anima estoca"
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de algún pensamiento destos: entonces de 
Verdad creamos que somos defectuosos y sai- 
*0sde todo bien. Haz diligente inquilicion,y 
bufca continuamente todos los indicios y ar- 
B^rnentos que tienes para con o fccr tus vicios y cntonces conocerás que fon muchos los que 
tlencs: los quales no podemos perfectamente 
poseer, estando tan cercados y enfermos de 
0s:O por la flaqueza de nuestro conofcimien 
%o por estar ya de mucho tiempo muy toma 
°S deílos,y muy entregados a ellos, y afsi tie 
?en en nuestro juyzio mas ymagen de natura- 
e¿a que de culpa. El Señor mirafiépre al pro­
posito y a la intención: mas en las cofas que fe 
peden hazer, también mira este benigno Se- 
l0r por la obra.Grade es por cierto aquel,que 
^ngunacofa de las que puedé hazerdexa d ha 
fer;pero mayoresaquel,qporel meritodefu 
pniildad fe esfuerza a hazer, o es leuantado á 
cofas que excede la facultad de fus fuer­
as. Algunas vezes los Demonios no nos dexá 
^er algunas cofas faciles y prouechofas, y in 
C!'Can nos a que hagamos cofas de grande diíH 
y trabajo: y afsi no pudiendo salir con 
y ps>y dexando las otras, quedamos fin andar 
P'1 bolar. Hallo que aquel castissimo lofeph, 
^ Ornado bienauenturado, porque tan sabia 
*e,Ue hurto el cuerpo al pecado,y no porque:
carel-
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carefciífe de tentación y mouimiento íenfual; 
Cofa es digna de preguntar, en quantas y en q 
maneras meresce corona la huyela del pecada 
Alo qual breuemente fe refpóde.que en tod^j 
las tentaciones,y occasiones de vicios,a que el 
hombre resiste por amor de Dios. Vna cofa ej 
huyr délas tinieblas, y otra cofa es llegar fe & 
sol de juíticia:eíto es: vna cofa es huyr del rnm 
y otraes hazer bienporfolo respecto y am°i' 
de justicia. La ceguedad y ignarancia es causal 
del des orden de nuestro apetito: y este apped' 
to es causa del pecado, y el pecado déla mués' 
te. Los que íMieron de juyzio por beuer 
cho vino,beuiendo agua lo restauraron: y lój 
que efcurefcieron la lumbre de fuentendím^ 
to con los vicios, beuiendo agua de lagrimé 
larenouaron.
Vna cofa es el appetito desordenado de \oi 
regalos del cuerpo, y otra el derramamiento 
del penfa miento, y otrá la ceguedad y dure^ 
del coraron. La primera destas dolencias fe f 
ra con la abstinencias la segunda con la qtnf 
tud déla soledad, y la tercera cura la obedis 
y el exéplo de Christo q por nosotros fue obe', 
diente hasta la muerte, f Dos officiosayq ljl 
uen para dar color y limpieza alas vestidura*' 
y otros dos ay en fu manera semejantes a eu° 
que fíruen para purificar las aniínas.El vno e
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ti monesterio,o laprofefsion de la vida mona 
ltica,el qual es como vn batan,o como vna fpi 
Ritual Jauanderia,donde fe purifican y Iauá to- 
as ltls immundicias,y toda la fuziedad de nue 
isas animas, con los trábajos y exercicios de 
vida monastica,El otro es la vida solitaria q 
Cs como officina d tintorerosda qüaí suele dar 
color y hermosura a los que con estos exerci­
tos sobredichos del monesterio despidieron 
.e su anima los apetitos carnales, y la memo­
ra délas in ¡lirias,y el furor déla yra. De mane 
1® vna destas officinas purifica el anima 
Co los trabajos: y la otra efclarefce y perfectio 
üa con el recogimiento deía quietud, ^Dizen 
aIgUnos>que boluer el hobre a caer enlos mis- 
^los delictos pastados, procede de la falta de 
Verdadera penitencia. Mas aquí fe podra pre­
star, ii no boluer a caer cuellos,es argumeto 
cierto de auer sido la penitencia verdadera. A 
lo qual fe responde, que no fe ligue esto de ne- 
cef$idad:pues dado cafo que el hóbre 110 buel 
Ua a caer en estos mismos peccados,puede caer 
esotros.Por tanto nadie fe tenga por seguro, 
?unque fe vea emendado,porque 110 es esta íe 
infalible de verdadera penitencia: aunque 
5 a grande conjectura delIa.La causa por don- 
?.e l°s hombres suelen boluer alos mismos de- 
íctoSjVnas vezes es, vil profundo oluido déla
Dd miseri-
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misericordia y beneficio que recibieron : otr» 
cs, quando vencidos de fus appetitos, pintaro 
a Dios muy piadoso y perdonados de pecca- 
dos,para atreuerfe a peccar: y otra es: defcuy- 
darse, o desconfiarse de fu propria salud, Y ií 
alguno no me tuuiere por muy riguroso, aña- | 
diré otra causa a estas: que es vna grandií sima 
diffícultad, y quasi impofsibilidad de poder 
prender y sojuzgara fu enemigo, despues que 
lo sojuzgo conlatyrannia y fuerza grandifsi- 
ma déla costumbre dcmiichos años ¡aunque 
a Dios nada fea impoísible. f Tambien es eos» 
digna de preguntar ,qual fea la causa porque 
siendo nuestra anima criatura ípiritual,no vee 
las substancias spirituales que fe llegan a ella# ( 
Paresce que la causa es, ella marauillofa liga/ 
conjunction que tiene con el cuerpo :1a quaí 
solo aquel entiende,que la hizo, y de aquí 
no poder el anima enteder las cofas,fino co"
meneando por los sentidos, y aprouechando 
(é de ymagines corporales. ^Preguntóme vn» 
vez vn padre muy efclareícido en letras: le di" 
aceito (porque Jo dcíTeaua imichoifiaber)qiiale* 
eran jos spiritus malos cj enfoberueíciá Jos 
bres, HaziEdolos pecarry quales los q los hufO 
liarían. Yo como eftuuieile dubdofo eneíta 
te,y le certificaste que no lo sabia: el que veniá 
a aprender, me enseño esto en pocas palabra*
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diziendo,Darte he vn motiuo de discreción: y 
^despues buscaras contrabajo Io q reflare de 
aher.Digo pues que el Spiritu déla fornicado 
y déla yra, y déla pereza, no suelen ensober­
becer el animo di hombre,antes (como vicios 
vdes)Io abaten,mas por el contrario, el fpiri- 
tu que nos incita a deílear grandes riqzas, prin 
C]_pados, y vanidades, / a mucho hablar, elfos 
*baden vn mal a otro mal,que es el déla Sobes 
bia al déla culpa, y con este fe junta el Spiritu 
sueños haze juzgar temerariamete los proxi 
bios, y tener los en poco.f Si alguno quando 
a visitar los legos, o quando es visitado de 
^llos,fíente fu coraron herido de tristeza,/ no 
recibe desto alegría (como hombre que fe vee 
ahuÍado y suelto de vn lazo ) tenga por cierto 
^beo estocado de Spiritu de vanagloria , o 
da amor y adición sensual, f Ante todas co» 
trabajemos por mirar la parte de donde sen 
Pía el viento,o del spiritu bueno, o del Ipiritu 
hialo: para que afsi sepamos boíuer las velas 
c°nforme a lo que pide ella disposición : porq 
Para lo vno sera menester aparejarnos có obe- 
b^ncia: y para lo otro con reíiítencia.^Amo- 
lle(ta con Charidad a los padres ancianos que 
eb virtudes y fciencia resplandecen: y que han 
Bailado ya fus cuerpos cótrabajos y exercicios 
acuosos, que tomen vn poquito de descanso
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mas alos mo$o$ que porel contrario han gasta 
do la vida en peccados, fuerza los a que viuan 
continentcmentertrayendoles ala memoria el 
tormento délos fuegos eternos.
No es pofsible(como ya diximos en otra paf 
te)q luego a los principios al cacemos perfecta 
victoria dia gula y dia vanagloriaimas no es fe 
gtfro qrer vécer ala vanagloria, tratado nos re 
galadamente, por no dar con la abstinencia 
muestra de fanctidad , porque muchas vezes a 
caefceque Ja victoria déla vanagloria pare o" 
tra vanagloria (efpecialmeteen aquellos que 
fon aun principiantes) y por tanto peleemos 
cótra ella, no con regalos, lino con abstinecia- 
Porque tiempo vendrá (y no tardara, fino fue 
re por nuestra culpa) quando el señor tambieU 
ponga este vicio debaxo de nuestros pies. 
qjNo fon combatidos délos mismos vicios lo® 
que enla vejez y enla mocedad fe conuierten* 
Dios, lino muchas vezes de diuerfos y contra" 
ríos. Por Jo qual a Jos vnos y a los otros e# 
muy necestaria la fancta humildad: que es g6' 
neral y cernísima penitccia y medicina de lu5 
vnos y de los otros.No te turbe lo que te qü,< 
ro dezir.Muy pocas animas ay ( aunque alglj,‘ 
ñas) que tengan el coraron recto, y del todo*! 
bre de malicia, astucia, y fingimiento : specia* 
mente quando estah obligadas a tratar y coj}'
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Uerfar con los hombres, pudiendo estas (si en­
hiesten buena guia) subir al cielo de vn puerco 
Quieto y perfeuerar libres délos escándalos y 
desasto fsiegos que ay en la vida común. A los 
hombres pertenefce curar a los carnales y lu- 
^Urifos: y a los Angeles curar a los miquos y 
hialuado$:mas a Dios pertenefce curar y reme 
diar los foberuios. Y aunque todo esto princi­
palmente pertenezca a el, pero víamos desta 
lanera de hablar, para mostrar los grados de 
la malicia, y Iadifficultadde la cura que estos 
diales tienen, f Por ventura sera algunas ve- 
*es especie de charidad dexar al proximo (qua 
do viniere a nuestra cafa) hazer en todo fu vo­
luntad^ mostrarle de nuestra parte todo buen 
tostro y alegría. Como fea verdad que la huc­
ha penitencia deshaze todos los males, aísi ta*? 
bien quando fe haze con í oberuia, o vanaglo 
tia, o notable negligencia, viene a ser destín y 
dora délos bienes. Grande discreción es menc 
ster para faber quando,y enque cofas,y de que 
tOanera auemos de pelear contra los vicios: y 
sitiando auemos de hurtarles el cuerpo y huyr 
dellos: porque muchas vezes es mejor que (co 
hofeida la flaqueza de nuestras fuerzas) boina 
htos las espaldas y huyamos, por no morirá 
h^anos dellos. Para lo qual es de saber, que ay 
*'gunos vicios que de fu naturaleza fon desia-
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brídos y penofosxo mo es la yra, la iniíidia, pl 
licor,el odio,el dei'Teo de vegan$a,la impacié' 
cia,la indignación , la amargura de corado ,1a 
tristeza,la pereza,la contienda,y otras tales Y 
por el contrario ay otros q traen coligo deley 
texomo fon Jos pecados carnales, el comer,eí 
beuer, el jugar,el reyr,e! parlar, y otros gustos 
y contentamientos sensuales :los quales quan* 
to mas los miramos y ponemos los osos en e- 
IJos,táto mas atraen nuestro corado, y lo llena 
empos de íi. Pues coti a ellos tales vicios aue' 
mos de pelear huyendo: que es apartando noS 
délas occasiones dellos: y alsi mismo defuiádo 
la vista,la memoria,y la consolación dellos co 
toda presteza: Mas contra losotros conuien» 
pelear luchando contra ellos: mirando atenta 
mete la naturaleza y Iacóíideracio dellosrpar* 
poder mejor vencer los. Loqual fe haze coü 
menos peligros: por no ser estos vicios tan p6 
gajosos como los otros,puesto cafo que ala ira 
ydeifeode venganza conuiene también huí" 
tar el cuerpo , no pensando cofas que nos pu6 
dan incitar a furor. ^Miremos también dili" 
gentemente quando y de que manera podre' , 
mos etiacuar la colera co algúa medicina amas 
ga:q es mortificar el furor déla yra con la con' 
trició délos pecados. Miremos tambié qualcS 
sean los Demonios que nos incitan a hazer pe
ca do5
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Cados q noshumillan:y pecados que nos leuá- 
tan (como ya diximos)y quales los que nos in 
citan a hazer males descubiertos, y quales en­
cubiertos íb color de virtudí y quaíes los q es-* 
cureícen nuestro entendimiento con muche­
dumbre y derramamiento de pensamientos de 
fafsoísegados, y cu deíTeos y apetitos de cofas 
suziasry'quales los que parece que lo alumbra 
Paraengañar lo : transfigurando fe en angeles 
de luz (corno acaefee alos hereges) y quales ta 
bien sean los tardíos y perezofos>que nos dexa 
de tentar mucho tiempo para allegáramos y 
tomarnos de fobrefalto:y quaíes sean los aftu 
tos y maiíosos,que so color de bíé poco apoco 
nos van llenando al ma!(el qual peligro tanto 
nías difficultosamete fe conoíce,quáto mayor 
bié parefce)y qualestábien fea los q nos iiaze 
tristes,y quaíes los q nos haze alegres: porque 
quádo no pueden derribamos en desordenada 
tristeza,procura derramamos cu vana alegría. 
tNo desmayemos si luego al principio de nue 
Itraconuerfio nos hallamos muy inclinados a 
los vicios:porq ala entrada dias v irtudes es ne 
cefsario q nos hagan guerra todas las reliquias 
délos vicios y malas costillares paitadas,y los d 
tnonios tábien fe arman y encruelefce masen 
dte tiepo cotra nosotros por re ¿obrar fu hazie 
da :y también la nouedad de la vida buena es
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pesada para quien esta acostumbrado a Ja ma­
la: y todo esto fe hade vencer para alcanzar en 
tera sanidad. Y demas desto , Jas bestias fieras 
que estauan dentro de nuestra anima escondi­
das , no fe entendía en aquel tiempo quan ma 
las eran) porque no fe conoscia ei hombre a si 
mismo) masdefpues quando comienza a ver- i 
fe: comienza también a aborrefcerfe, y a pares 
cerle que es peor que quando estaua enel stglo 
no porque afsi lo fea:sino porque entonces no 
fe veya, y agora fe vee. 
qjQuando los que fe acercan ya ala perfection 
vieren que en algún pequeño delicto fon ven­
cidos del Demonio, trabajen con toda diligen ¡ 
cia por aprouechar (en quito les fea pofsible) 
ciento tato mas que fue aquello en lo que des 
fallefcieron, para recobrar aquella pequeña 
perdida con mayor ganancia. Afsi como lo* 
vientos-algunas vezes nohazenmas que en- 
crefpar vn poco la llanura del mar fofsegadoí 
y otras vezes lo bueluen debaxo arriba Ieuan- 
tando las olas hasta el cielo: afsi has de en ten­
der que lo mismo hazen también los efpirititf 
malos y tenebrosos. Porque en los que perfe- 
ueran continuamente en íus vicios leuantau, 
grandes olas de passiones y tempestades enel 
mar de fu coraron: mas en ios que han ya api'0 
ucchado,no suelen comunmente hazer ma*
que
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que encrespar las aguas de nuestras passiones 
alterando lenemente la paz de fu anima. Por 
donde los tales fácilmente conofcen ella fu al 
Oración ,porque perfeuera toda viajen ellos 
fu acostumbrada paz y traquilidad: co la qual 
también perfeuera el juyzio claro de la razón. 
Jorque alos perfectos pertenefce conofceren 
fu animo qual fea la intenció délos demonios, 
y la de Dios, y la de fu propria confciencia.Ca 
Uq luego los demonios nos acometen al prin­
cipio con cofas abiertamente malas: y por eíTo 
cita materia es muy escura y dificultosa de de 
terminar.
^Recapitulación breuc de todo lo sobre­
dicho, enla qual fe trata de como la fe, esperan 
<?a, y charidad,es principio délas tres partes de 
la renunciación que al princip io deste libro fe 
trato.Trata fe también aqui déla causalidad y 
dependencia que tiene vnas virtudes de otras, 
7 vnos vicios de otros. Item declarate muchas 
cofas{pintuales por comparación y semejan­
za de cofas naturales. Y alcabo pone fe vna es­
calera de todos los grados de las virtudes, co- 
^cn^ando del conofcimiento de Dios, hasta 
e) postrero, que es, el cumplimiento déla chi­
ndad, y déla bienauenturada tranquilidad.
Dd v La,fe
Recapitulación de
LA fe viua y firme es madre de la renuncia* cion:porque representando nos la excele* cía y hermosura délos bienes aduenideros,no$ 
haze despreciarlos presentes: afsi como por el 
contrario la infidelidad es causa de abracar lo5 
y estimar los en mucho. También la esperan' 
$a firme y estable es puerta para despedir las ai 
ficiones y passiones de nuestro coraron: y poi 
el contrario la deseo fianza de Dios y de íii pro 
uidencia es causa de la desordenada afficion 4 
los hombres tienen alas cofas terrenas. La cha 
ridad también es rayz y causa del menospre* 
ció de todas las cofas transitorias,y de caminé 
a Dios: porque el que feruorofamente le ama> 
todas las cofas desprecia,y siempre sospira pos 
el.Mas por el contrario, el amor desordenado1 
de íi mismo haze al hóbre amar el camino po( 
la patria, el destierro por el reyno, y el criados 
porla criatura.
^[La reprehéíiodc fí mismo,y el verdadro y 
trañable diíeo dia salud fpual,es causa día ob® 
diecia y sujeción al padre fpüal. La meditacio 
dia muerte,y la memoria corintia dia hiel y ví 
nagrede Christo, es madre déla abítinécia. ^ 
quietud de la soledad es ayudadora de la cafir 
dad y el ayuno es qbrantamiéto y amortig^ 
mieto délos incctiuos déla carne:La contris 
del anima es enemiga y contraria a los pen^
mi6íl
todo lo sobredicho ie$
Alientos deshonestos. La fe y Ia V irttid déla pe 
Tegrinacion es muerte déla auaricia. La misen 
cordia y JaCharidad entregan el cuerpo a la 
fuerte) íi es menester )quando lo piden estas 
virtudes.La oración attentissima y cdtinuada 
destruye laaccidia y tristeza fpirituahcomo di 
*0 Satiiago. La memori a del diurno juy zio es 
caufadel feruory promptitud parabién obrar 
£l amor déla ignominia,y el canto délos hym 
fios,y la misericordia, fon medicina del furor. 
La desnudez d todas las cofas quita la tristeza 
y haze que nuestra contemplación fea mas pu 
ra,y que no fe perturbe con las imagines délas 
cofas sensibles,El íilécio y la soledad fon persa 
gu ido res déla vanagloria. Mas si re fuere for^a 
do viuiren compañiade otros, abraca las igno 
finias,y no tengas empacho de parefcer vil y 
fin honrra. El habito triste y despreciado cura 
la Soberuia visible: mas la inuiííble curara aql 
queesantetodoslosfiglos. El cierno ,dizen, 
que mata todas las s erpientes ponzoñosas mas 
la humildad a todas las intellectuales y mulli­
dles serpientes.
Loria consideración délas cofas naturales(ÍI 
Atentamente Jas miramos) podemos entéder 
'a naturaleza y condición de muchas cofas fpi 
r,tuales: como por los exemplos siguientes fe 
vera.
Recapitulación de
q| Afsi como es impofsible que la serpiente del 
pida de íl el pellejo antiguo, fino entrado pos 
agu ¡ero angosto, afsi nosotros nunca definida 
remos la tunica del viejo hombre: y las coftu- 
bres y malos habitos de muchos anos, fino en 
trando por la estrecha senda de los ayunos, y 
del fuífrimiento délas ignominias, 
f Afsi como no es pofsible que las auesmuy 
cargadas de carnes(como es el abestruz) hue­
len a lo alto delcie!o:afsi tampoco bolarani* 
este lugar los q regalan y engordan fu cuerpo- 
qfAfsi como el cieno despues que fe ha secado 
no firue ya alos puercos: afsi la carne despues 
de enflaqueícida y seca con la abstinencia, rio ¡ 
da lugar alos Demonios a que fe rebuelqucny 
descansen como de antes enella. 
qjAssi como la muchedumbre de la leña verde 
ahoga muchas vezes la llama, y leuanta gran" 
de humo:afsi la tristeza desordenada hinche el 
anima de humo y de tinieblas, y seca las fueiv 
tes délas lagrimas.
qf Afsi como no vale nada para ballestero el cíe 
go: afsi tampoco vale para fer discipulo el qi15 
contradize y defpbedefce.
Afsi como con el hierro duro fe labra el bla# 
do (como hazen los herreros) afsi con la cop* 
ñia del bueno y feruorofo fieruo de Dios fe 
ra muchas vezes elnegligete.
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<¡|Afsi como los hueuos délas aues íi están en­
cubiertos y calientes debaxo del estiércol, vie 
hen a recebir vida , y próduzir otras aues: afsi 
ásmalos pensamientos quando eitan escondí 
dos enel coraron fin reuelarfe aquien los pue­
da curar, vienen comunmente a salir a luz, y a 
Ponerse por obra.
Wsicomo los cauallos que corren, con fu
Husma carrera fe incitan a correr vnos a otros: 
afsi también lo hazen los que religiosamente 
viuen en alguna sandia compañía.
^Aísi como las nuues encubren al sol: afsi los 
Uialos pensamientos eícurefcen y mata la luz 
del anima. e
^Afsi como el que va sentenciado a muerte,ni 
Habla ni cura de fiestas , ni de ípetaculos, ni de 
otras cofas leme jantes : afsi aquel que de todo 
coraron llora fus peccados,no entenderá en 
regalar fu vientre.
f Afsi como los pobres conofcen mas claro fu 
Pobreza, quádo veen los theforos délos reyes:
afsi el animase humilla, quando lee l°s exem 
Pios illustres, y vidas memorables dios Satos. 
H Afsi como lapiedrayman porvnaíecreta vir 
tud que tiene atrahe a fi ci hierro (aunque no 
Quiera) afsi la fuerza y tyrannia délas malas co 
^timbres que han hecho ya habito enel anima 
fe llenan empos de fi alo que esta habituada.
f Afsi
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^Assi como el olio echado en la mar, dtzé,qiic 
mitiga la braueza della:afsi también el ayuno 
apaga quasi violentamencelos incentiuos fu* 
riofos déla carne.
^jAfsi como el agua represada o encerrada en 
los atanores,feIsuanta y sube a lo alto:afsi el a 
nima estrechada con angustias y tribulaciones 
sube a Dios por oración y penitencia, y alean* 
salud. 1
IfAfsi como el que trae olores (aüque no quíc 
ia)es conoícido por el olor q trac:afsi el q tra^ 
a Dios en fu anima, por fus palabras, y por íú 
humildad no puede dexar de íer conoícido. 
^Afsi como los grandes vientos rebueíuen el 
profundo de Jamar: afsi vna de las passiones 
que mas trastorna vn anima, es el furor de U 
y va.
^Afsi como los que solamente oyeron las co' 
fas,y no las vieron con los oíos, no tienen tai1 
vinos los desseos delias: afsi los caítos y puro5 
ene! cuerpo, no tienen tan vehementes las pal* 
fiones y mouimientos sensuales de fu anima. 
«JfAísi como los ladrones no van de buena 
na al lugar donde vee las armas ylos ministro5 
de juíticia:aisi tapoco los spirituales ladrón^5 
no acometen tari fácilmente al anima que ve6 
armada con oración.
i| Afsi corno el fuego no produze de si nieue:
ab*
todo ló'tobredicfió io?
atsi el ambicioso y defíeofo de honras, no alcá 
S^ra la honra celestial pues el v n deíseo cótra- 
dize al otro.
1 Afsi como acaece que vna cétclla puede mu­
chas vezes quemar todo vn monte: afsi vn so­
*° bien ay bastante para destruyr todos los 
^ales, que es la charidadda qual cubre ala mit 
Adumbre délos peccados. 
liAfsi como no podemos matar las bestias fie- 
fin armas,afsi no podremos alcanzar la mí 
edumbre y mortificación de la yra fin humil­
dad.
f Afsi como no puede vn hombre naturalmen 
viuirfiji comer:afsi no conuiene que el que 
deilea sainarse, fe defcuyde vn momento halla 
ja muerterporque este cuydado y vigilancia es 
que sustenta al hombre enla buena vida.
1¡Afsi como el rayo del Sol entrado por vil pe 
^tieño agujero en vna cafa, la alumbra toda: 
y haze que fe vea todo quanto ay en ella hada 
atomos muy menudos que están en el ayre 
^i el temor de Dios entrando en vn anima,le 
descubre halla las muy pequeñas culpas que 
9y en ella.
í Afsi como los cangrejos fon faciles de tomar 
|P°rque ya vá adelante, ya buelué a tras, y no 
ll,yé camino derecho) afsi el anima inconítan 
e en fus buenos exerciciosrque ya va adeláte,
ya atras
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ya a tras,ya rie,ya llora,ya fe da a regalos, nurt 
ca jamas podra aprouechar. 
qjAísi como están faciles para ser faiteados d<* 
los ladrones los que duermen muy pesado fitf 
ño:aísi los que biuiendo en el mundo (donde 
los hombres andan entre tantos peligros) tra­
bajan por alcanzar las virtudes, está muy a pe"' 
ligro de ser faiteados délos enemigos.
^¡Afsi como el que pelea con vnleon ,fí vn p0 
co defuia los ojos del luego es muerto: afsi lo 
sera, el que pelea contra fu carne, si íe defeuy- 
da de mirar por ella, y la regala demasiada­
mente.
Afsi como están en peligro de caer,los que so i 
ben por vna escalera vieja y podrida:afsiestafl j 
muy cerca de caer, los que suben por las hon", 
ras,dignidades,y potencia del mundo:que foí* 
muy contrarias ala humildad.
«flAfsicomo no es pofsible no acordarse del p¡* 
el que tiene hambre: afsi no es pofsible que# 
oluide déla muerte y del juyzio eterno: el qu6 
fe desfea faluar.
qjAísi como el agua borra las letrasrafsi las U' 
grimas quitan los pecados. Y afsi como aque" 
líos que no tienen agua, buscan otras manera* 
para raer o borrar las letras: afsi las animas * 
quien falta ella agua délas lagrimas, trabaja*1 j 
con tristezas, y gemidos, y entrañable doloí
i
todo ío fobredicho. '.. íoi
• por horrar y dcshazer fus pecados.
1 Afsi como Ja abundada del estiércol cria mu 
chedumbre de gusanos : afsi la muchedumbre 
délos manjares, es causa de malos penfamien 
tos,y caydas,y sueños defiíariados. 
líAísi como el q tiene los pies atados, no pue­
de andar (porque le impiden las ataduras) afsi 
d que estudia en atheforar cilla tierra, no pue 
de caminar al cielo: porque elta adición lo tie 
preso, y afsi lo impide en este camino.
Afsi como la herida fresca tiene fácil el reme 
dio,afsi por el contrario las llagas viejas diffi- 
cultosámente íe curan: ya que fe pudan curar. 
IfAísi como no es pofsible que el muerto ande 
afsi no es pofsible que fe íalue el que desconfía 
fcl que guardando entera la fe, comete pecca- 
dos, es semejante alhombre que no tuuieiTe o­
jos, mas el que haze buenas obras, y no tiene 
fe,es como el que echa agua en vn algibe roto 
% Afsi como el nauio fi tiene buen piloto,suele 
con ayuda de Dios nauegar prósperamente, y 
tomar puerto seguro: afsi el anima que es go­
bernada por buen pastor, camina prospérame 
te al cielo: aunque aya cometido muchos ma­
les ene! mundo.*
^1 Afsi como el que camina por el camino que 
bo labe íin guia fe pierde muchas vezes (aunq 
fea en otras cofas hombre muy prudente) afsi
Ée el que
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elque pretende gouernarfe por sola fu cabe^ 
enla vida monástica, fácilmente fe perderá,aU 
que fea muy enseñado en las otras doctrinas y 
(ciencias humanas. Quado alguno despues de 
auer cometido muchos y granes pecados,fe ha 
íiain habilitado con falta de salud parahazef 
penitecia,camine por la estrada déla fancta hu 
mildad, y de fus exercicios, porque no halla­
ra otro mas conueniente medio para íu salud. 
^jAfsí como los que mucho tiempo han padef 
cido algua graue enfermedad, no puede en vil 
momento alcanzar salud: afsi tampoco los vi 
cios ni aunque fea de vn solo vicio de algunos 
dias acostumbrados,fe pueden vencer en poco 
tiempo. Trabaja por conofeer la quantidad y 
Jos grados de cada vilo de los vicios yvirtir 
des que ay en ti: para que afsi puedas con jectt* 
rar mejoría manera de tu aprovechamiento* 
«flAfsi comopadefcen notable detrimento lo$ 
que truecan oro por barro: afsi también lo pa' 
deseen los que por cqbdicia de bienes tempo' 
rales publican los spirituales. Muchos alean*' 
<^aron en breue fpacio perdón de fus peccado$> 
mas ninguno alcanzo la bienaventurada trafl* 
quilidad súbitamente: porque para cito teñe' 
mos necefsidad de largo tiépo, y de ayuda 
Dios,y de singular gracia suya.
« Miremos con toda atención que genero de ¿
*■ ues ha
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ties haga daño ala sementera de nuestras virtu­
des, quando estadebaxo déla tierra: y quando 
efl& en ver$a y quando elta ya para segar: para 
st conforme a esto nos apercibamos:y les arme 
*bos lazos conuenientes. 
f Afsi como es cofa indignissima y injusta que 
mate el que tiene vna fiebre:assi en ninguna 
panera cSuiene que nadie desespere antes que 
le arranque el anima del cuerpo, 
f Assicomo es cofa torpe y deshonesta q elqa 
caba de enterrar a fu padre, fe vaya luego a ca­
faren leuátando fe de la sepultura, afsi rabien 
Ib es: éj los que aun esta llorando íus pecados, 
busquen honra, o descanso, o gloria encl ligio 
presente,
f Assicomo vna manera de aposentó conuie- 
be a los ciudadanos, y otra alos delinquentes: 
afsi conuiene q fea differente el estado de los q 
llora1,1 por fus culpas, y délos innocentes. 
^Afsi como el emperador no despide de fu e­
Xercito al canal le r o que recibió muchas heri­
das enla batalla por fu seruicio, antes lo honra 
y engrádefee mas, afsi el Emperador celestial 
corona y en grandesce al monje que ha recebi- 
dográdes encuentros y cobates del enemigo. 
El juyzio y conofcimiento del biéy del mal 
Cs natural propriedad de nuestra anima:mas el 
Peccado elcurefce y añubla esta luz que Dios
Ee ij nos
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nos dio:y la sanidad y entereza defte ¡uyzio es 
principio déla diminución de los males , de la 
qual nafce la q llamamos conciencia.Y la con 
ciencia es vna amonestación y reprehensio del 
angel déla guarda que nos fue dadodende el 
principio de nuestra vidaiel qual aunque fe de 
a todo.;, mas principalméte le da a los Christia 
nos . De donde nafce que estos comunméte pe 
can con mayor remordimiento déla confcien- 
cía, que los que no lo fon. Y esta diminució de 
los ma'es poco a poco viene a parir el aparta­
miento y abstinencia dellos. Y estaabllinécia 
es principio déla penitencia: y la penicecia de 
la falud:y el principio déla salud es el bue pro­
posito. Y del buen proposito nafce el (ufFrimic 
to délos trabajos: del qual fon también princí 
pió las virtudes. Y el principio délas virtudes, 
es corno vna flor fpiritual que promete el fru­
sto délas buenas obras. Y délas virtudes nafce 
el exercicio y continuación dellas:y esta cpnti 
nuacion haze habito: y este habito haze al hó' 
bre obrar con facilidad, y fuauidad, y de aquí 
procede el fando temor de Dios: y este temos 
haze guardar fus mandamientos, y la guarda 
de fus mandamientos es argumento déla chati 
dad.yel principio déla charidad es abundáci* 
déla humildad: y la abundada de la humildad 
es madre déla tranquilidad, y la poíTcsiion dfl
la tra-
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la tranquilidad es plenitud déla charidad: y es 
Venir el hombre a ser perfecta morada de dios 
en aquellos que por medio desta bienauetura- 
da tranquilidad fon purosy limpios de cora­
ron : a los quales es dado ver a Dios. A quien 
fea gloria en todos los siglos.
Capitulo y escalón, xxvij. Déla sagrada 
Quietud del cuerpo y 
del anima.
Siendo nos miserables como vnos efclauos comprados por dinero , y aiiiendo viuido 
subjectos a vilissimos vicios, por el mismo ca­
fo tenemos vn poco de conofcimiéto délos en 
ganos,costumbres, imperios, y astucias de los 
demonios, que tan miserablemente: y por tan 
largo espacio estuuieró apoderados de nuestra 
anima.Otros ay mas dichosos, los quales por 
magisterio del Spiritu sancto conocen esto me 
lor: y por estar ya libres déla tyrannia de ellos 
Jorque vnos ay que por el dolor 5 la enferme 
dadconoícen el bien déla sanidad,y otros ay q 
Por el mismo gozo y descanto de la sanidad co 
Róscela tristeza déla enfermedad. Porloqual 
*>os como flacos tenemos mucho dephilofo- 
Phar en esta obra sobre el puerto foflegadilsi- 
de la Quietud: como quien sabe bien que 
Ee iij ílem-
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siempre assiste ala mesa dei sancto conuento el 
peruerso can déla vanagloria,buscando algún 
pedaqo de pan (q es alguna anima que tragar) 
para lleuaríelo cosigo,y írselo a comer en efe o 
dido.Paralo qual delicado no dar lugar a elle 
can con la materia de nra doctrina: y de quitar 
la ocasión aquien siempre la anda buscado , no 
me páreselo ser cosa juila tratar agora déla pa£ 
con los guerreros de aquel Emperador soberí 
no: Jos quales puestos en medio del feruor de 
la batalla, pelean con grande virtud y constan 
cía de animo. Solamente diremos esto , q los q 
fuertemente pelea, recibirán también coronas 
de paz y tranquilidad. Mas porq por ventura 
lio entristezcamos alguo dellos(dexádo del to i 
do esta pte por tratar) diremos vn poco desta 
materia, como debaxo de forma de discredo- 
La Quietud del cuerpo es vn conoscimietO 
y moderación de todos los sentidos, y de toda 
la figura y mouimientos del hombre exterior1 
mas la Quietud del anima es conoscimiento 1 
('ciencia de todos los penfamietos y moni mi 6' 
tos interiores,y moderación de todos ellos, 1 
vn a recta attencion para con Dios, que de id31 
gunos ladrones puede ser robada: para que d? 2 
ita manera todo el hombre dentro y fuera d^ 
si este perfectamente compuesto y Quieto, s1 
amigo d¿Ja quietud trae siempre consigo víl
cu/
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cuydado fuerte,perpetuo,y veladonel qual e- 
fta íiépre velando alas puertas de nuestro cora 
$°n, oxeando, o matando todos los malos pe 
fiímientos q fe llegan a el.Eíto entenderá muy 
kien el que ha llegado a lo intimo déla quie­
tud: mas el que aun es nino y principiante, no 
eutiéde esto: porque no lo ha prouado. El pru 
dente seguidor de la quietud no tiene necefsi- 
dad de ser enseñado con muchas palabras: por 
^ue ala verdad las palabras fe declaran y entie 
den mejor con las obras. ijíEl principio de la 
Quietud es apartar de nos todo el estruendo y 
defailoísiego interior (como cofa que turba el 
intimo íilencio y paz de nuestra anima) mas el 
fin della es no temer ya estos defaílofsicgos: 
fino estar en medio de ellos quieto y sosegado 
£l amigo de Ja quietud (atiendo déla celda,no 
filie con las palabras della: porque no dexa 
Por elfo de hablar dentro de fu coraron con 
t)ios, como quando eltaua en ella. Es todo 
manso, y como vil aposento deCharidad: 
Uiueuefedíificiiltosamentea hablar: pero la 
>ra esta fin mouerl e. Mas por el contrario , el 
^ue delta virtud carefce 3 todo esto tiene al ie- 
Ue$: y afsi vine subjecto alas paísiones:yeft¿n- 
fio con el cuerpo encerrado enla celda, con el 
tirirú anda derramado por el mudo. q Aquel 
es verdadero seguidor déla quietud, que tra-
Ec iiij baja
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baja con todas fus fuerzas estando en cuerpo 
mortal por imitar la condición y traquilidad 
de aquellas fubstácias spirituales, la qual es co 
sade grande admiración. El gato esta siempre 
puesto en espía para ca$ar el ratón, mas la inte 
cion del quieto solitario esta íiempre attenta 
para ca$ar el ratón intellectual,q es el mal peí) 
íamiento, o demonio que viene a estragar st* 
anima.No te parezca vil y baxo este documeii 
to: porque íi afsi no lo (lentes, no has aun Íabí 
do que cofa es Quietud. El verdadero y profh 
do monge, no es como el flaco que esta arrimé 
do al mas profundo,y aísi fe defcuyda a las ve" 
zes con las espaldas que tiene en el. Porque el 
monge tiene necefsidad de summa vigilancia? 
V de vn anima agen a y libre de toda prestí mp' 
cion. Y muchas vezes acaefce que a aquel prh 
mero que es el descuydado, ayuda otro,que & 
cuydadoso: mas al segundo (que es diligente) 
ayudan los santos angeles. Porque suele est^ 
intellectuales virtudes asistir juntamente coij 
el fpiritual seguidor dia virtud, y ministrar co 
el, y mofar alegremente eneI,como en vn prp 
posito muy agradable. Mas que fea lo q acaef" 
ce alos que hazen lo contrario desto, al prese11 
te no lo quiero dezir,pues ello esta de suyo m3 
nifiesto.
Grande es la profundidad délos mysterí°5
y di-7
y doctrinas de nuestra religión: y no podra el 
anima del solitario entrar en ellos sin peligro, 
si con curiosidad los quisiere escudriñar. No es 
cofasegura nadar el hombre vestido , ni tam­
poco tratar los mysterios dia Theologia el ho 
bre apafsionado. La celda del verdadero soli­
tario es fu misino cuerpo (donde trae el anima 
Acogida do quiera que este ) y dentro del esta 
la escuela déla verdadera sabiduría.El que esta 
do aun subjecto alas passiones y enfermedades 
de fu anima quiere viuir en soledad, semejan­
te es a aquel que faltado del nauio en la mar, 
quiere llegar a tierra con vnatabla. No falta­
ra Quietud en fu tiempo a los que pelean con­
tra fu propria carne, si tuuieren quien los sepa 
guiar:porque el que sin guia la pretende alean 
$ar, necefsídad tiene de virtud de angel. Mas 
yo hablo agora de aquellos que de verdad pre 
tenden alcanzar Quietud,afsi de cuerpo como 
de spiritu.
fEl solitario negligente hablara metiras, y co 
nio por figuras querrá dar a entender alos ho- 
bres el fructo de fu Quietud, mas despues quá 
do dexa la celda, pone la culpa alos demonios 
y no echa de ver el miserable que el esta ya he­
cho demonio. Vi yo algunos amadores desta 
¡agrada Quietud, los quales por medio della 
hartaron fin jamas hartar fe e! encendidifs
Ee v
imo
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deííeo que tenían de Dios,acreícentando cada 
dia fuego a fuego,y deííeo a dedeo.
Solitario es vnaymagé de angel terreno : d 
qual có la carta di deííeo,y có letras d santa í o 
licitud: libro fu orado de to da la ñoxedad y ti 
bieza.Solitario es aquel q de verdad puede co 
el propheta dezir. Aparejado esta mi cora^oü 
señor,apare jado esta mi cora^on.Quieto es aql 
q dize. Yo duermo, y vela mi corado. f Cierra 
la puerta ala celda de tu cuerpo, para no falif 
della: y la puerta déla legua, para no hablar: y 
la ventana interior de tu anima para no dar er> 
trada alos spiritus fuzios.La calma y el sol del 
medio dia declaran la padecía del marinero: y 
la falta de las cofas necessarias, la del quieto Co 
litario : porq aql enfadado de la calma fe echa 
cnlas aguas:mas este fatigado con la accidia í6 
va a poblado.«([No temas las illuíiones q el d<J 
monio pretende hazer te co algunos sonidos o 
estruendos hechizosiporq el verdadero llanro 
no sabe q cofa es temor de carne, ni fe da nada 
por el.f Aquellos cuya anima sabe orar de vd 
dad, habla có Dios rostro a rostro como quiei1 
habla có el rey al oydo, mas aqllos cuya boc* 
ora,fon semejases a los q hablan al rey delante 
del fenado,mas los cj mora eñ! siglo,fon cortis 
los q estando en medio di pueblo defaííoííeg3 
do, hablan al rey como de lexos. Y íi cu eib$
diestra
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diestro en este arte de orar , eittcdieras muy bie 
cito qdiximos.^ Assientatecomoenvnaata^- 
laya en lo mas alto de tu anima, y dende ay e- 
^aniinay mira a ti mismo diligentemente (ÍI 
l^bes hazer este ofiicio) y entonces entenderás 
de q manera,y en que tiempo, y por qual par 
y quantos y quales fon los ladrones q quie 
ren entrar en tu viña, y hurtar los razimos de­
is a. Quando el hombre fe cansare con el traba 
1° de manos, leuante fe y haga oración: y dd- 
pttes assentando fe torne a continuar varonil­
mente el trabajo déla primera obra. ^¡Quería 
Vn varón experimetado tratar destas materias 
hibtil y diligentemete: mas temió no diucrtir 
Co esto y hazer negligetes alos obreros d la vir 
tud: tratado estas cofas con demasiada iubtile- 
^a:porq muchas vezes acaesce q el anima vehe 
flétemete occupada enla inteliigecia de las co 
fas dificultosas, fe entibia enel aprouechamie 
tode Jas sanctas affectiones ydeuotos exerci- 
c¡o$. El que disputa de la quietud fubti 1 y dili 
gente y con íummafctencia,porel mismo cafo 
desafia y prouoca cotí a ÍI a los demonios: que 
como fóberuios deifean mas prouar fus fuer­
as en lo mas suerte. Porque ninguno puede 
í*n claramente descubrir iüs malicias y artes 
^numerables de empecer que los demonios 
tienen como este tal ¡porque el que aleado cita
mane
\
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manera de Quietud solitaria,tiene gran conos 
cimiento déla profundidad de las obras y mi' ¡ 
íleriosdiuinos. Mas no llegara a eftaprofun 
didad, si primero no vuiere oydo, o visto lo* 
defaslofsiegos y eftruédos de las ondas y de lo* 
vientos deste mar y fuffrido parte destos traba 
jos. Confirma esto que diximos el grande apo 
ítol Sant Pablo: el qual fi vuiera fido licuado 
al parayfo (como a vna secretissima Quietud) 
nunca por cierro oyera los secretos y myste- 
rios que oyo. El oydo del anima quieta, reci­
birá de Dios grades cofas. Por lo qual esta san­
ctissima Quietud deziaen Iob.Por ventura pié 
fas que mi anima recibirá del grandes cofas? 
Quieto solitario es aquel , que de tal manera i 
fin aborrefcimiento de nadie huye de todo* 
(por no cortar el hilo de la diuina dulcedum­
bre) como otro alegre y promptamente bufe» 
la compañía de todos. Anda ve y distribuye to i 
dos tus bienes,y repártelos con los monjes po ¡ 
bres y enfermos,para que ellos te ayuden con 1 
el socorro de fus oraciones a alcanzar esta soli­
taria Quietud:y toma tu cruz a cuestas por |
dio déla obediencia , y lleua sobre ti suertero6 
te 1 a carga déla mortificación de la propria v0 
Juntad:y entonces ven y sigue me: y lleuarts 
he a la poílefsion desta beatissima y foflegadu 
sima Quietud: y enseñarte he (estando en car­
ne moí-
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He mortal) a imitar la elclarefcida conuersacio 
Y obras délas intellectuales virtudes: que ion 
los Angeles.Eltos nunca fe hartan cnlos ligios 
^elos siglos de alabar al Criador, ni tampoco 
harta este que ha ya entrado en el cielo de la 
Quietud de hazer el mismo ofsicio. No tienen 
Cllydado aquellos (como fon substancias fpiri 
lUaIes) délas cofas corporales: ni tápoco lo tie 
11 en estos,que aunque naturalmente lean cor­
porales,mas con la virtud fe han leuantado ya 
*obre la naturaleza frágil y corruptible. No e- 
iían aquellos solícitos de negocios de hazien- 
^,ni de dinerosmi estos temerosos de las per­
secuciones y acotes de Jos spiritus malos, No 
^enen aquellos spiritus celestiales dedeo de al 
^Una-criatura visible, ni estos terrenos junta-* 
silente y celestiales tienen appetito de alguna 
vista, o cola sensible. Nunca desisten aqllos de 
Aderen charidad: ni estos de contender cone- 
^oseneste mismo exercicio. No ignoran aque 
líos I^s riquezas de fu aprouechamiento: ni e- 
^os del todo ignora la subida de fu amor.Y af­
elio desistirán de trabajar, hasta llegar a la glo 
délos ferasinesmi le cafará,hasta llegar a seí­
smo.-angeles por imkació de fu pureza. Bien 
auéturado el q esto espera: y mucho mas bieii 
®Uegyradp elq yuiere d ser lo q espera: y ángel 
Cr* quando vuiere alcanzado lo que espera.
De di
De dídersos grados 
D e diuerfas differendas y grados que tid 
nela Quietud.
XJOtoriá cofa es que entodas las manera# 
,L k ¿t estados y disciplinas ay diuerfidad 
grados, de voluntades, y de parefceres: pos' 
que no todas Jas obras délos hombres fon lue' 
go perfectas, o por falta delferuorydiligeii> 
ciacon que fe han de hazer, o por falta de vil" 
tud : que quando es impefecta: haze también 
lus obras imperfectas.Pues conforme a esto de 
zimos que ay diuerfos grados entre aquello* 
que entran en este puerto de la soledad, o (pos 
me¡ordezir) enefte piélago y abyfmo: puesj* ¡ 
ra muchos as si lo es. Ay pues algunos, que'ef" 
cogen la vida solitaria para que como'flaco# 
fe ayuden deíla para enfrenar fu lengua , y lo# 
mouimientos y passiones de íii cuerpo. Otroj 
ay inclinados a yra“, los quales biuiendo en 
pañia de otros, no la pueden sojuzgar: y poí 
esto quieren morar folos.Otros ay/quehaz^ 
efto por fer de animos leuantados y fobervi0* 
por lo qual fe determinan de nauegar pos ^lI 
proprio parefcer y cose jo, antes que por el o1? 
gifteriode otro.Otros lohazen, porq puefl^ í 
en medio délos ob jectos délas colas mated*1 
les y terrenas, no pueden abstenerse del deí^ 
delías;y por eítacaufa huye ala soledad.
ay: Ir
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3y, que hazen esto, para que con el aparejo de 
quietud fe emplee con mayor sénior y estu­
dio en feruicio de Dios. Otros,por acotar y 
Afligir fus cuerpos porlos pecados cometidos 
Uias íecreta y mas libremente. Otros también 
atira,que hagan estopor alcanzar credito y 
gloria con los hombres. Ay también otros (si 
£011 todo elfo quando venga el hijo del hóbre 
^alle algunos destos sobre la tierra)los quales 
escogieron esta sandía y solitaria quietud, por 
gozar délos deleytes diuinos, y por la sed arde 
tifsima que tenia del amor y dulcedumbre di­
vina. Los quales no fe pusieron en eílo, hasta 
^ue primero dieron libello de repudio atodo 
genero de accidia: porq elle vicio fe tiene por 
VH linage de fornicación en la vida solitaria.
Segun la flaca sabiduría que me es dada, co- 
*Uo maestro y edificador poco sabio, he conta 
do y aslentado los grados desia escalera fpiri- 
tl*aI:agora vea cada vno en qual deítos grados 
efta.Quiero dezir,mire fi escogió esta vida por 
vbiirporfu proprio parefcer,o por alcázar glo 
ria dé los hombres , o por la soltura de fu len­
gua. o por el defenfrenamicto de fu yra, o pon 
I ^yr las occasiones délos apetitos y aficiones 
defoi denadas,o por tomar vengaba de fu cuer 
y de fus culpas, o por viuir con mayor fer- 
°r de fpir 1111,0 por alcanzar el fuaiiiísimo fue
go de
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go deladluina charidad. Entre los quales gr** 
dos fe puede también aqui dezir, que los_ pri­
meros serán postreros, y los postreros prime' 
ros: pues estos que a la postre puse, pretenden
el mas alto fin de todos. Siete fon las obras de 
la semana deste presente figlo (que fon las que 
suemos ieñalado) délas quales vnas ion accep ¡ 
tas a Dios, y otras no. Mas entre estas laocta' 
ua (que es la postrera délas que aqui referi :U 
qual fignifica el estado del figlo aduenidero» 
porque sale de la cuenta de la semana desta vi' 
da)es como vna imagen y primicias de la vid» 
bienauenturada que enel fe viue. Mire cauta' 
mente el monge solitario las horas y tiempos 
a que suelen comunmete acudir las bestias fie' 
ras (que fon los Demonios) a hazer daño en fn 
hazienda, porque de otra manera, no les po I 
dra armar conuenientes lazos. Si ya perfecta" | 
mente fe aparto de ti aquella mala hembra » 
quien diste libello de repudio ( que es laAcci' 
dia) no ferancceiíario el trabajo para cotral 
lia: mas si toda via porfiada y defuergon^ada' | 
mente te acomete, no veo como puedas del j
cansar. ’
qjQne es la causa porq no vuo menores lübrfi'
rasenlosmonesterios délos Tabenenfiotas (4 |
fundo Sant Paco mió) que enel desierto de Scj ,■
thiadonde estallan aquellos binauenturado |
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padres Anachoritas-,que v iuian en foledadí El 
queentiende efto entiéndalo: porque yo ni 
lo puedo dezir, ni quiero proseguir esta hon­
dura del repartimiento délas gracias y obras 
de Dios. Ay algunos, que entienden en morti 
ficary diminuyrfus vicios:y otros,que viuien 
do en los monefterios, petfeueran en cantar 
psalmos y oraciones-.y otros, que puestos enel 
profundo déla soledad, fe ocupan attentamen 
teenelexerciciodéla diuina contemplación. 
Pues segun la qualídad de los grados que en 
esta escalera fpiritual pufimos,podra cada vno 
determinar la qualidad y valor deílos exerci- 
cios: y el que por virtud de Dios tiene capaci­
dad para entender y exercitar algo desto, téga 
la, y aprouechefe della. q Ay algüas animas ne 
glieentes que habitan en los monasterios, las 
quales hallando allí alguna occasio para fu 
floxedad y pereza: vinieron a caer peí redíame 
te enel despeñadero de fu perdición. Otros ay 
por el contrario,que desterraron y sacudieron 
de si cita floxedad y negligencia con la compa 
ñia y buen exemplo délos otros: lo qual no so 
lo acaefcio alos religiosos tibios y negligétes, 
tilas también alos diligentes: que con el exem 
Pío délos buenos fe esforzaron y paitaron ade 
lante.Dela misma regla y discreción podemos 
*far entre los que viuen en soledad. La qual re
F f cibien-
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ciblendo a muchos que ai principio eran bue­
nos, despues los reprouo:declarádolos por ho 
bresque holgauáde regirse por fu proprio p* 
refcer, y de viuir donde pudieííen hazer fu pro 
pria voluntad,por 1© qual procuraron esta m* 
ñera de vida. A otros recibió de tal maneras 
los hizo solícitos y semientes con el temor de 
Dios,y con la memoria y cuydado del diuino 
juyzio,y délas penas del infierno.
Ninguno de los que sienten en íi perturba­
ciones de furor, o defoberuia, o de hypocrefia 
y fingimiento, o de memoria de injurias, fe a- 
treua ni aun aver las pifadas déla Quietud y vi 
da solitaria: porque no vega por eiio a recebií 
mayor daño, cayendo en alguna locura o en- 
ganos del enemigo.Mas el que eíta limpio de 
isas perturbaciones, el conoíceralo que le con 
uiene: aun que no el solo (segun pienso) íi no 
ayudado dei consejo délos sabios. Las señales, 
exercicios, y argumentos de ios que acertada 
mente escogieron la quietud de la vida sólita' 
ria,fonestas.Tranquilidaddeanimo libre de 
las ondas délas perturbaciones del siglo, purif 
finia intención, arrebatamiento en Dios, afflt 
cion y castigo perpetuo del cuerpo, memori* 
continua déla muerte, oración inceííable y 
in íaciable.guardainuiolable de íi mifmo(q»e 
a ningún genero de ladrones esta descubierta)
muér
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irmerte $ela luxuria, oluidode coda mortal ai 
ficion que no fuere segun Dios,muerte del mu 
do, esto es, de todos los appetitos mundanos, 
hastio de la Gula: abundancia de sabiduría, 
fuente de Discreción, lagrimas promptas y a- 
Parejadasen todo tiempo, continuado hlen- 
cio . y qualesquier otras virtudes que sean con 
formes a la soledad, y contrarias ala muchedu 
hre que suele ser amiga de murmuraciones y 
parlerías.
5¡Mas Jas señales dios q escoge este estado inde 
Uiduamete,fon estas. Falta d riqzas spirituales 
ira demasiada,memoria déla injuria rccebida, 
diminució déla charidad, spiritu de hinchazo 
y de foberuia, temor pueril y desordenado, y 
otros males quede aqui fe ligué: los quales de 
proposito callare. f Y pues la materia ha llega 
do a estos terminos, parefeeme necesario tra­
tar aqui también de íos que viuen debaxo de 
fubjection y obediencia: porque co ellos prin 
eipalmente hablo en este libro. Pues los que 
deste numero legitima y puramente fe ap* 
plican a estahermolifsima virtud, estas ion las 
léñales,que (segun la determinación de los 
S. Padrds) han de tener: las quales llegan a de 
uida perfection en fu tiempo:mas cada dia eres 
ten y te hazen mayores:conuiene saber, Acre' 
feentamienro de aquella primera Humildad
Ff ij con
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<0n que entraron en la religión, diminución 
déla yra (porque que otra cofa fe puede espe­
rar despues deeuacuada lahieldelasoberuia 
fino esta ?) cxercicio de la charidad, destierro 
délos vicios, liberación del odio que nasce de 
la reprehensión, mortificación de toda desho­
nestidad y regalo, muerte déla accidia, acrcscc 
tamiento del feruor, amor de la misericordia, 
ígnorácia de toda foberuia ( que es virtud que 
pocos alcanzan ) aunque de todos meresce fes 
deiseada. Quando falta el agua ala fuente, no 
fe puede llamar fuente: y claro esta de ver lo q 
de aqui se fígue, conuiene saber,que no meres- 
cera nombre de religioso, quien no tiene estas 
códicionesd religioso.La muger que no guaf 
dafealu marido, eníiizia su cuerpo: mas el a- 
nimaque no guarda Japrofession y assicnto 
que hizo con Dios (que fue de renunciar to­
das las cofas, por vacar a e!) cita tal, ensuzia sil 
spiritu. Y lo que sefíguedeaqlla primera cul­
pa, es deshonra, odio,castigo,y (lo que es mas 
miferable)apartamicnco y diuorcio; mas lo 4 
de estotra fe sigue, fon, torpezas, oluido de U 
muerte, infaciabilidad del viétre^erramami5 
to d los oíos,obras de vanagloria,sueño dem* 
fiado,dureza de corado, insensibilidad del ani­
ma, pla^a de pensamiétos, cauriuerio del cora- 
$on, turbación de passiones,desobediencia, co
tradt-
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tradición, infidelidad1, corado fin ninguna prc 
da de cofian^a cierta de fii salud,rr-'Scho hablar 
Viciosas afficiones,y (lo que c mas graue d to 
do) reputación y confianza de fi mismo, y (la 
que es aun muy mas miserable) vn coraron fin 
alguna gracia de compunció, ala qna! íuccede 
(^n aquellos principalmente que no tienen e- 
*crcicio de confidcracion) la insensibilidad, q 
es madre de todas las caydas, y especialmente 
delafoberuia.
Tres vicios délos ocho capitales suelen prin 
eipalméte acometer alos que viucn en obedic 
cia, que fon, Ira, Inuidia, y Luxuria, mas los 
otros cinco,que fon,Soberuia, Vanagloria, Ac 
cidia, Auaricía, y Gula, suelen mas ordinaria­
mente combatir alos seguidores déla fq!edad. 
^1 solitario que pelea contra la Accidia, mu­
chas veres,gana menos con esto: porque gaita 
eneíta lucha el tiempo que fuera mas bien em 
Picado en la oración y contemplación,có que 
fe vence mejor esta pafsion.Estado yo vna ver 
eulac9lda agentado y cargado de elle vicio en 
^nto grado,que penfaua en dexar la celda: vi 
hiendo ciertos hombres a visitarme: y alaban 
dome como a solitario con grandes alabanzas 
y predicándome por bienauéturado, luego en 
puto el spiritu déla Vanagloria hizo huyr 
de mi al déla pereza; con lo qual quede mara-
Ff ii) tiill*-
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tullido de ver como eíle mal abrojo es contri 
rio a todos los spiritus buenos y malos. <[Eít$ 
atréto en todas las horas a mirar los moni mié' 
tos deíTa esposa y perpetua compañera tuy3 
(que es tu carne) aísi los que llaman primero? 
mouimietos(que fon fin culpa) como los que 
fe fíguen despues deítos(que puedeníercoii 
culpa) y aísi mismo las passiones y appetito? 
mas vehementes, y Jas contradic iones que fu® 
le auer entre ellos, quando vnos quieren vno# 
y otros otro: todo ello fe hade mirar para qitf 
el hombre fe conozca, y fe repare con tiempo 
y acorte los palios al enemigo. El que por víí 
tud del spiritu sancto aleado la verdadera paz 
y tranquilidad del animo, elle solo entieiV 
de muy bien por experiencia todas ellas ma' 
terias.
^¡"El principal n egocio defla Quietud íblitar^ 
es, dar de mano y sacudirse de todos los otro? 
negocios, ora sean licitos, ora illicitos, no poj; 
que los licitos sean malos: lino porquepued5 
serimpeditiuos de otro bien mayor: lino 6? 
quando caen debaxo de precepto y obligacio' 
Porque d e otra manera,li abrimos la puerta ú1 
discretamente a vnos, por alli también fe coi** 
ran otros y otros. La oración del solitario ; 
fea perezosa, fino denota y cótinua, y vna ; 
petua ocupación del anima con Dios, rnedt^1
te vná
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te vna ardentifsima charidad: la qual hade íer 
tan confiante y tan fixa, que ningunos ladro­
nes la puedan robar. ímpofsible es que el que 
nunca jamas aprendió letras, pueda leer: pero 
niuy mas impofsible es que el que no liberto 
fu coraron de cuydados y congo xas, pueda te 
ner perfecta oración y contemplación.
Estando yo vna vez en vna destos (anctos 
eXercicÍos con vn ardentifsimo dedeo de dios, 
Vine a quedar fuera de mi ,y a parcfeerme que 
estaña entre los Angeles : donde el Señor con 
los rayos de fu luz, aiumbraua mi anima deseo 
fadefu presencia. Y preguntando yo a vno 
dellos: de que manera estaua el hermojifsimo 
hijo de Dios antes que tomaste nuestra forma 
visible, no me lo pudo enseñar, porque lio le 
dieron licencia para el lo: Y rogándole yo que 
Ule dixestc de ¡amanera que agora estaua, res­
pondióme que estaua en la misma naturaleza 
y persona diuina que antes, alíentado a la die 
stra del Padre sobre todas las hierarchias y cho 
tos de Angeles. Y replicado yo,q coi a es la die 
stra, y el estar,y la filla enel criador: respondió 
me, que era impofsible oyr esto con oydos cor 
Poraies. Y encendido mi dedeo mascón esta 
tefpuesta,rogauale que me llegaste a tiempo 
en que esto pudieíTe yo saber, aunque sueste 
desatando me desta carne, A esto me refpon-
Ff iiij dio el
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dio el, que aunno era llegada la hora desto, 
por falta del fuego incorruptible, que es por 
no auer llegado tu charidada tal estado, qus 
esto merezca. Como aya ello paííado, o están' 
do mi anima dentro deste lodo,o fuera del, no 
lo puedo dezir,
Cofa es dificultosa y trabajosa, vécer el sue­
no del medio dia en tiepo del estío,Porlo qual 
entonces principalmente nos conuiene occu- 
par en alguna obra de manos. También fe yo 
que el spiritu del accidia sítele ser precursor di 
spiritu déla fornicación: para que refoluiendo 
y derribado al cuerpo có vn pesado sueño, en- 
íúzie despues nuestros cuerpos y animas con 
sueños deshonestos. Y fi tu a estos resistieres 
fuertemente, también los enemigos te comba 
tiran poderosamente: para hazer te huyr del 
campo: y arredrarte déla batalla, viendo que 
no aprouechas enella. Mas tu ten por cierto 
que ninguna señal ay mas clara para creer que 
los demonios fon vencidos, que combatirnos 
ellos fuertemente.
^Qnandó sales déla celda a algún negocio, tr* 
baja mucho por conferuar lo que adquirist6 
en ella: porque suelen las aues bolar de presto, 
y salirse de cafa, quido hallan la puerta abier­
ta. Y quando esto a/si fe haze,nada nos aprouS 
cha la quietud. Vn pelito muy pequeño turb*
Ja vist¿;
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la vista: y vn cuydado pequeño,Ia quietud del 
anima. Porque la verdadera quietud es, dexar 
a parte todas las obras délos sentidos y imagi­
naciones : y despedirse de todos los cuydados 
(aunque sean licitos)para vacar a sol o Dios de 
tal manera, que el que de verdad alcanzóla 
quietud, viene muchas vezes a oluidarfé aun 
de comer fu pan, y délas necefsidades de fu car 
ne. Porque no miente aquel que dize, El que 
quiere presentar fu anima para delate de Dios, 
y por otra parte fe dexa prender de cuydados, 
semejare es al que fe esfuerza por andar a prief 
fa,y por otra parte ata fuertemente fus pies co 
vn lazo.
qfPocos ay que ayan llegado a la cumbre déla 
philosophia y sabiduría del mundo: mas muy 
mas pocos fon los que ha llegado a la cumbre 
desta celestial philosophia déla quietud : la ql 
por gusto y experiencia sabe que cofa fea quie 
tarfe interiormente y reposar cu Dios,y,can­
tar con el Propheta.ín paz juntamente dor­
mire y descansare. El que aun no tiene conof- 
címiento viuo y amoroso de Dios, no esta ap­
to para esta quietud: porque paliara eneila mu 
chos peligros. Esta santa quietud que para los 
que fon dignos es saludable, mele ahogarlos 
ignorantes y indinos. Porque el hombre natu 
raímente es perezoso para las obras en que no
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toma gusto: y como estos no ayan gustado la i 
dulzura de Dios, vienen a gastar et tiempo en 
distraimientos de coraron ( con que el demo 
«io los-prende) y en tristezas y tedios spiri­
tuales, y en otros desordenados mouimientos 
del anima.
<|Elque vuiere llegado a íahermostira de ía 
perfecta oración, este huyra dé la gente como 
el Onagro (que es el Afíio faluaje ) porque 
quien Íiíio esta virtud liberto este piadoso ani­
mal, y lo aparto de la compañía de los hom- 
bres?Él que cercado de passiones mora en el 
desierto, con grande attencion mira como y 
de que manera las aya de resistir. Para lo qual 
vale el dicho de aquel fancto Gergio Arfe- * 
layta ( que tu padre reuerendo conofces) el ( 
qual siendo yo nueuo y rudo, y ensenándome ! 
el como me auia de aparejar para la Quietud, 
me dixo estas palabras. Notado he que el efpí 
ritu déla vanagloria, y déla carnal concupis­
cencia suelen principalmente por la mañané 
combatirlos mon jes:y al medio dia, el déla ac 
cidia,yra,y tristeza: mas ala noche (q es el tie- 
po déla refection délos monges) acometen los 
tyranosfuzios del vientre, que fon los demo- 1 
niosdela gula.
f Mas vale el pobre subdito q vine en obedien 
cia,q el monge solitario que fe distrahe condi
uetfos
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Herios cuydados y perturbaciones. El que di- 
ze auer entrado ene! estado déla Quietud con 
deliberación y consejo,y coii todo esto no exa 
mina cada dia lo que en cite citado gana,Í111 du 
da, o no lo tomo con este coiiiejo^ esta toma­
do del vicio déla foberuia.
^Quietud es afsistir siempre ante Dios con X” 
na perpetua y attentissima deuocíon y re^e" 
cia, estando siempre ( en quanto iba pofsibie) 
adorando lo ,y reuercncíandolo ,y offrefcieii 
do le sacrificio de alabanza y obediencia en el 
altar de fu coraron. Trabaja porque la memo 
ria de Iefu este vñida con tu spiritu: y enton­
ces conofceras qua grande lea la vtilidaddela 
Quietud.
sLa culpa propria del subdito obediente, es, 
hazeffu voluntad: y la del monge solitario,es 
cefiar déla oracio.Si te alegras fenfualmete co 
la venida dios religiosos a tu celda, sábete que 
estado ene!la,no vacas a Dios, fino ala accidia. 
Sea te exeplo de perfeueranciaenla oración a- 
quella biuda del Euangelio, que importúna­
mete era perseguida de fu aduerfario : mas exé 
plode Quietud t| fea aquel grande solitario 
Arfenío, íemejante a los Angeles. Acuérdate 
pues o solitario del exemplo deste celestial so 
litarlo relqual muchas vezes despedía alos que 
a el venían, por no dexar lo que era mas por
so me
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lo menos* Cierto es que los Demonios suelen 
persuadirá vnds curiosos visitadores y ami­
gos de andar de vna parte a otra, a que vayan 
muy ¿menudo a visitar aíos muy dados a exer 
ciclos déla quietud: para que por ella via inter 
rumpan el exercicio destos obreros de Dios. 
Nota pues o muyamado hermano los que fon 
desta condicion:y no dexes alguna vez de en­
tristecer piadosa y religiosamente a los tales: 
despidiendo los detnporque ya podra ser que 
con esta saludable tristeza vengan a emendar 
fe. Mascón todo cito mira diligentemente no 
arranques la buena yema por arrancar la ma- 
laiquiero dczir: que so color delta virtud, no 
cierres la puerta al que por ventura con salu­
dable sed viene acoger agua de tu fuente. Y af- 
fi para cito, como para todo lo demas te es ne 
ceiúria la candela déla discreción.
La vida de los solitarios, y también délos q 
viuen en congregado,fe ha de gouernar en to 
do y por todo conforme al dictamen déla con 
ciencia: y fe ha de exercitat con todo estudio, 
feruor,y deuocion.EI que anda por esta carre­
ra como deue: trabaja por enderezar y encami 
nar todos fus dedeos, palabras, y penfamicn- 
tos,cxercicio3,y mouímientos có todo feruor 
y affícion, obrando todas las cofas segun Dios 
y como quié las cita haziendo delate de Dios.
Mas
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Mas fi algunas vezes es faiteado de los Demo­
nios,y afloxa enellc cxcrcicio , argumento es 
que no ha llegado a la perfection de la virtud» 
declarare (dixo el Propheta ) mi proposición 
enel pfalterio:eho es, el consejo de mi corado, 
(dize elle en periona de los que no tienen aun 
perlecta discreción ) mas yo declarare mi vola 
tad a Dios en la oración, y le significare mi ne- 
cessidad: para que supla en mi ella falta de dis­
creción: y me enseñe lo que deuo hazer en las 
Colas enque noestoy certificado porfuley.La 
fe es ala déla oración: fin la qual no puede bo- 
lar a Dios: y aísi fe buelue a nos. Fe firmissima 
es vn ellado del anima, fixo y fuerte fin ningu 
na varillado, de tal manera,que con ninguna 
adueríidad pueda ser mouido, lo qual pertene 
ce ala fe confirmada con la charidad, y con I* 
intelligécia del anima purificada.Fiel es no so 
lo el que cree que Dios puede todas las cofas, 
fino el que también cree que podra todas las 
cofas en el. La fe es dadora de cofas no espera* 
das: lo qual nos mueflra aquel dichoso ladroit 
nuedende Ja Cruz alcanzo el reyno. La gra­
cia es madre de la Fe: y el trabajo virtuoso ,y 
el coraron recto Ja confirman y hazen mas per 
secta. De las quales colas la vna (que es Ja re­
ctitud del coraron) es caula deíte trabajo: y el 
trabajo, de la perfection de la Fe, La madre de
Job
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•los solitarios,es esta manera de fe tá nbble^y U 
fuera de toda vacilación porque li el solita­
rio no tuuierc esta manera de fe en Dios, con 
que fe quietara? El temor del juez hazc estar al 
preso encerrado eiila cárcel: mas el temor de 
Dios hazeal solitario estar en lacelda. Yno 
tiene aquel tan grande miedo ala question del 
tormento , quáto este tiene al exame del juez 
-eterno. Summo temor es necestario o charis- 
fimo hermano a ti que viues en soledad: por­
que no ay cosa que assi ayude a vencer el aci­
dia , perseguidora del solitario, como este san 
cto temor. Mira muchas vezes el que esta pre­
so quando el juez ha de venir a la cárcel: mas 
este buen trabajador mira siempre quando ha 
de venir el que Je ha de mandar salir desta vi­
da. Esta siempre en aquel vna perpetua car­
ga de tristeza: mas cueste vna fuente de lagri­
mas.
Si juntamente con esto traxeres en la ma­
no el Baculo déla paciencia, presto dexaran 
los canes (que fon Jos demonios ) atrever fe y 
defuergon^ar fe contra ti. Paciencia.es vna 
nimo fuerte, que con ningún trabajo es que­
brantado , ni desordenadamente perturba­
do y alterado. Paciencia es, estar apercebí" 
do y armado contra Jas vexaciones y trabajos 
cotidianos. Paciencia es, cortar todas las oc­
casio-
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caGones de turbaciones: no tomando, ni inter 
pretando los hechos , o dichos de lbs otros 
perinjuria nuestra: por estar Gempre solici­
to y occupadoen la guarda de si mismo. No 
tiene tanta neceísidad eíte buen trabajador 
de mantenimiento, quanta tiene de pacien­
cia: porque si el mantenimiento le tallare, no 
dexara de recebirla corona: mas file faltare 
la paciencia:perder la ha.El varón paciente es 
Vn hombre muerto antes déla mucrte:porque 
afsi trabaja por no sentirlas aduerlidades, co­
mo fi yaeítuniefse muerto, y de fu misma cel­
da hizo monumento, donde yaze sepultado. 
La paciencia es hija del llanto y de la esperan 
ca: porque el que deltas dos virtudes carefce, 
sieruo es de la accidia o tristeza. Trabaje por 
saber el cauallero de Chriíto, con quales ene­
migos lia de pelearde lexos,y có quales de cer 
Ca: porque tiempos ay en que luchar con el ad 
tersarlo, es materia de coronas: y huyr deja lu 
cha, haze al bobre perdidoso. De laqual mate 
arriba fe trato: puesto cafo q estas cofas no 
le puede bien ensenar por palabras: porq no es 
vna la condició y qualidad de todos: ni todos 
Uñemos vnos mismos affectos,ni de vna mane 
ra: y por esto no fe puede a todos dar vna mis* 
bia regla. Aniso re que muy attentam ente te 
fardes de vn fpiritu nialo,que entodas lasco
fas te
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fas te Combate sin cessar, en el estar, en elan- 
dar, enel afsicnto, enel mouimiento, en la of3 
cion, y enel sueño: que es el spiritu dela vana* 
gloria: el qual aun durmiendo nos haze foñaí 
cofas con que después nos enuanezca. 
q[Muchos délos que andan por esta carreras 
la sancta quietud, trabajan por cxercitar siem' 
pre en fus animas aquella obra fpiritual que el 
psalmista significo diziendo.Ponia yo al seño* 
siempre delante de mis ojos,lo qual fe haze ai1 
dando siempre en fu presencia, y trayendo 1° 
delante de si.
fParalo qual es de saber, que no todos los pay 
nes spirituales de que el Spiritu sancto nos pr» ; 
uee con fus dones, fon de vna misma efpeci^ 
Porque vnos ay que feexercitan en aquellos 
el señor dizc, Con vuestra paciccia posieerey* 
vuestras animas.Ocros,en aquello que en otf* 
parte dizc. Velad y hazed oración: Otros en * 
quello que esta eferipto. Apareja tus obras p* 
f a el tiempo de la partida: Otros, en aquejé 
que el Propheta dize, Humílleme, y libro»16 
el feñor:Otros tienen siempre los ojos puesta 
en aquellas palabras quedizen , No fon yg11*' 
les las passiones delta vida ala gloria adue»í<y 
ra, que en nosotros sera reuelada: Otros, att6' 
tifsimamente citan ponderando aquella pal*1' 
bra que dize,Entéded esto los que os oluida)^
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de Dios:porqueno venga quienes arrebate,y 
no aya quien os libre. Todos ellos corren:mas 
Vno es elque con menos trabajo recibe la cora 
na(q es el q fe da ala diuina contempIació)poc 
que a ella ella annexa vna grande fuauidad. 
fEl que esta ya aprouechado,no solamente o- 
bra quádo vela , lino también quando duermo 
donde muchas vezes le acaefce deshonrar y in 
juriar a los demonios que vienen a el,y predi­
car castidad y limpieza amalas mugeres.
<J[No eítes solicito y con cuydado cíelos hues­
pedes que han de venir a ti: ni eítes muy aper- 
cebido.para elfo'porque el citado y vida del so 
litario es toda fenzilla,y libre d todos los cuy- 
dados y embarazos.
Ninguno délos que deílean edificar la tor­
re o la celda déla soledad, comiéce a entender 
éneíío, antes que aífentadoy recogido en la 
Oración,entre contigo en cuenca,y mire íi tie­
ne las propriedades necessarias de la perfectio 
que para esto íe requieren: porque no le acaez 
ca que abriendo los cimientos,y no prosiguié- 
do ¡a obra, de materia de rifa a los enemigos,y 
descanso alos imperfectos-^Examina diligen­
temente la dulzura y fuauidad fpiritual q sien­
tes,^ fea por ventura procurada por amar­
gos medicos, o(por mejor dezir) por falsos en 
ganadores,que fon los demonios los que a ve-
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ites suelen hazfcr esto, De noche insiste mucho 
mas en la Oración, y poco en el cantar de los
píalmos: y de dia otra vez segun tus fuerzas te
apareja para lo vnoy para lo otro. La licio de 
nota ayuda mucho para alumbrar el entendí- 
miento, y recoger el espíritu derramado ;porq 
las palabras de la Scriptura fon palabras del 
Spiritu sanólo: las quales rigen y enderezaría 
los que fe llega a ellas.Tu que eres obrerorpro 
t cura que la lición íirua para ensenar te como 
has de obrar: porq aesto fe endereza la lición! 
mas si ya suestes diestro en cí obrar, no te feria 
tan necessaria la lición. Con todo esto procu- 
ra ílepre alcanzar la verdadera sabiduría , mas 
con trabajos y virtudes, que con libros. Ni te 
atreuas(hasta que estes guarnefcido de fpecíal 
virtud) a leer aquellos libros, o materias que 
en alguna cofa te pueden dañar: quando foH 
tales,que exceden tu capacidad:porque quan­
do las materias fon dirficultofas y escuras, fue 
len también eícurefeer y confundir los flacos 
spiritus y entendimientos. Vna sola copa de vi 
no basta para dar noticia de vna gran valí ja de 
vino: y vna palabra de vn solitario avezes de 
fcubre a los que tienen sentido, todo el ípirit11 
y perfecion interior que ay en el. qfTrab^ 
por tener muy fixo y muy guardado el o jo in­
terior del anima contra todo genero de leuao 
' rand6
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tamielitó y presumpció .porque enti*¿-los hur­
tos espirituales .ninguno ay mas peligroso q 
elle. Quando sales fuera, ten gran recaudo en 
la lengua: porque eíía suele en poco espacio 
derramar y deftruyr muchos trabajos. Procu­
ra tener vna manera de vida agcna de toda cu­
riosidad: porque a penas Ay cofa que tanto eni 
pczca ala vida del solitarie,como este vício:el 
qual escudrinando la vida agena, haze al honx 
bre oluidar laíuya.
^¡Quando algunos viniere a visitarte/ cíe mas 
delferuicio dda hospedería jtratacó dios co­
fas ñeceílarias y„proue cho fas :p a r a que no tolo 
finias a fus cuerpos,fino también a fus animas. 
Perosi ellos fueren mas sabios que nosotros, 
procuremos edificar los mas con silencio que 
con palabras. Mas si fuere hermanos, y de! mis 
mo estado que nosotros, con templanza dexe 
mos abrir la puerta del íilencio ¡aunque me­
jor es tenes los a todos por superiores. Querie 
do yo vna vez impedir a los nueuos en la reli­
gión el trabajo cdrporal(porque no les fuelle 
impedimento,y les ocupaiíeeltiépo del dxec 
ciciofpiritual) desisti deste proposito acordan 
do me de aqliancto viejo, de quien fe efcriue. 
que para vencer el sueño de la noche, andana 
licuando y trayendo cargas de arena en v,n ca 
to di habito de vna parte a otra. Afsi como ha-
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blamos differentcrnéte enel mysterio de la san 
ctifsima y beatissima Trinidad, y déla fanctif- 
{ima encarnación del hi¡odeDios)porque allí 
ponemos vna naturaleza en tres personas: y a 
qui vna sol a persona en tres naturalezas:q fon 
diuinidad, aía y carne) afsi vnos fon los estu­
dios y exerciciosque-conuienen ala vida quie 
ta y solitaria, y otros los que conuíenen a la vi 
dadelafubjecion y obediencia, Dixo aquel di 
uino Aposto!. Quien conofcera el sentido del 
Señor? Mas yo digo, Quien conofcera el sentí 
do del Hombre : que con el cuerpo y con el fpi 
xitu alcanzo la verdadera Quietud y soledad?
Capitulo y escalón. xxviij*Dela bienaueti 
turada virtud déla Orado, y déla ma 
ñera que en ella assiste 
el hombre ante 
Dios.
Ración fegú sti condicio y natura 
leza, es vnion del hombre có Dios 
mas segun fus effectos y operacio­
nes , oració es guarda del mundo, 
reconciliación de Dios,madre y hi 
ía délas lagrimas,perdón délos peccados,pue- 
te para pastar las tentaciones, muro contra las 
tribulaciones, victoria délas batallas, obra de
auge
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angeles, tnatenimiento délas fubstacias incor 
poreas, gusto dé la alegría aduenidera, obra q 
no fe acaba, venero de virtudes, procuradora 
délas gracias, aprouechamiento del anima, lu 
bre de encendimiento, cuchillo déla desespera 
cion, argumeto déla se,destierro de la tristeza, 
riqueza délos monges,theforo dios solitarios 
diminución déla yra,espejo del aprouechamié 
to, indicio de la medida délas virtudes, decla­
ración de nuestro estado, reuelació délas cofas 
aduenideras, y significación déla demencia di 
nina a los que perleueran llorando en ella.To 
do esto fe dize ser la Oración : porque para to­
das estas cofas ayuda al hombre: pidiendo y ai 
candando la charidad: y la deuocion, y Ja gra­
cia : las quales nos administran todas estas co­
sas.
^La Oración (para aquellos que derechamen 
te oran) es vn fpíritual juyzio y tribunal de 
Dios: que precede el tribunal del juyzio adue- 
nidero: porque alli el hombre fe conofce, y se 
acusa, y fe juzga, para efeufar el juyzio y con­
denación de Dios, segun dize eí Aposto!. Le­
vantándonos pues hermanos,oyamos esta grá 
de ayudadora de todas las virtudes, que con ai 
tavoz llama y dize afsi. Venid a mi todos los 
SVe traba jays y estays cargados: que yo os es­
forzare. Tomad mi yugo sobre vosotros ,y ha
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llareys descanso para vuestras animas: y medi 
cinapara vuestras llagas: porque mi yugo e5 
fuaue,y cura al hombre de grandes llagas,Los 
que nos llegamos a hablar y aíTístir delante do 
nuestro Dios,no hagamos esto sin apare¡o:pot 
que mirándonos aquel longánimo y miseri­
cordioso Señor fin armas, y fin vestidura dig­
na de fu real acatamiento, no mande a fus cria 
dos y ministros q atados de pies y manos, no» 
deshierren de fu presencia, y nos den en rostro 
con ¡a negligenciay interrupción de nuestras 
oraciones.
^Quando vas a presentarte ante la cara del Se 
ño 1^procura 1 leuar la vestidura de tu an ima co 
fída con el hilo de aquella virtud que fe llama 
Oluido délas in¡úrias:porque de otra manera, 
nada ganaras con la Oración. Sea todo el hilo 
de Oración íenzillostn multiplicación y elegí 
cia de muchas palabrasrpues con sola vna fe r6 
conciliaron con Dios el Publicano del Euan' 
gelio, y el hijo Prodigo.
^ Vno es el estado délos que oran,pero enela/ 
mucha variedad y difercciade oraciones.Pos" 
que vnos ay,que assiste delante de Dios,com<> 
delante de vn amigo y señor familiar,oifreíci* 
dolé oraciones y alabanzas: no tanto por fu £ 
pvia fa!ud,quanto porla de otros: como hazí* 
Moy sen.Otros ay, que le piden mayores ríq"
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ZaSjy mayor gloria y confianza. Otros pideii 
instantemente ser del todo librados del enemi 
go. Algunos ay,que piden horas y dignidades: 
otros perfecta paga de fus deudas : otros ser li 
irados déla cárcel desta vida:otros deíiean te-r 
ner que responder a las acusaciones y objectio 
nesdeldiuino juyzio.
Ante todas las cofas pongamos en el pri­
mer lugar de nuestra Oracion(que es ala entra 
dadella) vnsincero hazimiento de gracias: j 
en el segundo lugar suceda la confeísion y co 
tricion que salga del intimo aífecto de nuestro 
coraron: y despues destas dos cofas signifique 
ni os nuestras necesidades a nuestro Rey: y pi 
damos le nuestras peticiones. Esta es vna muy 
buena orden y manera de orardaqua! fue relie 
ladapor vn Angela vnodélos Monges. Si al­
guna vez te viste acensado delante del Tribu­
nal de algún Iuez visible , no tienes neccfsidad 
de otro exemplo para entender de la manera 
que has de estar en ia oración delante Dios. 
Mas st nunca te viste eneito , ni tampoco viste 
Potros enestc mismo auto: pon los ojos en los 
diegos que hazen alos medicos los que han de 
ser cauterizados: o asterrados,paraquede aquí 
aprendas la figura del animo con que has de o- 
rar.No vfes de palabras adornadas y elegares 
®n la Oración: porque muchas vezes las paía-
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bras délos niños pura y simplemente dichas, y 
quafi tartamudeando, bailaron para aplacar a 
iu padre que esta en los cielos.No trabajes por 
hablar demasiadas palabras en la oración: poí 
que no fe distrayga tu spiritu inquiriendo y 
buscando muchas cofas que dezir. Vna palaj 
bradel Publicano aplaco a Dios:y otra fiel 
palabra hizo faino alladron. Hablar mucho 
enla Oración muchas vezes fue occasion del 
hinchir fe el anima de diuerfas imagines de co 
fas, y de perder la attencion,mas hablar poco? 
o vna palabra enla Oracion,fuele recoger ma* 
elfpiritu. z
^Quando en alguna palabra déla Oración fie' 
te tu anima alguna liiauidad y compunción 
p erfeuera enella,porque entonces nuestro an' 
gel ora juntamente có nosotros. No te llegue5 
ala Oración confiado en ti miímo (aunque fe* 
grande tu pureza) lino antes te llega con fufl1' 
ma humildad : y afsi recibirás mayor y 
segura confianza. Y aunque ayas subido haíj* 
el postrer escaló délas virtudes, toda via 
humilmente perdó de los peccados: pues oyc* 
clamar a Sant Pablo y dezir. Yo soy el prin^ 
ro délos peccadores.La sal y el azeyte suele11, 
dobar los guifados:mas la castidad y las Jagrí/ 
mas leuantan en alto ala oración.
«[Si desterrares de ti ia ira, y re vistieres de mal 
^ J fadufl1
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fedumbreino paflara mucho tiempo, fin que 
Vengas a libertar tu anima del cautiuerio d fus 
passiones. Mientra no auemos alcanzado vna 
fixa y estable manera de orar, somos, semejan* 
te alos que enseñan a andar alos niños:porque 
afsi andamos poco,y embarazadamente como 
andan estos. Trabaja quanto pudieres por le4* 
Uantar tu spiritu alo alto, y aun por sacarlo a 
vezes déla intelligccia de las mismas palabras 
que vas diziendo,para suspenderlo en Dios,en 
quanto te fea pofsible,y íi por tu imperfectiori 
cayeres dfto:trabaja por boluer al mismo hilo 
porque propria es de nuestra anima esta mise­
rable instabilidad, mas a Dios: también es pro 
prio, hazerla estar fixa en solo el. Y si en este 
exercicio peleares varonilmente fin ceísar,pre 
íto Vedra en ti el que poga cerco y términos al 
mar de tus pensamientos, y le diga: hasta aqui 
llegaras,y no pastaras adelante.No es pofsible 
atar y tener preso el ípiritu:mas quando sobre 
uiene el criador délos spiritus, todas las cofas 
ohedeícen. Si alguna vez muíste ojos para mi 
rar la mageítad y resplandor del v erdadero sol 
de justicia, poder le has hablar con el acata­
miento y reuerencia que fe le deue. Mas si nun 
ca le miraste con estos ojos, como le hablaras 
desta manera.
El principio delabuena Oración,es, defpe-
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clirel hombre de li luego ala entrada todas Jas 
olas de pensamientos que allí fe leuantan, cort 
vn solo secreto imperio del anima, que de to­
do esto fe sabe (acudir.El medio es, citar todo 
el spiritu attento alas cofas que dize,o que pie 
fa: Mas el fin es, transportarse y arrebatar fe el 
hombreen Dios.
Vnaes el alegría déla Oración de los que vi- 
uenen congregación y obediencia: y otra la 
de los que ora en soledad: porque aquella por 
véturano ca reíce algunas vezes d imaginado 
lies y phantaíias: mas esta toda ella llena de htí 
míldad.Si te exercitares y acostñbrares a traes 
el coraron recogidory no dexarlo salir muy le 
xos d cafa,muy cerca d ti estará,quádo te ailen 
tares alamefa:masfilo dexares andar terrero 
y suelto por do quisiere,nunca lo podras tener 
contigo.Aquel grande obrero de grande y per 
secta oración dezia. Quiero dezir cinco pala* 
bras sentidas enlaygleíia. &c. Mas eílo no co 
uiene tanto a los principiantes. Y por ello no-' 
fotros juntamente co la qualidád (q es el eítu" 
dio déla deuocion) juntamos también la quatf 
tidad:que es la muchedumbre de las ^palabras: 
de que como flacos tenemos neccffidad: y po* 
Jo íegúdo venimos alo primero.Dezia vn san' 
cto varó.Haz oració feruiete y limpia poracp 
que lahaze con coraron fuzio y derramado*
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Por lo qual es de saber, que vna cofa es im- 
Pundicia enla oración,y otra destierro, y otra 
hurto,y otra macula.Immundicia es,aísistir de 
lantc de Dios reboluiendo en el coraqo malos 
pensamientos. Destierro es, ser allí el hombre 
preso y llenado a otra parte có cuydados inú­
tiles, Hurto es,quando secretamente fin sentir 
lo nosotros fe diuierte y derrama nuestra atte 
cion. Macula es, qualquier ímpetu de paision 
que en aquel tiempo nos fobreuiene: elquaí 
amancilla nuestra oración. ^¡Quado hazemos 
nuestra oración en compañía de otros, procu­
remos recoger nuestro coraron, y despertar in 
teriormente nuestra deuocion fin muestras ex 
teriores. Mas fi estamos solos) donde no ay oc 
caíion de alababas humanas,ni te mor délos o- 
jos de quien nos mira) aproueciiemonos tam 
bien de figuras y gestos exteriores para ayudar 
aladeuociomcomo fon herir los pechos,leuan 
tar los ojos al cielo,prostrarnos en tierra,esten 
der los bracos en cruz,y otras cofas semejantes 
porq muchas vezes acaefce ¿¡ el spiritu dios im 
perfectos fe leuátá có esto,y fe cóforma con los 
Ponimientos exteriores. ^Todos los q deífea 
alcan§ar mercedes del rey, y fenaíadaméte los 
qtie piden remissio de fus deudas, tienen neccf 
hdad de grande contrición y fentimieto de co- 
ra$°m Si nos tenemos por presos en la cárcel,
oya-
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oyamos al que dize a Pedro. C i fíe teda cinta de 
la obediencias descaígate los zapatos á tus ¿p- 
prias vo!útades:y desnudo y libre dellas,liega 
te al señonpidiendole entu coraron el cumplí 
miento de sil sola volutad: y el luego védra en 
ti:y tomara enfu mano el gouernalle de tu ani 
ma para regirla: Yieuantando te del amor del 
ligio,y déla corrupcio délos deley tes, despide 
de ti los cuydados superfluos,aparta las imagi 
naciones,y niega tu mismo cuerpo. Porqno 
es otra cofa Oración fino alienación y aparta- 
miento de todo elle mundo visible y inuifibk* 
efio es,que con tanta attencion te conuiertas a 
Dios:q te oluides d todas las cofas. Podo qual 
dezia el propheta. Que tengo yo que ver en el 
cielo, ni que quise yo de ti sobre la tierra: fino 
allegarme siempre a ti,por medio déla Orado 
y fin alguna distraction? Vnos ay que deffean 
riquezas,otros honra, otros otras cofas mortí 
Jes y terrenas: mas a mi todo mi bien y mi des" 
feo es allegarme a Dios, y poner en el la efpe- 
ranga de mi tranquilidad: la qual el solo 
puede dar.
q[La fe es ala déla oracion:fin la qual no puede 
bolaraí cielo. Los q estamos sub jectos a diuef 
fas passiones,y perturbaciones, hagamos inst* 
temen te OrociÓ a Dios: porque todos los que 
atsi la hizieron, llegaron a elte puerto déla bie
auefl I
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atienturada t ráquil id ad despues de pastado el 
golfo destas pastiones y perturbaciones. Acor 
démonos de aquel juez del Euangelio: que au 
<}ue no temía aDios como a Dios* mas iniporr 
tunado dia biuda, le hizo justicia: y no menos 
'0 hara aquel juez soberano,si fuere importu­
nado del anima que por el pecado quedo biu- 
^a:porqueellehara justicia del aduerfariode 
sil cuerpo, y también délos otros, que fon los 
*haiosspiritus.
jSuele el señor encender mas en fu amor alos 
hóbres agradefcidos,oyédo mas presto fu ora 
cion.Maspor el contrario dilata la petición 
deIos.canes:que fon los ingratos,para que por 
^ste medio(atizando mas con la dilación fu ha 
“re y fu sed) los haga perfenerar eníti deman­
da. Porque costumbre es délos canes si Jes dan 
jUego el pan que piden , desamparar al que fe 
*0 da: y yrfe con el. No digas despues de auer 
astado en Oración que no aprouechaste nada* 
Porque ya aproueciíaste en estar allí. Porque 
st cofa puede ser mas alta q allegarfe al feñort 
y perfeuerar co el eñsta vmdad? No teme táto 
C1 que esta ya condenado la pena de fu conde­
nación,quanta teme el estudiólo amador déla 
jp'acion, quando assiste en ella ante lamage- 
taddeDios:pornooífenderallilos o^osdea- 
a quien fe presentador esto el-que verda­
dera-
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defámente es labio y entendido, con la metftf 
yiadefte exempl o puede sacudir de si eneíte ti< 
po todo genero de paísion, de yra, de congo' 
xa, de derramamiento de coraron, de canias' 
ció, de hastio ,y dequalquier otra tentado0 
pensamiento defuariado.
Aparejare para la oración con perpetua or3 
cion(q es con traeríiempre el coraron recog1" 
do y denoto) y delta manera entraras luego ^ 
calor comentando a orar:y aprouecharas m13' 
cho en poco tiempo. Conofci yo algunos qi!< 
refplandefcian en la virtud déla obediencia: f 
que procurarían con todas fus fuerzas traer fií 
preaDioseniu memoriados quales corrían'1 
geramente al estudio déla oracio: donde 
presto recogió fu spiritu :y derramáüan deil 
tes de lagrimas:porque ya estarían para esto y 
parejados por medio de la santa obediencia» 
^'Quando catamos enel choro los píalmos elJ 
compañía de otros, suele inquietárnoslas 
ginaciones mas que quando oramos en so*c 
dadrpero con todo esto aquella oración es a)' 
dadaconclferuory exéplodc los otros,y ev 
tra muchas vezes combatida con el vicio 
accidia.La fidelidad del cauallero para cqfl < 
capitá fe descubre enlaguerraunas la charn ^ 
dei verdadero monge para con Dios fe con*3 
ce en la oracio,si eíta eneíla como deue.Dc i ^
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hera que la oración es Ja que declara el 'estado 
y disposición en que tu anima esta.Por lo qual 
c°n mucha razón dizé los Theologos,que ella 
es vn verdadero efpe)o del monje.El que le oc 
cupaen algunaobra: y no quiere desistir della 
legado el tiempo déla oración (no fiedo obra 
de obligación ) encienda q padesce engaño des 
enemigo:porq la intención suya es hurtarnos 
estahora cólos impedimetos y negocios de o- 
tra.Quádo alguno te pide q hagas oración por 
el3no te efeuíes, aunq no ayas alcanzado la vir 
tud déla Oraciórporq muchas veres la fe y hn 
tnstdad„41 que pide} fue cania de salud al q oro 
Assi mismo,noteenfoberuezcas porauerlirio 
í f j 1Q3 °ydo oraste por otro.porque la
*9 de aquel has de creer que valió para có dios* 
Suelen los maestros pedir cada dia cuenta alos 
hiochachos de lo que vna vez les enseñaron: y 
ístos en cada oración nos pide justamente cue 
^dela gracia que nos dio : para ver en que la 
euipleamos, y como la agradecemos. Por lo 
stual auemos de mirar solícitamente, que algu 
jlas vezes (quando mas atentamente oramos) 
0s Demonios nos tientan de ira: lo qiialhazc 
Por priuarnosdeí frudo déla oración.
todos los exercicios délas virtudesry seña 
■^darnéte eneí déla orado, conuiene exej citar 
lQs co grade vigilancia)' attendó: y entonces
el ani
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el anima llega a orar desta manera, quando 
llegado ya a estar señora déla yn. No defcofí 
cá quado fe dilatare el cumplimiento de tus pe 
liciones: porque la hazienda que fe gano con 
muchas oraciones, con mucho tiempo, y con 
mucho trabajo mas segura es, y mas durable* 
Es que ha llegado ya a polfeer al señor, no tie' 
ne tanto que hazet en disponer fe para la deuo 
cion, ca el sp iritu sandio ruega dentro del con 
gemidos que no fe pueden declarar: porque el 
es el que haze orar desta manera. No admitas 
enla oración visiones y figuras sensibles'.por 
que no vengas a perder el leso y salir de ti. Ti6 
ne otra virtud la oración, que en ella misma 
descubren grandes indicios de auer íidó recebf 
da y oyda nía petición: con lo ¿jl qdael hóbr6 
libre de muchas perpíexidades y angustias. 
qSieres amigo de la oración, feas lo tambie1* 
déla mifericordia:porque esta hara que feas ml 
fericordiofamente de Dios oydo:pues tu tarn" 
bien por el oyste al proximo. En la oración 
cibenlos monges aquel ciento por vnó(qu@el 
Señor prometió aun eneste ligio) con la abun" 
danciadelos bienes que allifedan:y defpn6$ 
recebiran la vida eterna. Elferuordel Sp¡r*ctl | 
fanítocon que a vexes el hombre es visitad0’ 
despierta la oració: y despues que la ha del pe 
tado y licuado al cíelo , el le queda en nucí ^
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ánima, y se aposenta en ella. 
íflDizen algunos que es mejor la oración, qué 
la memoria déla muerte:yo con codo eííb ala­
bo en vna persona dos substancias: y afsi cam­
bié alabo en vn mismo exercicio estas dos vir­
tudes: puesto cafo que la oración (aiolutamen 
te hablando) fea mas exceíéte: porque fe llega 
mas a Dios hablando có el: y esta mas cerca de 
la contemplación: y por ella también fe alean 
^an muchas cofas que fe pide, lo qualno tiene 
la memoria dia muerte: aunque para otras val 
ga mucho. El büen cauallo quanto mas entra 
enla carrera, mas hierue, y n^as deilea pastar a- 
delante. Foresta carrera entiendo el cantar de 
los psalmos: y por este cauallo el Monje qué 
los canta:el qual mientra mas entra en esta fpi 
ritual carrera, mas fe enciende en dentición: y 
mas déstea paifar adelante.Y este tal cauallo es 
el que deride lexos huele la guerra:y afsi apare 
jaridofe con tiempo para ella, fe haze inéxpug 
nable al enemigo.
Cruel cofa es quitar el agua déla boca del q 
tiene fedmero mas cruel cofa es apartarse déla 
orado el anima, quádo ora có vn grande atie­
ro de copuncion,y priuarfe deste cá dulce esta 
| do, y tá digno de ser deífeado, antes q perfecta
mente fe acabe esta oración. Y por tato nunca 
te apartes déla oración,hasta que veas perfecta
Hh menté
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mete acabado por diuina dispensario el fuego 
y el agua 4allí fe te dio:q es el feruor dia charí 
dad,y el agua déla copuncion:porq por ventu 
ra en toda la vida no hallaras otro lace tan apa 
re jado para negociar el perdón de tus pecados 
como che. f Muchas vezes acaefce,que el q ha 
comentado a guisar de Dios enla oración,piet 
de có vna palabra lo q tenia en las manos,y en 
fuzia fu anima:y estando enla Oración, no ha- 
lia lo que deíTea como folia: y por esta palabra 
entiendo, o algún pensamiento defuariado d 
alli recogimos, o por vétura alguna palabra d 
jactancia que despues de aqlla hora hablamos# 
Vna cofa es contemplar con el coraron las co- 
fas celestiales y diuinas:y otra es que el mismo 
coraron a manera de principe, o de Pontifice 
haga officio de mirar fe a (I, y examinar los aní 
males q ha de oiTrefcer a Dios en sacrificio:que 
fon las passiones q ha de mortificar y las obras 
de justicia q ha de hazer: para q fe conozca a 1* 
mismo,y entjéda todo lo q haze.f Algunos a/ 
(como dize Gregorio Theolo) q viniendo so­
bre ellos el fuego del fpü fancto,de tal manera 
los abrasa, q los purifica: porq aun no eftaua11 
bien purgados: mas otros ay a quien este diuv* 
no fuego (despues de purgados)alumbra,feg11 
la medida de fu perfection: porque este mifm0 
fuego vnas vezes es fuego que cófume,y °traS
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lumbre que alumbra. De donde nafce que al­
gunos acabado fu orado, salen della como de 
Vn horno de fuego q los ha purgadory assi fien 
ten en fu anima vna manera de aliuio y descae 
go del peso de fus ciiIpas:puesto cafo que dedo 
no fe puede tener euidencia cierra. Mas otros 
ay que salé della llenos de luz,y vertidos ¿t dos 
veftiduras:couiene saber de alegría y de humit 
dad. Mas los que ha orado, y no salen de la ora 
cion con alguno dertos affectos, pueden con je 
¿turarde fi, que han orado a niara de ludios, 
mas co el cuerpo q con el efpü. Si el cuerpo He 
gádoíe a otro cuerpo cótrario recibe del algúa 
imprefsion,o alterado: como no la recibirá el 
q con manos innocétes fe llega al sacratissimo 
cuerpo de christo? Muy bien podemos conté 
piar por nosotros miGnos a nro celestial y cle- 
métifsimo rey cóforme ala semejaba de algún 
rey cerrenahel ql algüas vezes por fi mismo, y 
otras por otras fecretasmanerashazc mercedes 
alos suyos,cóforme ala qlidad dia humildad q 
en nosotros halla:fegü la ql fe reparte y cómti 
nican ertos dones. Alsi como es abominable al 
rey de la tierra el que eftando delate del habla 
familiarmente có los enemigos del, afsi tam­
bién lo es el que afsiftiendo delante de Dios en 
la Orado, abre por fu voluntad la puerta a pér 
Cimientos íuzios. Quado fe llegare a ti efte per
Hh ij ueifo
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nerfo can hiérelo con las armas fpintuales:y íí 
todavia perseuerare ladrando defuergon^ada 
mente, no ce fíes de herirle.
^¡Pide mercedes a Dios, por medio del llanto# 
busca porla obediencia, y llama por la longa- 
nimidad:porque el que désta manera pide, re­
cibe: y el que afsi busca, haHa:y al que afsi lla­
ma, Je abren.
Si estando en oración quieres rogar a Dios 
por alguna muger mira que esto fea contal re­
caudo y discreción , que el demonio no te 
faitee de traues, y te robe el coraron. Afsi mis­
mo quando enla oración lloras y acusas tus pe 
cados, fea de tal manera,que no tomes occafío 
con la representación y ymagines dellospará 
enlazarte en algunapafsion. Quando fe lleg* 
el tiempo déla oración, no has de tratar allí de 
los cuydados necessarios, ni de otros negocios 
peregrinos, aunque sean buenos,porque no te 
robe aquel ladrón lo que es mejor con cita oC" 
casion: fino cerrada Ja puerta a todas estas co" 
fas (como dize el feñorlora a tu padre en escofl 
dido.
<§E1 que trae contimiamete el báculo de la ot3 
cion ed la mano para ioítenerfe eiiel, no trop¿ 
<;ara: y fi le acaeíciere tropezar, no caera del t° 
do:porque la orado le ayudara alcuátar, pueS 
ella es ta que piadosamente haze fuerca a Di°*
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Quanta fea la autoridad déla oración) entre 
otros argumétos) no es el menor ver los impe 
dimétos y imaginaciones que el demonio nos 
representa al tiempo que elíamos catando los 
psalmos en comunidad > porque no baria cito 
aquel peruerfo enemigo, fino fintieífe el gran 
prouecho qdeay nos viene.Tambienfe conos 
ce el fracto delta virtud con la victoria deíte 
mismo enemigo,y de fus tentaciones: porque 
como dize el propheta. En eíto Señor conofci 
que me quefiíte: en que no consentiste alegrar 
fe mi enemigo sobre mi, Enel tiempo déla ba­
talla (dize ei psalmista) clame Señor ati con to 
do mi coraron: eíto es, con mi cuerpo , y con 
mi ánima,y con mi spiritu: porque donde está 
estos dos postreros ayunrados,alli eíta el señor' 
en medio dellos.
^¡Ni los exercicios corporales, ni los spiritua­
les ygualmente conuienen a todos, fino vnos 
mas a vnos, y otros a otros. De aqui nafce que 
vnos fe hallan mejor con cantar mas aprieíía, 
y otros más de efpacioiporque los vnos con lo 
vilo fe defienden del distrahimiento délos pen 
fermentos: y los otros dizen que con eíto guar 
dan mejor la disciplina déla religión.Si conti- 
nuamente hizieres oración al rey del cielo con 
tratas enemigos,ten esfuerzo y confianza,por 
<tue antes de mucho tiepo y traba ¡o ellos mif- 
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mos de fu propria voluntad fe yran de thporq 
no querrán aquellos impuros y malos spiritus 
darte ocaíion y materia de tantas coronas con 
fus tentaciones:y demas deflo, ellos huyran a- 
totados co el a^ote dela Oracion.Ten siempre 
fortifsimo animo y constancia en este exerci- 
cio:y assi tedras a Dios por maestro de tu Ora- 
CÍO :porq el te enseriara como has de orar. Na­
die puede aprender con palabras a verrporque 
esta es cofa que naturalmente fe haze: y no fe 
aprende. Y afsi digo yo, que nadie puede per­
fectamente aprender por doctrina de otro qua 
tafea la hermosura déla Oración: ca ella tie­
ne en st misma a Dios por Maestro : e! qual 
enseña al hombre la sabiduría, y da Oración 
al que ora, y bendize los años y obras de lo* 
justos.
¿t
Annotacion sobre este capitulo. xxix.
PA ra entendimiento ¿este Capitulo es notar,que el A uthor como fe llega ya ^ 
iin del libro, y al p ostrer escalón de la 
¿tiondelta Escalafpiíi tuali afsi trata cne$c 
capitulo del estado perfectissimo de los f#1 
ctos, y délas virtudes perfectissimas deilos^ 
gue fe llaman Virtudes heroycas, o
del Cielo terrena!, *33
des del animo ya purgado . Para lo qual es 
de saber ,que en la Virtud fe consideran tres 
grados. El vnoalprimcipio, quando obra 
do pelea fuertemente contraías passiones 
que le resisten: el qualgrado aun no nie ves­
ce nombre de virtud }por la dificultad del 
obrar. El segundo al medio , que es quan­
do mortificadas ya las passiones, obra con 
facilidad el bien qushaze>Lo qual es pro 
prioste la Virtud, que obra con prompti 
tud y fuauídad* Ay otro supremo de i pues 
deste: que es déla Virtud quando hal lega 
do al termino desuperfection ,el qual es 
deloshombres diuinos ( que están ya pur­
gados de todas las hezes y escorias dias paf 
fiones,y de toda la atíicion délas cofas terre 
nales/ cuyas Virtudes fe llaman heroycas, 
Y Virtudes de animo ya purificado: quales 
fuero ni as Virtudes de algunos grandes ían 
dos. Pues destas tales virtudes trata en este 
capitulo este santo varó. <E Y aunq estas vir 
tudes no fea de todos, toda viaíc pone aquí 
Para q entédamos hasta dóde puede leuáta r 
la diuina gracia a los hobres enesta vida,/ 
afsi veamoslo q perdmospornuestranegli 
gécia, y tabie para q nos humillemos y aba 
Xemoslaceruiz 3*nuestra soberuia,yiédo
quan
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quan lexos estamos desta tan grande perfil 
¿iion que muchos sanctos alcanzaron.
€LY no piense el hombre que porque algu 
na vez llegue a tener alguna virtud, o algún 
acto de virtud Que en algo fe parezca con 
estas, que ya ha llegado a este felicissimo et 
stadq: porque vha cofa es posseer todas 
quaíi todas las virtudes cóperpetuydad pfl 
este grado,y otra es llegar alguna vez a te/ 
ner alguna virtud semejante a estas,pues di' 
xo Aristóteles, que alguna vez acaefce que 
la vida del sabio parezca en vn mometo tal 
quales eternalmétela vtda del primer prin 
cipio, Desta materia vea quien quisiere^ 
Sancto Thomas enla. i. 2. q. 61 arti. 5. A' 
donde hallara cofas aun mas altas c¡ lasqitf 
eneste capitulo fe di zen : y aun algunas di" 
chas por boca de gentiles,
Capítulo y escalón, xxix* Del Cielo terr<?4 
nal f que es la bie ñauen tu rada T ranquilí 
dad : y déla perfectiqn y reíurre- 
ction fpiritual del anima an 
tes déla común re-
furrection. , 7;?
YEys aquí como nosotros estado en vn Ví0 furídifsimo lago de ignorancia, y puest0
eti
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en medio dias perturbaciones escuras,y dia so 
bradela muerte defte miserable cuerpo,co gra 
de atreuimiento y osadía queremos comentar 
a philosophar defte cielo terreno, que es de la 
bienauenruradaTranquilidad. Efte cielo que 
vemos efta hermoseado con eftrellas: y no me 
nos efta adornada efta bienauenturada Tran­
quilidad con el ornamento délas virtudes.Por 
que ninguna otra cofa pienso que es eftaTran 
quilidad, lino vn intimo y fpiritual Cid® de 
nuestra anima (ado nde no llegan las ímptref" 
fsiones peregrinas y turbulentas que fe crian 
chía media región de nuestra fánCualidad)enel 
qual Cielo puesta el anima del varón perfecto 
desprecia todos los engaños délos Demonios 
como cofa de escarnio. Aquél pues de verdad 
y propiamente postee efta Tráquilidad,o im- 
pafsibilidad,que purgo ya fu carne de toda ma 
culadecorrupció:y leuantáudo fu spiritu so­
bre todas las criaturas, oluidando fe de todas 
ellas, fubjeto a si todos fus sentidos (no vfartr 
do dellos fino conforme a razón) y afsiftiendo 
fiempre co fu anima ante la cara del señor, tra­
baja sobre la medida de fus fuerzas por llegar 
fe mas y mas a el haziendo le vna misma coía 
por amor,contemplación,y imitación del.
%Otros-ay q diífinen efta bienauenturada Trá 
quilidad, diziendo, que es refurrection del a-
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anima antes déla resurrecti on del cuerpo, dan 
do a entéder,q no era otra cofa este citado,fino 
vn traslado y ymitació de aqlia pureza y vida 
délos bienauéturadosen quanto (segun lacón 
dicion desta mortalidad) es pofsible. Otros di 
zen que esta virtud es imperfecto conofcimien 
to de Dios:eIqual es ta alto:q tiene eksegundo 
lugar despues del conofcimiéto délos angeles* 
Pues ella perfecta perfection délos perfectos 
(segunme dixo vno que la aula gustado)de tal 
manera santifica el hombre * y afsi lo arrebata y Ieuanta sobre todas cofas terrenas, que defy 
pues que ha entrado en cite puerto celestial, la 
mayor parte defta vida carnal gafta en eftar ab i 
forto y arrebatado en Dios, demanera que sil 
conuerfacion es ( como el Apoftol dizc)en los 
cielos. Del qual eftado habla muy bien en vn 
lugar aquel que lo auia experimentado dizien 
do.GrandementeHeñor han sido lcuantados y 
enfaldados los Dioses fuertes déla tierra, dóds 
llama Dioses a eftos diuinos hombres que cita 
lcuantados fobretodas las cofas. Tal‘fue vno 
de aquellos sanctos padres de Egypto, de qui6 
íe efcriue,q quando algunas vezes (orando en 
compañía de otros) leuantaua las manos en al 
to, fe quedaua afsi alienado de los sentidos fio 
abaxar las. Afsi como también fe lee del beatu 
fimo Padre Syíoy, que por ella causa, orando
con
¿el Cielo terrenal
Con otros, no ofaua leuátar tas manos en alto.
Ay entre estos bienauéturados vno mas per 
sedo que otro. Porque vnos ay, que aborref- 
cen grandemente los vicios: y otros ay,que in
sanablemente está enriquefcidos de virtudes.
«(¡También la Castidad se llama en fu manera 
Tranquilidad, y con razo: porque es como v- 
nas primicias déla común reí'urretiion, y déla 
incorrupción de las cofas corruptibles. Esta 
Traquilidad moftro que tenia el Apóstol qua- 
dodixo ,que posseya en fu ánima el lentido 
del Señor. Y esta misma enseño que poíTeya a- 
quel glorioso Antonio , quando dixo , que 
yanoauiamiedo a Dios: porque la perfecta 
Charidad auia echado fuera el temor.Y lo mis 
mo moftro que tenía aquel glorioso padre EP- 
fren de Syria: el qual viéndose en este estado, 
rogo a Dios que le boluieíley renouaíTe las ba 
tallas antiguas, pomo perder la occaildn y 
materia de las coronas. Quien assi entre aqtie 
líos padres gloriólos alcanzo cita Tranquili­
dad antes déla gloria aduenidera, como este fy 
*o?Porque siendo entre los prophetas ta efcla- 
rescido el rey Dauid dixo, Concédeme Señor 
vnpoco 3 refrigerio.Mas este glorioso caualle 
ro haliaua fe muchas vezes tá lleno díte celeíti 
al refrigerio,q no pudiédo la flaqza del íüb je­
to fuffrir la grandeza deíta c6folacion,dezia,
Deten
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Deten señor vn poco las ondas de tu grada.
Aquella anima ha llegado a poíTeer esta vis 
tud que afsi esta transfarmada,indinada,y afS 
cionada alas virtudes,como los hombres muy 
viciosos a fus vicíos.Por dóde si el fin del vici» 
déla gula es llegar a tal eítremo: que fin tenet 
alguna gana de comedie incite el hombre a co 
mer,y a romper el vientre con manjares, eí fin 
déla abstinencia sera auer llegado a tan gránete 
templan$a,que aunque tenga hambre,fe abité 
ga del manjar quando lo pide la razón: por eí 
star ya la naturaleza libre: y no sujecta al desoí 
den délos appetitos. Y fí el fin déla luxuria es, 
llegar el hombre a tan grá furor y encendimté I 
to de carne.que fe aficione alas bestias mudas, 
y alas pinturas fin anima, este sera fin dubda té 
fin déla heroyea, y perfecta Castidad, guarda/ 
fus sentidos tan innocentes entodas las cofas <\ 
viere,como íi carefcieíTen de anima. Y fi el fú? 
déla Auaricia es nunca verse el hombre harto? 
ni dexar de atiegar^aunque fe vea muy rico,6' 
fie sera el fin de la perfecta pobreza, no hazté 
cafo ni darse nada aun por las cofas neceíTarte* 
al cuerpo. Y fi el fin de la Accidia es carefcer <te 
paciencia en qualquier descanso y reposo q1*3 
el hombre tenga, el fin déla paciencia,sera qlI5 
en qualquier tribulació que sé hallare, pieid6 
que tiene descaso. Y fi la cumbre déla vanag^
ria
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ría es fingir el hombre muestras y figuras de 
fanctidad) aunque no este presente nadie que 
Jo alabe) el fin déla perfecta humildad sera, no 
alterar fe nuestro coraron con mouimiétos de 
Vanagloria, en presencia de los que nos están 
honrando y alabando. Y si el piélago de la yra 
es, embrauefeer fe el hombre configo solo,aun 
t¡ue no aya quié lo prouoque a yra, este sera el 
abyfmo déla longanimidad, conferuar la mis- 
rna tranquililidad de animo, afsi en presencia 
como en ausencia del q nos deshonra ymaldi 
ze.Y fi es fpecie de perdición, o de íoberuia,en 
fobemefeerfe el hombre có vn vil habito y des 
preciado, arguméto sera de muy saludable hu 
mndad,c6feruar el aía humilde en medio déla 
grades dignidades y hechos illustres. Y fi es ar- 
gumeto de hÓbre perfetamente vicioso obede 
leer al Demonio entodas las cofas que nos pro 
pone,este sera indicio déla beatissima tranqui 
lidad, poder dezir co efficacia.No conofcia yo 
^1 maligno: ni quádo fe defuiaua de mi: ni quá 
do yua, ni quádo venia:porque para todas fus 
cofas estaua yo como insensible.
El q ha merefeido llegar a este estado, viuien 
do enla carne,tiene détro de fi a Dios q lo rige 
y gouierna en todas fus palabras,y obras y pe­
dimentos conforme a fu sanctissima ley: pue 
h° cafo que no poresto dezimos que fe haga el
hom-
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hombre impecable. Y este tal puede ya con él 
propheta dezir, Oyre lo que habla en mi el fe' 
ñor Dios: cuyadoctrina es sobre todas las scie' 
cías y doctrinas. Y enseñado y aficionado de" 
fía manera, dize con el mismo Propheta,Qua' 
do vendre, y pareceré ante la cara de mi Dio?- 
porque ya no puedo sufrir la fuerza y efficaci 
deste deiTeo: y por effo bufeo aquella hermosa 
ra immortal que antes del lodo defta carne d5 
terminaste dar a mi anima, quando para est0 
la criaste.
f El que en tal estado viue (por no gastar mn'j 
chas palabras) viuc el, mas ya no ehporque V1 i 
ue enel Christo: como dixo aquel que auia W1 
tallado buena batalla, y acabado fu carrera, 11 
guardado la fe. No basta vna sola piedra pt? 
ciofa parahazerdellavna corona real:masf; 
quino bastan todas las virtudes para aleaos 
esta Tranquilidad-fien vna sola fuéremos 
gligentes.
fYmaginemos agora pues que la Tranquil 
dad es el mesmo palacio real q esta en el Ciel^ 
y que dentro delta noble ciudad al derredn*' 
del palacio están muchos aposentos y habité 
dones.Mas el muro desta celestial hierufal^ 
enredamos q es el perdón délos pecados: porá 
alómenos aqui ha llegado el que esta perdón3 
do.Corramos pues agora hermanos^corram0^
/
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porque merezcamos gozar déla entrada y apo 
lento deste palacio real. Mas si fuere tan grade 
nuestra miseria,que impedidos por alguna car 
ga,o paííion, o tibieza nuestramo pudiéremos 
llegar aqui,a lo menos trabajemos por ocupar 
alguna morada cerca deste thalamo y palacio 
diurno. Y si aú esto nos impide nra tibieza y ne 
gligécia,alómenos ^curemos ser recebidos dé 
tro deste sagrado muro. Porq el q antes del fui 
déla vida no entrare enel, despues vedra a mo­
rar en el desierto y soledad délos Demonios y 
de 1°5 vicios.Por loql oraua aqí faníto 6 dezia 
Có ayuda de mi Dios pastare el muro. Y otro 
en £erí°na dios,dzia. Vuestros pecados atra
uei.aro vn muro entre vosotros y Dios. Ropa 
rnos pues o hermanos este murorelql có nra de 
fobediecia edificamos, Procuremos 1 ecebir a<j 
el finiquito d nuestras deudasrporq enel infíer 
ho ni ay quié fane,ni quié las pueda perdonar. 
Démonos priesta pues hermanos y enredamos 
enel negocio de nuestra profefsion : porq para 
esto estamos eferiptos enla nomina de nuestro 
Celestial emperador para pelear en esta guerra 
nos efeufemos conla carga de nuestro cuet 
P03ni con la condición del tiempo, ni con ser 
tan deleznable nuestra naturaleza, pues todos 
J°s que fuymos lauados y reengendrados ene!
baptifmo)recebimos poder parahazer nos hi­
jos de
jos de Dios. Desocupaos, y mirad, y conofced 
(dizeel Señor)que¡yo soy Dios:yo soy vuestra 
Tranquilidad, y redempcion de los vicios: al 
qual fea gloria eri los siglos délos siglos amen» 
Esta fancta Tranquilidad leuata de la tierra 
al spiritu humilde:y del estiércol de los vicio5 
al pobre: y esta liberación délos vicio es la linj 
pieza del coraron. Mas la excelentifsima y si6 
pre venerable Charidad los junta con los pri*1 
cipes del pueblo del Señor, y los afsienta coi1 
los spiritus Angelicos.
Capitulo yEfcaloruxxx.Delavniony 
vinculo de las tres virtudes Theolo- 
gales, Fe, Esperanza, y 
Charidad.
DEfpues de todo lo que hasta aquí auem°t__tratado: fe sigílen las tres virtudes, Fe',>
peranna, y Charidad: con las quales están vi1' 
das,ytrauadas todas las otras virtudes yd^ 
nes del Spiritu sancto. Porque todas ellas fe 
denan a estas tres:y estas tres enderezan, inf°^ 
man,y perfícionan a todas ellas. Entre las 
les la mayor es la charidad:pues el mismo d|^ 
fe llama Charidad, aunque el es Charidad11 ^ 
creada.La primera dstas tres virtudes es c°íJlfS 
rayo q procede de aqlla verdad increada:
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alumbrar nuestro entendimiento. La segunda 
que es la Esperanza me parefce q es como lu m 
bre có la qual el coraron es alumbrado para es 
petarlas promeíías diurnas.Latercera qes la 
Caridad es como vn circulo per fe ¿lo } el qual 
incluye dentro de si rodas las virtudes: pues es 
motiuo de todas ellas:y a todas communica sil 
perfedíon. Finalmente la primera puede to­
das las cofas en Diosjasegüda anda siempre al 
derredor 5 fu misericordia^ libra el anima de 
confufiomy la tercera permanefee parasienv- 
pie: y nunca dexa de correr: porque el que de- 
ste bienauenturado furor ella tocado, no pue­
de ya reposar.
El que determina hablar de Charidad,deteC 
mina hablar de Dios: y querer hablar de Dios 
es cofa peligrosa, y perplexa alos q no miran 
cautamente la empresa que románenlas ma- 
nos.Dios es Charidad: y por elfo quie determi 
na de hablar del fin defia virtud > siendo el cie­
go íehazefemeíante al que quiere medir el a- 
rena déla mar. Charidad fegñ fu qualidad es fe 
mejan^a de Dios;fegun q enlos hombres fepue 
de hallar. Porque charidad es vna semejanza 
participada del spiritu sandio: el qual eííencial 
mente es amor del padre y del hijo: de donde 
nafee, que con ninguna virtud fe haze el hom 
bre mas femejáte a Dios q co cita. Mas fegü fu
Ii cffica-
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estacada, Chanelad es vna saludable embria­
guez, quí dulcemente trasporta al hombre en 
Dios, y lo faca de íi. Mas segun fu propriedad 
Charidadesfuentedefe,abyfmo de longani­
midad, y mar de humildad: no porque ella lea 
causa destas virtudes quáto ala eifencia dellas: ¡ 
mas es lo quanto al ejercicio de fus actos. Por 
que la charidad todo lo cree, todo lo espera, y 
en todo humilla a aquel que la tiene. Finalmc 
te la charidad perfecta es destierro de toda ma 
la intención y pensamiento , porque la chari- 
díid (como dize el Aposto!) no piensa mal.
1Í La charidad,y la Tranquilidad, y el spiritu y 
adopción de hi jos de Dios en solos los nobres 
fe distinguen: porque afsi como la lumbre, el 
fuego, y la llama concurre en vna misma obra 
afsi cambien Jo hazen estas tres virtudes. Sega 
la medida, o falta de la diurna luz, afsi tiene el 
anima el temor de Dios. Porq el que del todo 
esta fin ningún genero de temor, esta Heno de 
charidad,o esta muerto en fu anima. Verdad es 
q déla perfecta charidad nafee el verdadero y 
sandio temor de Dios:ei qual también acreície 
ta el mismo amor de Dios de donde nafee.
No sera cosa desordenada ni fuera tf propoíí 
to, íi tomaremos exéplos délas cofas humanas 
para declarar la qualidad délos santos deileos, 
del temor, del feruor,del zelo,dela fertiidtlbre
y del
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y del amor de Dios. Pues segun este bien aueii- 
turado aquel que afsi anda híruiendo dia y no 
che enel amor de Dios, como vn furioso ena­
morado del mundo anda perdido por lo que 
3¡ma. Bie ñauen tu rados aquellos que afsi temé 
adiós, como los mal hechores sentenciados a 
muerte temen al juez, y ai exccuror de la sen­
tencia,, Bienauen turado aquel que anda tan so 
licito ene! feruicio de dios, como algunos pm 
nentes criados andan enel feruicio de ius seño­
res. Bienauenturado aquel que con tá grande 
zelo vel a y cita attento ene) estudio de las vir­
tudes , como el marido celoso en lo que toca a 
la honestidad de fu muger. Bienauenturado a-*- 
ípiel que de tal manera afsiíte al señor eníu ora 
cion,como algunos mililitros afsiftén delante 
de sil rey.Bienaventurado aquel que afsi traba 
la por aplacar a dios,y reconciliar fe con el, cr> 
mí) algunos hobres procuran aplacar y buscan 
la gracia délas personas poderosas, de que tie­
nen necefsidad.
No anda la madre ta allegada al hijo q cria 3 
fus pechos,como el hijo dclá chindad anda lie 
Pre allegado a fu señor. Aql que d verdad trae 
siempre delante délos o ¡osla figura del q ama 
y lo abraca en lo intimo de íu coraron con gra 
deleyte,ni au entre sueños puede repofanmas 
entonces le paresee que vee al q deísea, y q tra
li i| ta con
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ta con el.Esto paisa ene! amor délos otros cues 
pos: y lo mismo tábien paisa en el amor de los 
spirirus.Co esta saeta estaña herido aql que de- 
zia.'k o duermo (porlanecessidaddelanatura 
leza) y vela el mi coraron, por la grandeza del 
arrior. Tábien deues de notar o fiel y fansto v* 
ron, que quid o el cierno ha muerto las bestias 
pó^ohoías (para lo qualdizen q tiene natural 
virtud )entoces principalmente estefpiritual 
cierno cobdicia y desfallafce desteádo al señor 
abrasado con el fuego déla Charidad, y herido 
có la saeta del amor.La causa déla hambre no 
es muy fácil de aueriguanmas la causa déla sed 
es mas clara y notoria:porq todos lo labe que 
el ardor del sol es causa del la. Por lo qual aql 
que ardientemente deíseaua a Dios dezia. Tu­
no sed mi animado Dios que es fuente viua. 
^jSi la presencia y rostro de aquel que de ver-» 
dad amamos nos altera, y quitada roda triste­
za, nos hinche de alegría, que hara Ja cara del 
Señor: quando inuiíiblemente entra en vna a- 
nima pura y 1 impia de toda máziJJa? El temos 
de Dios (quando sale délo intimo del corado) 
suele derretir y cóí’umir toda la escoria de nue­
stra anima( por donde oraua el propheta dizi^ 
do. Enclava señor mis cantes co tu temor)ma$ 
Ja lámfía Charidad la suele abrasar y del todo
consumir: segun aquel que dixo, Heriste nue*
stro
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ftrocora<jon:heriste nuestro coraron.Otros ay 
a quien haze alegres, y hinché de resplandor y 
de luz: conformé alo qua! dize el Propheta. 
Enel espero mi cdra^on^y afsi fu y yo por el a- 
yudado : y mi carne con esto restoreício: y mi 
rostro con el alegría del coraron reuerdeício. 
Mas quando ya todo el hombre esta vnido có 
ladiuinaCharidad,y todo (fi dezirfe puede) 3 
maífado co ella: entonces exteriormente mué 
stravna claridad y serenidad: la qual reíplan- 
defce enel cuerpo como en vn espejo claro. Y 
esta gloria sensible alcanzo señaladamente aql
grande contemplador de Dios Moysea. Los q 
a este grado han llegado (el qual haze de los 
hombres angeles) muchas vezes fe olmdá del 
Manjar corporal: antes muy pocas vezes tie­
nen appetito del: lo qual no es mucho de ma- 
rauillar* Porque st muchas vezes vna passion 
vehemente (como es vna tristeza grande o co 
fa tal) haze al hombre oluidar del comer,no es 
mucho que quien ha gustado deste manjar in­
corruptible, fe oluidedélas necefsidades natu 
rales del cuerpo corruptible, pues esta ya por 
gracia leuátado sobre la naturaleza. Ca el caer 
po esta ya hecho como incorruptible, despues 
de purgado por la llama déla Castidad : con la 
qual fe apagaron las otras llamas de appetitos 
de donde viene q muchas vezes, ni aun en el
Ii iij mismo
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tnifmo manjar q comen,recibe gusto. El agui 
q esta debaxo dda tierra matiene y riega las ra 
yzes délas plantas: mas las animas destos fe su­
stentan y riegan con el fuego déla charidad.
El acrefcentamiento del temores principio 
déla charidad: mas el fin déla c&ctidad es difpo 
}au 'lición parala celestial Theologia: que es el co 
nofcimicntp de dios. Porque ( como dize el 
Propheta) ios apartados y destetados déla le­
che que es délos astectos y deleytcs desta vida) 
fon especialmente ensenados por dios. Aquel 
cuyos sentidos y potencias están perfectamen­
te vñidas con dios, este es por el secretamente 
enlo intimo de fu anima instruydo y endere­
zado. Mas los que no están con el ayuntados, 
no podran hablar ím peligro del: pues a los ta 
les reprehende el por fu propheta diziendo, Al 
peccadordixo dios, Porque tu enseñas mis ju­
sticias iy tomas mi testamento en ta boca? A- 
quel verbo substancial y no criado perfectio- 
Jí.Wwna la chctidad de nuestra anima, mortificando 
la muerte con fu presencia: y hendo esta morti 
iicada,luego el discipulo déla theologia e$ ilh1 
lirado d dios:porquc el verbo dedios(auepro 
cede de dios) casto es y castifícador de las aniJ 
mas: el qual permanefee en los figlos de losü" 
gíos. Mas el que no conosee a dios (co esta rna 
ñera de conofcimiento experimental ) q1^0
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habla de dios,habla del seca y efcolafucamcte.^ ^ 
Mas la virtud déla. chiVidad perfecta, haze a lit 
discípulo verdaderamentefabio:y como tal as 
firma y cófiefsa el misterio déla sanctissima tri­
nidad,q en fu anima refplandefcc.f El q ama a 
dios,también ama a fu proximo,y esto fcgüdo 
es argumento délo primero.'El q araa aíu pro 
ximo, no fuíFrira que fe murmure del en fu pre 
fencia.El que dize que ama a dios, y có esto fe 
ayracontra fu hermano, femejatees al q están 
do sonando piensa que corre.
La esperaba es fortaleza déla charidad: porq 
por csta^virtud espera ella fu galardóda espera 
^aes abudacia de riqzas inuiíibles.La esperaba 
cstheíoro antes del theforo. Esta es descaso de 
los traba]os,esta es puerta de la charidad , esta 
es cuchillo d la defcfpcracio,esta es ymage y re 
presentado délas cofas abi etes. La falta dfaef- 
peranna es destierro déla charidad. Mas por el 
cotrario afsi como amaneció Ja Esperaba vina 
comento a aparefeer la charidad. Con la Espe­
ranza fe alúdanlos trabajos, y se fufpEdén las 
fatigas: y esta es la q anda siempre al derredor 
déla misericordia ¿1 dios: y esta misericordia al 
derredor del que encl efpera.El monge abraca 
do co la Esperanza es vencedor déla Accidia: 
déla qual triumpha con el cuchillo que esta le 
pone cnlas manos.Eíla minera de Esperaba vi
li Üij uapro
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tía procede dia experiecia de los dones celestia 
Ies:pcrq el q estos no ha experimentado,no ca 
rece de duda y perplexidad en fu efperá^a.Esta 
misma esperábase enñaquesce cólayrarporq 
3 a esperaba no có funde, ni echa en yergúengs 
al que esperado contrario délo qual haze la y- 
ra: que pone en vergüenza al hombre ayrado.
La charidad es dadora de prophecia, Ja chari 
dad es obradora de miragiósda Charidad es a- 
byfmo de luz,la charidad es fuente de fuego :el 
qual quanto mas crefcC, tanto mas consume y 
abrasa el anima íedieta. La charidad es madre 
déla paz , fuete de sabiduría, rayz de immorta 
üdad y gloria, la charidad es imitado y estado 
délos Angeles,y aprouechamiéto de los siglos 
(4 es de todos los escogidos: cuyo aprouecha- 
miento fe mide por la Charidad. Dinos pues a 
gora o hermoia entre todas las virtudes donde 
apaícientas tus ouejas? y donde duermes al me 
dio dia? Alumbra ( rogamos te^) nuestras ani­
mas, riégalas y guíalas en este caminorporque 
ya delíeamos subir a ti, porque tu tienes íeño* 
rio sobre todas las cofas * y tu agora heriste mi 
anima,y lo intimo de mis entrañas: y no pue- 
do esconder esta llama. Adonde y re cuando re 
aya alabado? 1 u tienes ieáoriosobre el podes 
déla mar de nuestro coragon: y amansas v mor 
tisicas Jas ondas de íT*s passiones. Tu humist*15
y hic-
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7 hieres U fobemia de nuestros pensamientos: 
7 conel bra^o de tu virtud desbaratante tus.ene 
migos,haziendo inexpugnables a tus amigos, 
felfeo pues saber d que manera te vio lacob ar 
rimada a lo alto de a¿¡lla elcala. Ruegote quie 
ras enseñar a este cobdiciolo pregutador, qual 
lea la especie desta celestial subida, qual el mo 
do,y qual fea la disposición y connexio destos 
spirituales grados: los quales el verdadero a- 
mador tuyo dispuso y ordeno en fu Coraron 
para subir porelIos.Defleo también saber qual 
lea el numero dellos, y quanto el tiempo que 
para esta subida fe requiere:porque el que por 
experiencia trabajo en esta subida, y vio esta 
vilion, nos remitió a los Doctores que nos lo 
enfeñaiTen:y no quiso, o no pudo dezirnos co­
fa mas clara, A citas voz es mias la charidad co 
mo vna reyna que baxaua del Cielo,me páres­
elo quedeziaenlos oydosde mi anima, O ser 
tiiente amador,fino fueres desatado déla grof- 
fura y materia de eife cuerpo, no podras enten 
der qual fea mi hermofura:y la causalidad y or 
den que las virtudes tienen entre íi, te enseña­
ran la composición delta escala, En lo alto de­
lta estoy yo alíentada (como lo testifico aquel 
grade conofcedor délos secretos diurnos ) qua 
do dixo,Agora permanefeé estas tres virtudes 
, Esperanza, y Charidad : mas la mayor de
li v todas
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todas es la Chanelad.
^ubid pues o hermanos, subid,ordenando 3 
legremente los escalones desta subida en vue" 
ítro coraron, acordando os de aquel que dizc* 
Venid y subamos al monte del señor: y ala ca" 
fa de nuestro Dios: el qual hizo nuestros pies st 
geros como de ueruos:y nos pufo en lugar al" 
to: para queseamos vencedores en cite ca mi" 
no. Corred ruego os con aquel que dize* 
Démonos prieíía por salir todos a recebiral fe 
ñor en vnidaddeFe: y del conofcimiento ds 
dios, hechos vn varón perfecto,segun la medí 
da de la edad déla plenitud de Christo.El quaí 
siendo de treynta años segun la edad visible,e" 
fia puesto enei trigésimo grado desta escala fpí 
ritual segun la edad inuisible, pues dios es,Ch3 
rídad, como dixo sane luán. A el fea alabanza? 
a el im perio, a el fortaleza, a el ser causa de to- 
dos los bienes,alsi como fue y seraenlos ligios 
délos siglos. Amen.
f Finís.
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T vida del. B. S. luán CJimamo. sol. t 
, Carta de Iuá Abad del moneíterio de ray 
tu, al B. S. luán climaco Abad del mo- 
nesterio de monte Sinay. sol. 6 
^Refpucña de sane luán climaco a la sobredi­
cha carta. sol. 7
f Capit, y Escalón, l. déla Renunciación y me 
nofprecio del mundo. sol. 9
^Capit. y Escalón. 2. déla Mortificación y vi­
ctoria délas passiones y afHciones. 18
fCapit, y Escalón. 3. Qne trata déla verdade­
ra Peregrinación. sol. 22
fCap. y Eícaló.^.delabienaueturada Obedie 
cía digna de perpetua memoria. 28
1 Cap.y escaló.déla perfeóta penitecia. 65 
S Capit, y Escaló. 6. déla memoria de la muer 
te, sol. 7?
^¡Capit.y Escalón.7.del Llanto causador de 
la verdadera alegría. sol. 79
f Capit, y Escalón. ?.dc laperfecta mortifica- 
cio déla Ira, y déla mansedumbre, 91 
f Capltu.y Escalón, p.dela memoria délas in­
jurias. sol. 96
^Capit. y Escalón. lo. déla detractio , 99
SCapit, y Escalón, n.delaLoquacrviad,o de 
mafiado hablar. sol. lol
<iiCap.it. y Escalón. U. déla Mentira. ir , 
SCap. y Escaló.13. déla Accidia o petera. I04,
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«Capit, y escalón. 14. De la famosissima y 
&ersa señora la Gula. sol. ^
«Capit, y escalón.! 5. Déla incorruptible ca¡t 
^ dad la ql todos los mortales y corruptible 
buscan co sudores y trabajos. *!!
«Capit, y escalón. 16. Déla Auaricia,y tamb$ 
déla pobrezí^y desnudez de todas ías eos15' 
r sol.
«gCapit. y escalón. l/.Dela Insensibilidad,^ 
uíene saber,déla mortandad del anima y 
la muerte del spiritu antes déla muerte 
^Ccuerpo, ^ sol. b
cepit, y escalón. íS. del Sueño, y de la Oí'3 
ilion y del cantar délos Psalmos en comrn11' 
nidad. íol. ^
<5 Capit, y Escalo.íp. De como fe han detoné 
y exercitar las sagradas Vigilias, ^ W 
^Cap. y Escalón, 20. Del temor pueril. W 
f Capit, y Escalón, zl. De muchas maneras o 
Vanagloria. sol*
qCap. y Escalón. 22. Déla Soberuia. 
f Cap. y Escalo, 23. Delos pensamiento' h°r 
bles del spiritu déla Blaíphcmia.
^Capit. / Escalón. 24. De la Mansedumbre 7 
innocencia no naturales sino adquiridas ? 7 
también déla malicia. sol. , J
i 'Cap. y Escalón.2). Déla altiísima hun?’1 
vencedora de rodas las passiones.
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UCapit. y Escalón. 26. De la Discredo par. co 
nofcerlos penfamietosjos vicios, y las vir 
tudes. sol. 167;
f Capit. 2, Dela misma Discredo, dode fe dan 
diuersas maneras de auifos y doctrinas para 
la intelíigencia délas cofas ipiritua’es, y d* 
las aducías y engaños del enemigo.
^Recapitulado breue de todo lo sobredicho.
sol. 202
f Capit. y Escalón. 27. De la sagrada Quietud
del cuerpo y del anima. sol. 208 
^De diuersas differecias y grados que tiene la 
Quietud. sol. 213
| iCapir y Escalón. 28. déla bienaueturada vir 
tuti déla Oración, y déla manera que enella 
aíside el hombreante Dios. sol. 225
^Capit. y Escalón ap.del cielo terrenal,que es 
Ja bienauenturadatranquilidad:y déla per­
fección y resurreñion fpiritual del anima an 
tes déla común reíurrection. 233
líCapiailo y Escalón. 30. déla vniony vincii 
lo délas tres virtudes theologales, Fe Espe­
ranza y Charidad. sol. 237
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